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Das Statistische Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrags über die Gründung der 
Europalschen Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelligten die Angaben 
auf dem Gebiet der Eisen· und Stahllndustrle und des 
Eisenerzbergbaus llefern, die fOr sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt elnen veranderllchen Tell, den ,.Statistlschen 
Sonderberlcht", ln dem hauptsachllch jahresangaben, 
lnsbesondere über folgende Themen, veroffentllcht wer· 
den: Llstenprelse - Rohstahi·Weltproduktlon - Fehl· 
schlchten lm Elsenerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb· 
nlsse der jarhllchen Erhebungen über ,.lnvestltlonen" und 
über ,.Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins wlrd jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmaBigen statlstlschen Relhen gewldmet 
sein. Dlese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben über 
die elgentllche Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des 
Vertrags sowle über den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug· 
nlssen, die anerkennenswerterwelse von den Reglerungen 
und den zustandlgen Organlsatlonen zur Verfügung ge· 
stellt werden, wofUr lhnen das Statlstlsche Amt an dleser 
Stelle selnen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten die Statistiken zahlrelche Angaben über den 
AuBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt· 
lichen AuBenhandelsstatistlken betrauten Dlenststellen 
der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. 
Ole neue verbesserte und erweiterte Ausgabe ln vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskommt, ist ln lhrer 
Darstellung den übrlgen Veroffentllchungen des Statls· 
tlschen Amtes angepaBt worden. So wurden die label· 
lenspalten lm allgemeinen nach Landern geglledert. Durch 
diese Neugllederung - sie weist übrigens gewisse Vor· 
telle auf, die, wie die Redaktion hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschatzt werden dürfte - muBte ln Kauf 
genommen werden, daB die logischen Zusammenhange 
technologlscher Art zwlschen den verschiedenen erfaBten 
Erzeugnlssen oder Angaben fUr das jewelllge Land wenl· 
ger ln Erschelnung treten. Es lst jedoch mit verschlede· 
nen Mitteln versucht worden, dlesem Mangel der Neu· 
gllederung abzuhelfen; insbesondere wurden die mit· 
elnander zusammenhangenden statlstlschen Angaben mog· 
llchst ln eln und derselben labelle aufgeführt, was dank 
des groBeren Formates der neuen Ausgabe mogllch lst, 
und es wurden Strukturtabellen ln das Bulletin aufgenom· 
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhange und 
Bezlehungen sowle lhre Entwlcklung erslchtllch sind. 
Besondere Hlnwelse 
1. FUr verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenz:en z:ugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) lst aus 
Gründen statlstlscher Verglelchbarkelt das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an· 
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule· 
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi - grâce à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concèrnant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
statistiques de l'Administration des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle édition quadrillngue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962, a été harmonisée. 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon· 
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs à un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier cet Inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grâce au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en Introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre pour des nlsona de 
AVVERTENZA 
Il Bollettlno « Slderurgla » si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstltutlvo della Comunltà 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornlre al go-
verni e a tutti gll altri lnteressatll datl che possono rlvestlre 
una certa utilltà nel settore dell'industrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlabile: la «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondiale di acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, 1 rlsultatl prlnclpall delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » a sensl del Trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
- grazle alla collaborazlone del governl e delle orga-
nlzzazlonl competent! che l'lstltuto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernent! 
Il commerclo del rottame e del prodottl slderurglcl, 
nonchè numeros! datl sugll scambl esternl, fornltl dai 
servlzl statlstlcl delle Ammlnlstrazlonl doganall del paesl 
membrl. 
La nuova edlzlone quadrillngue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede la luce dai febbralo 1962, è stata armonlzzata, 
per quanto concerne la sua presentazlone, con le al-
tre pubbllcazlonl dell'lstltuto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedlcate ln generale al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non priva dl 
certl vantaggl che la Redazlone spera rlescano gradltl 
al lettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascurare le 
connesslonl loglche, dl natura tecnologlca, eslstentl tra 
dlversl prodottl o element! censltl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
si è cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto pli.! posslbile nelle 
medeslme tabelle, grazle al formato pli.! grande del Bol-
lettlno, gll element! statlstlcl collegati tra loro, nonchè 
lntroducend6 tabelle dl struttura che lndlcano 1 legaml ed 
1 rapport! ln causa e la loro evoluzlone. 
Osservulonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per raglonl dl comparabllltà statlstlca 1 datl rlferltl 
alla Germanla occidentale (RF) comprendono la 
VOORWOORD 
Het Bulletin ,.Ijzer en Staal" heeft ten doel - ln toe-
passlng van artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlch· 
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - het absenteisme ln de ljzererts• 
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlljkse 
enquêtes betreffende de ,.lnvesterlngen", de ,.lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken blljven omvatten. Daarln zljn nlet 
aileen gegevens betreffende de .,elgenlljke Ijzer- en staal- . 
Industrie" ln de zln van het Verdrag en de ,.ljzerertsmlj-
nen", doch ook- dank zlj de welwlllendheld van de rege-
rlngen en de bevoegde organlsatles - voor wler mede-
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentelljk ls 
- statlstleken betreffende de schroothandel en de handel 
ln Ijzer- en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betreffende het bultenlandse handelsverkeer, welke door 
de statlstlsche dlensten van de douane-lnstantles der 
onderscheldene deelnemende landen worden verstrekt, 
vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge edltle 
welke met lngang van februarl1962 zal verschljnen, werd, 
wat de vorm betreft, ln overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewljd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon-
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nleuwe lndellng met verschil-
lende middelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statlstlsche gegevens zoveel 
mogelljk ln dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door ln 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen alsmede hun ontwlk· 
kellng aantonen. 
BIJzondere opmerklngen 
1• De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van bun huldlge grondgebled. 
Ter wllle van de statlstlsche vergelljkbaarheld hebben 




nlcht nur seit selner wlrtschaftllchen Elngllederung ln 
die Bundesrepubllk am 6. Juil 1959, sondern auch für 
die Zelt vorher enthalten. Wenn es nlcht mogllch war, 
die Angaben über das Saarland mit den en über Deutsch-
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bel den AuBen-
handelsstatlstlken für die Zelt vor dem 6. Juil 1959 der 
Fall lst, so wlrd dies ln elnem Hlnwels vermerkt. 
Andererselts bezlehen slch samtllche Statlstlken über 
Frankrelch grundsatzllch ledlgllch auf das Mutterland. 
• Bel den Statlstlken über den Güteraustausch - glelch-
gültlg, ob sie auf der Grundlage der Werkslleferungen 
oder an Hand der belm Grenzübertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
- Bezüge aus den U.ndern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Undern der Gemelnschaft. 
• Zu den .,drltten Lindern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag über die Gründung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
• Die Angaben über die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
• Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Teil auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der jihrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrtglerte Jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebntsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Etnzel• 
angaben nlcht lmmer mit diesen überelnstlmmen. 
ln Fâllen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Un-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Lindern anders auswlrken 
kannen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6 Die Monate sind ln r3mlschen Zlffern ausge-
drUckt, wihrend ·die Vlerteljahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlerteljahresdurchschnltte han· 
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
7 Weltere Statlstlken ln Verbindung mit textllchen Dar-
legungen werden ln den .,Statlstlschen lnformationen11 
verl>ffentllcht. 
Avertissement (Suite) 
comparabilité statistique aussi bien depuis son ratta-
chement économique à la République Fédérale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'il n'a pas été possible de 
regrouper avec l'Allemagne les données concernant 
la Sarre, cas par exemple des Statistiques douanières 
avant le 6.7.1959, cela est précisé en note. A l'Inverse 
toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent, en principe, à la France seule. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas otl l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coTncider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas otl la production a été Indiquée tantôt 
par pays tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
E2 tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avvertenza (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo Il 6 lugllo 1959, data della 
sua annesslone economlca alla Repubbllca federale. 
Ognl qualvolta non è stato posslbtle raggruppare 
con la Germanla 1 datl relatlvl alla Sarre, ad esemplo 
per le statlstlche doganall anterlorl al 6 lugllo 1959, 
non è fatto menzlone ln nota. Per contro tutte le sta-
tlstlche relative alla Francia si appllcano dl masslma 
soltanto al terrltorlo metropolitano. 
2• Per le statlstlche relat;lve agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censite pressl gli stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dalle dogane, 
le es pression!: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltl, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltl, 
sono state sostltulte rispettlvamente, dopo l'istituzlone 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
- arrlvl dai paesl della Comunltl, 
- fornlture al paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstltutlvo 
della Comunltl Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• 1 dati concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produz:lone netta. cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
5• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con tl totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statistlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllz:zate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall dlfferlscono anche nel cast ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllflcazlone si mani-
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln cifre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcative, sono 
pubbllcate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, z:ulks zowel sedert de 
economlsche aanslultlng van dit land bi) de Bonds-
republlek op 6.7.1959 ais voordlen. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland nlet bi) Dultsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bljvoorbeeld het 
geval ls met de douanestatlstleken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks ln een voetnoot aangeduld. Daarentegen 
hebben alle statlstleken betreffende Frankrljk ln 
beglnsel betrekklng op Frankrljk aileen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de bi) de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de doual'le· 
dlensten gereglstreerde grensovergangen, zljn de aan· 
duldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelljke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de· 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnz:ake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwl)zer 
zonder het omgesmolten ruwl)zer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altl)d nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zl)n verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatistleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zl)n verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke bi) een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan bi) een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld; terwiJI de kwartalen, voor :z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
ciJfers :z:l)n voor:z:len. 
7. Ande re statlstleken met toellchtende tekst worden 
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Période de dou:r:e mols consécutifs (p. ex.: année fiscale 


















Unité de compte AME (Accord monétaire européen) 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Communauté ~conomlque Européenne 
Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
Pays et territoires d'Outre Mer, associés lia CEE 




Casslflcatlon statistique et tarifaire 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alla metl dell'ul-
tlma unltl o dell'ultlmo decimale del numerl lndlcatl 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 













Perlodo di phl anni clvlli (ad es.: dai 1.1.58 al 31.12.60) 



















Unltl dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto stadstlco delle Comunltl Europee 
Comunltl Europea del Carbone e dell' Acclalo 
Comunltl Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Terrltorl d'Oitremare assoclatl 

















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheld (ln het algemeen mlnder da!' de 
helft van de klelnste,ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onz:ekere of geschatte gegevens 





Nlet afz:onderlljk opgegeven 







Tljdsduur van meerdere volte kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheid EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstiek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Belgisch-Luxemburgse Economlsche Unie 










Oie Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft und in der Welt 
NOTE STATISTIQUE 
La production d'acier brut dans la Communauté et dans le monde 
NOTA STATISTICA 
La produxione di acciaio greggio nella Comunità e nel mondo 
SPECIALE STATISTISCHE BljLAGE 
De produktie van ruwstaal in de Gemeenschap en in de wereld 
Die Rohstahlerzeugung ln der Gemelnschaft und 
ln derWelt 
1952-1964 
Ole Eisen- und Stahllndustrle der Welt (ohne China, V.R.) hat 
lm jahre 1964 nach vorliuflgen Feststellungen mit rd. 420 Mio t 
Rohstahl das Produktlonsergebnls des jahres 1963 um rd. 45 Mio t 
oder 12% verbessern konnen. Mit diesem Ergebnis wurde nlcht 
nur eln neuer Produktlons-Hochstand, sondern auch ein absoluter 
jahreszuwachs (rd. 45 Mio t) erzlelt, wie er bisher in der Ge-
schlchte der Eisen- und Stahllndustrie noch nicht errelcht wurde. 
Diese auBergewohnllche absolute Zunahme ist in erster Li nie auf 
die überdurchschnittllchen Produktionssteigerungen der tra-
ditionnellen westlichen lndustrlenationen zurückzuführen, die 
ausnahmslos neue Spitzenergebnisse erzielen konnten. 
Die Verelnlgten Staaten haben mit 118 Mio t Rohstahl das 
VorJahresergebnis um 16,3 % gestelgert und das bisherlge 
Rekordergebnls des jahres 1955 von 108,6 Mio t um 9,4 Mio t 
oder 8,7 % überboten. 
GroBbrltannlen hat 1964 3,8 Mio t (+ 16,5 %) Rohstahl mehr 
erzeugt ais 1963 und mit 26,7 Mio t die bisherlge Spltzenerzeu-
gung des jahres 1960 um 7,9% übertroffen. 
Die UdSSR und die europilschen Ostblockstaaten haben 
auch 1964 lhre Aufwirtsentwlcklung ln der Rohstahlerzeugung 
planmiBig fortgesetzt und mit 84,7 bzw. 26 Mio t Rohstahl neue 
Hochstergebnlsse erzlelt. Ole Zuwachsquoten von 5,6 und 3,1 % 
blleben Jedoch weit hlnter denJenlgen der übrlgen Haupter-
zeugerlinder zurück. 
Die §roBte Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr hat mit 
26,3 % Japan zu verzelchnen. Die Japanlsche Eisen- und Stahi-
Jndustrle hat 1964 39,8 Mio t Rochstahl erzeugt und das Ergebnls 
des jahres 1963 um 8,3 Mio t verbessert. Damlt Jst japan an 
Stelle der Bundesrepubllk Deutschland nunmehr drittgroBtes 
Stahi-Erzeugerland geworden. 
Die übrlgen Drlttlinder konnten 1964 Jhre Stahlerzeugung 
um durchschnlttllch 5% stelgern. 
ln den Mltglledstaaten der Gemelnschaft konnte 1964 nach 
elner vlerjihrlgen Stagnationsperlode die Erzeugung kriftlg 
ausgeweltet und mit 82.8 Mio t Rohstahl eln neuer Produktlons-
rekord erzielt werden. Die Zunahme gegenüber 1963 betrug 
9,6 Mio t bzw. 13,1 %· Mit Ausnahme Italiens, das infolge einer 
vorübergehenden wlrtschaftllchen Depression ais einzlges nam-
haftes Erzeugerland der Welt seine Rohstahlerzeugung gegen-
über 1963 um 3,7% bzw. 0,4 Mio t verminderte, sind alle übrigen 
Mltgliedstaaten an dleser Produktlonssteigerung mit Wachstums-
quoten von 12.7 % (Frankrelch) bis 18,2 % (Bundesrepublik 
Deutschland) gegenüber dem VorJahr betelllgt. 
Der Antell der einzelnen Mitglledstaaten an der Gesamter-
zeugung hat slch selt 1952 wle folgt entwlckelt: 
Deutsch!. (BR) France !talla 
1952 44,36 25,88 8,66 
1963 43,16 23,98 13,87 
1964 45,08 23,88 11,82 
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La production d'acier brut dans la Communauté 
et dans le monde 
1952-1964 
Avec une production d'acier brut d'environ 420 millions de t en 
1964, l'Industrie sidérurgique mondiale (République ~opulalre de 
Chine exclue) a dépassé de 45 millions de t, soit 12 %. le niveau 
de 1963. Ce résultat correspond non seulement l un nouveau 
record de production, mals aussi l un accroissement annuel 
absolu (de l'ordre de 45 millions de t) Jamais encore égalé dans 
l'histoire de l'Industrie sidérurgique. 
Cet accroissement absolu exceptionnel provient avant tout de 
l'essor des pays occidentaux traditionnellement industriels qui 
ont, sans exception, atteint de nouveaux records. 
Les ttats-Unls, avec une production de 118 millions de t d'acier 
brut en 1964 dépassent de 16,3% le niveau de 1963, et battent 
leur record de 1955 (108,6 millions de t) de 9,4 millions de t 
soit 8,7%. 
La Grande-Bretagne qui a produit en 1964 26,7 millions de t 
d'acier brut enregistre un accroissement de 3,8 millions de t 
(+ 16,5 %) par rapport l1963 et bat ainsi son record de l'année 
1960 de 7,9 %· 
L'U.R.S.S. et les pays européens du bloc oriental ont pour-
suivi en 1964 l'augmentation de leur production d'acier. Avec 
respectivement 84,7 et 26 millions de t de nouveaux records 
sont établis, mals les taux d'accroissement de 5,6 et 3,1 % par 
rapport l l'année précédente restent nettement en dessous 
de ceux des autres pays grands producteurs. 
L'augmentation la plus remarquable concerne le Japon avec 
26,3% par rapport l1963. L'industrie sidérurgique Japonaise a en 
effet produit en 1964 39,8 millions de t, dépassant de 8,3 millions 
de t le niveau de l'an dernier. Grâce l cette production, le japon 
prend la place de la République Fédérale d'Allemagne et !fevlent 
le 3e producteur mondial d'acier. 
Les autres pays tiers ont en 1964 augmenté leur production 
d'environ 5% par rapport ll'année précédente. 
La production des pays membres de la Communauté, après 
une période de stagnation de 4 années, a atteint en 1964 un 
record absolu avec 82,8 millions de t. L'augmentation par rapport 
l1963 se situe l 9,6 millions de t, soit 13,1 %. A l'exception 
de l'Italie qui a dO restreindre sa production d'acier de 3,7 % 
(- 0,4 million de t) par rapport l 1963, en raison de la crise 
conjoncturelle passagère qu'elle a connue, tous les autres pays 
membres ont participé l cet essor avec des taux d'accroissement 
par rapport l1963 allant de 12,7% pour la France l18,2% pour 
la République Fédérale d'Allemagne. 
Les parts respectives de chaque pays dans la production totale 
de la Communauté ont évolué comme suit depuis 1952: 
UEBL- BLEU EGKS 
Nederland Belgique/ 
Belglë Luxembourg CECA 
1,65 12,30 7,15 100,0 
3,20 10,28 5,51 100,0 
3,19 10,53 5,50 100,0 
La produz:lone dl acclalo gregglo nella Comunltl 
e nel mondo 
1952-1964 
Secondo 1 prlml accertamentl, l'lndustrla slderurglca nel mondo 
(esclusa la China, Repubbllca Popolare) ha prodotto nel 1964 
clrca 420 mlllonl dl t dl acclaio gregglo, superando cos! dl clrca 
45 mlllonl dit, pari a112 %. la produzione dell'anno 1963. Qtlesto 
risultato costituisce non soltanto un nuovo primato di produzlone 
ma anche un lncremento annuo assoluto (clrca 45 mlllonl di t) 
mai raggiunto prima dall'industria siderurgica. Questo enorme 
incremento assoluto va ascritto soprattutto agil aumenti di 
produzione- di gran lunga superlorl alla media- del tradizionall 
paesi industriali dell'occidente che senza alcuna eccezione hanno 
reallnato nuovi primat!. 
Gli Statl Unltl hanno prodotto 118 milioni dit di acclaio greggio 
superando cos! del16,3% la produzione dell'anno precedente e di 
9,4 milionl di t, pari al 8,7 %. la produzione primato di 108,6 
milioni di t del1955. · 
Nel19641a Gran Bretagna con una produzione di acclalo gregglo 
dl 26,7 mlllonl dl t registra un aumento dl 3,8 mlllonl dl t 
(+ 16,5 %) rlspetto a quella del 1963, superando del 7,9 % la 
produzlone prlmato del1960. 
L'U.R.S.S. ed 1 paesl europe! del blocco orientale hanno 
proseguito anche ne11964 illoro movlmento espanslonlstlco per 
quanto concerne la produzione dl accialo gregglo, reallzzando 
con rispettlvamente 84,7 e 26 mlllonl dl t dl acclalo gregglo 
nuove produzloni prlmato. Va peraltro rilevato che 1 saggl d'ln· 
cremento del 5,6 e 3,1 % sono dl gran lunga lnferlorl a quelll 
degll altrl principal! paesl produttorl. 
~ il Glappone che con il 26,3 % registra il magglor tasso d'ln· 
cremento rlspetto all'anno precedente. Net 1964 l'lndustrla 
siderurglca glapponese ha prodotto 39,8 milioni di t dl acclalo 
gregglo il che rappresenta un aumento dl 8,3 mlllonl di t rlspetto 
alla produzlone del1963.1n tai modo il Glappone vlene ad occupare 
il terzo posto- gll detenuto dalla Repubbllca federale dl Germa-
nia - nella graduatorla del paesi grandi produttorl dl accialo nel 
mon do. 
Net 1964 gli altrl paesl terz:l hanno aumentato medlamente del 
5 % la toro produzlone dl accialo. 
Sempre nel1964, dopo una stasl dl quattro annl, 1 paesl membrl 
della Comunltl hanno aumentato ln misura notevole la loro 
produzione, stabilendo con 82,8 mlllonl dl t dl acclalo gregglo un 
nuovo primato dl produzlone. L'incremento rlspetto al 1963 
è dl 9,6 milionl dl t pari al13,1 %- A·questo aumento dl produ-
zlone han no partecipato tutti gli altri paesl membri- ad eccezione 
dell'ltalia che tra 1 grandi paesl produttorl net mondo è stato 
l'unico a ridurre del 3,7 %. pari a 0,4 mlllonl di t, la sua pro-
duzione di acciaio greggio e cio a segulto di una fase depressiva 
passeggera - con saggl d'incremento che vanno dai 12,7 % 
(Francia) al 18,2 % (Repubbllca federale dl Germania) rispetto 
all'anno precedente. 
Da11952, l'evoluzione della quota dei slngoll paesi membri nella 
produzione complesslva è la seguente: 
Deutschl. (BR) France ltalla 
1952 44,36 25,88 8,66 
1963 43,16 23,98 13,87 
1964 45,08 23,88 11,82 
De produktle van ruwstaal ln de Gemeenschap 
en ln de wereld 
1952-1964 
Volgens voorloplge gegevens heeft de ijzer- en staallndustrie 
in de wereld in 1964 haar produktiecijfers van 1963 met± 45 mil-
joen ton ofwel 12% verbeterd. 
Met dit resultaat werd niet aileen een nieuwe rekordproduktie, 
maar tevens een absolute stljging t.o.v. het voorafgaande jaar 
(± 45 miljoen ton) bereikt, hetgeen in de geschiedenls van de 
ijzer- en staallndustrie tot nu toe nog nlet is voorgekomen. 
Deze ongewone absolute stijglng ls ln de eerste plaats een gevolg 
van de boven het gemlddelde liggende verhoglng van de pro-
duktle ln de traditionele geindustrialiseerde westelijke landen, 
die zonder ultzonderlng nleuwe topresultaten behaalden. 
De Verenlgde Staten verbeterden met een produktle van 
118 mlljoen ton het resultaat van het voorafgaande jaar met 
16,3 % en overtroffen daarmede tegelijkertljd het bestaande 
rekord ult het jaar 1955 van 108,6 miljoen ton met 9,4 miljoen ton 
ofwel8,7%. 
Groot-Brltannlë produceerde in 1964 3,8 miljoen ton ( + 16,5%) 
ruwstaal meer dan ln 1963 en overtrof met een produktie van 
26,7 mlljoen ton haar tot nu toe hoogste produktle van 1960 
met 7,9%. 
De Sovjet-Unle en de Europese landen van het Oostelljk 
blok hebben ook ln 1964 de ultbrelding van hun ruwstaalpro-
duktie volgens plan voortgezet en berelkten met 84,7 resp. 
26 miljoen ton eveneens nleuwe topresultaten. De groelper-
centages van 5,6 resp. 3,1 bleven evenwel sterk ten achter blj 
die van de overige belangrljke produktielanden. 
De grootste toename t.o.v. het voorafgaande jaar noteerde 
Japan:26,3%. 
De Japanse Ijzer- en staalindustrie produceerde in 1964 39,8 mll-
joen ton ruwstaal en verbeterde daarmede het resultaat van 
1963 met 8,3 miljoen ton. Hierdoor heeft Japan de derde plaats 
op de wereldranglijst van ruwstaalproducenten overgenomen 
van de Duitse Bondsrepubliek. 
De overlge derde landen wlsten hun ruwstaalproduktle ln 1964 
met gemiddeld 5 % op te voeren. Na een vlerjarlge periode 
van stagnatie kon de produktle ln de landen van de Gemeenschap 
ln 1964 sterk worden vergroot en de produktie van 82,8 miljoen 
ton ruwstaal betekent een nleuw rekord. De stljglng t.o.v. 1963 
bedroeg 9,6 mlljoen ofwel 13,1 %- Met ultzonderlng van ltallë 
- dat tengevolge van een tijdelijke economlsche depressle ais 
enlge belangrijke producent ln de wereld zljn ruwstaalproduktle 
t.o.v. 1963 terug zag lopen en wei met 3,7% resp. 0,4 miljoen 
ton - hebben alle overige landen met percentages varlërend 
van 12,7 (Frankrijk) tot 18,2 (Duitsland-BR) bijgedragen tot deze 
stljglng van de produktle t.o.v. het voorafgaande jaar. 
Het aandeel van de afzonderlijke landen ln de totale proëluktie 
van de Gemeenschap verliep vanaf 1952 ais volgt: 
UEBL- BLEU EGKS 
Nederland Belgique/ 
1 
Belglë Luxembourg CECA 
1,65 12,30 7,15 100,0 
3,20 10,28 5,51 100,0 
3,19 10,53 5,50 100,0 
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1952 -1964 
Anteil an der Welteneucunc 
Rohstahleneucunc • Production d'acier brut • Produzione di acciaio crezzo • Ruwstaal produktie 1964: Part de la production mondiale Parte della produzione mondiale 
Land • Pays 





1956 1957 1958 1960 1961 
1 
1962 


















Deutschland (BR) 18 629 20 240 26 563 27 973 26 270 29 435 34100 33 458 32 563 
France 10867 10 627 13 441 14100 14 633 15197 17 300 11 sn 17 234 
ltalia 3 635 4 326 6 076 6 979 6449 6 954 8462 9 383 9 757 
Nederland 693 937 1 051 1185 1 437 1 670 1 942 1 970 2 087 
_, Belgique-België 5170 5 003 6 376 6 267 6 007 6 434 7181 7 002 7 351 
CD 
w 
:::> Luxembourg 3 002 2828 3456 3493 3 379 3 663 4084 4113 4010 
----------------
EGKS. CECA 41996 43 961 56 961 59995 58175 63 354 73 068 73 503 73001 
GroBbritannien } 
Royaume-Uni 16 681 18 817 20 978 22 047 19 873 20 509 24694 22439 20 819 
USA 87 766 82140 107 575 105148 79114 87066 91 920 90 453 91171 
UdSSR • URSS 34492 41 434 48 698 51 043 54 868 59 950 65 292 70 751 76 306 
Ostblockstaaten (b) } 
Pays du bloc orien- 11 225 13 044 15 329 16153 17 394 18 849 21 240 22687 24 650 
tai (b) 
Japan . Japon 6988 7 750 11106 12 570 12118 16 629 22138 28 268 27 546 
Obrige Linder (c) } 14602 16 854 21 853 23 794 26 758 28643 31 848 35 499 38 256 Autres pays (c) 
-------------------
Welt (c) . Monde (c) 213 750 224000 282 500 290 750 268 300 195 000 330 lOO 343 600 351 750 
(a) Chiffres provisoires • Cifre provvisorie 
(b) Zone d'occupation sovl6tlque d'AIIemacne, Bulcarle, Polocne, Roumanie, Tchllcoslovaqule, Honcrie 
Zone di occupazlone sovletlca di Germania, Bulcarla, Polonia, Romanla, Cecoslovacchia, Uncheria 
(c) Estimation- Sans la Chine (R.P.) • Stima- Senza la Cina (R.P.) 



















13 Hl 15 16 1 17 1 18 19 20 21 ln 1 23 
31 597 37 338 + 14,7 + 18,2 8,7 9,0 9,4 9,8 10,0 10,3 9,7 9,3 8,4 8,9 
17 554 19n9 + 14,8 + 12,7 5,1 4,7 4,8 5,5 5,1 5,2 5,1 4,9 4,7 4,7 
10157 9 782 + 0,3 - 3,7 1,6 2,0 2,1 2,4 2,4 2,6 2,8 2,8 2,7 2,3 
2 342 2646 + 26,8 + 13,0 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
7 5:25 8724 + 18,7 + 15,9 2,4 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,0 2,1 2,0 2,1 
4032 4 559 + 13,7 + 13,1 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 
--- ----------------------------
73206 82828 + t3,5 + t3,1 19,6 19,6 20,2 21,7 21,5 22,1 21,4 20,8 19,5 19,7 
22880 26 650 + 28,0 + 16,5 7,8 8,4 7,4 7,4 7,0 7,5 6,6 5,9 6,1 6,3 
101 4n 118 000 + 28,3 + 16,3 41,1 36,7 38,1 29,5 29,5 27,8 26,3 25,9 27,0 28,0 
80 226 84 700 + 11,0 + 5,6 16,1 18,5 17,2 20,5 20,3 19,8 20,6 21,7 21,4 20,1 
25 224 26 000 + 5,5 + 3,1 5,2 5,8 5,4 6,5 6,4 6,4 6,6 7,0 6,7 6,2 
31 501 39780 + 44,4 + 26,3 3,3 3,5 3,9 4,5 5,6 6,7 8,2 7,8 8,4 9,5 




375 500 411 000 + 19,4 + 12,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(a) Vorliuflce Zahlen • Voorlopice cijfers 
(b) Sowjet. Besatzuncszone Deutschlands, Bulcarien, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, Uncarn 
Sowjet-bezettincszone van Duitsland, Bulcarije, Polen, Roemenii, Tsjechoslowakije, Honprije 
(c) Schltzunc- Ohne China V.R.) • Rami ne- Zonder Chin. Volksrepubliek 
i 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
Extraction brute de mineral de fer 
1 Estrazlone rrezza dl minerale dl ferro 
10 ;lOt 
Zeit UEBL ·BLEU 
P6riode Deutschland France lulia EGKS GroBbrltannlen Periodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA Royaume-Uni (a) 
Tiidvak Be 11 Luxembour1 
1952 15 408 41184 1 320 132 7284 65292 16 493 
1953 14 621 42924 1-429 100 7168 66242 16 071 
1954 13 039 44 362 1 601 81 5 887 64 970 15 807 
1955 15 682 50 885 2151 106 7204 76 Ol8 16484 
1956 16 928 53 359 2 650 144 7 594 80 675 16 503 
1957 18 320 58525 2 610 138 7 843 87 435 17179 
1958 17 984 60167 2150 124 6 636 87 060 1-4850 
1959 18 063 61 597 2045 142 6 509 88 356 15108 
1960 18 869 67 724 2138 160 6 978 95 869 17 325 
1961 18 866 67 395 2065 115 7 458 95 899 16 775 
1962 16 643 67117 1 983 81 6 507 92331 15 523 
1963 12898 58 476 1 709 96 6990 80t69 15 155 
1964 p 11 612 61 472 1 570 61 6 680 at 395 
1962 1 1490 6 097 177 7 617 8388 1 409 (e) 
Il 1394 5 550 160 6 539 7649 1188 
Ill 1 445 6283 159 6 600 8 493 1 284 
IV 1 335 5 638 141 6 540 7660 1203 
v 1 -4-41 5 939 174 7 492 8053 1 533 (e) 
VI 1 386 5 732 163 5 470 7756 1198 
VIl 1 397 4 925 207 7 528 7063 1 233 
VIII 1 382 -44« 
1 
184 6 sos 65n 1 347 (e) 
IX 1 365 5 590 179 5 581 7 720 1133 
x 1 439 6 008 167 8 578 8200 1 577 (e) 
Xl 1 391 5 686 H1 9 531 7 758 12-46 
Xli 1176 5 227 131 9 526 7 070 1170 
1963 1 1 258 5 806 132 9 516 7 721 1 443 (e) 
Il 1168 5384 110 6 480 7149 1272 
Ill 1 231 2 678 151 11 696 4 768 1 n1 
IV 1 071 5 490 142 10 562 7275 1162 
v 1130 5 660 135 11 558 7 493 1 527 (e) 
VI 1 002 5168 127 11 498 6 806 t 084 
VIl 1 032 4 619 162 9 695 6 517 1279 (e) 
VIII 1 01t 3 588 166 10 662 5 437 998 
IX 1 017 4 969 144 7 594 6730 1120 
x 1 085 5 515 150 4 618 7 37t 1 454 (e) 
Xl 1 011 4 761 158 3 568 650t 1297 
Xli 881 4 842 134 5 544 6406 1287 
1964 1 1 020 5 503 131 6 519 7t80 1 753 (e) 
Il 1 012 5 078 118 5 534 6 747 1313 
Ill 938 523-4 122 6 5-43 6843 1 265 
IV 9-45 5 644 131 8 537 7265 1 680 (e) 
v 912 5 009 118 5 564 6607 1 349 
VI 925 5 429 155 5 577 709t 1 326 
VIl 933 4 325 177 5 609 6049 1 545 (e) 
VIII 952 H70 151 4 558 5136 937 
IX 987 5 433 138 
"' 
580 7 t42 1 409 (e) 
x 1 016 5 678 111 5 604 7 4t4 1186 
Xl 1 005 5 303 101 4 519 un 1 308 
Xli p 967 5 367 117 5 536 6992 
(e) Mols de 5 semaines. tous les autres mols -4 semaines (e) Monace zu 5 Wochen. alle anderen Monace zu -4 Wochen 







16 949 52 583 
16 983 59 650 
15 416 64346 
17 450 71 862 
19 061 78079 
19 983 84167 
18 605 88 801 
18 284 94 390 
21 317 106 541 
23129 117 633 
21787 128 102 
23 093 137 475 
1 941 
1914 30 500 
2339 
1 752 
2035 31 600 
1489 
908 
2167 33 000 
1 822 
2032 
2 029 32 900 
1 595 
2048 















1 751 36100 
2638 
1 217 
1 978 36800 
2456 
1 
Verelnlcte Scuten Kanada 
USA Canada (b) (d) 
99 489 4786 
119 888 5 888 
79118 6192 
106 655 14841 
98 856 20 280 
107 070 20 208 
68 665 14268 
59 867 22212 
88 697 19 548 
72 678 18 468 
72 982 24 888 
73 481 27 250 
3963 419 
3 569 474 
4078 454 
4664 996 
9 590 3 219 
9722 3 841 
9145 3 569 
9166 3183 
7 575 3495 
5630 3 254 
3 222 1148 
3157 841 
3 378 682 
3202 644 
3 823 745 
4096 1117 
8 454 J 177 
9068 3439 
8998 3476 
8 936 3 335 
8641 3522 
7 355 3 231 
3930 2307 
3621 1 487 
4 132 933 
4154 808 
4 234 1497 
5823 2156 
9 053 3 812 
9 600 4572 
9 347 4 057 
9 386 4 002 
Quelle) (a) Monthly Statlstlcs of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Oepartment of the lnterlor 
Fonte . (c) Eisen- und Suhlstatlstik - Sutlstlsches Bundesamc - AuBenstelle ODueldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Sutlstlcs - United Nations 
1000 t 
Venezuela Welt Zele P'rlode Venezuela Monde Periodo (d) (c) Tijdvak 
1978 302 000 1952 
2 296 346 000 1953 
5421 310 000 1954 
8 437 379 000 1955 
11100 403 000 1956 
15 300 436 500 1957 
15 480 403 000 1958 
17196 431 000 1959 
19488 515 000 1960 
14 568 517 000 1961 
13260 526 000 1962 
11 592 528 500 1963 
1154 1 1962 




1 083 VI 
1 095 VIl 
1 233 VIII 
937 IX 
1 048 x 
1139 Xl 
1116 Xli 
833 . 1 1963 
789 . Il 
839 . Ill 
793 . IV 
1205 . v 
1 073 VI 
1142 VIl 
1159 . VIII 
1157 IX 
1 095 x 
1 018 Xl 
Xli 
1 088 . 1 1964 
1 079 . Il 




1 275 VIl 
1426 VIII 





Production de fonte brute {a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 



































































































UEBL • BLEU 
France Ital la Nederland Bel~l~ue 
Bec 1 
l 3 .. 5 

























































































































Rohelsenerzeugung ln % der Rohstahlerzeugung 
R fonte % , 
apport acier en cL '· 
32,3 ~ 77,8 92,5 
35,8 67,6. 9M 
30,9 65,1 91,4 
31,1 68,3 90,7 
32,8 63,0 89,1 
31,5 59,2 89,0 
''•; 33,6 63,8 92,0 
31,4 68,1 92,7 
33,0 6M 90,8 
33,9 73,9 92,2 




42,4 78,0 94,6 
38,3 76,5 92,2 
35,1 72,1 92,1 
37,2 69,1 92,4 
40,3 77,8 92,8 
35,6 72,8 92,1 
34,1 76,4 92,5 
34,2 70,7 93,2 




































































































ro~uctlon nette, sans fonte repass6e, fonte Splecel et ferro-manpn~se car-
r6 au haut fourneau et au four ilectrlque l fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), (a) Procluzlone 11e~ta, escluse la chisa dl rlfuslone, f.hlsa speculare, ferro man• gnese carburato all'alto forno ed al forno e e ettrlco per chisa e, per la 
fi rro-slliclum au haut fourneau ermanla (R.F.), ferro siliclo all'alto forno 
(b) s ns ferro-alllaces (b.) Senza ferro-leche 
(c) E tlmatlon- Chine (RP) non comprise '. ,: .·(c) Valutulone- Senza la Clna (RP) 






Rohelsenerz:eugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerz:eugung 







11 354 1 321 
12074 1 354 
12 670 1 506 
13 381 1 737 
14 511 1960 
13180 1 818 
12 783 1 837 
16 015 2 232 
14 983 2263 
13 911 2118 
14824 2106 
17 555 
1 456 (d) 168 
1306 164 
1 349 174 
1 736 (d) 189 
1 363 189 
1 357 188 
1 611 (d) 195 
1 216 175 
1 680 (d) 180 
1352 188 
1423 






















UdSSR Ja&an USA b) 
URSS Japon 
10 11 11 




































































Produktle van ruwljzer ln % ~an de ruwstaalproduktle 
72,7 64,2 49,7 
71,9 66,1 59,0 
72,3 64,8 59,5 




72,4 68,5 54,2 
72,1 66,2 61,0 
71,7 63,3 56,8 
71,7 66,4 53,7 
72,0 65,5 56,0 
72,5 66,1 ' 65,0 
73,2 65,5 63,3 
73,0 65,0 67,3 
74,6 64,5 . 67,0 
72,3 64,0 64,1 
72,6 63,8 64,6 
74,5 66,8 63,0 
73,3 65,3 61,8 
73,2 65,0 60,3 
72,9 66,7 59,0 
73,9 67,1 58,5 




150 500 1952 
166 700 1953 
155 000 1954 
186 600 1955 
193 700 1956 
203 364 1957 




246 700 1962 


























. 3 1962 
. 4 




. 1 1964 
2 
3 
(a) Einschl. Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromanpn auch aus Elektro-
RohelseniS(en, und fOr Deutschland (BR) einschl. Hocho(en·Ferrosillzlum-
. ohne umceschmolzenes Rohelsen 
(b) Ohne Ferrolecleruncen 
(a) lnclusief spiecelljzer en koolstofrljk ferromancun, ook ult elektrische ruw· 
IJzerovens, en voor Dultsland (BR) Indusie( hoocoven·ferrosilicium - ucL 
omcesmolten ruwljzer 
(b) Zonder rerrolecerincen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) (c) Raminc - Zonder Chin. Volksrepubllek 
(d Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andert munden 4 weken 
5 
1 - Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 3 Produzlone dl acclalo rrezzo (llngottl e acclalo splllato per rettl), (a) e porte ln% della produzlone mondiale 
Zelt UEBL • BLEU EGKS 
-P6rlode Oeuuchland (BR) France le ali a Nederland Bel5ique 
1 
Luxembourc CECA Perlodo Be cil Tijdvak 
·---1 l 3 ... 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1952 18 629 10 867 3 635 693 5170 3 002 41 996 
1953 18104 9 997 3599 874 -4527 2 659 39761 
1954 20240 10 627 4 326 937 5 003 2828 43 961 
1955 24 500 12 631 5 548 979 s 89.of 3 226 Slm 
1956 26 563 13 4-41 6 076 1 051 6 376 HS6 56 961 
1957 27 973 1-4100 6 979 1185 6 267 H93 59995 
1958 26 270 H633 6 4-49 1-437 6 007 3 379 58175 
1959 29 435 15 197 6 95-4 1 670 6.of3.of 3 663 63 354 
1960 34100 17 300 8462 1 9-42 7181 .of08.of 73 068 
1961 33 458 11 sn 9 383 1970 7002 .of 113 73 503 
1962 32 563 17 23.of 9757 2087 7 351 -4010 73 001 
1963 31 597 17 SS.of 10157 2 3-42 7 525 -4032 73106 
196-4 p 37 338 19n9 9 782 2646 8 724 4559 81818 
1963 x 2870 1622 894 210 696 3-48 6640 
Xl 2 709 1.ofSO 838 195 630 337 6159 
Xli 2578 1 528 808 211 662 333 '120 
196-4 1 3012 1 631 856 r 226 70S 356 nes 
Il 2 933 1 561 841 r 213 681 357 U86 
Ill 2 984 1 651 828 r 219 722 375 6780 
IV 3175 1 730 736 r 229 758 402 7030 
v 2893 1 646 808 r 220 6n 372 6616 
VI 3134 1728 763 r 209 7-45 389 6968 
VIl 3 304 1560 822 r 188 660 396 6930 
VIII 3 239 1183 611 208 658 365 6264 
IX 3 263 1 727 817 231 778 391 7108 
x 3 341 1 846 890 229 847 -412 7 564 
Xl 3169 1780 879 233 743 361 7164 
Xli p 2892 1 737 935 241 749 383 6937 
Antell an der Welterzeugung (%) · Part en % de la production mondiale 
1952 8,7 5,1 1,7 0,3 2,.of 1,.of 19,6 
1953 7,7 .of,l 1,5 O,.of 1,9 1,1 16,8 
195-4 9,0 .of,7 1,9 M 2,2 1,3 19,6 
1955 9,1 .of,7 2,1 O,.of 2,1 1,2 19,5 
1956 9,.of .of,8 2,2 O,.of 2,3 1,2 10,1 
1957 9,6 .of,9 2,.of O,.of 2,2 1,2 10,6 
1958 9,8 s.s 2,.of o,s 2,2 1,3 11,7 
1959 10,0 5,1 l,.of 0,6 2,2 1,2 11,5 
1960 10,3 5,2 2,6 0,6 2,2 1,2 12,1 
1961 9,7 5,1 2,7 0,6 2,0 1,2 11,4 
1962 9,3 .of,9 2,8 0,6 2,1 1,1 10,8 
1963 8,4 .of,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
a) 
1 
compris la production d'ader liquide pour moulace des fonderies d'acier 
di pendantes 
(a) lvi compresa la produzlone dl acdalo Jiquldo per cettl delle fonderie d'acdalo 
lndlpendentl 
(b) compris la production des fonderies d'acier lnd6pendantes non recens6es 
ar l' Amerlcan Iron and Steel Instituee 
(b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dl acclalo lndlpendentl non censlte 
dall' Amerlcan Iron and Steel Instituee 
(c) stlmation - Chine (RP) non comprise (c) Valutulone ~ Sinn la Cina (RP) :" r do''" •••••. w~ lu·- -· ·-~ ,...,,. (d) Hese dl dnque 1ettimane, tutti cil altrl mesl dl quattro 1ettlmane 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antell ln o/o an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle vern ruwstcral (blokken en vloelbcrcrr staal voor gletwerk} (a) en crcrndeelln o/o van de wereldproduktle 
GroBbrlunnlen Osterrelch UdSSR Japan Welt Zelt 
USA (b) apon (c) P6riode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Perlodo 
8 9 10 11 11 13 
Tljdvak 
Produzlone dl acclalo grezzo • 1000 t • Ruwstaa/produktle 
16 681 1 057 34492 ·87 766 6 988 213 750 1952 
17 891 1 283 38128 104118 7 662 236 000 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 ll4000 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9 408 270 000 1955 
20987 2078 48 698 107 575 11106 282 500 1956 
n047 2509 51176 105148 12 570 290 750 1957 
19 873 2393 54920 79114 12118 268 300 1958 
20509 2sn 59 950 87 066 16 629 295 050 1959 
24694 3163 65 292 91 920 nua 330 200 1960 
ll439 3103 70700 90453 28268 343 600 1961 
20819 2969 76 300 91171 27 546 351 750 1962 
naao 2947 80ll6 1014n r 31 501 374 500 19&1 
26650 118 000 39780 421 000 1964 
2 521 (d) 250 } 7 881 2 912 x 1963 2036 239 20600 7 896 3 000 Xl 1892 n4 81n 3 106 Xli 
2 231 (d) 247 8 838 3080 1 1964 
2094 256 20 900 8 796 3113 Il 
2142 260 9775 3 386 Ill 
2 681 (d) 280 9 800 p 3 262 IV 
2089 252 21 000 10 264 p 3344 v 
2074 280 9450 p 3 261 VI 
2170 (d) 286 9 378 p 3 270 VIl 
1 685 265 21 200 r 9 766 p 3245 VIII 
2 572 (d) 277 9908p 3 336 IX 
2132 279 10 745 p 3 583 x 
2203 21 300 10 488 p 3 445 Xl 
2 521 (d) 10 785 p 3455 Xli 
Parte ln % della produzlone mondiale - Aandeel/n %van de wereldproduktle 
7,8 0,5 16,1 41,1 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8,4 0,7 18,5 36,7 
7,6 0,7 16,8 40,2 
7,4 0,7 17,2 38,1 
7,6 0,9 17,5 36.2 
7,4 0,9 20,5 29,5 
7,0 0,9 20,3 29,5 
7,5 1,0 19,8 27,8 
6,6 0,9 20,6 26,3 
5,9 0,8 21,7 25,9 
6,1 0,8 21,4 27,0 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von ROsslptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
(b) ElnschlleBIIch der Erzeucun1 der unabhln(lcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and Steel lnstltute erlaBt werden 
(c) Guchlat • Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
3,3 100 1952 
3,2 100 1953 
3,5 100 1954 
' 3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,3 100 1957 
'4,5 100 1958 
5,6 100 1959 
6,7 100 1960 
8,2 100 1961 
7,8 100 1962 
8,4 100 1963 
(a) Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar staal voor cletwerk der zelf· 
standice staalcleterllen 
(b) lncluslef de produktle der onafhankellike swlcleterilen, welke nlet door het 
Amerlcan Iron and Steel lnstitute worden celnquetllrd 
(t) Ramlna • Zonder chin. Volksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
7 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu• 
4 nauté (a) Consumo Gf'f'arente dl acclalo grezzo, f'er f'aesl, e ln kg f'er abltante (tasso annuo), nella Comunltà (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté-
rieur les produits du Traité 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderati net commercio estero solamente 1 prodotti 
del T rattato 
Aileen rekenln~ houdend met de produkten die onder 
het Verdrag va len 
Deutschland (BR) France Ital la Nederland UEBL EGKS Zelt BLEU CECA 
P6rlode 
1 1 1 1 
Perlodo 1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg Tljdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
1949 9 224 188 8190 198 2 507 54 1 360 137 1 869 210 23150 149 
1950 11 512 230 6 886 165 3 067 66 1509 149 2172 243 25146 160 
1951 12434 246 8240 196 3 639 77 1 755 171 2 327 259 l8 395 179 
1952 15 578 306 9469 223 4190 89 1737 167 2488 276 33 461 l09 
1953 15 518 302 8 274 194 4516 95 1 985 189 2 533 278 31826 104 
1954 18090 349 9130 212 5142 108 2034 192 2439 267 36835 217 
1955 22 830 436 10 035 231 5 996 125 2 391 222 2 687 293 43 939 268 
956 23 480 443 11 691 267 6 326 131 2 380 219 2818 305 46 695 l83 
957 23 247 433 12 815 289 6789 140 2 524 229 2854 307 41219 289 
~958 22628 416 12 901 288 6752 139 2 272 203 2442 261 46995 279 
~959 25 757 468 12 080 267 7 655 156 2481 219 2 731 290 50704 291 
r960 30110 542 14165 310 9 612 195 2 923 255 2 641 279 59 451 346 
~961 29473 521 14 620 317 11 368 - 229 2 866 246 3 516 370 61843 357 
~962 29 685 521 15130 322 12 753 255 2855 242 3253 340 63 676 363 
r963 l8 633 497 15 749 329 14072 279 2835 237 3 402 354 64691 365 
~959 1 5 528 403 3246 288 1623 133 556 197 585 249 tt 538 272 
2 6204 451 29.70 263 1959 160 592 209 605 257 12330 290 
3 7161 519 2442 215 1 961 160 648 228 636 270 12848 301 
4 6864 498 3421 301 2112 172 685 240 905 383 13 988 321 
~960 1 7 326 529 3 506 308 2154 175 676 236 650 275 14 312 334 
2 7297 525 3710 325 2 389 193 767 267 744 3H 14907 347 
3 8 341 598 3 099 271 2446 198 737 256 720 304 15 343 357 
4 7146 511 3 850 335 2623 211 743 257 527 222 14889 345 
961 1 7774 554 3 781 329 2723 219 720 248 845 356 15843 366 
2 7 647 542 3 808 330 2804 226 747 257 934 393 15 940 368 
3 7 433 525 3264 282 2697 216 775 265 842 354 15 011 345 
4 6 619 468 3 767 325 3144 252 624 213 895 376 15049 345 
962 1 7255 511 3 996 343 3108 249 736 250 795 334 15890 364 
2 7 211 507 3 787 322 3 088 247 732 248 762 319 15590 356 
3 7 913 554 3 369 284 3112 248 717 242 752 315 15 863 360 
4 7296 510 3 978 334 3 445 274 670 215 944 394 16333 370 
963 1 6970 486 3 825 321 3436 273 617 207 766 319 t5 614 353 
2 7082 492 4294 359 3 607 286 733 245 891 371 16 607 375 
3 7 485 518 3 394 283 3 340 264 713 238 733 305 15 665 353 
4 7096 490 4236 352 3 689 291 772 256 1012 420 16805 377 
964 1 7 863 542 4522 374 3504 276 814 270 814 338 17 517 392 
2 8 522 585 4614 381 3077 242 867 288 918 380 17998 401 
3p 9116 3124 2549 827 
(a) roductlon + Importations- exportations ::1: variations des stocks (stocks (a) Produzlone + lmporuzlonl- esportulonl ::1: delleacorte (scorte pressl1ll 
n usine et chu les n'coclantsJ; On a converti en 6qulvalent d'acier brut les atabllimentl e presso 1 negozlantl). Sono stad convertlll ln equivalente dl 
onnages Importa et export et les variations des stocks en utilisant les acdalo grezzo 1 :\llantltatlvllmportatl e esportati e le varlazlonl delle acorte 
oefflclents suivants: utilizzando 1 coe dentlsecuentl: 
rodults du Tnlt6: Prodottl del Tnttato: 
lncots: 1,00; Demi-produits et colla: 1,18; Produits plats: 1,-43; Mat6rlel Llngottl: 1,00; Seml·prodottle colla: 1,18; Prodottl plattl: 1,-43; Materlale 
e vole: 1,30; Autres produits du Tnlt6: 1,27 rerrovlarlo: 1,30; Altrl prodottl del Trattato: 1,27 
rodults hon Tnlt6: Prodottl non conalderatl nel Tnttato: 
ubes, tr6fll&, etc.: 1,35 Tubi, trafilatl, etc.: 1,35 
(b) ubes, fil tr6fil6, feuillards lamln& l froid, profil& l froid, produits 6tlr&, 
rodults ald6rurgiques fore& 
(b) Tubi, flll tnfllatl, nastrllamlnat la freddo, profllatla freddo, prodottlatlratl, 
prodotd alderurclcl forglatl 
8 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
Bev61kerung (Jahresnlveau) (a) 
Serelc.end verbrullc. van ruwrtaal fJer land van de GemeenschafJ - Totaal en ln lc.g fJer hoofd van de bevollc.lng 
(ofJ }aarbasls} (a) 
8) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobando nel commerclo estero 1 prodottl non con-
templati dai Trattato (b) 
Deutschland (BR) France 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nicht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. in den AuBenhandel (b) 
Ital la 
Met lnbegrip van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten ln de buitenlandse handel (b) 


















































































182 7 956 
218 6 584 
230 7 767 
291 9150 
288 7 999 
328 8 770 
414 9 509 
416 11198 
398 12 388 
387 12445 
438 11 244 
506 13 288 
~9 13 840 
486 14646 
471 15 203 
377 3 073 
420 2 787 
490 2 238 
461 3146 
488 3193 
494 3 485 
577 2 953 






























192 2 415 
158 3 072 
185 3 617 
215 4173 
187 4 411 
204 5 052 
219 5 819 
255 6 034 
279 6 552 
278 6 507 
249 7413 
291 9 390 
300 11146 
312 12 406 
318 13 772 
466 1 577 
246 1 910 
197 1 889 
277 2 037 
280 2078 
305 2 331 
258 2 400 






























(a) Erzeucunc + Elnfuhr- Ausfuhr ± Lacerbewecunc (bel den Werken und 
Hlndlern). Die eln- und auscefDhrten Mencen und die Lacerbewecunc wer-
den mit folcenden Einsaazahlen auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
Erzeucnisse des Vertraces: 
RohbUScke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreltband : 1,18; Flacherzeucnlsse: 
1,-43; Oberbaumaterlal : 1,30; sonstlce dem Vercrac unterworfene Erzeuc· 
nlsse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
RiShren, ceschmledete, kaltcezocene und kaltcewalne Erzeucnlsse: 1,35 

























































































































































230 26 898 
238 32 075 
259 31 654 
232 35180 
254 41953 




205 55 944 
299 58514 
266 60 342 
279 61 874 
189 10 888 
190 11554 
206 12 082 
318 13 050 
200 13247 
240 14 078 
235 14 771 
147 u 848 
289 14 931 
313 15170 
285 14 254 
308 14169 
253 15128 
241 14 839 
246 15109 
323 15 266 
249 14 999 
292 15 871 
231 14 950 
342 16 054 
252 16 835 






































(a) Produktle + lnvoer- Uitvoer ± Voorraadschommelincen (ln de bedrliven, 
en bij de handelaren). De ln- en ultcevoerde tonnaces en de voorraad-
schommelincen zlin omcerekend ln ruwstaal equivalent met toepuslnc van 
de volcende col!fficll!nten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,-43; Spoorwecmaterlaal: 1,30; overlce onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Bulzen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Bulzen1 cetrokken draad, koudJewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 

















































évolution comparée, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
evoluzlone comporota, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln· 
dustrlale complesslva - e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwl· 
cklung der lndl:z:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktion sowle 
der metallverarbeitenden Industrie nach Lindern 
Vergell/klng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ols van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 == 100 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle 
Produzione lndustrlale • lndustrille produktle 





















A) Gesamtlndex (a) • Indice général (a) 




















































































B) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux 













































































































































Marktversorcunc mit Rohstahl 
Consommation apparente d'acier brut 
Consumo apparente di acclalo crezzo 
Berekend staalverbruik 
1 1 
Neder- 1 UEBL EGKS Fra
8
nce ltalla land BLEU CECA 
---.,.----- 10 ---,1;--:1---l---::-:12.--
q Variante 1 (b) • Variante (b) 

















































































D) Variante Il (c) • Variante Il (c) 

























































































































(a) Non compris le bltlment, les denr~es alimentaires, les boissons et le tabac. 
~sclusll'edillzla, 1 ceneri allmentarl, le blblte e Il tabacco 
(a) Ohne Baucewerbe und Nahrunp- und Genu8mlttellndustrle. 
Ultcezonderd bouwnllverheld, levensmlddelen- en cenotmlddelenlndustrle 
(b) ~alcu16e en consld6rant seulement dans le commerce ext6rleur les produits 
u march6 commun (voir tableau 4 A) 
~_variante il calcolata conslderando nel commerclo estero soltanto 1 prodottl 
el mercato comune (dr. tabella 4 A) 
(c) Calcul6e en Incluant dans le commerce ext6rleur les produits sld6rurclques 
ors Tralt6 (voir tableau 4 B) 
L:a. variante il calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodotti 
lderurclc 1 non contemplatl dai Trattato (dr. tabella 4 B) 
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(b) Berechnet unter Beschrlnkun.:auf die dem cemelnsamen Marke zucehllrlcen 
Erzeucnlsse (slehe Tabelle 4 A) 
Berekenlnc beperkt tot die artlkelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelllke marke vallen (zle tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des Au8enhandels mit Eisen· und Stahl· 
erzeucnlssen, die nlcht unter den Vercrq fallen (sleho Tabelle 4 B) 
Bll de berekenlnc zl)n de niet onder het Verdrq vallende produkten ln de 
bultenlandse handel meeceteld (zle tabel 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'Investisse· 
ment d4§clar4§s à l'avance lia Haute Autorité au 
titre des décisions 17-55 (a) et 16-56 (b) par catégo-
ries de projets, pour l'ensemble de la Commu· 
nauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 17-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be-
hiSrde gemeldet worden sind 
Ammontare del f'rogettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
f'reventivamente ali' Alta Autorltà ci mente delle de· 
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56(b) f'er categorla dl f'rogettl, 
e f'er lnsleme Je la Comunltà 
lnvesterlngsf'ro]ekten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort f'ro]ekt (ln geldwaar· 
de} MioS 
Zele 
Eben- und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque • lndustrla slderurclca • IJzer- en staallndustrle Ebenerzbercbau 
lnslesamt lnstesamt 
P6rloda Hochi:lfen Perlodo Stahlwerke Walzwerke Hauu fou rn. Tlldvak Alti fornl Acl6rles Laminoirs 
Hoof,ovens Acclalerla Lamlnatol (c) d) Staalfabr. Walserljen 
1 1 3 
1956 1<10 135 189 
1957 110 16 85 
1958 173 .f9 115 
1959 115 17 301 
1960 m 357 930 
1961 11.f 166 799 
1961 1<10 58 168 
1963 14 l7 87 
196-f .. , 110 156 
1960 l-VI 119 184 550 
VIl-Xli 103 173 380 
1961 l-VI 131 81 .f79 
VIl-Xli 83 84 310 
1961 l-VI 119 16 153 
VIl-Xli 11 3l 115 
1963 l-VI 7 -1.f .... 
VIl-Xli 17 .j() .f3 
196-f l-VI 31 81 119 
VIl-Xli 11 39 37 
(a) N.B.: Ne fHJS confondre cwec les lnvestlssemenu r~lls&. 
Il s'aclt seulement de la valeur des crands projeu: 
- d'lnsulladons nouvelles dont la d6pense pr6vlslble d6puse 500 000 unit& 
de compte A.M.E. 
-de remplacement ou de transformation donc la d6pense pr6vblble d6puse 
1 000 000 d'unie& de compte A.M.E,. r.rojeu ,ut doivent ltre annone& l 
la Haute Autorlt6 au moins trois mo s avant eur d6but d'ex6cution. 
Ces pro) eu, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'Investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensies (de meme que les d~es d'Investissement effectivement r~ll· 
sies dans le fHJSif) au ~en d'une enquo!te annuelle, fHJrt/culi~re. dont 
les r&ultiiU font l'obJet d'une diffusion s~r6e. Les pro)eu d6dar& l la 
Haute Autorlc6 peuvent ltre modlfl&, abandonn& ou retard& dans leur 
ex6cutlon au cours des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p6c l la 
Haute Autorlt6. 
La tableau ct-dessus fournit donc seulement des Indications sur les « d6clslons 
d'Investir », Intervenues au cours du temps dans les soc16t6ssld6rurclques. 
N.B.: Non confondera con clllnvestlmentl reallzzatl. SI tratta unlcamenca 
del valore del crandl procettl: 
- dl nuovl lm plan tl la cul spesa prevldlbl!e su perl 500 000 unlù di conto 
A.M.E. 
- dlsostltuzlone o dl trasformazlonela culspesa prevldlbllesuperl1 000 000 
unlù dl conto A.M.E., pro5etcl che devono essere dlchlaratl ali' Alta 
Autorlù cre mesl prima dell lnlzlo dl esecuzlone. 
Questi procetcl, annunclacl per Il prosslmo avvenlra, non corrbpondono 
percanto alle spese toull dl lnvestlmento prevbte dacll stablllmenct: ail 
sflese sono state rllevate (alla stessa strerua dellespese dllnvestlmento effeuivo-
mente sostenute ne/ PGssato) medlante un lnchlesta annuale, fHJrt/culare, 1 cul 
rlsultot/ sono orreuo dl una flubbllcazlone separata. 
1 procettl dlchlaratl ali' Alta Autorlù possono essera modlflcad, abbandonacl 
o rltardatl nella loro esecuzlone nel corso del mesl o annlsuccesslvl alla loro 
presentazlone ali' Alta Autoriù. 
La tabella dl cul sopra fornlsce percanto esduslvamente lndlculonl sulle 
« declslonl d'lnvestlmento » lntervenute aoll'andar del tempo nellesoclaù 
slderurclche. 
(b) La d6clslon 16-56 6tend l tous les '-rolets concernant les ac16rles, quelles 
qua soient la valeurs en cause, 1 obi pdon de d6daraclon l la Haute 
Autorlt6. 
La declslone 16-56 estende a tutti 1 procettl concernent! le acclaterle, a 
presclnderadall'ammoncaredellaspesapravldlblle,l'obbllco dl dlchlarazlone 
. ali' Alta Autorlù 
(c) P6rlodes au cours desquelles les projeu ont 6t6 d6dar6slla Haute Autorlt6 
Parlodl durance 1 qualll procettl sono statl dlchlaratl ali' Alta Autorlù 
(d) Hauts fourneaux et autres Installations productrices de fonce y compris les 
cokeries sld6rurclques et les aulom6raclons. 
Alet fomlad altrllmplantl perla produzlona dl chisa. lvi compresela cokerie 
slderurclche • le fabbrlche dl acclomeraci. 
oui Mines e fer toul 
Sonstlce Zusammen Mlnlere dl Totale Totaal Autres Toul ferro totale 
Al tri Toula l)zereruml)nen (5 + 6) Andere Totaal totul 




31 151 ~ 15 277 
64 .ft1 16 427 
61 495 • SOl 193 1802 6 tiOI 
181 1361 10 1371 
87 553 0 553 







S.f 710 0 710 




79 397 0 387 













(a) Nicht zu verwechseln mit den berelu vorrenommenen lnvestldonen. 
Es handelc slch hier ledlcllch um den Geldwert der GroBproJekte: 
- Neulnsullatlonen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500 000 t Ober-
schrelcen. 
- Ersatz. oder Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 1 000 000 t 
Oberschrelten und deren lnancriffnahme 3 Monace vorher der Hohen 
Behi:lrde mltcetellc werden muB. 
Dlese ProJekte, die fOr die nahe Zukunft ancekOndlct slnd,stlmmen deshalb 
nlcht mie den cesamten lnvestlclonsaufwenduncen Obereln, die von den 
HOccen fOr dia Zukunfc vorJI!•hen sind. Letztere werden (ebenso wle die ln der 
Verranrenhelt ret8tlcten Au(Wendunren) mit Hl/fe der /lesonderen Jahresum 
(rare Pber die Investit/onen er(ract; die ltesultate dleser Erhebunr sind Geren-
stand elner besonderen Verlffentllchunr. Die der Hohen Behi:lrde cemeldeten 
Prolekte ki:lnnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der Hohen 
Behi:lrda folcen, hlnslchtlich lhrer AusfOhrunc modlflzlert, aufceceben oder 
zurOcqestellc werden. 
Ole vomehende Tabelle vermlttelt somlt ledicllch Anpben Ober die 
cefaBten lnvestltlonsbeschiOsse der HOttenwerka lm Laufe des betreffenden 
Zeltraums. 
Te onderschelden van de reeds ulttevoerde lnvesterlnren. 
Het pac hlerbl)slechu om de celèlwurde van de croce pro)ekten: 
Nleuwe lnstallatles, wurvoor de voorzlenbare ultpven de 500 000 re ken· 
eenheden E.M.O. ( = t 1) zullen overschrl)den, vervanclncen of verbouwln-
cen wurvoor de voorzlenbare ultpven $1 000 000 overschrl)den, en welke 
3 munden voor de unvanc der werkzumheden un de Hoce Autorltelt 
moeten worden medecedeeld. 
Deze projekten, welke voor de nauca toekomst uncekondlcd zl)n, komen 
durom n ec overeen met de totale lnvescerlnpultpven, welke door de b• 
drl)ven voor de coekomst zlln cepland. 
De luute worden (evenals de ln het verleden cedane ultcaven) door mid del 
van despeclale)urlljkse enquete unpande delnvesterlncen celnqueteerd: 
de resultaten van deze enquatezljn hatonderwerp van een speciale publlcatiL 
De un de Hoce Autorltelt cemelde proJekten kunnen ln da loop van da 
)aren volcende op de meldlnc worden cewllzlcd, ultcesteld of opceceven. 
De bovenswnde tabel verschaft dusslechu cecevens omcrent lnvesterlncen 
wurtoe de IJzer- en staalbedriJven ln da loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Ole Enuchelduncl6-56 bezlehulch aufalle StahlwerksproJekte und schrelbt 
unabhlnctc von den vorcesehenen Aufwenduncen ln Jedem Fall die Abcabe 
elner Meldunc an die Hohe Behi:lrda vor. 
Beslulc 16-56 heefc betrekklnc op allestaalpro)ekten en stelt, onafhankelllk 
van de verwachce uicpven, een meldlnc per ceval un de Hoce Aucorltelt 
verpllchc. 
(c) Zeltrluma, wlhrend denen dia Prolekta bel der Hohen Behi:lrda cemeldet 
worden sind 
Periodes, cedurenda welke de pro)ekten un da Hoc• Autorltelt zlln cemeld 
(d) Hochi:lfen und sonsclce Rohebenarzeucunpanlacen, HOccenkokerelen und 
Slnteranlacen. 
Hoocovans en ovarlca ruwiJzarproduktl•lnsullatla, hoocovancoku· 
fabrleken an slnterlnsullacles 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grenla e dl acclalo grenlo 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente reallzzata, nonche datl per processl dl fabbrlcazlone per 
l'lnsleme della Comunltd 
1. Rohelsen (a) • 1. Fonte brute (a) • L Ghlsa cruza (a) • L Ruwij.zer (a) Il. Rohstahl (b) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocla Deuuch· France !talla Neder- EGKS Deuuch· France Ital la Perlodo land (BR) land Bel~l3ue Luxem- CECA land (BR) 
TIJdvak Be cl boure 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 
A) H6chstm6gllche En:eugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'annc§e (c) 
1956 21200 121-40 1980 700 5 980 3 380 <45380 27165 H155 6 562 
1957 U250 12550 22-40 730 6280 3 550 ~7600 29 370 1<1900 7 627 
1958 23175 13000 2290 960 6620 3570 ~9 615 31 380 15 670 8 051 
1959 lSllS 13500 2390 1150 6870 3785 52920 32915 16180 8249 
1960 27130 14 500 2930 1350 7215 3 885 57010 35 335 17 890 8973 
1961 28380 15 650 3 320 1490 7460 3 910 60210 36 885 18 560 10 089 
1962 29880 16100 3 880 1725 7 655 3995 63235 38030 19 545 10670 
1963 30 540 17285 4190 1825 8030 4090 65960 39 735 20 900 10 980 
1964 (d) 30 300 181-40 H35 2ll5 8850 4260 68210 -40360 21 895 11 560 
B) Tatslchllche En:eugung Oahresnlveau) (e) . 8) Production efFectivement rc§allsc§e (Rythme annuel) (e) 
1956 20 594 11 419 1935 662 5 683 3272 43565 26 563 13 441 6076 
1957 21483 11 884 2138 701 5 579 3 329 G 11~ 27 973 14100 6 979 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3275 ~3 516 26270 H633 6449 
1959 21 602 12438 2121 1139 5 965 3411 ~676 29 435 15197 6954 
1960 25 739 14005 2715 1 347 6520 3713 ~039 34100 17 300 8462 
1961 lS 431 14 395 3 092 1456 6459 3ns ~608 33 458 11 sn 9 383 
1962 24251 13 952 35~ 1 571 6n3 3 585 53716 32563 17234 9 757 
1963 n909 14297 3no 1708 6958 3 563 53206 31 597 17 554 10157 
1964 1 25 443 15 641 3 463 2023 7~7 3 861 58278 36186 19 558 10 088. 
2 26 725 16188 3160 1 865 8146 4308 60 393 37 806 20 609 9 338 
3 28414 14 342 3 352 1825 7 824 4265 60m 37740 17 814 8 716 
q Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen En:eugung und der h6chstm6gllchen En:eugung~~ (f) 
Jlhrllcher Ausnutzungsgrad der h6chstm6gllchen En:eugung 
C) ltapporto ln % tra la produzlone effectlva e la produzlone masslma posslblle ~!~ (() 
Tasso annua dl utlllzzazlone della produzlone masslma possfblle 
1956 97,1 94,1 97,7 94,6 
1957 96,6 94,7 95,4 96,0 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 
1960 94,9 96,6 92,7 99,8 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
1964 1 84,0 86,2 78,1 90,9 
2 88,2 89,2 71,3 83,8 
3 93,8 79,1 75,6 82,0 
(a) Y comprit Splecel et ferro-mancanùe carbur6 (bl Llncou et acier liquide pour moulace, y comp~is la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
(c) Les difr6rences peu Importantes entre ces donn6es sur la 11roductlon maxi-
mum possible et celles publl6es dans un rapport s6par6 concernant les 
lnvestbsemenu, proviennent de corrections efrectu6es aprù 1'6tablbse-
ment du rapport sur les lnvestbsemenu 
(d) Donn6es pr6vlslonnelles 6tablles en d6but d'annh. Pour les autres ann6es 
chiffres rectifl6s d'aprù l'enqu6te annuelle sur les lnvestiuemenu pour tenir 
compte des dates r6elles d'entr6e en fonctionnement des nouveaux appareib 
de production ou d'arr6t des anciennes Installations d6flnltivement arr6t6es 
(e) Le I'Ythme annuel de production de chaque trimestre est 6tabli d'aprù le 
nombre cotai de Jours calendaires du trimestre, rapport6 au nombre total 
de Jours da l'ann6e pour la fonce et sur la bue des Jours ouvrables pour 
l'ader 
(f) Les donn6es annuelles seules donnent la taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les donn6es trimestrielles constituent des Indices de 
11roductlon da la fonce rapport6es l la production maximum possible da 
l"ann6e en cours prlte comma bue 100 
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95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
88,8 93,8 9~,8 95,2 94,6 91,5 
83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 ~.3 
90,4 95,6 9~.· 96,5 96,7 94,3 
86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
88,5 89,5 ~.9 85,6 88,1 91.4 
86,7 87,1 80,7 79,5 ~.o 92,5 
88,7 90,6 es.~ 89,7 89,3 87,3 
92,0 101,1 88,5 93,7 94,1 80,8 
88,4 100,1 88,0 93,5 81,4 75,4 
(a) lvi comrresl la chisa speculare e Il ferro-mancanese carburaco 
(b) Llncott e acdalo spillato per cetti,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndipendentl 
(c) Le plccole difrerenze tra le dfre della procluzlone masslma posslblle ele clfre 
pubbllcate ln un rapporto concernante clllnvestimentl, tono dovute a delle 
rettlflcazlonl apportate ln un secondo tempo 
(d) SI tracta dlstime efrettuate all'lnlzlo dell'anno. Per cil altrl annl si tratta dl 
cifre rettiflcate sulla bue dell'lnchlesta annuale sucll lnvestimenti al fine dl 
tener conto delle date efrettlve dell'entrate ln esercldo del nuovl Implant! 
dl produzlone o dl mena fuorlservlzlo del vecchllmplanti 
(e) Il rltmo annuo dl procluzlone per clucun trimestre Il determlnato sulla bue 
del numero compleulvo dl cloml dl calendarlo del trimestre rlferlto al 
numero totale del clornl dell'anno per la chba • sulla bue del cloml 
lavorativl per l'acdalo 
(f) Soltanto 1 dad annuall danno Il coefllciente dl utillzzazlona della produzlone 
masslma posslblle; 1 datl trlmestrall cosdtulscono decll lndld dl produ· 
zlone della chisa rlferltl alla produzlone masslma posslblla d.U'anno ln 
corso conslderata come bue 100 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der h6chstm6gllchen jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt · . 
Vergelljldng van het verloop van de hoogst mogelljke jaarproduktle van ruwljzer en ruwstaal met de werke-
IIJke produktle per land, en voorde Gemeenschap per pro4uktle-procldl 
Nader-
land 
A) Produzlone masslma posslblll nef corso dell'anno (c) • A) Hoorst morelljke produktle ln de loop van hetJaar (c) 
1 080 6 800 3 S10 59 272 30 ~ 22768 s n9 267 18 
1270 7130 3 600 63897 31 700 2H8S 6 789 298 12S 
1 SS3 7 438 3 610 67 702 32806 26 461 7 300 330 80S 
1 8.of8 7 608 3 910 70 710 34 470 27 01S 7 900 280 1 04S 
2 078 8 080 .of 140 76 496 37 1SS 28 639 8 628 ll.of 1 850 
218S 8260 .of 210 80 189 38 04S 29 897 9 .of09 218 2S90 30 
2S38 8 36S .of 280 83 428 38200 30 S9S 10 190 203 .of 210 30 
2940 8 8.ofO .of 46S 87 860 38 430 31 041 10 566 203 7 S90 30 























8) Produzlone effetUvamente reallzzata (Ritmo annua) (e) 8) Werkelljke produktle (op jaarbasls) (e) 
6 376 3 4S6 56 961 29 387 22103 S230 252 15 
6 267 3 493 59 995 30 156 23 597 5 926 245 71 
6 007 3 379 58 175 29 282 22121 s 893 237 643 
6 434 3 663 63 354 32218 23 419 6 536 171 1 011 
7 181 4084 73 068 3S 920 27 S39 7~3 185 1M2 
7 002 4113 73 503 35411 27 069 8 431 186 2373 29 
7 351 4 010 73 002 34125 26 446 8 760 160 3 482 28 




































C) Rapport en % entre la productl!)n rblle et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf van de werkelljke produktle tot hoorst morelljke produktle ~!~ (() 
8eze~lnrsrraad ten opzlchte van de hoorst morelljke produktle (op Jaarbasis) 
98,S 96,1 96,5 97,1 90,0 9M 
97,0 93,9 95,1 94,4 87,1 83,6 
93,6 85,9 89,3 83,6 80,7 72,7 
93,7 89,6 93,S 86,7 82,7 61,1 
98,6 95,5 96,8 96,2 90,4 83,5 
97,7 91,7 93,1 90,S 89,5 86,7 91,6 
93,7 87,5 89,3 86,4 85,9 79,8 82,6 
90,3 83,3 86,8 81,3 84,8 72,4 72,3 
97,6. 88,9 95,0 89,4 86,6 n,8 72,3 
105,7 91,8 98,5 89,7 88,0 n,8 80,8 





















































(a) ElnschlleBIIch SpleceleJSen und Hochofenferromancan (b) BIISc:ke und FIOsslptahl fOr StahlcuB, elnschlleBIIch der Erzeucunc der un-
abhlnclcen StahlcleBerelen (c) Ole cerinlfllclcen Abwelchuncen zwlschen diesen Anpben Ober die hiSc:hst· 
ml!cliche lrzeucunc und den ln elnem besonderen Berlcht verl!lfentllchten 
Ercebnlssen der lnvestltionserhebunc sind auf Berlchtlcuncen zurOclau-
fOhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(a) Met lnbecrlp van splecelllzer en hoocoven-ferromancun (b) Blokken en vloelbur staal voor staalcletwerk, met lnbecrlp van de procluk· 
tle van de onafhankelilke staalcfeterllen (c) De kleine verschillen tussen deze dj(ers, betrelfende de maximum procluk-
tle, en de ln een spedale ultaave cepubllceerde resultaten der lnvesterlncs-
enqu6te, vloelen voort ult verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqu6te zlln unaebracht (d) Zu Beclnn des Jahres ermlttelte Vorauuchlauncen. FOr die Obrlcen Jahre 
berlchtlcte Zahlen auf Grund der llhrllchen lnvestltlonsumfrace, um den 
tatslchlichen Zeltpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder 
der endcOitlcen Stillecunc alter Anlacen zu berOckslchtlcen 
(e) Du vlertelj'lhrllche Jahresnlveau fOr Rohelsen erclbt slch aus der Division 
der tatslch ichen Erzeucunc des Viertellahres durch die Anzahl der Kalen-
dertace lm Jeweilicen Vlerteljahr und anschlleBende Multlplikatlon mit der 
Annhl der Kalendertace des betrelfenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbeltstace (f) Nur die Jahresanpben ceben den Ausnutzunpcrad wleder. Ole vlertel· 
llhrllchen Anpben stellen ledlcllch Verhlltnlsnhlen dar, wobel die tat-
slchllche Erzeucunc zur hiSc:hstml!cllchen Erzeucunc lm Laufe des pnzen 
Jahres (• 100) ln Bezlehunc cesetzt wurde 
(d) Ramincen, unceceven ln het becln van het )aar. Voor de overlce )aren 
werden de cljfers herzlen op buis van de lurlijkse lnvesterlnpenqu6te, 
teneinde met het Juine tljdstlp van lnbedriJ(nelllnc van nleuwe lnstallatles 
of het atilleccen van oude lnstallatles rekenlnc te houdan 
(e) Met betrekklnc tot de ruwl/zerprocluktle wordt het kwartaalcflfer herleld 
op iurbuls, door de werke ljke procluktle te delen door het untal kalen-
derdaaen van het wurcenomen kwartaal; en dit te vermenlcvuldlcen met 
het aantal kalenderdqen van het )ur 
Met betrekklnc tot de ruwstaalprocluktle wordt cebrulk cemukt van de 
cewerkte dacen (f) De kwartaalcljfers zl)n berekencl door mlddel van de procluktle per kwar-
taal, ln verhoudlnc tot de hooptmocelllke procluktle per )ur 
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lmr,ortance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de a Communauté, en millions d'unités de compte AME et en %des échanges globaux 
lmportanza relatiYa del Yalore del prodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclafl del paesl della Comunltd, 
ln mlllonl dl unltd dl conto AME ed ln % degll scambl globall 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft (f) 
Echances lntra-communautalres (f) 
Scamblo all'lnterno della Comunltl (f) 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (f) 
Obrlc• EGKS.Erzeufnille Gesamt· 
Zele Autres produits C CA waren-
P6rlode Altrl prodottl CECA austausch 
Perlodo Kohl• Overlc• EGKS.produkten ln~esamt Echances Kohle Tl)dvak Charbon otal clobaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott Rohelsen Stahl ln~esamt Touai Scambl Kolen Erze Schrotc Rohalsen 
Minerais Ferrailles Fonte Acier otal cloball Minerais Ferrailles Fonte 
Mlnerall Rottaml Ghlsa Acclalo Totale Touai Mlnerall Rottaml Ghlsa 
Ertsan Schrooc Ruwl)zer Staal Touai handels• Eruen 
verkear 
Schroot Ruwl)zer 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1952 (g) -468,3 65,6 27,9 21,-4 311,9 1 -426,8 895,1 3 621,9 192,2 7.7 1 23,9 -48,6 
1953 30-4,7 44,2 -40,3 19,3 244,2 3-48,0 651,7 3 968.9 126,1 6.2 8,8 36,0 
195-4 514,1 43,0 69,7 28,7 35M 495,8 1 009,9 4 588.0 230,1 5,4 10,8 21,4 
1955 5-46,8 49,7 78,6 44,0 519,1 691,4 1138,2 5 551,2 265.8 7,0 1,3 33,5 
1956 535,5 54,1 85,0 46,1 S33,S 718,7 1l54.3 6322,9 23-4,0 6.9 1,S -40,0 
19S7 606,0 SM 9S,9 SM 6-43,<1 856,1 1 462.1 7008.9 218,9 8,1 1,2 45,0 
1958 549,9 S9,8 63,6 39,0 626,6 789,0 1 338,9 6 790,3 167,1 7,5 1,7 17,S 
19S9 544,8 n,o 10S,2 38,<1 m,o 991,6 1 536,4 8 091,0 128,9 6,2 S,3 19,7 
1960 586,0 100,7 1S2,7 60,4 1 087,3 1 -401,1 1 987,0 10 150,4 138,6 6,4 1,3 25,2 
1961 S78.3 98,0 138,7 72,S 1120,3 1 429,5 1007,8 11 718,4 13S,4 5,8 0,9 28,2 
1962 585,8 98,3 118,3 68,4 1 200,7 1 485,7 1 071,5 13 416,4 142,9 5.3 0,8 3S,-4 
1963 6-47,0 80,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 1183,3 15 705,6 138,8 4,8 -4,3 25,3 
196-4 
1963 3 158,4 19,6 26,0 16,2 319,3 381,1 539,5 3 964,8r 38,3 1,4 1,6 7,2 
... 170,3 20,0 32,5 17,1 319,6 389,2 559,5 424-4,7 38,0 1,2 1,7 6,5 
1964 1 173,8 20,6 31,7 1S,9 361,1 429,<1 603,1 4 381,6 33,0 1,2 1,7 6,4 




1952 (c) 12,9 1,8 0,7 0,6 8,6 11,8 24,7 100,0 1,9 0,1 0,2 o.s 
1953 7,7 1,1 1,0 0,5 6,2 8,8 16.4 100,0 '1,2 0,1 0,1 0,3 
195-4 11,2 0,9 1,5 0,6 7,7 10,8 12,0 100,0 2,0 0,0 0,1 0,1 
1955 9,9 0,9 1,4 0,8 9,-4 12,5 12,3 100,0 2,1 0,1 0,0 0,3 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,-4 11.-4 19.8 100,0 1,7 0,1 0,0 0,3 
1957 8,6 0,8 1,-4 0,8 9,2 12.2 10,9 100,0 1.-4 0,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,1 11.6 19.7 100,0 1 '1 o.o 0,0 0,1 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13,8 19,6 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 4,9 0,8 1,2 0,6 '9,6 12,2 17,1 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1962 4,4 0,7 0,9 0,5 9,0 11,1 15,4 100,0 0,7 o.o 0,0 0,1 
1963 4,1 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
196-4 
1963 3 r 4,0 0,5 0,7 0.4 8,1 9,6 ' 13,6 100,0 0,7 ' 0.0 0,0 0,1 
4 4,0 0,5 0,8 0,-4 7,5 9,2 1 13,1 100,0 0,6 o.o 0,0 0,1 
196-4 1 4,0 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 3,3 0,4 0,7 0,3 8,3 9,7 1 13,0 100,0 0,5 0,0 0,1 0,1 
3 100,0 
4 1 
(a) et acclom6r6s- coke et seml-coke de houille (except6 pour (a) Carbon fossile, llf.nlce e llflomerati - coke e semi coke dl carbon fossile 
et de l~nlte wdusl alla fabbr cazlone d elettrodl) e dl carbon fossile (b) fer et e mancanùe- y compris poussiers de haut fourneau l (b) inerali di ferro • dl manpnese-lvl compresi polverl d'altoforno dai 1961 
~~ les vieux ralla le~ Rotumi di chisa e dlacclalo, non comprese la roula usate d Ghlsa, chisa speculare e ferro-Mn carburaco e Comprese Je rotale usate l~ 13 Fonte: Ststlstiche docanali dl arrlvl t Sdmacl ( ) Comprese ferro a accialo spucnoso dai 1963 
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Relative Bedeutung der EGKS-Er:z:eugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln% des Gesamt-AuBenhandels 
Relocleve becekenls von de eGKS.produkcen ln verhoudlng coc hec cocote rullverkeer von de landen der Gemeen-
schop (ln mlllloenen rekeneenheden eMO en ln% von hec cocote rullverkeer} 
lndern Elnfuhr aus drlcten Undern 
lfl den lmporcatlons provenant du pays elen 
tul Cln:l lmportulonl provenlencl del paul cen:i 
nd en lnvoer ult derde landen 
,zeucnlsse Gesamc- Obrlc• EGKS.En:eu~nlsse Guamt• 
ECA waren- Autres produits C CA waren• ,Zele 
ECA auscausch Alcrl prodotcl CECA auscausch P6rlode 
rodukten lns~uamt Echancu Kohl• Overlce EGKS.produkcen lnscuamt Echancu Perlodo 
otal clobaux Charbon Total clobaux Tlidvak Totale Carbone Totale 
Scahl lnscesamt Totaal Scambl Kolen En:e Schroct Roh eisen Stahl ln~esamt Tocul Scambl 
Acier Total cloball Minerais Ferrailles Fonce Acier otal cio bali 
Acclaio Totale Tocul Mine rail Roccaml Ghlsa Acdalo Totale Totaal 
Staal Tocaal handels- Ercsen Schrooc Ruwljzer Staal Totul handels· 
(e) (h) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + 22) verkaer 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 026,4 1106,6 1 298,8 1 10 3l3,8 399,5 205,6 34,1 22,7 95,3 357,7 757,1 u 731, .. 1952 (g) 
649,6 700,6 826,7 10 310,2 247,2 265,4 29,7 16,7 115,7 427,5 674,7 u 157.1 1953 
646,1 683,7 913,8 u 242,9 209,4 196,0 22,4 18,7 107,0 344,1 553.5 12123,2 1954 
859,3 901,1 1166,9 12645 ... 368,3 287,2 132,5 35,3 142,5 597,5 965,8 137-t-4,3 1955 
1177,8 1 226,2 H60,l 137-t-4,0 717,3 400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504 ... 16134,6 1956 
1 323,4 1 377,7 1 596.6 15331 ... 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 1 889.9 17 789.3 1957 
1 217,9 1 244,6 1 411.7 15 910.7 580,1 411,1 122,2 46,5 162,3 742,1 1322,2 16 156.1 1958 
1 254,5 1 285,7 1 414,6 1 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 160,4 595,3 919,1 16m.3 1959 
1 455,4 1 488,3 1 626,9 19 483.3 291,0 497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1192,6 19 -t44,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 .. 72,2 20428,2 288,8 504,9 107,8 56,6 267,6 936,9 1 ns,7 20 455,0 1961 
1 107,8 1 149,3 1292,2 10 635.6 339,2 449,7 82,4 64,5 322,7 919,3 1258,5 22352.6 1962 
1 028,3 1 062,6 1 201.S 21 620,0 521,3 448,4 71,2 61,5 396,7 978,2 1 499.4 24 6-t-4.0 1963 
1964 
257,9 268,1 306,4 5 296,2r H3,2 126,2 18,8 15,6 100,8 261,4 404.6 6 oos.8r 1963 
278,4 287,8 325,8 5 874,6 144,6 122,9 17,5 13,6 94,3 248,4 393.0 6523 ... 
290,1 299,4 332,4 5ru.9 135,4 116,5 14,8 13,7 85,0 230,1 365.5 6709,7 1964 
299,8 311,3 339,6 5 950,3 120,9 145,4 26,0 10,0 91,1 272,7 393, .. 6900,4 
5 812, .. 6 236,3 
B)% 
9,9 10,7 12,6 100,0 3,4 1,8 0,3 0,2 0,8 3,0 6,5 tOO,O 1952 (g) 
6,3 6,8 8,0 100,0 2,2 2,4 0,3 0,2 1,0 3,8 6,0 too,o 1953 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 ... , too,o 1954 
6,8 7,1 9,2 100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,3 too,o 1956 
8,6 9,0 10,4 too,o 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 t0,6 100.0 1957 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,2 100,0 1958 
7,4 7,5 8,3 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2.6 0,4 0,3 1,4 4,6 6,1 100,0 1960 
6,4 6,5 7,2 100,0 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 
5,4 5,6 6,3 100,0 1,5 2,0 0,4 0,3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 
4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4,0 6.t 100,0 1963 
1964 
4,9 5,1 5,8 too,o 2,4 2,1 0,3 0,3 1,7 4,4 6,7 too,o 1963 
4,7 4,9 5,5 too,o 2,2 1,9 0,3 0,2 1,4 3,8 6,0 too,o 
5,1 5,2 5,8 too,o 2,0 1,7 0,2 0,2 1,3 3,4 5, .. too,o 1964 
















(a) Scelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrikecu - Kokl und Schwelkokl 
aus Scelnkohle (ausschlieBiich zur Hencellunc von Elekcroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Sceenkool, brulnkool en brulnkoolbrlkeccen - cokes en half-cokes van 
sceenkool (ulccezonderd voor de vervurdia:lnc van elekcroden) en van 
brulnkool 
b) Eisen· und Hancanen:-lnschlieBIIch Gichcscaub ab 1961 
c~ Eisen· und Stahlschrocc, ohne die alcen Schlenen 
d Rohelsen, Splecelelsen und Hochofen-Ferromanpn 
e ElnschlieBiich alce Schlenen 
f) Buis: AuBenhandelsstatlstlk. auf Grund der BuDc• 
c) Schlczunc (h) ElnachlleBIIch Eisen- und Stahlschwamm ab 1963 lb) IJzer- en mancaanercs - vanaf 1961 lncluslef hoocovenstof c) Sculschrooc en cecocen schrooc; cebrulkce rails niee lnbecrepen d) Ruwljzer, spleceliJzer en hoocoven-ferromancun e) lnduslef cebrulkce rails f) Op buis van de douanucaclscleken met becrekklnc tot de lnvoer c) Schacclnc h) lnduslef sponsljzer en aponsscul vanaf 1963 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sotto-prodottl, installazioni produttrici » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production )) 
Produktie - ,.Ruwi)zer, Ruwstaal, 
Bi)produkten, Produktle-lnstallatles'' 
Production nette de fonte brute par qualités (a) Netto-Erzeugung an Rohelsen naeh Sorten (a) ln 
9 dans la Communauté der Gemelnschaft 




van ruwljzer per soort (a) ln de 
101)0 t 
Obllche unleclerte Sorten • Non allifes courantes Gemelnschaft zusammen 
Non lepte correntl • Onceleceerd cewoon ruwljzer Production totale Communaut' 
Produzlone totale Comunltl 
Kohlenstoff· Totul Gemeenschap 
FOr die Stahlerzeucunc Gu8rohelsen relches 
D'affl:f.e · De moula~e Ferromancan Sonstlces 
Da affin one Da fonderra Splecel· Rohelsen (b) darunter ln 
Voorde stulproduktle Gleterij-tjzer eisen Ferro- Elektro-
Zeit manf.nàe Autres Rohelsenat'en 
Splecel car ur6 fontes (b) 
Période Phosphorarm Zusammen dont au four 
Phos.fchor- Ghlsa Ferro- Altre chisa (b) "•etrique 
Periodo h tic Non speculare mancanese Total l fonte 
phosphoreuse carbunto Overlce 
Tijdvak Tho mu Martin Phosphoreuse Splecelljzer soorten Totale dl cul al forno 
P > O,Së p :a 0,5~ Non fosforosa Koolstofrijk ruwijzer (b) elettrlco 
Si :ii 1,0~ Mn> 1,% Fosforosa ferro- Totul per chisa 
Nlet fosfor· mancun 
Fosfor- houdend wurvan ln 
houdend P :;;o,s~ elektrlsche 
Mn:;; 1, % ruwijzerovens 
1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 
1952 30 580 2976 336 270 576 34738 311 
1953 27 824 2665 293 310 404 31 496 317 
1954 25322 4 035 1 653 1103 256 258 502 33129 285 
1955 31167 s 366 1 835 1456 279 375 564 41 039 346 
1956 32 904 5 994 1 734 1 518 319 sos. 591 43 564 345 
1957 33 616 6 784 1 743 1 511 342 509 605 45113 355 
1958 32 987 6 415 1 409 1 460 309 400 536 43 516 321 
1959 35 713 7 271 1194 1 303 271 402 524 46 678 290 
1960 39 476 10 266 1 294 1 669 290 475 571 54041 402 
1961 39 543 10 480 1 343 1 732 269 512 730 54 607 381 
1962 38 262 11 051 1 364 1 697 244 528 570 53 715 337 
1963 37229 11 786 1 268 1 702 212 548 462 53206 339 
1963 1 3213 928 104 153 13 41 52 4504 17 
Il 2 910 858 94 124 20 33 42 4 081 14 
Ill 3125 972 97 134 10 37 41 4'417 11 
IV 3 055 920 108 131 17 51 42 4324 26 
" 
3 207 1 049 131 115 24 56 32 4 614 35 
VI 3 008 1 006 83 171 21 48 36 4 372 42 
VIl 3167 1 004 119 141 23 51 36 4 541 43 
VIII 2923 966 93 120 11 41 22 4181 38 
IX 3 133 996 100 133 16 40 31 4449 33 
x 3 352 1 022 121 141 18 46 51 4 752 28 
Xl 3072 975 104 162 25 51 41 4430 25 
Xli 3065 1 083 116 176 14 41 -41 4 542 21 
1964 1 3 274 1157 111 166 12 51 49 4820 23 
Il 3 217 1128 103 156 12 49 33 -4698 22 
Ill 3426 1167 123 165 11 46 40 4977 25 
IV 3 518 1161 92 169 16 57 26 5 039 31 
v 3 382 1 191 95 144 20 60 36 4918 36 
VI 3 523 1 240 94 142 11 51 27 5089 39 
VIl 3499 1 224 68 202 8 46 ..... 5 091 39 
VIII 3 195 1 276 74 161 13 56 36 -4811 33 
IX 3 518 1 372 80 153 16 50 36 5225 32 
x 3 721 1 397 85 196 16 60 47 5 523 33 
( Production nette, sans fonte repusfe, fonte Spiecel et ferro-manfanàe (a) Elnschlle81ich Spieceleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan, auch aus 
rarbur6 au haut fourneau et au four électrique l fonte et, pour 'Alle- Elektroroheisenllfen, und fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
macne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau alllzium--ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Produzione netta, escluse la chisa dl rlfuslone, chisa speculare, ferro-man• Excl. omcesmolten ruwljzer; lncluslef aplecelljzer en koolstofrijk ferro-
canesee carburato all'alto forno ed al forno elettrlco per chisa e, per la manpan, ook ult elektrlsche ruwljzerovens, en voor Duitsland (BR) incluslef 
Germanla (R.F.), ferro-slllcio all'alto forno hoocovenferrosillclum 
( ) Fontes alli4!es, fontes spéciales, fontes l caractéristiques partlcull6res 
(sphérotdale pour malléable) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau (b) UmfaBt sons~e Hochofen-Ferrolecteruncen sowieleciertes Roh eisen, nlcht ln Kokshoch en erzeucc• Sorten und sonstlce Spezialqualltlten 
Ghlsa lecate, fhlse speclali, chise a caratterlstlche particolarl (sferoidale 
per malleablle come anche ferro-SI all'alto forno 
Omvat overlce hoocoven-ferrolecerincen, celeceerd ruwljzer, spedul 
ruwljzer en ruwljzer met bljzondere etcenschappen (nodulalrljzer) 
1~ 
Production nette de fonte d•affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produz.lone netto dl ghlso do offlnoz.lone (a) 
(Ghlso Thomas - Ghlso Mortln} 
Zeit 
P6rlode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
Julia 
Netto-Er:z:eugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM-Stahlrohelsen) 
Netto-produktle von ruwl}z.er voor de stoalpro-
duktle (a)- (Thomasruwl}z.er- Martlnruwl}z.er} 





1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Gh/sa Thomas • Thomasruwljzer 
(P > 0,5 + SI ~ 1 %) 
1954 10 255 H87 356 Hl .. 2800 
1955 13 256 9 322 396 51-45 3 o..& 
1956 1 .. 125 9 656 378 H73 3 272 
1957 1-4549 9 950 .. 27 5 361 3 329 
1958 13 796 10 181 388 5 347 3 275 
1959 15180 10 903 .. 31 5 788 3411 
1960 16 718 12197 52 .. 6 32 .. 3713 
1961 16 257 12 500 7 ..... 6 267 3 775 













1963 1 .. 080 12060 723 6803 3 563 37 229 
1964 1 1191 1 070 65 630 318 
Il 1209 1026 61 615 307 
Ill 1 254 1110 62 664 335 
IV 1 298 1122 65 670 363 
v 1 235 1 096 65 637 3 .. 9 
VI 1 30.. 1122 56 679 362 
VIl 1 363 1 078 63 624 372 
VIII 1 363 8H 52 601 3 .. 5 
IX 1 354 1 090 17 699 358 
x 1 398 1176 27 749 371 
Xl 1 326 1165 686 343 
Xli 1 231 1129 678 356 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwljzer 
(P ~ 0,5% +Mn> 1,5%) 
1954 2 846 139 
1955 3 773 248 
1956 4 062 283 
1957 H08 313 
1958 3 93 .. 299 
1959 H78 2H 
1960 6 774 ..07 
1961 6 769 358 
1962 6886 270 
1963 6 705 781 
196 .. 1 689 97 
Il 681 89 
Ill 719 115 
IV 739 10.. 
v 761 100 
VI 806 118 
vu 847 65 
VIII 843 87 
IX 853 136 
x 850 132 
Xl 834 133 
Xli 750 122 
(a) Fonte non alli6e courante, sans la fonte repus6e 






































1 258 5 




















(a) Unle1ie"e Rohelsenso"en, ohne umaeschmolzenu Rohelsen 


































Production nette de fonte de moulage (a~ Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
11 (Fonte phosphoreuse- Fonte non phosp oreuse) (Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes Roh eisen) 
Produ:r.lone nettc:r dl ghlsc:r dc:r fonderlc:r (aJ Netto-produktie vern gleterlj-lj:r.er (a) 
100C t (Ghlsc:r fosforosc:r- Ghlsc:r non fosforosc:r (Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gieteriJ-IJ:r.er} 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Belcictue 
1 
CECA 
Tijdvak Belc•l Luxembourc 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(oroso • Fos(orhoudend 
(P > O,S % + SI > 1 %) 
1954 855 528 52 153 65 
-
1653 
1955 997 557 58 141 82. 
-
1835 
1956 887 60S 36 139 67 
-
1734 
1957 875 676 34 98 60 
-
1743 
1958 664 583 46 67 49 
-
1409 
1959 648 393 10 91 52 
-
1194 
1960 707 425 H 88 60 
-
1194 
1961 . 690 464 20 104 65 - 1 343 
1962 668 448 56 125 67 
-
1364 
1963 603 447 75 82 60 
-
1268 
1964 1 59 41 1 6 4 
-
111 
Il 47 40 1 10 6 
-
103 
Ill 54 34 1 25 9 
-
123 
IV 44 33 1 9 s 
-
9l 
v 43 43 1 4 4 
-
95 





VIl 29 34 1 0 3 
-
68 
VIII 35 29 1 s 3 
-
74 
IX 35 27 2 9 8 
-
80 
x 31 35 3 9 6 - 8S 
Xl 37 51 3 1 7 
-
98 
Xli 43 44 s 
-
Il. Phosphorarm Non phosphoreuse • Non (os(oroso • Nlet-fos(orhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1954 595 213 115 139 41 
-
1103 
1955 763 263 160 220 so 
-
1456 
1956 855 260 173 169 61 
-
1518 
1957 899 291 136 123 62 
-
1511 
1958 826 285 210 97 42 
-
1 460 
1959 674 281 184 121 43 
-
1 303 
1960 948 332 203 150 36 
-
1 669 
1961 1 017 367 152 153 43 
-
1732 
1962 965 372 144 188 28 
-
1697 
1963 974 444 144 125 15 
-
1702 
1964 1 91 44 18 11 1 
-
166 
Il 98 34 16 7 2 
-
156 





IV 85 46 20 15 3 
-
169 





VI 90 31 17 4 0 
-
142 
VIl 121 36 26 16 4 
-
202 
VIII 99 13 26 l2 2 
-
161 
Xl 90 39 19 3 1 
-
153 
x 128 43 17 4 3 
-
196 
Xl 113 33 18 l2 1 
-
187 
Xli 148 ss 4 
-
(a Fonte non alliée courante, sans la fonte repassh (a) Unleclerte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Ghisa non lecata comune, esclusa la chisa dl rifuslone Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. om1esmolten ruwllzer 
2< 
1 • 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato . : 
Zeit 
P'riode Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1955 242 329 
1956 333 388 
1957 329 408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 413 
1963 290 368 
1964 1 14 17 
Il 20 32 
Ill 20 28 
IV 28 36 
v 31 42 
VI 10 32 
VIl 21 24 
VIII 18 30 
IX 16 43 
x 29 38 
Xl 13 41 
Xli 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
1954 278 205 
1955 332 ll2 
1956 333 126 
1957 323 144 
1958 172 147 
1959 286 136 
1960 313 258 
1961 427 199 
1962 275 190 
1963 157 196 
1964 1 24 26 
Il 15 16 
Ill 11 19 
IV 15 9 
v 18 18 
VI 18 10 
VIl 17 l5 
VIII 17 9 
IX 11 14 
x 11 17 
Xl 11 11 
Xli 
(a) Fontes alli,es, fontes sp6dales et l caract6rlstlques pa"icull~res 











































Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel-
chem Ferro-Mangan 
Produlctle van splegelljzer en lcoolstofrljlc ferro-
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 





























































Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lan-
dern (a) 
Produktle van overlge ruwljzersoorten per land (a) 






























































































(a) Lecie"es Roheisen, sowie die venchiedenen Sonderrohelsen 
Geleceerd ruwijzer, evenals de venchlllende soo"en spedaal ruwijzer 
21 
E 1· ~volutlon de la structure de la productfon de Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten fonte brute par qualités en % de la production ln % der Erzeugung lnsgesamt totale E.voluzlone della struttura della froduzlone dl ghlsa Verloo1> van de ruw~zer~>rodulctle naar soorten ln % 
grezza ~>er qualltd, es~>ressa ln Yo della ~>roduzlone van de totale produ tle 
totale 
. 
Obliche unleclerte Sorten • Non alliies courantes 
Non lecate correntl • Onceleceerd cewoon ruwijzer Splecelelsen und 
kohlenstoffrelches 
Ferromancan Sonstlce lnscesamt Zelt FOr die Stahlen:eucunc • D'afflnace Gu8rohelsen • De Moulace 
P6rlod1 
Da afflnulone • Voorde stulproduktle Da fonderla • Gleterll·ll:rer Splecel et ferro Autres Total Mn carbur6 
Perlod Phosphorhaltlc Phosphorarm Ghlsa speculare Ait re Totale 
Tijdval Tho mu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse ~ ferro Mn carburato Overlce Totaal Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5~ p ~ 0,5~ Fosforhoudend Nlet fosforhoudend Splecelljzer en 
SI S 1,09. Mn> 1,59. hoocovenferro Mn 
P > 0,5% SI> 1% P:$0.5% Mn~1,5% 
1 1 3 
"' 
5 6 7 
. DEUTSCHLAND (BR) 
1954 68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
1958 69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 100,0 
1960 64,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 100,0 
1961 63,9 26,6 2,7 4,0 1,1 1,7 100,0 
1962 62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
1963 61,5 29,3 2,6 4,2 1,3 1,1 100,0 
FRANCE 
1954 84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
1958 85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
1960 87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
1961 86,9 2,5 3,2 2,5 2,8 2,1 100,0 
196~ 87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
1963 84,4 5.5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
ITALIA 
19S.ol 27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
195S 18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
196( 19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 
-
100,0 
196 24,1 69,2 0,6 4,9 1,2 0,0 100,0 
196 20,2 73,4 • 1,6 4,0 0,8 0,0 100,0 





























87,9 4,8 7,3 
- -
100,0 
BELGIQUE • 8ELGI~ 
195 96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 
-
100,0 
195 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
196 97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 
-
100,0 
196 97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 100,0 
196~ 97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 100,0 
196~ 97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
19~ 100,0 - - - - - 100,0 195 100,0 
- - - -
100,0 
19 100,0 
- - - - -
100,0 
19~ 100,0 - - - - - 100,0 19 100,0 
- - - - -
100,0 
19 100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS • CfCA 
19 4 76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
19 8 75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
19~ ~ 73,0 19,0 2,4 3,1 1,4 1,1 100,0 19~ 72,4 19,2 2,5 3,2 1,4 1,3 100,0 
19 2 71,2 20,6 2,5 3,2 1,4 1,1 100,0 
19 3 70,0 22,1 2,4 3,2 1,4 0,9 100,0 
22 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il f>rocesso dl 








Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstoal f'er f>rocédé ln de Gemeen· 
schof' (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo Il processo di fabbrlculone • Per proc6d6 
Elektro LD. 
Bessemer S.M. Martin Electrique LD.A.C. Elettrlco O.L.P. 
Elektro Kaldo, Rotor 
3 .. 5 6 
Rohbi!Scke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Ungottl e acclalo splllato per gett/ grezz/ • 8/olcken en vloe/baar staal voor g/etwerk 
1953 39762 20886 231 15 387 3210 
19S4 43 961 22633 21..f 17 387 3713 
1955 52777 27 520 246 20..f78 H23 
1956 56961 29 387 252 22104 5203 
1957 59 995 30156 2..f5 23 597 5 926 (b) 
1958 58175 29 282 237 22121 5 893 620 
1959 63354 32218 171 23 ..f19 6 536 987 
1960 73 068 35 920 185 27 538 7813 1 593 
1961 73503 35 ..f11 189 27 070 S..f32 2372 
1962 73 002 3..f125 160 26..f..f6 8760 . 3 <183 
1963 73206 33 3<18 1..f7 252..f9 8 962 5 ..f8..f 
19M 1 6785 2886 1..f 2352 81..f 717 
Il 6586 279..f 13 2251 80..f 723 
Ill 6780 2881 13 2322 815 760 
IV 7030 3068 1..f 2283 853 811 
v 6616 2767 12 2265 781 789 
VI 6968 2989 13 2317 813 835 
VIl 6930 2926 10 2353 817 822 
VIII 62M 2667 10 2168 584 83..f 
IX 7208 2977 13 H29 82..f 963 
x 7564 3167 12 H79 876 1028 
Xl 71M 2857 11 2 ...... 9 816 1 029 
Xli 
darunter Rohbllkke • Dont lingots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1953 38791 20881 0 15132 2750 
-
1954 42998 22626 0 17159 3208 
-
1955 51 623 27 51..f 0 20223 3 883 
-
1956 55 740 29 381 0 21 836 H18 
-
1957 58756 30151 
-
23 350 5196 (b) 
1958 56987 29277 
-
21932 5153 620 
1959 62253 32212 0 23253 5 798 987 
1960 71768 35 915 
-
27 3 ...... 6913 1 593 
1961 71070 35 ..f06 0 26 872 7 ..f20 2368 
1962 7t 623 3..f121 0 26 296 7129 H72 
1963 7t 968 33 3..f3 
-
2SH9 7 991 S..f7..f 
19M 1 6671 2886 
-
23..f3 725 716 
Il 6476 279..f 
-
22..f2 718 722 
Ill 6671 2880 
-
2301 731 759 
IV 6912 3 067 
-
2275 760 809 
v 6518 2767 
-
2257 705 788 
VI 6859 2 988 
-
2307 729 83..f 
VIl 6828 2925 
-
23..f2 738 822 
VIII 6 t8t 2667 
-
2159 522 833 
IX 7096 2977 
-
H18 738 962 
x 7 ...... 9 3167 
-
2 469 786 1 027 
Xl 7057 2857 
-




















































(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulace des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
lvi compresa la produzlone dl acdalo llquldo per cettl delle fonderie 
d'acclalo lndlpendentl 
(a) ElnschlleBiich der Erzeucunc von FIDsslptahl fDr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBereien 
Met lnbecrlp van de produktle van vloelbur stul voor clecwerk van d~ 
zelfstandlce staalclecerljen 
'(b) Compris dans la colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
(b) Elnbecrltren ln der Spalce 7 
Becrepen ln kolom 7 
Production d•acler brut (a) par mode de fabrication Rohstahler:zeugung (a) nach Verfahren 
16 Produzlone dl occlolo gre no (a) secondo Il #)rocesso dl Produlctle von ruwstool (a) #)er #)rocédé 
fobbrlco zlone 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
~6riode Deuuchland France Ital la Nederland EGKS 
eriodo (BR) Bel cl que 
1 
CECA 
ljdvak Belcil Luxembourc 
A) Thomas 
1 53 8182 6 032 258 
-
3 805 2 609 20886 
1 54 8909 6 314 317 
-
4 314 2n9 22633 
1 55 11 348 7 681 354 
-
4981 3 156 27 520 
1 56 12 350 8041 333 
-
5288 3 375 29 387 
1 57 12 810 8 381 379 
-
s 167 3 419 30156 
1 58 11 823 8 683 335 
-
5137 3 304 29282 
1 59 13 458 9 263 399 
-
5 521 35n 32 218 
1 60 14906 10458 449 
-
6105 4002 35 920 
1 61 14368 10 404 632 
-
5 969 4037 35 410 
1 62 13 211 10026 637 
-
6 370 3 881 34125 
1~63 12440 9 833 655 
-
6 574 3 845 33 348 
1964 1 1 016 888 57 
-
591 335 2886 
Il 997 844 50 
-
570 334 2 794 
Ill 997 878 52 
-
601 952 2 881 
IV 1 074 922 55 
-
636 380 3 068 
v 958 858 57 
-
550 345 2767 
VI 1 045 917 44 
-
616 367 2989 
VIl 1 085 853 51 
-
565 371 2926 
VIII 1 061 668 44 
-
565 329 2667 
IX 1 051 917 14 
-
636 359 29n 




687 376 3167 
Xl 989 947 
- -
594 328 2857 
Xli 882 916 596 344 
B) Bessemer 
953 118 80 0 33 
-
231 
954 110 79 1 24 
-
214 
955 119 91 1 35 
-
246 
956 125 90 1 36 
-
252 
957 105 102 0 38 
-
245 
958 85 127 1 24 
-
237 
959 69 84 1 17 
-
m 
960 71 91 0 23 
-
185 
961 67 88 0 31 
-
186 
962 52 n 0 31 
-
160 
963 41 78 0 26 
-
147 
























































(a) L!•l ou et acier liquide pour moulaee, y compris la production des fonderies 
d'• 1 er Indépendantes 
(a) Rohblilcke und FIOsslptahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch En:eucunc der 
unabhlnclcen ScahlcieBerelen . 
LI 1 otti e acclaio spillato per cetti,lvi compresa la produzione delle fonderie 
d'; claio lndipendenti 
Blokken en vloeibur stul voor clecwerk met lnbecrlp van cie produktle 
der onafhankelijke stulcieterijen 
24 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il #)rocesso 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produlctle van ruwstaal (a) #)er #)rocédé 
1000 t 






1953 9189 3196 1 733 760 509 15 387 
1954 10 479 3 397 2 208 805 498 17 387 
1955 12 041 3 894 3 052 843 648 20478 
1956 12 860 4 259 3372 909 704 22104 
1957 13 578 4<184 3 896 1 000 639 23597 
1958 12 418 4 526 3 612 990 575 22121 
1959 13 486 4 549 3 751 1 038 595 23 419 
1960 16 087 5131 4601 1105 614 27 538 
1961 15 457 5 062 4986 1023 542 27070 
1962 15048 4925 5160 805 507 26 446 
1963 14 017 4n3 5 266 697 497 25 249 
,• 1964 1 1 400 424 434 55 39 2351 
Il 1 336 409 429 41 35 2251 
Ill 1 371 443 413 46 37 2310 
IV 1434 449 316 45 40 2283 
v 1 334 452 393 48 39 2265 
VI 1 401 452 373 51 40 2 317 
VIl 1471 411 395 52 25 2 353 
VIII 1 457 294 333 49 35 2168 
IX 1454 455 427 52 40 2428 
x 1 460 4n 450 49 43 2479 
Xl 1 440 464 458 48 39 2449 
Xli 12n 451 36 
D) Elektro · Electrique • flettrlco • flektro 
1953 570 686 1 608 
1954 732 834 1 800 
1955 988 961 2141 
1956 1 226 1 039 2370 
1957 1 423 1118 2704 
1958 1 602 12n 2 501 
1959 1 876 1 282 2803 
1960 2174 1506 3412 
1961 2 365 1 572 3 765 
1962 2 567 1 523 3960 
1963 2647 1 515 4235 
1964 1 249 146 364 
Il 244 144 362 
Ill 245 147 362 
IV 264 159 365 
v 226 135 359 
VI 257 151 345 
VIl 265 132 375 
VIII 240 57 234 
IX 251 146 363 
x 267 161 384 
Xl 255 147 353 
Xli 
(a) Llncou et ader liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier Indépendantes 
Llncottl e acclalo splllato per cettl,lvl compresala produzlone delle fonderie 
di acclalo lndipendenti 
114 182 50 3210 
133 165 49 3 713 
136 228 69 4523 
140 347 81 5203 
185 422 74 5926 
169 269 75 5 893 
189 300 86 6536 
201 438 81 7 813 
196 458 75 8431 
205 441 64 8760 
209 291 66 8962 
16 32 8 814 
17 30 7 804 
18 34 8 815 
20 38 6 853 
17 37 7 781 
18 36 6 813 
16 24 5 817 
15 33 6 584 
20 38 5 824 
21 39 4 876 
20 37 4 816 
(a) RohbiiScke und FIDsslpuhlfDr SuhlcuB einschlleBIIch Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onalhankelilke staalcieterllen 
25 
G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il l'rocesso dl fabbrlcazlone Produktle van ruwstaal (a) l'er l'rocidé 
1000 t 
Zet UEBL • BLEU 
P'rl ~; Deutschland France Ital la Nederland 
1 
EGKS 
Perl (BR) Bel5l~ue Luxembourc CECA 
nJd '&k Be 11 
E) Sonstlger Stahl • Autres aclen • A/tri acciai • Andere staalsoorten 
1953 45 (b) 3 
-1954 9 3 
-
1955 4 4 
-
1956 2 12 
-1957 55 15 
-1958 344 19 
-1959 547 19 
-1960 863 113 
-
1961 1 201 451 
-1962 1684 682 
-
1963 2453 1 355 1 
1964 1 344 165 0 
Il 352 155 0 
Ill 367 176 0 
IV 398 191 0 
v 371 193 0 
VI 428 201 0 
VIl 480 158 0 
VIII 478 159 0 
IX 503 201 12 
x 526 205 31 
Xl .CS1 215 67 
Xli 496 216 
(a) Llncots t acier liquide pour moulace. y comprit la production des fonderies 
d'acier 1 d'pendantes 
Llncottle acclalo aplllato per cettl,lvl compresa la produziona delle fonderie 
dl acclal lndlpendentl 
(b) Pour l'a nb 1953 y comprit l'acier produit aux foun llnductlon 































1 076 3 65 3 510 
14).4 138 120 5 501 
154 42 13 719 
155 45 16 724 
155 .ca 16 762 
164 43 15 812 
154 51 21 790 
140 52 16 837 
120 46 20 824 
144 24 30 834 
159 62 27 965 
159 76 3~ 1029 
165 72 29 1030 
76 36 
(a) RohbliScke und FIOnlcatshl fOr StahlcuB elnachlleBIIch Erzeucunc der unab-
hlncicen StahlcleBerelen 
Blokken en vloelbur staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle dar 
onafhankelijka ataalcleterllen 
(b) FOr 1953 lit Stahl aua JnduktlonsMen ln ,.Sonatlcer Stahl,. enthalten 
Voor 1953, met lnbecrlp van het staal ult lnductl-vens 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produzlone dl acclalo grezzo l'er giorno lavorato (a) Produktlonstigllche Rohstahlerz:eugung (a) Ruwstaall'roduktle l'er effectleve werkdag (a) 
1000 t 












































































(a) CalcuJh l partir du bulletin n• 3/196-4 sur la bue dea Joun de production 
efrect!~~. (a) Calco!i~ a partlre dai bollettlno N• 3/196-4, sulla bue delclornl dlefrettlo 















































































(a) Anatella der blaherlcen werktlcllchen R.ohstahlerzeucunc wlrd ab Bulle-
tin Nr. 3/196-4 die produktlonltlcllche R.ohstahlerzeucunc berachnat. 
(a) Met lncanc van bulletin N• 3 van 196-4 berekand op buis van dacan van 
efrectleve produktla. 
l!volutlon de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
~o de la production totale 
Evolu:z:lone della struttura della ,roduzlone dl acclalo 
grez.zo, ,er ,rocessl dl fabbrlcazlone, ln% della ,,o-
duzlone totale 
Zelt 
P6rlode Tho mu Bessemer Perlodo 
Tlldvak 
Entwlcklung der Rohstahler:z:eugung nach Ver-
fahren ln % der Er:z:eugung lnsgesamt 
Verloo, van de ruwstaal,roduktle ,er ,rocédé ln% 
van de totale ,roduktle 
Elektro Sonstlcer 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrlco Al tri 
Elektro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
195-f +t,O 0,5 51,8 3,6 0,1 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1960 43,7 0,2 47,2 6,4 2,5 
1961 42,9 0,2 46,2 7,1 3,6 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 
1963 39,4 0,1 -44,3 8,4 7,8 
FRANCE 
195-f 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1960 60,4 0,5 29,7 8,7 0,7 
1961 59,2 0,5 28,8 8,9 2,6 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4,0 
1963 56,0 0,5 27,l 8,6 7,7 
ITALIA 
195-f 7,3 0,0 51,0 41,6 
1958 5,l 0,0 56,0 38,8 
1960 5,3 0,0 54,4 40,3 
1961 6,7 0,0 53,1 40,2 
1962 6,5 0,0 52,9 40,6 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
NEDERLAND 
195-f 85,8 14.2 
1958 68,9 11,8 19,3 
1960 56,9 10,4 32,7 
1961 51,9 10,1 38,0 
1962 38,6 9,8 51,6 
1963 29,8 8,9 61,3 
BELGIQUE • 8ELGit 
195-f 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 0,4 7,8 6,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 o.o 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
LUXEMBOURG 
195-f 98,3 1,7 
1958 97,8 2,2 
1960 98,0 2,0 
1961 98,2 1,8 
1962 96,8 1,6 1,6 
1963 95,4 1,6 3,0 
EGKS • CECA 
195-f 51,5 0,5 39,6 8,4 0,0 
1958 50,4 0,4 38,0 10,1 1,1 
1960 49). 0,3 37,6 10,7 2,2 
1961 48,2 O,l 36,8 11,5 3,3 
1962 46,8 0,2 36,2 12,0 4,8 

















































~ Production de lingots et acier liquide pour mou· Erz:eugung an Rohbl6cken und FIOsslgstahl fOr lage StahlguB Produzlone dl llngottl e occlolo spllloto do retto Produktle van blokken en vloelbaar staal voor giet· 
werk 
1000 t 
elt UEBL • BLEU 
P6 Iode Deutschland France !talla Nederland EGKS Pe lodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tl ~vak Bec 1 Luxembourc 
Rohbl&cke · Lingots • Untottl • Ruwe blolcken 
195) 17 604 9 759 3492 849 H3l 2 65--4 38 791 
19! 
19 7.of1 10 392 .of213 918 .of91.of 2822 42998 
19 23 89.of 12 3.of8 S.of16 965 5 786 3 220 51628 
19 25 901 13157 5 9.of3 1 031 6260 3450 55 740 
19; 
27 337 13 785 6 833 1166 61.of7 3-488 58756 
19 25 713 H266 6 302 1.of19 5913 3 37.of 56987 
19 28 868 1.of 901 6 818 1651 6 358 3658 62153 
"~ 33 .of28 1697.of 8283 1922 7081 .of079 71768 19 1 32 728 17 211 9183 1 953 6 888 .of107 72070 19 2 31 893 16 870 9560 2 068 7 228 .of005 71 623 19 3 31 022 17 211 9960 2 32.of 7.of23 4028 71 968 
19 1 2956 1 598 839 225 697 355 6671 
Il 2882 1 529 82.of 212 673 356 6476 
Ill 2 933 1 620 812 218 71.of 375 6672 
IV 3 118 1 696 720 228 7.of9 401 6912 
v 2847 1 616 79.of 219 670 372 6518 
VI 3 082 1696 749 208 737 389 6 859 
VIl 3 249 1 537 806 187 655 395 6 828 
VIII 3190 1164 605 207 651 364 6181 
IX 3 208 1 693 805 230 no 390 7 096 
x 3284 1 812 an 227 838 411 7 449 
Xl 3 114 17.of8 868 231 735 361 7 057 
Xli 2839 1 705 740 383 
Flüsslgstahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acclolo spllloto per tettl (o) • Vloelboor stool voor fletwerk (o) 
19 3 500 238 107 21 95 5 966 
19 ~ .of98 235 113 19 88 6 959 19 606 284 132 16 109 5 1152 
19~6 662 284 133 21 116 6 1222 
19 ~7 • 636 31.of 1.of6 19 120 5 1240 19 ~ 558 367 1.of7 19 9.of 5 1190 
19~9 567 296 136 18 76 s 1098 
19r 672 325 179 20 100 s 1 301 
1961 730 366 201 17 11.of s 1433 
1:2 670 364 198 18 119 5 1374 ~~ 576 34.of 196 18 102 4 1239 1 55 33 17 1 9 0 us 
Il 51 32 17 1 8 0 uo 
Ill 51 31 16 1 8 0 108 
IV 57 34 17 1 9 0 ua 
v .of6 30 14 1 7 0 98 
VI 52 33 14 1 9 0 109 
VIl 55 23 16 1 6 1 101 
VIII .of9 18 7 1 8 0 83 
IX 55 34 12 2 9 0 U2 
x 57 34 13 2 9 1 us 
Xl 54 32 11 1 8 0 107 
Xli 55 8 0 
(a) y CC?' 
lnd6~ 
prb la production d'acier liquide pour moulqe des fonderies d'acier 
iéndantes . 




mpresa la procluzlone dl acclalo llquldo per cetti delle fonderie dl 
~ lndlpendentl 
Met lnbecrlp van de procluktle van vloelbaar •taal voor cletwerk der zelf· 
nandice ttaalcleterljen 
28 
Production nette de fonte et d'acier brut par 
réglons 
Erz:eugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produzlone nettcr dl ghlscr e dl crcclcrlo grezzo per 
reglonl 
Produlctle vern ruwl}zer en ruwstcrcrl ncrcrr gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Deutschland ~R~ • Allem&~ne ~R.F.) Frankreich • France 
Germania ( .F. • Duitsland ( R) Francia • Frankrijk 
Zeit 
P6rlode Schi.-Hol. Nord· Hessen Baden- lnsgesamt Autres Periodo 
Tljdvak Nied ers. rhein- Rheln- WDrttem- Sur- Total Est Nord Ouest Centre r6~ions Brem en West- land· berg land Totale A tre 
Ham burg falen Pfalz Baye rn Totaal regioni 
1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 11 
Roheisen (a) • Fonte (a) • Ghlscr (cr) • Ruwljzer (cr) 
1952 1 573 10 423 420 -461 2 550 15G7 7 574 1 369 451 68 306 
1953 1 357 9 516 371 410 2 382 14036 6 883 1 1-43 -406 39 193 
195-4 1 359 10 323 382 ....a 2497 15009 6 985 1 222 417 30 177 
1955 2007 13 434 496 5.of.of 2879 19 360 8 517 1 600 5.of.of 62 217 
1956 2132 1-4 403 502 540 3 017 20594 8 837 1 670 5.of8 93 271 
1957 2316 1-4970 525 5-47 3127 11485 9183 1 669 625 83 324 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 19 743 9274 1 695 620 75 286 
1959 2 635 H705 432 621 3209 11 603 9 572 1 894 628 39 304 
1960 3 224 17998 5-42 667 3 309 15740 10 529 2 262 795 13 407 
1961 3 253 17 551 488 680 3458 lS 430 10 808 2329 793 -465 
1962 3 066 166n 453 643 3418 l4l5l 10 597 2264 662 429 
1963 2970 15 627 416 621 3 276 12909 10 539 2709 680 370 
1964 1 277 1 418 37 54 293 1079 929 283 61 33 
Il 272 1 427 40 55 278 1072 891 255 59 31 
Ill 283 1 SOl 41 58 291 1 t75 951 299 67 31 
IV 281 1 526 39 52 312 1110 972 282 68 26 
v 282 1 515 39 51 286 1172 940 295 66 30 
VI 290 1 582 41 56 312 1281 957 302 63 33 
VIl 310 1 667 44 58 318 1397 935 251 43 34 
VIII 316 1 662 43 58 316 1395 75-4 176 58 15 
IX 315 1 636 45 58 316 1370 945 311 61 33 
x 327 1 696 45 63 326 1457 1 029 317 71 34 
Xl 318 1 627 47 61 301 1354 1025 310 68 33 
Xli 
Rohstahl • Acier brut • Acclcr/o rrezzo • Ruwstcrcr/ 
1952 1 281 13 429 527 569 2 823 18 619 7124 2 338 470 712 223 
1953 1 402 13 001 496 521 1682 18101 6 659 2108 500 537 193 
195-4 1 605 14667 591 571 2805 20139 7128 2 273 477 534 214 
1955 2339 17 630 690 677 3166 14501 8 343 2819 548 641 280 
1956 2691 19 076 710 712 3 374 26563 8 831 2 984 608 713 305 
1957 3 042 20033 719 713 3 466 17973 9 216 3174 643 734 333 
1958 3 039 18 401 695 650 3 485 16170 9 670· 3279 630 711 343 
1959 3477 20898 703 743 3613 19434 10 203 3 349 6-46 663 336 
1960 4030 24695 801 796 3 779 34101 11 341 3979 719 832 427 
1961 4136 23 896 702 807 3 917 33 458 11 552 3 990 748 856 431 
1962 4043 23 409 489 771 3 850 31561 11 342 3963 712 816 401 
1963 4030 2255-4 473 746 3 795 31 597 11 302 4385 688 782 396 
1964 1 391 2167 45 67 342 3 012 1 012 445 65 n 39 
Il 386 2119 42 70 323 1933 992 392 64 75 38 
Ill 397 2146 44 69 329 1984 1 029 443 67 75 38 
IV 402 2289 42 73 369 3175 1 081 463 70 78 37 
v 377 2084 45 63 324 1893 1 025 457 64 69 32 
VI 393 2269 43 71 358 3134 1 052 493 69 77 37 
VIl 421 2 394 -46 74 369 3 304 1 011 408 41 74 25 
VIII 426 2 342 41 69 361 3139 839 245 55 20 23 
IX 420 2 347 -46 74 376 3263 1 060 483 72 75 38 
x 430 2409 42 77 382 3 341 1165 491 74 75 41 






















































(a) Fonte, Spiegel et ferro-manganbe carbur6 au haut fourneau et au four 
61ectrlquel fonte et, pour l'Allemagne (R.F.), ferro-silldum au haut fourneau 
Ghisa, chisa speculare, ferro-manpnese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrico per chisa e per la Germania (R.F.) ferro-sllicio all'alto forno 
(a) Elnschlle811ch Spieceleisen und kohlenstofrreiches Ferromanpn, auch aus 
ElektroroheiseniSfen, u. fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferroslllzium 
lndusief spiecelljzer en koolstofrljk ferromancaan, ook uit elektrische ruw· 
ijzerovens, en voor Duitsland (BR) lnclusief hoocoven-ferroslllclum 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et Edelstahler:z:eugung (BièScke und Flüsslgstahl fOr 
23 moulages) StahlguB) 
Produ:z:lone dl acclal fJnl e s~eclall (llngottl e gettl) Produktle van s~eclaal staal (blokken en vloelbaar 




EGKS Deutsch- EGKS 
"riode land France ltalia Benelux land France ltalia Benelux Perioclo (BR) CECA (BR) CECA Tijdvak 
A) Unleglerte Rohblacke (a) C) Flüsslgstahl fùr StahlguB, leglert (b) 
A) Lingots d'aciers fins au carbone (a) C) Aciers alliés liquides pour moulage (b) 
A) Ungoul dl acclalo fino al carbonla (a) C) Acclallegotl spi/loti per getto (b) 
A) 81okken uit specloollcoolstofstool (o) C) Vloe/boor stool voor gletwerlc, gelegeerd (b) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 95,9 
1953 453,1 .fOS,O 298,0 S.f,8 1210,9 52,0(c) 20,0 10,0 7,5 89,5 
195.f .fM,S ..o.f,O 380,0 69,8 1 318,3 57,0(c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1955 S.f8,6 558,3 350,0 10..,4 1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 U3,3 
1956 729,3 S.f2,6 351,5 125,6 1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 t33,3 
1957 746,8 609,0 385,0 109,9 1 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 134,6 
1958 577,2 587,9 369,6 52,6 1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 135,8 
1959 597,4 448,5 45.f,S 67,2 1 567,6 82,1 25,2 18.9 4,6 130,8 
1960 796,5 597,3 558,1 94,4 2 046,3 102,4 24.8 23.9 5,6 156,7 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 2 077,4 112,2 27,1 32.3 5,6 177,2 
1962 6.f6,1 567,7 585,7 94,8 1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 162,7 
1963 608,9 S.f3,1 539,4 98,9 1790,3 1~,6 26,6 17,0 3,9 152,1 
1964 1 59,1 52,5 49,8 11,1 172,5 11,6 2,4 1,5 0,2 15,7 
Il 50,5 51,2 45,6 8,4 155,7 9,6 2,1 1,7 0.4 13,8 
Ill 52,0 48,3 44,7 7,8 152,8 10,5 2,2 1,7 0,4 14,8 
IV 61,1 54,2 46,9 10,1 172,3 10,6 2,5 1,9 0,1 15,1 
v 56,9 SM 41,5 8,1 156,9 8,5 2,4 1,7 0,2 12,8 
VI 60,0 55,8 37,9 9,4 163,1 10-4 2,5 1,4 0,3 14,6 
VIl 59,9 47,4 44,6 8,2 160,1 11,1 1,6 1,5 0,2 14,4 
VIII 60,7 19,7 15,3 7,6 103,3 9,7 _2,0 0,8 0,2 12,7 
IX 57,3 54,3 29,9 12,2 153,7 11,2 2,6 1,1 0,2 15,1 
x 62,9 54,2 34,3 11,9 163,3 10,7 2,8 1,0 0,3 14,8 
Xl 61,6 53,0 32,8 10,1 157,5 9,4 2,3 0,7 0,3 12,7 
8) Leglerte Rohblacke D) Edelstahle lnsgesamt (A+8+C) 
8) Lingots d'aciers spéciaux alliés D) Aciers fins et spéciaux (A+8+C) 
8) Ungottl dl occlolo speciale legato D) Acciolo finie spec/oll (A+8+C) 
8) Gelegeerde blokken D) Totaol specloolstool (A+8+C) 
1952 829,4 546,0 214,0 41,4 t 630,8 1 432,1 1 210,0 530,0 126,1 3298,2 
1953 703,1 435,0 222,0 31,6 1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 269l,t 
195.f 925,2 512,0 238,0 28,3 1 703,5 1 4.f6,7 936,0 630,0 106,7 3119,4 
1955 1 288,6 563,4 324,0 59,5 2235,5 1 908,0 1 143,7 689,9 168,5 3 910,1 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 2486,3 2 214,8 1 232,7 719,1 201,9 4 368,5 
1957 1 235,6 696,7 416,9 67,6 2416,8 2 068,3 1 330,8 820,3 182,7 4 402,1 
1958 . 1 317,4 683,3 483,3 51,0 2535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 4258,1 
1959 1 554,5 681,2 500,5 60,9 2797,1 2 234,0 1 154,9 973,9 132,7 4 495,5 
1960 2 069,6 848,1 755,1 99,4 3m,l 2 968,5 1 470,2 1 337,1' 199,4 5 975,2 
1961 1012,9 912,3 90-f,S 98,4 3 918,1 2 855,4 1 544,1 1 567,2 216,0 6182,7 
1961 1 773,8 889,1 729,0 101,6 3 493,5 2 526,9 1 485,0 1 336,9 201,7 5 550,5 
1963 1 767,6 913,4 635,5 91,5 3 408,0 2 481,1 1 483,1 1191,9 194,3 5 350,4 
1964 1 176,0 86,9 55,9 10,5 319,3 246,7 141.8 107,2 21,8 517,5 
Il 176,9 89,0 57,8 10,0 333,7 237,0 142,3 105,1 18,8 503,2 
Ill 177,5 85,8 55,6 10,1 329,0 240,0 136,3 102,0 18,3 496,6 
IV 188,5 92,7 57,5 10,9 349,6 260,2 149,4 106,3 21,1 537,0 
v 166,3 76,8 52.7 10,0 305,8 231,7 129,6 95,9 18,3 475,0 
VI 189,0 85,6 49,5 9,7 333,8 259,4 143,9 88,8 19,4 511,5 
VIl 195,2 67,8 56,0 8,0 327,0 '266,2 116,7 102,0 16,4 501,3 
VIII 190,0 39,9 23,0 7,9 260,8 260,3 61,6 39,1 15,8 376,8 
IX 201,2 83,9 51,9 11,2 348,2 269,7 140,7 83,0 23.6 517,1 
x 191,9 92,3 50,6 
1 
11,2 347,0 265,5 149,4 86,0 2·4.3 525,2 
Xl 192,9 88,3 43,3 11,1 335,6 263,9 143,6 76,8 21,6 505,9 
(a) g: • « Italie »: ChifFres partiellement estima lusqu'l1959 
• « ltalia »: Cifre ln parte stlmate flno al1959 
(a) Spalte ,.Italien": Bis 1959 teilweise ceschlme Anpben 
Kolom .,ltalii": Tot 1959 cedeeltelijk cerumde cijfers 
(b) Sa 
N 
1 la production des fonderies d'acier ind1-endantes 
n compresa la procluzione delle fonderie 'acciaio indipendentl 
(b) Ohne die Erzeuc~ der unabhlncicen StahlcieBereien 
Onafhankelijke 1 cieterijen niet inbecrepen 
(c) Es 1 madon • Stlma (c) Schltzunc • Raminc 
30 
Production d•aciers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Er:zeugung an leglerten Edelstihlen (BUScken und 
FIUsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzlone dl acclal speclalllegatl nella Comunltà (a) 
e nel prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettiJ 
Produlctle van gelege'erd speclaalstaal (blok.k.en en 
vloelbaar staal voor gletwerk.J (a) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde fanden 
Zele EGKS Gro8brlcannlen P6rlode 
Perlodo 
njdvak CECA Royaum .. Unl 
1952 1 726.7 1153,3 
1953 1-481.2 1 083,0 
19.5-4 1 ao1.1 1 070,9 
1955 2 348,8 1 238,4 
1956 2 619,6 1 310,3 
1957 2 551,4 1 333,0 
1958 2 670,8 1178,2 
1959 2 927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3656.2 1 372,3 
1963 3 560,1 1 593,9 
1963 1 305,7 139,8*) 
Il 294,4 128,4 
Ill 309,0 128,1 
IV 288,8 114,8 
v 319,2 163,1*) 
VI 288,7 125,9 
VIl 296,4 110,1*) 
1 
VIII 241,2 108,9 
IX 296,7 133,5 
x 328,2 176,2*) 
Xl 298,4 1-40,7 
Xli 292,7 127,6 
1964 1 345,0 177,2*) 
Il 347.5 1.5-4,5 
Ill 343,8 157,3 
IV 364,7 186,6*) 
v 318,6 1-40,9 
VI 348,4 159,4 
VIl 341,4 144,8*) 
VIII 273,5 132,1 
IX 363,3 206,7*) 
x 361,8 167,3 
Xl 348,3 153,4 
(a) Les définitions ne sont pu exactement comparables entre paya (ex.: pour les 
pays an&lo-saxons Il s'aclt de tous les aciera alli&); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciera fins au carbone sont Indus alors qu'ils ne le 
sone pu pour les autres paya 
Le deflnlzionl non sono esattamence paraconabill fra paesl (es.: per 1 paesl 
anclosusonl trattui dl tutti &li acclallepti); d'alcronde per l'Austria e Il 
Giafpone &li accial fini al carbonlo sono lnclusl allorch~ non Jo sono per 111 
altr paesl 
(b) Jusqu'l19S61'acler liquide pour moulace Inclus dans ces chiffres a 6t6 estim6 
Flno a119561'accialo splllaco per ceccllnduso ln quesce cifre • atato stimato 
(c) La production d'aclerasp6claux en 6qulvalent d'acier brut a 6~6 estimée en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produits laminés en aciera 
sp6claux 
La produzione dl acclal speclall ln equivalente dl acclalo crezzo ~ scata 
stlmati moltlpllcando r.er Il coefflclente 1,6 la produzlone dl prodotti 
lamlnatl ln acclalo spec ale 
*) Holt de dnq semaines • Hese dl cinque settlmane 
1000t 
Schweden (b) Oscerrelch Japan (c) 
USA 
Su~de (b) Autriche Japon (c) 
298,9 8 286,9 361,1 
276,7 9 369,6 .of88,5 
-401,4 342,2 6 525,4 470,4 
<t87,6 376,0 9 670,8 51M 
535,8 387,0 9 417,6 792,0 
462,9 402,0 8 073,0 1 001,6 
412,6 332,8 6 007,1 811,2 
570,3 358,0 8 059,1 1 324,8 
705,5 438,8 7 616,6 1 870,4 
764,1 4n,9 7 857,4 23<t8,8 
692,3 375,1 8 320,5 2 448,0 
708,4 382,5 9 576,0 3 696,0 
736,9 n4,o 
187,9 95,8 733,1 243,2 
864,0 288,0 
915,3 273,6 
170,1 91,9 1 023,0 291,2 
864,5 323,2 
738,5 337,6 
1.5-4,8 96,9 700,9 332,8 
691,4 344,0 
778,2 366,4 
195,6 97,9 802,7 339,2 
767,7 329,6 
l 822,0 318,4 231,4 107,0 873,8 334,4 9-40,9 339,2 994,9 337,6 232,7 123,0 1 012,0 353,6 924,0 347,2 861,7 334,4 





(a) Die Becrlffsbestimmuncen sind fOr die elnzelnen Linder niche voll verclelch· 
bar, z.B.: FOr die USA und Gro8brltannlen hp,ndelt es slch um die Summe 
aller leclerten Stlhle; andereraelta sind bel Osterrelch und lapan, abwel-
chend von den Obrlcen Llndern, auch noch die unleclerten ~delstlhle mit 
elnceschlossen 
De deflnitles ziln voorde verachillende landen niee helemaal vercelilkbaar, 
bljv. voorde Verenlcde Staten en het Verenlcd Konlnkrijk wordt hec totaal 
van alle celeceerde staalsoorten aanceceven; cerwijl bij Oostenrllk en Japan 
ln tecenstellln& met de andere landen ook hec spedaal koolstofataal ln deze 
cijfera becrepen ls 
(b) Bis1956lst die Erzeucunc an FIOsslptahl fOr Scahlcu8, die ln diesen Zahlen 
mlcaufcefOhrt lst, ceschltzt 
Toc 1956 ls de produktie van vloelbaar staal voor clecwerk, voorzover ln 
deze cllfera becrepen, ceschat 
(c) Die Erzeucunc ln Rohscahlcewicht Ise ceschltzt, lndem die Walzatahlerzeu-
IUnl an Edelstahl mit dem Koef!lzlencen 1,6 multipllzlert wurde. 
De produktleln ruwataalcewlcht ls ceschat door de produktle van walserll· 
produkten mec de colfflcllnt 1,6 ce vermenlcvuldlcen 
*) Honate zu 5 Wochen • Haanden van 5 weken 
31 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
(Total et kg par t de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sotto-prodottl degll alti fornl e delle 
acclalerle 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet Rohelsen oderThomasstahl) 
Produlctle van nevenprodulcten bi/ de hoogovens en 
staalbedriJven 
1000 
(Totale e lcg pert dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
- kg/t 



















































EGKS • CECA 
Gichutaub 
Poussl~res de cueulard 















































A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales 
1 517 25 779 2 279 1 399 
2 177 31 850 2 872 1 706 
2 39-4 3-4 -482 3 058 1 757 
2 5-45 36 033 3 092 1 8-46 
2 307 3-4 326 2 933 1 920 
2 376 35 965 3 266 2 039 
2 5-4-4 -40 l87 3 588 2 336 
2 330 -40 260 3 -491 2 -415 
1 956 39 058 3 n1 2 375 
1 599 36 -418 3 05-4 2 351 
1-43 3 167 263 210 
139 3 OlS 26-4 200 
14-4 3 16-4 259 l06 
1-41 3 218 277 218 
131 3 14-4 253 212 
136 3 206 272 n1 
152 3 152 l87 219 
118 2 938 l85 162 
.145 3 26-4 280 n6 
158 3 450 286 24-4 
261 231 
250 n6 
ltalia Nederland Bel cl que 
Belcli 
6 













































8) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl ghlsa (a) (b) o di acclalo (b) • Per ton ruwljzer (a) (b) resp. thomasstaa/ (b) 
118 -46 778 256 2l2 233 - 235 

































































































































































































































(a) our la pouss,.re de rueulard: par t de fonte produite au haut fourneau 
four "ectrlque l fonte exclu) 
our le laitier de haut fourneau: part de fonte, tous proc6d6s de production 
~nfondus 
(a) FDr Glchtstoub: Je t Rohelsen aus HochiSfen (ohne Erzeucunc aus Elektro-
RohelseniSfen) 
er le polverl dl alto (orno: per t dl chisa ottenuta ln alto forno (esclusl 
fornl elettrlcl) 
er la 10/>1>0 dl alto (orno: per t dl chisa, lvi compresl tutti 1 procedlmentl 
1 produzlone 
(b) "'ar t de production nette 
~"er t dl produzlone netta 
32 
FDr Hocho(ensch/acke: je t lnscesamt erzeuctes Rohelsen (alle Erzeucunp-
verfahren) 
Voor hoorovensto(: per ton ruwljzer ult hoocovens (produktle van elek· 
trlsche ruwljzer-ovens nlet lnbecrepen) • 
Voor hoorovenslalc: per ton ruwljzer (alfe produktle-proc6d6s) 
(b) Je t Nettoerzeucunc 
Per ton netto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl oltl fornl, dl (ornl elettrlcl f'er ghlso e dl 
convertltorl Thomos eslstentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochëifen, Elektro-Rohelsenëifen und Thomas· 
konverter 
Aontol der ocmwezlge en ln werklng zl}nde hoog-
ovens, elektrlsche ruwl}zerovens en Tlaomos-kon-
verters 





























































(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland EGKS (BR) Bel~ique 
1 
CECA 
Be c•i Luxemboure 
1 2 3 4 5 1 6 7 
1. Vorhanden Existants Eslstenti • ADnwezlg 
151 151 11 3 53 31 400 
152 HS 11 3 52 31 397 
153 H9 11 3 53 31 400 
155 146 11 3 53 31 399 
152 H7 11 4 56 32 402 
154 HS 11 4 57 32 406 
156 H7 12 4 57 32 408 
154 1« 12 5 55 32 401 
153 141 11. 5 53 33 398 
H7 Hl 13 5 53 33 394 
HS 142 12 5 54 33 394 
146 139 13 5 54 33 390 
H9 138 13 5 53 33 391 
H7 138 33 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité Di cul ln eserclzio Waarvan ln werklng 
116 108 7 3 47 26 307 
132 111 8 3 51 27 341 
137 124 9 3 50 29 351 
137 124 9 3 51 28 352 
118 113 9 3 49 28 310 
131 120 9 4 50 30 344 
129 120 11 4 3 30 297 
123 116 11 4 48 30 331 
118 104 12 .. « 29 311 
106 97 11 4 43 26 287 
110 98 11 5 ... 17 295 
1H 98 12 4 46 28 301 
1H 100 12 4 46 28 304 
113 98 28 
C) Thomas-Konverter · Convertisseurs Thomas • Convertitorl Thomas • Thomas-konverters 
1. Vorhanden Existants 
86 101 .. 
87 101 4 
87 102 4 
90 102 4 
92 104 4 
94 105 .. 
88 104 .. 
87 102 5 
87 105 5 
78 104 5 
70 104 5 
70 101 5 
68 101 5 
65 101 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité • 
70 95 1 
-68 95 1 
-
n 97 1 
-76 98 1 
-76 95 1 
-75 102 1 
-n 102 1 
-
n 99 2 
-69 102 3 
-60 99 3 
-
59 94 3 
-58 95 3 
-56 96 3 
-51 95 
-






























(a) Ende des Vierteljahres 









































Fours ~lectr. l fonte 
Forni elettr. per chisa 
Elektr. ruwijzerovens 



























































































Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektro6fen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Aantalln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklng 
zl}nde Martlnovens en elektro-ovens 











A) SM-Ofen • Foun Martin Fornl Martin • Martin ovens 














12<4 75 10 25 
1n n 10 27 
125 74 11 26 
12<4 75 11 26 
111 74 11 26 
108 66 11 26 



























2. Oarunter in Betrieb • Dont en activité 
50 































































Waarvan ln werklng 
B) Elektroofen Foun électriques • Fornl e/ettrlcl • f/ektro-ovens 
1. Vorhanden · Existants • fslstenti Aanwezig 
128 
137 
. 126 182 1 n 





























































































































































































































































(; Fln de trimestre • Fine trimestre 
( ) Acides • Acldl 
(a) End• des Vleneljahres • Einde van hec kwartasl 
(b) Sauer • Zuur 
( A induction • A lnduzlone (c) lnduktlons6fen • lnductle-ovens 
3 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
111r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
t• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
weiterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finltl e termlnall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktie van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produktell 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 


















































(a) Fonderiu d'acier lnc6cr6ea et lnd6pendancea 
Fonderie dl acdalo lncecrate e lndlpendentl 
(b) En partie estlmb 



























































































Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerlc (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcil 1 luxembourc 
12 68 3 
10 74 3 
10 n 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
5 
-
(a) Verbundene und unabhlnclc• StahlcleBerelen 
Verbonden en onafhankelljke rualcleterll•n 


















































G Production de produits finis laminés de Pensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % de la production totale Produzlone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comun/tà, ln quantltà assolu~e e ln % della produzlone totale 
Oberbaumaterial Sonstige Stabstahl Profile Matériel de voie von 80 mm Rohrenrund- Aciers marchands Materiale ferroviario CECA und mehr u. und·vier- Laminati mercantill Materiaal voor spoorwegen Breit· Zoreseisen kanutahl Walzdraht Stufstul Stahl- flanschtrlger Autres in Rincen Breit· spund- Ronds et flachstahl 
Zeit Unterlap- win de Poutrelles profilés de carrés pour Fil machine darunter llarges + deSO mm tubes en Betonstahl Larces plau 
Période Schwellen 
plauen Palplanches ailes et zorès couronne Schienen Al tri Tondie lnscesamt dont Ronds Larchi 
Periodo Selles Palancole Travi ad profilad da quadri Verrella ln l béton piani Rails Traverses Eclisses ali larghe 80 mm ed per tubi matasse Total 
Tijdvak Rotaie Traverse Piastre e Damwand· oltre e zores Totale di cui tondl Universaal-
Stecche staal Breed· Ande re Rond· en Walsdrud percemento staal 
Rails Dwarslicrers flensbalken balken v. vier kant cehaspeld Totul armato 
Onder- SO mm en seul 
lecplaten meer, en voor buizen waarvan 
Zorèsstul betonstaal 
- 1 2 3 
"' 
s 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantité absolue -1000 t 
----v-----J 
195'2 1 432 212 2 511 973 2844 10033 352 
1953 1 497 225 2 324 980 2491 8 859 362 
1954 892 105 110 244 536 1 958 1146 3 161 9 408 295 
1955 1 083 193 138 257 658 2 383 1 391 3 638 U456 378 
1956 1113 233 138 298 722 2 609 1 534 3 751 tl 578 458 
1957 1 257 236 140 319 744 2 783 1 642 3 895 12352 -457 
1958 1 266 212 132 267 650 2 341 1 482 4069 11408 421 
1959 1140 125 127 322 710 2 443 1 602 4827 12656 387 ' 
1960 1182 103 119 334 937 2 739 1 953 5 381 14 533 500 
1961 1118 129 145 381 997 2 955 1 980 5 373 14 935 5 398 529 
1962 1130 110 118 399 1126 2970 1 831 5 223 14283 5 523 508 
1963 1 021 55 100 378 1022 2942 11n 5 480 14 409 5 776 446 
1963 1 83 8 8 31 84 221 136 4H 1 148 513 35 
"1 77 5 10 39 100 251 160 456 1 225 537 35 
VI 74 5 11 32 84 232 124 346 1068 484 38 1~ 82 3 9 29 102 250 135 470 1218 483 36 ~ 94 6 8 35 92 300 162 507 1355 555 38 
Xl 107 4 9 41 82 248 153 486 1194 486 37 )Il 81 2 9 33 81 243 143 464 1125 435 37 
1964 1 77 4 10 30 94 277 175 543 1264 434 42 
Il 86 3 9 26 98 283 159 506 1241 485 42 
Il 93 4 8 31 98 279 163 514 t 255 522 42 
v 85 4 11 36 94 303 185 554 t 346 534 45 
v 77 3 7 35 95 271 153 489 1 169 476 36 ~1 90 6 10 37 105 276 168 541 1261 510 46 
Il 86 7 7 38 109 261 159 527 1281 539 47 
'till 69 4 11 35 104 245 139 420 1 069 448 40 
x 77 6 10 37 113 289 1n 561 1381 538 43 
x 77 8 11 46 120 308 180 615 1464 562 45 
Xl n 6 9 45 116 263 179 562 1333 476 37 
B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 1 
1952 5,0 0,7 8,8 3,-4 10,0 35,2 . 1,2 
1953 5,6 0,8 8,7 3,7 M 33,3 . 1 ·" 1954 3,0 0,4 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 10,7 31,8 . 1,0 
1955 3,0 0,5 0,4 0,7 1,8 6,6 3,8 10,1 31,6 1,0 
1956 2,8 0,6 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 9,5 31,9 1,2 
1957 3,1 0,6 0,3 0,8 1,8 6,8 4,0 9,5 30,0 1.1 
1958 3,2 0,5 0,3 0,7 1,6 5,9 3,7 10,2 28,6 1,1 
1959 2,6 0,3 0,3 0,7 1,6 5,7 3,7 11,0 28,9 0,9 
1960 2,3 0,2 0,2 0,7 1,8 5,-4 3,8 10,6 28,6 1,0 
1961 2,2 0,3 0,3 0,7 2,0 5,8 3,9 10,5 29,2 10,6 1,0 
1962 2,2 0,2 0,2 0,8 2,2 5,8 3,6 .10,1 27,9 10,7 1,0 
1963 2,0 0,1 0,2 0,7 2,0 5,7 3,4 10,5 27,7 11,1 0,9 
(a) Non rell ~Inés dans la Communauté (a) Non rllaminad nella Comunltl 
~b~ Compris1dans la colonne 16-17 c Comprls,dans la colonne 18 ~b) Compresa nella colonna16-17 c) Compresa nella colonna 18 
38 
Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen fOr die Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterz:eugung 
Produl<tle van walseriJf>rodul<ten van de Gemeenschaf>, ln absolute hoeveelheden en ln % van de totale f>roduktle 
Bandstahl 1 
u. R6hren• Blache (warmcewalz:t), auf 
streifen BreitbandstraBen hergestellt Bleche (warmcewalz:t), auf 
Feuillards sonsticen StraBen Warmbreltband Blache (kaltcewalz:t) T61es laminées l chaud, (Fertlcerz:eucnlsse) 
et bandes obtenus sur trains T61es lamln6es l chaud, T61es laminées l tubes l larces bandes obtenus sur d'autres trains Colis produiu finis l froid lnscesamt l chaud 
Nastri Lamlere a banda nera lamlnate Lamlere e banda nera lamlnate Colis prodottl flnitl Lamiere laminate Total 
strettl a a caldo sul trenllamlnatol a caldo su altrl treni a freddo 
cal do per nostrl larchi Warmcewalst breedband Totale 
comprese Plut, warmcewalst (ais elndprodukt) Koudcewalste plut 
bande Plut, warmgewalst ln ln andere walserijen Totaal 




strippen ~ -4,76 mm 13-4.75 mm 1 < 3 mm ~ -4,76 mm 13--4,75 mm 1 < 3 mm ~3mm <lmm ~ 3mm < 3mm 
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 l3-
Quantitd asso/uta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2 273 (b) (c) 3 932 3077 2 4 870 28 515 
1 848 (b) (c) 4181 2 575 50 4 1 214 16 610 
2 569 380 148 3 740 2 692 70 13 2130 19 597 
3 011 573 251 4654 2 849 127 9 3 174 36123 
3 087 836 208 5 433 2 569 129 11 3 671 39 378 
3 155 427 453 217 5 670 462 2 339 226 8 4379 41161 
3 227 288 473 330 5 241 514 2 224 229 40 5 080 39 894 
3 991 322 457 342 4707 913 2200 448 46 5 996 43 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2443 687 50 7 381 50791 
4375 443 668 512 5 815 519 2029 330 r 354 r 22 7 467 51 076 r 
4561 396 704 303 5 749 481 1768 504 350 38 8 786 51338 
4557 394 784 271 5 151 495 1 557 511 443 61 10 125 51973 
363 26 57 20 411 37 124 36 35 5 818 4099 
378 35 65 22 434 43 122 39 42 6 860 4405 
321 28 63 18 398 34 107 45 29 3 753 3 812 
379 34 65 23 424 41 132 36 30 5 858 4 363 
430 45 74 20 482 45 314 44 44 6 917 4 849 
379 39 72 24 445 39 128 47 43 6 867 4 458 
382 33 69 22 423 38 117 44 51 5 818 4121 
451 40 66 36 481 53 136 47 51 6 947 4818 
438 39 68 35 482 49 124 53 47 6 943 4738 
425 43 70 35 482 43 128 49 46 5 980 4791 
480 44 79 31 514 54 137 48 46 4 1 049 5150 
388 45 78 39 482 39 113 57 46 6 982 4611 
469 53 84 35 511 41 130 54 33 6 1 025 4 981 
438 57 86 29 498 35 115 54 40 5 963 4 843 
349 44 75 26 457 31 113 46 30 4 799 4109 
443 66 87 33 546 40 120 58 50 6 1 007 5149 
506 78 91 38 576 39 121 74 44 3 1012 5 465 
438 65 73 36 529 34 108 56 39 3 965 4 969 
ln % della colonna 23 • ln % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7.2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 
1 
0,7 0,0 14,6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 















































{a) Niche z:u m Welterauswalz:en 
(b) ln Spalte 16-17 elnbecrlffen 
(a) Warmcewalst breedband dac niee verder ultcewalst -rdt blnnen de 
Gemeensc:hap 
(C) ln Spalce 18 elnbecrlffen ln der G•melnschaft 
(b) Becrepen ln !colom 16-17 
{c) Becrepen ln kolom 18 
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G La ges bandes l chaud (colis) -détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) Nartrl larghl a caldo (colis) -f>artlcolarl comf>lementarlf>er l'lnsleme della Comunltd (a) A) Production et transformation des colis dans les A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis ln der 
Stahllndustrle usines sidérurgiques 
Produzione 1 trasformazlone di colts negli stablllmentl Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
1000 t s/derurgicl 
Erzeucung der WarmbreitbandstraBen 
Production des trains l larges bandes 
Produxione del treni a nastrl larchi 
Produktie van de breedbandwalserijen 
Schnelden xu 
Zelt Warmband 
Période lnscesamt ~N"Ul Refente en feuillards l chaud Perlodo Total Dont 
Coils Tqlio ln nastrl Tijdvak Totale Di cul a caldo 
Knlppen tot Touai Waarvan 
warm5ewalst 
ban staal 
1 2 3 
1954 2 833 54 
1955 4524 91 
1956 5 252 67 
1957 6658 5 985 64 
1958 7442 6 759 71 
1959 8685 8 042 113 
1960 10775 10 288 155 
1961 10 643 10123 1n 
1962 12002 11504 218 
1963 U276 12n6 267 
1962 1 t 020 965 15 
Il 937 an 16 
Ill t 009 967 20 
IV 964 920 16 
v t 041 997 19 
VI 1 023 985 15 
VIl 924 918 18 
VIII 1004 961 16 
IX t 027 984 17 
x t 080 1 037 21 
Xl 969 926 20 
Xli t 004 967 24 
1963 1 1 090 1 046 22 
Il 1013 977 22 
Ill tua 1 099 22 
IV t 068 1 029 17 
v t 155 1112 20 
VI 1 069 1 032 23 
VIl 1 089 1 046 22 
VJIJ 1 048 1 004 24 
IX 1 119 1 074 23 
x 1212 1166 28 
Xl 1 093 1050 23 
Xli 1189 1143 20 
1964 t 325 1276 28 
1 1234 1186 26 
Il 1277 1 227 26 
1~ t 364 1 312 JO t 308 1 263 28 
v t 375 1321 33 
VI 1276 1191 31 
VIl 1264 1 217 20 
1~ 1 451 1 397 28 t 474 1 417 41 
x tm 1274 44 
(a) Définition d1 colis, ou ébauches en rouleaux pour tales (bobines l chaud): 
Les farces ba d es laminées l chaud, de section recun ulalre. d'une épaisseur 
minimum de,1,5 mm et d'une farceur supérleurelloo mm, pr6sent6es en 
.. ~·-1·~ , ...... , ,., ...... ······· ,, .... 
( Coils) ln de Ijzer- en staalindustrle 
Verarbeit~ der Colis durch: • Coils transformées par: 
Coils t ormatl par • Verwerklnc van colis door: 
1 Zenchneiden xu 
Warmblechen Warm Kalt 
1 
Weiterauswalnn Welterauawaben lnscesamt Découpa~• en 
cales l c aud Relamlnace Relamlnace Toul l chaud l froid 
Tacllo ln lamlere 
a caldo Rilaminulone Rilamlnuione Toule 
a caldo a freddo 
Knlppen tot Touai 
warm~ewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
p aat 
.. s 6 7 
479 70 2 042 2645 
792 187 3 400 4470 
1 018 183 39n 5245 
1 081 124 4727 5 996 
960 112 5494 6637 
1 045 98 6 430 7686 
1 314 107 7918 9 494 
1 521 116 8022 9836 
1 322 81 9.541 tt 163 
1 355 47 11 001 12670 
117 5 762 899 
95 5 708 824 
104 8 813 945 
104 7 758 885 
116 7 841 983 
110 1 792 924 
110 1 819 954 
106 8 718 848 
120 8 819 964 
118 3 861 1 003 
110 8 841 979 
110 4 815 953 
123 5 908 1058 
109 4 860 996 
106 4 953 1 086 
105 4 910 1 036 
117 5 967 t 109 
96 4 898 1 020 
112 4 944 1 087 
102 2 820 948 
113 4 930 t 070 
129 3 992 1 152 
126 5 929 1 083 
117 4 885 1 OlS 
133 3 1 043 1201 
131 4 1 027 1 188 
138 4 1 071 1238 
142 1 1150 1323 
142 6 1 065 t 241 
158 3 1105 1 300 
161 4 1 043 1239 
139 3 886 t 048 
175 4 t 098 1 304 
192 2 1 091 t 325 
164 2 1 057 t 267 
(a) Deflnlzlone del colb o sbonl ln rotoll per lam lere: 
1 nastrl lar hl lamlnatl a caldo dl sulone retuncolare, con uno spessore 
mlnlmo di f.s '11m 1 con una larchun superiore a 500 mm. presentatl ln 
rotoll continu (bobine) con un peso mlnlmo dl 500 k& 
Warmbreltband (Colis) - Erginzende Angaben fUr die Gemelnschaft lnsgesamt ~a) 
Warmgewalst breedband (Colis}- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des Colts 
Prodotti ottenuti attraverso la trasformazlone di coils 
8) Durch Verarbeitung der Colts gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkregen door verwerking van warmge-
gewalst breedband ( Coils) 1000 t 
Bleche (warm/,ewalzc) • T&les l chaud 
Lamiere a cal o • Plue (warmcewalsc) 
Warmband durch Zerschnelden erzeuct 
Zele Obtenues par découpace 
Feulllardslchaud Occenuti per taclio 
Période Verkregen door knlppen 
Nastrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter 
Tijdvak bandstul lnsgesamt Donc 




1 2 3 
1954 49 433 
1955. 83 733 
1956 62 937 
1957 58 996 
1958 66 902 330 
1959 105 977 341 
1960 144 t239 528 
1961 166 t442 499 
1962 205 1253 301 
1963 248 1269 263 
1962 1 13 U2 26 
Il 15 90 19 
Ill 19 99 23 
IV 15 99 26 
v 17 Ut 25 
VI 14 105 23 
VIl 17 t04 26 
VIII 16 tot 22 
IX 16 U3 30 
x 19 tU 31 
Xl 19 t04 24 
Xli 22 t03 26 
1963 1 21 U6 27 
Il 21 t03 23 
Ill 21 99 24 
IV 17 98 20 
v 18 t08 24 
VI 21 89 20 
VIl 20 107 21 
VIII 22 94 18 
IX 21 106 22 
x 26 tn 27 
Xl 22 U9 23 
Xli 19 109 22 
1964 1 26 126 35 
Il 25 124 34 
Ill 24 130 34 
IV 28 135" 32 
v 26 t34 35 
VI 30 150 34 
VIl 28 152 31 
VIII 19 130 26 
IX 26 166 28 
x 38 tat 37 
Xl 41 t55 36 
(a) Becrlfrsbestlmmunc fOr Warmbreltband (colis) oder Scurze fOr Blache ln 
Rollen: Erzeucnisse mie rechtecklcem Querschnlu mie elner Mlndesudrke 
von 1,5 mm und elner Breite von mehr als 500 mm, ln Rollen (Boblnen) mie 
einem Gewichc von 500 kc oder mehr 
Kalccewalzce Bleche 
T&les laminées l froid 
durch Welcerwalzen erzeucc Lamiere laminace a freddo 
Obtenues par relaminace Koudcewalste plue lnscesamt 
Ouenuti per rilaminazione 
Verkregen door herwalsen Total 
Totale 
Daruncer Darunter 
lns~esamt Dont ln1,esamt Dont Totaal 
ocal Dl cul otal Di cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totul Totaal 
< 3 mm < 3mm 
.. 5 6 7 i 8 
56 . t 845 2 383 
tSS 3 Ol4 3 995 
151 3 574 4724 
104 4 289 5 447 
98 97 5 019 4 997 6095 
85 83 5944 5 944 7 Ut 
91 90 7340 7298 8815 
99 91 7 420 7 405 9127 
70 63 8 755 8726 10283 
41 35 10125 10075 U682 
5 4 698 695 828 
4 4 655 653 764 
7 6 746 744 871 
6 6 703 701 823 
6 6 764 761 898 
6 5 732 730 857 
7 6 763 761 891 
7 6 641 585 765 
7 7 737 734 873 
2 2 799 796 93t 
7 6 776 774 906 
4 3 743 740 m 
4 4 832 828 973 
4 3 784 780 912 
4 3 875 871 998 
3 2 843 838 960 
5 4 899 895 1030 
3 2 8t7 813 931 
3 3 86t 856 991 
2 1 752 750 870 
3 3 858 854 989 
3 3 918 913 1068 
4 4 868 863 10t3 
3 3 818 813 949 
3 3 946 941 1t01 
3 3 944 939 1 096 
3 3 980 975 1137 
1 1 1 051 1 048 1215 
5 3 984 979 1148 
3 2 t 026 1 021 1209 
4 3 963 958 1147 
l 2 822 819 972 
3 3 
1 
t 007 1 003 tlOt 
l 1 t 020 ! 1 018 t24t l 1 961 959 t t6t 
(a) Deflnltle voor warmcewalst breedband (op rollen), bescemd voor de fabri-
cace van placen: Warmcewalac breedband mec rechchoekice doorsnede. 
mec een minimum dikce van 1.5 mm en mec een breedce van meer dan 
500 mm, op rollen mec een mlnlmumcewlchc van 500 kc 
41 
0 Production de certalnli produits finals de l'ensemble Er:z:eugung von eln:z:elnen welterverarbelteten ~e la Communauté Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen der Gemeinschaft Produzlone dl alcunl prodottl terminal# della Comunltd Produktle van enlge verder bewerkte walserljpro• dukten van de Gemeenschap 
1000t 
Wei8blech und sonstige Ven:lnkce, Transformacoren- und Oynamobleche (a) • T61es macn,ciques (a) ven:lnnce Bleche, WeiBband 
Fer-blanc et autres t61es écam'es verbleite Lamierinl macnetlcl (a) · Dynamo- en transformarorplaac (a) sonstice 
Banda e altre lamiere scacnace Felnscblech und Uben:ocene 
Blik, andere vercinde plue Feinstband Blache Oynamobleche Transforma:orenbleche • Transformateurs 
en vertlnde band T61es Verl. 1,3 W/kc Trasformatori • Transformacorplaat Zeit Fer noir utilis6 plvanis6es, und mehr 
feuerven:innt comme cel plomb,es et Dynamos perce• Verlust 1 bis Verlun 0,9 bis lverÏust wenicer Zusammcn P'rlode calvanlsch autrement 
ven:innt Par 'tamace Banda nera revftues 
1,3 w/kc et plu;
1
unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/kc 
Total Perlodo ucllizzaca 
Par étamage l chaud comme tale La"! lere zlncate Oinamo 1Percede1,1l1,3 Percede0,911,1 Perce de moins 
Tljdvak 61ectroly:lque . p•ombate e perdice: (exclu) w/kc (exclu) w/kc de 0,9 w/kc Totale Per immers1one Onvercind blik altrlm~nti 1,3 w/kc e plil Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita infer. Totaal Scacnarura a caldo en band rlvest•te 
elettrolitica verclnd volcens Ven:lnkte, ver-
Oynamoplaat !1,3 (escl.) w/kc 1,1 (escl.) w/kc a 0,9 w/k& 
de dompel- !Iode, andere Ver1.1,3 W/kc · Verlles 1 tot Verlies 0,9 tot Verlies minder 
elektrol. verel nd methode bekled: placen en :eer 1 < 1,3 W/kc < 1,1 W/k& dan 0,9 W/kc 
1 2 3 6 7 ~----9--
1 
1952 -423 9-4 -457 
1953 -442 89 +t-4 
. 195-4 62 ~3 527 96 595 227 20 10 - 157 1955 88 6-43 286 15 15 6 322 
1956 222 636 86 688 294 17 18 21 350 
1957 273 700 85 712 327 18 21 31 397 
1958 3-46 6-48 75 666 392 19 21 34 466 
1959 S-42 674 93 869 417 41 24 47 529 
1960 687 714 102 951 491 20 25 74 610 
1961 785 588 77 1 010 507 18 18 77 620 
1962 1 026 563 78 1004 460 19 23 76 578 
1963 1208 534 62 1126 4-46 12 17 84 559 
1962 IV 89 49 7 83 36 2 2 7 -47 
v 84 so 7 97 38 3 2 7 50 
VI 93 51 8 83 39 2 2 7 50 
VIl 94 50 7 79 39 2 2 6 49 
VIII 87 39 7 66 29 1 2 6 38 
IX 90 45 6 83 40 1 2 5 -48 
x 78 43 7 90 40 1 3 6 50 
Xl 74 .of3 6 87 39 1 2 s 47 
Xli 78 .of1 ... 86 34 1 2 6 43 
1963 1 91 42 6 86 35 1 1 6 43 
Il 95 42 s 82 34 1 1 6 41 
Ill 103 47 s 98 41 1 l 6 50 
IV 105 46 5 95 36 1 2 7 46 
v 115 51 6 98 40 1 1 7 49 
VI 110 49 5 89 35 1 1 6 43 
VIl 112 50 6 86 40 1 1 7 49 
VIII 102 40 5 76 29 0 1 7 37 
IX 94 41 6 96 37 1 2 7 47 
x 97 44 5 107 44 1 1 8 54 
Xl 95 .of2 5 110 37 1 2 7 47 
Xli 88 40 3 104 37 1 1 9 48 
196-4 1 108 42 6 115 40 1 0 6 47 
Il 103 39 s 113 40 1 1 8 50 
Ill 113 39 7 120 41 1 1 8 51 
IV 124 45 s 124 44 1 2 8 55 
v 122 44 7 120 37 .1 1 8 47 
VI 124 44 6 126 38 1 1 11 51 
vu 117 43 6 121 39 1 2 7 49 
VIII 98 33 s 82 26 1 1 6 34 
IX 111 36 s 124 40 1 1 9 51 
x 112 35 s 126 44 1 2 10 57 
Xl 107 32 7 118 
(a) Les chif!!'G' regr6sentent les livraisons des usines. Les perces se rapportent (a) Ole Zahlen nellen die Werkslleferuncen dar. Der Ummacneclsierunpver-
lune c61e e ,5 mm d'6palsseur (m6chode Epstein, courant l 50 p6rlodes lust bezieht sich auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermittelc nach dem 
et lOUS un Induction de 10 000 Gauss) Epsteln-Verfahren, bel einem Strom von 50 Perloden und elner lndukclon 
Le cifre ra presencano la conse:ne delle lm(nrese. Le ferdlte sono rappor-
von 10 000 Gauss) 
Deze cljfen hebben betrekklnc op de leverlncen door de bedriJven. Watt• 
tate a una 1 amlera de 0,5 mm 1 spessore metodo d Epstein, corrente a verlles voor een plut van 0,5 mm dikce ~Methode van Epsceln, nroom van 
50 perlodl jcon una lnduzlone di 10 000 Gauss) 50 perloden en een lnduccle van 10 000 auss) 
.of2 
Production des divers produits finis et finals 
Produzlonl dl dlnrsl prodottl flnltl e termlnall 
Zeic 
Période Deuuchland France Periodo (BP.) 
Tijdvak 
ltalia 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produl<tle yan de afzonderlljl<e wolserljprodul<ten en 
Yerder bewerl<te produl<ten 
UEBL • BLFU 
Nederland 
Belcique • Belcii! 1 Luxembourc 
A) Oberbaumaterial • Matériel de voie 
A) Materiale ferroviarlo CECA (a) • Materlaal voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1953 628 552 70 110 137 
1954 516 339 116 66 70 
1955 728 417 94 94 81 
1956 692 476 80 129 107 
1957 761 513 116 138 106 
1958 683 456 185 159 128 
1959 752 330 136 101 73 
1960 675 445 142 n 66 
1961 601 440 190 79 82 
1962 557 -460 171 95 75 
1963 567 337 151 6-4 57 
1964 1 39 29 13 5 4 
Il 46 26 15 s 5 
Ill 50 32 12 4 6 
IV 43 32 15 6 s 
v 41 26 12 5 3 
VI 55 31 13 2 4 
VIl 50 29 13 4 4 
VIII 42 19 15 3 4 
IX 42 33 16 2 2 
x 39 35 16 2 3 
Xl 35 33 14 2 4 
Xli 
B) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Profi/ati pesantl · Zware prafielen 
1952 1260 638 144 12 237 432 
1953 1182 581 135 0 192 459 
1954 1 315 539 251 
-
190 443 
1955 1 621 670 311 
-
244 452 
1956 1721 711 362 
-
288 547 
1957 1 na 768 415 
-
290 595 
1958 1 556 734 324 
-
176 468 
1959 1613 784 349 0 199 531 
1960 1926 855 440 
-
184 605 
1961 2109 an 533 
-
168 647 
1962 1082 898 597 
-
170 649 
1963 1 918 848 634 
-
317 626 
1964 1 173 82 56 
-
37 53 
Il 169 87 53 
-
36 53 
Ill 171 85 57 
-
39 55 
IV 191 85 54 
-
37 65 
v 176 79 55 35 58 
VI 187 83 50 
-
36 60 
VIl 187 75 53 
-
30 63 
VIII 185 68 44 
-
32 56 
IX 190 91 55 
-
41 62 
x 204 101 63 
-
38 68 


























































Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (en partie) Pro~uzlone dl f>rodottl flnltl e termlnall (segulto} • Prodottl plattl (ln parte} 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland Fnnce ltalia Nederland Perloclo (BR.) 
Belcique • Bel1lil Tljdvak Luxembour1 
C) Breitflachstahl • Larges plats 
Lorghl plattl • Unlversaalstaa/ 
1952 
1 




1953 266 40 11 
-
42 3 
1954 212 38 18 
-
25 1 
1955 272 46 29 .... 31 1 
1956 340 51 31 
-
33 2 
1957 343 51 32 
-
28 3 
1958 305 55 35 
-
23 3 
1959 278 52 31 
-
25 1 
1960 381 66 21 
-
30 1 
1961 386 76 25 
-
39 2 
1962 359 78 25 
-
43 3 
1963 315 81 13 
-
34 3 
1964 1 31 6 2 
-
3 0 
Il 32 6 1 
-
3 0 
Ill 29 8 2 
-
3 1 
IV 36 6 0 
-
3 0 
v 27 5 1 
-
3 0 
VI 36 7 0 
-
3 0 
VIl 35 7 2 
-
3 0 
VIII 36 3 0 
-
2 0 
IX 32 7 0 
-
2 0 
x 32 9 2 
-
3 0 





0) Bandstahl und R!Shrenstreifen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastr/ strett/ a caldo comprese bande per tub/ • 8ondstaal en bulzenstrlp 
1952 1 317 473 120 30 240 93 
1953 978 431 116 42 201 80 
1954 1 390 519 159 50 248 203 
1955 1 549 601 195 60 270 335 
1956 1 589 650 191 60 259 338 
1957 1 718 643 197 57 226 314 
1958 1 670 726 223 60 190 358 
1959 2039 839 349 69 236 460 
1960 2378 935 448 73 293 523 
1961 2047 982 -454 67 287 537 
1962 2123 998 -470 64 314 593 
1963 1980 1 061 498 76 3-47 593 
1964 1 lOS 98 46 7 35 59 
Il 191 101 50 7 33 56 
Ill 192 93 46 7 27 59 
IV n1 105 46 8 33 67 
v 162 90 40 7 28 61 
VI na 98 3-4 8 37 65 
VIl 204 87 46 5 26 69 
VIII 192 3-4 30 5 30 57 
IX 207 91 39 7 3-4 65 
x 234 110 54 6 37 66 


















































(a) Pour les ann4 et 1952 l1956 y compris t61et l chaud de <:: 4,76 mm a) Per cil ann11951a 1956 lvi comprese lamier• a caldo dl <:: 4,76 mm 
44 
Er:z:eugung von Walzstahlfertlger:z:eusnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahllertlger:z:eugnlssen 
(Fortset:z:ung) • Flac:hstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produl<tle von wolserl}produl<ten en von bewerlcte wolserl}produl<ten (vervolg} ·Platte produlcten (gedeelteiiJI<J 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France· Ital la Nederland Periodo (BR) 
Belclque • Belcil 1 Tijdvak Luxembourc 






1957 3 441 917 676 286 671 105 
1958 3 222 885 502 303 546 70 
1959 3 076 870 546 324 531 56 
1960 3 579 939 680 382 498 34 
1961 3472 1 045 na 400 505 59 
1962 3497 902 827 369 495 56 
1963 3 035 915 743 357 430 65 
1964 1 301 86 59 33 35 5 
Il 299 99 51 31 34 6 
Ill 288 99 57 30 47 5 
IV 312 107 57 32 44 6 
v 276 101 63 34 45 7 
VI 310 114 52 31 49 8 
VIl 327 91 57 33 40 8 
VIII 310 60 55 22 45 8 
IX 327 109 76 34 56 10 
x 347 119 81 36 61 10 
Xl 316 99 81 31 59 8 
Xli 
F) Bleche warmgewalzt · T81es l chaud } 3-4,75 mm (a) f) Lamlere a caldo • Warmgewalste plaat 
1952 1 826 805 372 229 552 148 
1953 2 047 838 296 187 605 108 
1954 2104 741 361 2n 558 79 
1955 2ns 890 529 286 645 99 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 122 19 91 34 
1958 394 337 84 28 83 62 
19~9 397 109 102 51 87 
"'' 1960 467 366 96 61 91 79 
1961 '131 '128 118 49 82 69 
1962 '11'1 462 111 52 82 64 
1963 461 464 116 48 103 86 
1964 1 43 40 8 4 18 8 
Il 45 38 8 3 16 6 
Ill 44 38 9 4 11 7 
IV 47 41 10 3 23 10 
v 40 42 11 3 11 9 
VI 44 41 10 5 16 9 
VIl 49 38 11 4 12 8 
VIII 48 25 11 4 11 7 
IX 56 35 10 5 15 6 
x 50 'il 9 6 15 8 
Xl 42 3<f 8 s 11 7 
Xli 














































(a) N n relamlnés dans la Communaut6 
(b) p, ur les années195ll1960 y compris coils < 3 mm (a) Non rilamlnatl nella Comunitl (b) Per cff ann119Sl-1960 lvi comprul colis < 3 mm 
Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbeiteten Walz:stahlfertigerz:eugnissen 
(Fortsetz:ung) · Flacherz:eugnisse (Fortsetz:ung) 
Produktle van walseri}IJrodukten en van bewerl<te walseri}IJrodukten (vervolg) • Platte IJrodukten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
1 
P6riode Oeunchland France la lia Nederland Periodo (BR) 
Belclque · Belgil 1 Tijdvak Luxembourc 
1 
Il Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 3 /) Lomiere o (reddo • Koudgewo/ste ploot <: mm 
1953 241 487 87 92 172 13S 
1954 378 869 201 227 251 205 
1955 672 1 221 344 337 369 230 
1956 787 1 441 461 344 425 213 
1957 983 1 614 656 388 514 226 
1958 1 126 1892 748 469 611 234 
1959 1 444 2190 869 519 706 268 
1960 1 841 2 693 1119 591 8SO 289 
1961 1 865 2no 1140 604 808 281 
1962 2401 2 929 1284 836 1 048 288 
1963 2 689 3 282 1 625 966 1275 288 
1964 1 271 311 127 93 121 24 
Il 265 317 129 83 124 25 
Ill 271 327 139 90 127 27 
IV 298 338 161 90 137 25 
v 258 333 163 84 122 22 
VI 287 347 145 94 129 23 
VIl 302 307 167 68 195 23 
VIII 297 198 117 80 107 23 
IX 309 301 165 89 121 22 
x 314 304 179 77 126 22 
Xl 294 278 168 19 125 10 
Xli 
J) Warmbreitband (Fertiger.) • Colis produits finis } 3 b . . > mm a J) Coi/s prodottl fimttl · Wormgewo/st breedbond (eindpr.) - ( ) ( ) 
1953 6 2 
-
31 7 4 
1954 7 39 14 0 3 7 
1955 34 40 28 1 11 14 
1956 34 20 35 3 10 27 
19$7 110 22 46 9 8 29 
1958 79 -41 -41 23 14 32 
1959 214 68 40 60 25 40 
1960 238 95 123 109 sa 
"" 
1961 149 61 36 -42 24 19 
1962 296 79 57 15 37 20 
1963 307 90 25 17 53 19 
1964 1 28 8 2 3 4 2 
Il 38 5 2 4 5 1 
Ill 37 15 1 2 2 1 
IV 28 0 4 2 3 1 
v 37 9 5 2 2 2 
VI 39 1 3 1 3 1 
VIl 36 1 3 3 4 1 
VIII 32 3 2 0 6 2 
IX 38 9 4 2 4 1 
x 47 8 3 3 11 2 


















































(a) Nicht zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
(b) FOr dielahre 1952 biJ 1960 elnschl. Colis < 3 mm 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder wordt uitcewalst blnnen de 
Gemeenschap (b) Voor de jaren 1952 tot 1960 lnd. coils < 3 mm 
41 
0 Pr oductlon de produits finis et finals (suite) • Produits plats (fin)- Autres produits finis (en partie) Pr odilzlone dl prodottl flnltl e termfnall (segulto) • Prodottl pfattl (fine)- Altrl prodottl (ln parte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
Pirlode Deuuchland France lulia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belclque • Belcil 1 
CECA 
Tifdvak Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertigerz.) • Colis produits finis } 









1961 78 57 56 91 46 25 353 
1962 129 53 47 -48 42 32 35t 
1963 150 69 26 94 66 38 443 
1964 1 20 7 2 10 7 4 St 
Il 21 6 2· 7 7 4 47 
Ill 23 4 1 10 5 4 46 
IV 18 5 4 10 4 l 46 
v 21 4 7 9 4 1 46 
VI 14 4 2 5 5 3 33 
VIl 13 6 2 14 4 1 40 
VIII 13 3 2 8 3 1 30 
IX 21 6 4 12 4 3 50 
x 16 6 3 9 8 3 44 
Xl 16 7 4 9 3 1 39 
Xli 
L) Flachen:eugnisse lnsgesamt · Total des produits plats 
L) Totale dl prodottl platti • Platte produkten tataal 
1953 4751 2 609 686 514 1 341 333 10234 
1954 5 449 3 040 1 001 569 1 -481 498 11038 
1955 6 784 3 700 1370 711 1 779 681 tS OlS 
1956 7 502 4 023 1 578 695 1 887 714 16399 
1957 8267 4336 1 888 765 1822 712 17 790 
1958 7 991 4 804 1 806 890 1 817 760 18068 
1959 8 637 5193 2127 1 034 1 943 874 19 808 
1960 10 272 6108 2 738 1 233 2168 990 23509 
1961 9 565 6 285 2 871 1 273 2079 992 23 065 
1962 10 221 6145 3014 1 399 2314 1 055 241-48 
1963 9 835 6 514 3 232 1 574 2 547 1092 24 794 
1964 1 981 613 263 152 244 103 2355 
Il 967 623 259 136 241 100 1327 
Ill 964 623 269 144 243 104 1347 
IV 1042 667 ... 297 146 267 113 2532 
v 891 636 306 141 234 102 l3t0 
VI 1 038 673 258 145 263 109 2-487 
VIl 1 045 589 303 127 193 111 1368 
VIII 992 352 230 121 220 99 1014 
IX 1 062 613 310 152 256 106 
1 
2500 
x 1113 655 345 138 277 110 2638 





~~~ Non relamln 1t d ans la Communaut6 (a) Non rilaminatl nella Comuniù 
b La rroductlo p our les ann6es 1952 l 1960 est comprise dans les coils de (b) La produzione per &li anni 1952-1960 i compresa nei coïts di ;<: 3 mm 
2: mrn 
-48 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (totaal)-
Overlge produkten (gedeeltell}k) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belcique • Belcil 1 Tijdvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Verge/la • Walsdraad 
1952 1 237 699 249 50 386 223 
1953 1 050 567 296 58 348 172 
1954 1 364 708 321 84 438 246 
1955 1 584 830 404 97 487 236 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1957 1 723 955 427 101 474 216 
1958 1 715 1118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1961 2094 1 663 653 129 614 221 
1962 2 063 1 555 603 127 639 235 
1963 2 216 1622 563 132 722 225 
1964 1 234 155 52 11 71 19 
Il 218 143 42 14 72 16 
Ill 216 149 42 13 74 20 
IV 239 165 44 10 77 18 
v 208 141 43 13 68 17 
VI 232 161 40 16 73 20 
VIl 243 151 50 11 56 16 
VIII 220 77 35 9 61 19 
IX 243 161 45 13 80 19 
x 261 179 53 17 85 20 
Xl 238 161 54 14 76 20 
Xli 
N) RlShrenrund- und ·vlerkantstahl • Ronds et carrés pour tubes 
N) Tondl e quadrl per tubi • Rond- en vlerkant staal voor bulzen 
































1960 1 259 461 211 
-
22 -




1962 1127 412 289 
- - -
1963 1101 394 276 
- - -




Il 107 30 21 
- - -
Ill 103 37 23 , - 0 -


















































































(a) Niche zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
(b) Die Erzeucuncszahlen für die (ahre 1952 bis 1960 sind im Warmbreitband 
2:: 3 mm enthalten 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder wordt uitcewalst binnen de 
Gemeenschap 
(b) De produktiecijfers voorde jaren 1952 tot 1960 zijn becrepen in de croep 
warmcewalst breedband 2: 3 mm 
49 
Production de produits finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
39 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} • Altrl prodottl flnltl (segulto} 
1000 t 




















































































































Ital la Nederland 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 







































































P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l b!Ston 
P) Dl cul : tond/ per cementa armoto • Waarvan : betonstaa/ 
1 
. 
1 242 878 15 889 
1183 1 261 8 999 
1 215 1 527 12 931 
105 115 2 72 
105 136 1 80 
103 144 1 71 
123 129 0 87 
96 125 1 78 
108 121 0 83 
112 136 0 78 
71 117 0 59 
109 140 0 81 
114 149 3 85 
99 117 l 72 














































































Erxeugung von Walxstahlfertlgerxeugnlssen und welterverarbeiteten Walxstahlfertlgerxeugnissen (Fortsetxung) · Sonstlge Erxeugnlsse (Fortsetzung) 
Produlctle vern werlserl}produlcten en vern bewerlcte werlserl}produlcten (vervolg) • Overlge produlcten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Belcique • Belcil 1 Tljdvak Luxembourc 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N O) 
Q) Totale oltrl prodottl • Overige produkten totaa/ + 
1952 5-483 3800 1 328 102 1890 1 247 
1953 5137 3126 1305 115 1 663 984 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 
1955 7 005 4129 1 774 156 2 234 1188 
1956 7 759 4 342 1 954 168 2406 1 234 
1957 7778 4451 2 203 146 2136 1176 
1958 7 276 4473 1 982 131 2019 1 077 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1 272 
1960 9-489 5 470 2 919 191 2446 1 352 
1961 9413 5 619 3194 170 2 530 1 363 
1962 8 496 5 375 3 358 154 2 718 1 237 
1963 8 439 5 331 3 687 178 2771 1 256 
1964 1 816 493 280 19 258 106 
Il 792 466 277 17 246 97 
Ill 781 484 274 19 246 117 
IV 869 517 299 14 264 111 
v 736 453 264 18 226 105 
VI 820 493 261 19 251 116 
VIl 892 446 294 16 204 114 
VIII 804 297 199 13 204 112 
IX 884 525 301 20 268 115 
x 932 569 324 22 282 129 
Xl 854 525 306 21 257 111 
Xli 
R) Walzstahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt • Total général des produits finis 
R) Totale generale di prodottl finltl • Wa/serljprodukten totaal-generaal 
1952 12 336 7 596 2 296 448 3 667 2174 
1953 11 698 6 868 2196 629 3 306 1913 
1954 13 070 7 265 2 829 710 3 592 2133 
1955 16139 8 916 3 549 867 4 351 2 402 
1956 17 675 9 552 3 974 863 4710 2 602 
1957 18 584 10068 4622 911 4 386 2 589 
1958 17 506 10467 4 297 1 021 4171 2433 
1959 19 214 11 006 4965 1197 4629 2 750 
1960 22362 12 878 6 239 1 424 4 875 3013. 
1961 21 688 13 221 6 788 1 442 4856 3 084 
1962 21 356 12 878 7138 1 553 5 398 3 016 
1963 20 759 13 030 7704 1 752 5 699 3 031 
1964 1 2009 1 218 622 171 544 266 
Il 1 974 1 202 616 153 529 263 
Ill 1 965 . 1 225 624 164 532 283 
IV 2146 1 300 676 160 574 294 
v 1 844 1 194 645 159 501 268 
VI 2101 1 281 592 164 554 289 
VIl 2173 1140 663 144 431 293 
VIII 2 023 736 487 134 458 271 
IX 2179 1 262 682 172 568 287 
x 2288 1 360 7-48 159 600 310 
Xl 2066 1 228 704 157 541 272 
Xli 
1 





































51 076 r 
51 338 
51 973 












Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
41 
Produzlone dl fJrodottl fJnltl e termlnall • Alcunl fJrodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel&lque • Bel&il 1 
CECA 
Tijdvak Luxembour& 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et tôles étamées 
S) Banda e a/tre /amlere starnate • 8/ik en andere vertlnde plaat 
952 218 1-45 28 0 32 
-
o413 
953 185 196 20 7 3-4 
-
.cG 
954 222 2 .... 2-4 -42 57 
-
589 
955 267 317 .... 61 83 
-
m 
956 271 3-45 69 66 108 
-
859 
957 297 395 101 68 112 
-
973 
958 262 -407 12-4 90 110 
-
993 
959 300 515 137 136 127 
-
1215 
960 336 605 167 161 132 
-
H01 
~961 359 538 173 167 136 
-
1 373 
~962 o413 589 159 212 216 
-
1589 
963 o461 592 21o4 2-48 226 
-
17.Q 
1964 1 -40 56 12 21 21 
-
150 
Il 35 55 10 13 19 
-
141 
Ill 38 60 10 23 21 
-
151 
IV o46 62 14 25 22 
-
169 
v 41 62 19 24 19 
-
166 
VI 44 59 17 26 22 
-
168 
VIl -48 58 18 26 12 
-
161 
VIII 45 -40 14 14 18 
-
131 
IX 43 41 17 26 20 
-
146 
x 45 47 18 18 18 
-
147 




T) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utills6 comme tel 
T) Banda nera uti/izzata come tale · Onvertind blik en band 










1954 72 18 0 5 1 
-
96 
1955 70 13 0 ... 1 
-
88 
1956 64 13 .. 5 1 
-
87 
1957 65 14 3 .. 1 
-
87 
1958 53 13 3 ... 1 
-
7o4 





1960 68 21 7 5 1 
-
101 
1961 -42 22 5 6 2 
-
77 
1962 o41 22 7 5 2 
-
78 
1963 32 19 6 2 3 
-
62 
1964 1 2 3 0 0 0 
-
6 
Il 3 2 0 0 .o 
-
5 
Ill 3 2 1 0 0 
-
7 
IV 4 1 0 0 0 
-
5 
v 5 1 0 0 0 
-
7 
VI 3 2 1 0 0 
-
6 
VIl 4 2 1 0 0 
-
6 
VIII 4 1 0 0 0 
-
5 
IX 3 1 0 0 0 
-
5 
x 3 1 0 0 0 
-
5 






Erxeugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertfgerz:eugnlssen 
Elnz:elne welterverarbeltete Erz:eugnlsse 





















































UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Bela:lque • Bela:ll 1 Luxemboura: 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • T61es galvanisées, plombées et autrement revêtues 






































































V) Transformatoren· und Dynamobleche • T61es magnétiques 







75 28 0 21 
85 31 0 27 












































































































































































































évc lutlon de la structure de la production des produits finis, exprlm~e en % de la production totale 












































































































Breic· flachscahl Feuillards ec bandes l 
Flachscahl • Produlu plau • Prodoctl placcl • Placee produkcen 
Bleche (warmcewalzt) 
T61es laminées l chaud 
Lamiere laminate a caldo 
Warmcawalste plue 
Bleche (kalccewalzcl 
T&les laminées l froid 




Colis produlu finis 
Colis prodoctl finitl 
Warmcewalst breedband (eindpr.) 
Larces plau tubes l chaud ----.------:-----J-------;----I----.,.-----I 





































































































































































































































































































































































1,0 1 0,7 1,0 0,9 
(a) Comprises da~~ les donn6es pour la Belcique (a) Compresi nel dattper il Belcio 
Strukturelle Entwlcklung der Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen ln % der Erz:eugung lnsgesamt 
Strulcturele ontwllclcellng van de produlctle van walserl}produlcten ln % van de totale produlctle 
Sonst. Erzeucn. • Autres produits • Altri prodottl • Overice prod. Walzsuhl· Elnzelne verarbeitete Erzeucnisse 
fe"il Certains produiu finals 
RlShren· 
erzeucnlsse Alcunl prodotti terminail Stabsuhl lnscesamt Enice verder bewerkte produkten 
rund· und Aciers marchands 
·vierkant· Laminatl mercantile Produlu finis WeiBblech, Zusammen su hl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Feinstblech Verzlnkte, Transform •• 
Walzdraht c6n6ral Bleche u. Felnstband verbleite, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Toul WeiBband sonstlca bleche 
Fil machine carr6s pour Betonsuhl Prodottl flnlti Fer-blanc Fer noir Oberzocena Totale tubes Toula Totale utills6 Bleche Tales lnscesamt dont: Ronds cenerale et t&les comme tel macnétlques lotaal Vercella Tondle l b6ton Touai 6tam6es T&les 
quadri par Total dl cui: Walserll· Banda e Banda nara rev~tues Lamlerinl Walsdraad tubi Tondi par produkten altrelamlere utllizzata Lam lere macnetlcl (3-11) Toula cementa (13+1H15) Totaal stacnate come tale rivestlte Rond- en Touai armato rneraal Bllk en Verzlnkte, Transfor· vierkanutaal waarvan: 1+2+ and. vertlnde Onvertlnd verlode and. mator· en voor bulzen betonstaal 2+17) plaat blik en band bekl. plaat dynamoplaat 
-12-- 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 4,7 29,7 44,4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
42,5 9,6 5,6 28,8 44,0 100,0 1,5 0,4 0,9 1,1 44,4 9,3 5,6 27,0 41,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 
44,9 10,4 5,7 26,7 42,8 100,0 1.6 0,3 1,0 1,4 45,9 9,7 5,6 27,2 
6,9 
41,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 47,7 9,7 5,3 14,9 39,8 100,0 1,9 0.2 1,2 1,3 47,4 10,7 5,3 14,7 7,0 40,7 100,0 2,2 0,2 1,1 1,2 
FRANCE 
35,0 9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
41,1 8,9 3.6 31,9 45,4 100,0 3,6 0,1 2,9 1,1 43,0 9,5 3,7 31,1 44,3 100,0 3,9 0,1. 2,8 1,3 
47,1 12,2 3,1 17,4 41,7 100,0 4,7 0,1 3,0 1,6 47,4 12,1 3.6 16,9 41,6 100,0 4,7 0.2 2,8 1,6 47.6 12,1 3,2 16,5 9,2 41,8 100,0 4,6 0,2 2,8 1,5 50,0 12,4 3,0 25,4 9,3 40,9 100,0 4,5 0,1 3,1 1,4 
ITALIA 
33,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,2 0,6 1,0 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,1 100,0 1,7 0,1 1,2 0,8 40,9 9,2 3,8 34,6 47,6 100,0 2.2 0,1 1,6 0,7 41,8 11,1 3,3 33,1 47,5 100,0 2,8 0,1 1,6 0,9 
43,9 10,0 3.-4 3l,3 
17,7 
46,7 100,0 2,7 0,1 1,6 0,8 41,4 8.4 4,0 34,5 46,9 100,0 2.2 0,1 1,5 0,9 41,3 7,3 3,6 36,6 19,3 47,5 100,0 2,8 0,1 1,5 1,0 
NEDERLAND 
74,5 11,2 11,6 11,8 100,0 0,0 0,0 
80,5 12,2 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 0,0 84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,4 
86,4 9,7 3,9 13,6 100,0 11,4 0,5 86,6 10,2 3,2 
0,5 
13,4 100,0 11,3 0,4 90,1 8,2 1,7 9,9 100,0 12,8 0,3 89,9 7,3 3,0 0,6 10,1 100,0 H,1 0,0 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0.2 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 2,3 0,0 4,1 0,6 41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 2,6 0,0 4,5 0,8 
41,9 13,0 0,2 38,4 51,6 100,0 2,7 0,1 5,7 0,8 44,4 13,2 0,5 36,5 
1S,5 
50,1 100,0 2,7 0,0 5,3 1,3 42,9 11,8 0,1 38,4 50,3 100,0 4,0 0,1 5,2 0,8 44,7 12,7 0,0 35,9 16,3 48,6 100,0 4,0 0,0 6,6 0,7 
LUXEMBOURG 
16,8 10,2 47,1 57,3 100,0 (a) 
27,4 8,3 39,1 47,5 100,0 ~:~ 17,4 8,3 34,1 45,5 100,0 
31,7 8,2 38,1 46,3 100,0 ~:~ 31,8 8,1 36,8 44,9 100,0 34,9 7,8 33,1 19,7 41,0 100,0 :~ 36,0 7,4 34,0 20,9 41,4 100,0 
EGKS • CECA 
36,9 10,0 3.-4 35,1 48,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0.7 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 2,2 0,2 1,7 0.8 43,1 9,5 4,0 30,0 43,5 100,0 2,4 0,2 1,7 0,9 
45,1 11,0 3,7 18,9 43,6 100,0 2,8 0,2 2,0 1,1 46,4 10,6 3,8 28,6 
10,8 
43,0 100,0 2,7 0,2 1,9 1,1 47,1 10,2 3,6 17,8 41,6 100,0 3,1 0,2 2.0 1,0 47,8 10,5 3,4 27,7 11,0 41,6 100.0 3,4 0,1 2,2 1,1 























































G évolution de l'lm/aortance relative de chacun des Entwlcklung der relatlven Bedeutung der elnz:el· pays membres, ans la production totale de la nen Linder an der Gesamterz:eugung der Ge· Communauté (Fonte brute - acier brut - pro· melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - Walz:stahl· duits finis) fertlgerz:eugnlsse) 
E.volu:z:lone della percentuale relatlva dl clascun paesé Verloop van de relatleve betek.enls van het aandeel 
membro nella produzlone totale della Comunltà der af:z:onderlljk.e landen aan de totale produk.tle van 
de Gemeenschap 
% (Ghlsa grez:z:a- acclalo grez:z:o- prodottl flnltl) (Ruwlj:z:er - ruwstaal- walserl]produk.ten) 
Zelt UEBL • BLEU 
6riode Deuuchland france Ital la Nederland EGKS 
eriodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
ijdvak Luxembourc 
Rohelsen (a) • Fonte brute (a) • Ghisa grezza (a) • Ruwljzer (a) 
952 44,4 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
953 44,6 27,5 4,0 1,9 13,4 8,6 100,0 
954 45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
955 47,2 26,7 4,1 1,6 13,0 7,4 100,0 
956 47,3 26,2 M 1,5 13,0 7,6 100,0 
957 47,6 26,3 4,7 1,6 12,4 7,'f 100,0 
~958 45,'f 27,5 4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
1959 46,3 26,6 'f,5 2,4 12,8 7,'f 100,0 
1960 47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
1961 46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
1961 45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
1963 43,0 26,9 7,1 3,2 13,1 6,7 100,0 
1964 1 43,7 26,8 5,9 3,5 13,5 6,6 100,0 
2 44,3 26,8 5,2 3,1 13,5 7,1 100,0 
3 47,3 23,9 5,7 3,0 13,0 7,1 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
1952 44,4 25,9 8,7 1,6 12,3 7,1 100,0 
1953 45,5 25,1 9,1 2,2 11,'f 6,7 100,0 
1954 46,1 24,2 9,8 2,1 11,4 6,4 100,0 
1955 46,4 23,9 10,5 1,9 11,2 6,1 100,0 
1956 46,6 23,6 10,7 1,8 11,2 6,1 100,0 
1957 46,6 23,5 11,6 2,0 10,4 5,9 100,0 
1958 45,2 25,2 11,1 2,4 10,3 5,8 100,0 
1959 46,5 lM 11,0 2,6 10,1 5,8 100,0 
1960 46,7 23,7 11,6 2,7 9,8 5,5 100,0 
1961 45,5 23,9 12,8 2,7 9,5 5,6 100,0 
1962 44,6 23,6 13,4 2,9 10,0 5,5 100,0 
1963 43,2 24,0 13,9 3,2 10,3 5,4 100,0 
1964 1 44,3 24,1 12,4 3,3 10,5 5,4 100,0 
2 44,7 24,8 11,1 3,2 10,6 5,6 100,0 
3 48,1 21,9 11,0 3,1 10,3 5,6 100,0 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Produits finis • Prodottl flnltl • Walserljprodukten 
1952 43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
1953 43,9 25,8 8,3 2,4 12,'f 7,2 100,0 
1954 44,2 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 100,0 
1955 44,6 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 100,0 
1956 44,9 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
1957 45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
1958 43,9 26,2 10,8 2,6 1M 6,1 100,0 
1959 43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
1960 44,0 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
1961 42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
1962 41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
1963 39,9 25,1 14,8 3,4 11,0 5,8 100,0 
1964 1 41,5 25,4 12,8 3,4 11,2 5,7 100,0 
2 41,4 25,6 12,8 3,3 11,1 5,8 100,0 
3 45,2 22,3 13,0 3,2 10,3 6,0 100,0 
(a) y compris Splecel et ferro-manpnbe carbur6 (a) Elnschl. Spleceleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
lvi compresi chisa speculare e ferro-manpnese carburato lnduslef splecelijzer en koolnofrlik erromanpan 
56 
Tell Eisenschaff'ende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
lmplego e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staallndustrie 
évolution de la maln-d•œuvre Inscrite dans 1•1ndustrle sldc§rurglque 
E.voluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Mona sende 
Arbeiter • Ouvriers • Operai • Arbelders (a) 
Fln d mois 
Fine d 1 mese 
El de 





19 9 ~Il 
19 0 Xli 
19 1 Xli 















































































































































































































































































































































·----~------~~------~--------~------~--------~--------~------~--------~ (a) Les ou rien lnscriu dansl"industrie sld6ruralque (au sens du Tnlt6) sont les 
ouvrie 'SII6s aux entreprises par un contrat de travail pr6voyant une r6-
munér tion horaire ou journalière (poste) 
(b) Y com ris les mouvemenu de main-d'œuvre entre usines de la meme socl6t6 
(c) Oepul d6cembre 1956 - ouvriers lnscrlu. avant ouvriers flaurant sur les 
borde eaux de salaires 
58 
(a) Openllscrlttl nell'lndustrla slderurclca (al sensi del Trattato) sono ali operai 
leptl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul retribuzione è deter-
minata au bue orarla o aiornaliera (per turno) 
(b) lvi compresl 1 movlmentl della mano d"opera fra stabilimenti della stessa 
socle tl 
(c) Da dicembre 1956, operai lscrittl; prima di tale data operai fleurant! sulla 
liste dl pap 
-1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de Ijzer- en staallndustrle 
Ancestellte Arbelukrlftebewecunc (Arbelter) (b) 
Employ~s Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrien) (b) 
lmpieptl Beschlftlcte Movlmento della mano d'opera (operai) (b) 
Beambten inscesamt Arbeldsverloop (Arbelden) (b) 
lehrllnge 
Main-d'œuvre 
Apprentis totale Zuclnce Abclnce • D6parts Monauende 
lnsgesamt darunter Frauen Partenze • Afcevloeld penoneel 
Apprendistl Mano d'opera Arrlv,es Fln du mois 
Total dont femmes totale 
leerllncen Arrlvl Jn~esamt davon Entlusuncen Fine del mese 
Totale dl cul donne Touai otal donc licenciements 
werknemen Aancenomen Totale dl cul licenziamentl Elnde 
van de maand Touai waarvan vrouwen 
EGKS • CECA 
1 1 1 
8 9 10 11 (7+8+9) 
. 
9 819 68 413 8 653 511 186 
10 481 71518 9209 546 700 
10 617 7] 861 9 563 533141 
10 151 75 398 10202 550 016 
10 691 79190 10 695 572334 
11 311 M808 11 M9 579 .C70 
11 635 85 319 11 868 579 589 
11 654 85 601 11 894 578 434 
11 836 85 796 11 889 578 Dt 
13 001 86 581 12102 580 010 
12 650 86 "67 11074 579 510 
12 612 86535 12096 579178 
12198 87153 12171 579 895 
11 958 87 581 12169 580 638 
12 979 87761 12187 5817M 
12 460 88 318 12 340 581 t10 
12277 88610 12 242 581 919 
12251 88 6t8 tl 091 580 336 
11172 89 917 11316 58t 498 
11054 90151 tl 250 581173 
11058 90 304 11313 580 069 
13 614 90 790 11506 581 661 
13434 90 937 11510 580 374 
13 316 90937 11470 578 727 
11789 91 314 11484 578 443 
11676 91504 12499 m2n 
13 335 91418 11548 576 775 
13054 91547 12 539 575 .C96 
13 091 91 612 11551 575 753 
13056 91 705 12 515 574087 
13 098 97 418 13768 581435 
11939 97 617 13 819 583 072 
13 116 97 709 13 878 SM438 
14439 98 1"6 14103 587100 
14016 98261 14113 586253 
13 917 98448 14317 587 309 
13 606 98 813 14 371 588357 
13 340 98 576 14200 588546 
13 871 99 301 14 548 590 996 
11993 99 895 14 619 606 336 
(a) Elnceschrlebene Arbelter in der Eisen· und Stahlindustrle (lm Slnne des Ver-
trages) sind Arbelter, die hauptberuflich in einem arbeluvertra&lichen Ver-
hlltnls zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stOndllcher oder 
tlcllcher Buis (Schicht) erfolct (b) EinschlieBiich der Arbelukrlftebewecunc zwlschen Werken denelben 
Gesellschaft (c) Ab Dezember 1956- Einceschrlebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den lohnlisceo stehen 
arbelden Tocaal wurvan onulacen 






4 751 751 Xli 1955 
4 611 4 986 1 020 Xli 1956 
4417 4635 718 Xli 1957 
2 946 3 791 545 Xll1958 
4 802 .C171 627 Xli 1959 
3 354 H71 675 Xli 1960 
3 529 5 386 643 Xli 1961 
6 354 7 070 763 1 1962 
4 497 5 953 965 Il 
6213 6800 829 Ill 
6273 6.C18 612 IV 
6195 6139 740 v 
5 755 6 t17 614 VI 
7 814 7311 813 VIl 
7 .c64 6909 730 VIII 
7 421 7.c76 962 IX 
7 290 7001 1 030 x 
4 755 5 065 922 Xl 
3 481 5037 563 Xli 
7160 7117 718 1 1963 
4761 5 t01 714 Il 
5165 6526 856 Ill 
6 478 6 937 832 IV 
5109 6 354 651 v 
4668 6 t97 572 VI 
7 091 7135 790 VIl 
s 809 7 017 731 VIII 
6 543 7 643 853 IX 
6 303 7420 708 x 
H1S 4660 622 Xl 
3 741 5466 499 Xli 
8997 6404 718 1 1964 
6001 5405 617 Il 
7466 6 369 714 Ill 
8416 7 514 968 IV 
6 615 7164 506 v 
7 378 6400 614 VI 
7 673 6679 614 VIl 
7136 6444 763 VIII 
8454 7260 851 IX 
7 501 6496 691 x 
Xl 
(a) lnceschreven arbeiden ln de ijzer- en naalindustrle zlln arbelden. die op 
arbeldscontract in dienst van de onderneminc staan en op uur· of dac 
(ploec) loon werken 
(b) Met lnbecrip van de mutatles tussen rabrleken van eenzelfde maauchappll 
(c) Vanaf december 1956 -lnceschreven arbelden- voorheen arbeiden voor-
komend op de loonlijuen 
59 
~ombre d'ouvriers présents, par service, dans 
•ensemble de la Communauté 
~umero dl operai presentl, rlpartltl per reparto nel-
'lnsleme della Comunltà 
Eisen- und tahllndustrle ln der Abcrenzunc des Vertraces 
ln uatrle sid~rurcique au sens du Trait6 
ln ustria siderurcica ai sensl del Trattato 
IJzer• n stullndustrie ln de zin van het Verdrac 
Hüttenkokere en · Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slden rglche • Cokesfabrleken hoogovens 
Hochofenwer~ e • Hauts fourneaux 
Alti fornl • Hpogovenbedrl)ven (a) 



















Numwalzwe ke • Laminoirs l chaud 
Lamlnato. a c ldo • Warmwalserl)en 114978 120 306 
Kaltwalzwerk~ • Laminoirs l froid 
Lamlnatoi a f eddo • Koudwalserl)en 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale laml atol · Walserljen te :r.amen 
Verzlnnerel, (erzlnkerel, Verbleierel 
Etamage, gal anisatlon, plombage 
Stagnatura, z ncatura, plombatura 
lnstallatles vc or vertinnen, verzlnken, verloden 
Selbstlndlge ~llfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxi laires et annexes autonomes 
Servlzl auslll ri e annessl autonoml 









Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons-
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produl<tleafdellng 




































































Arbelter ln er Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'; mmlnlstrazlone • Arbelders blf de admlnlstratle S 906 9 806 6 298 6 545 6 500 6 345 7 154 
Arbelter ln gesamt ·Total général ouvriers 
Totale gen raie operai • Arbelden totaal 417 458 428 930 444 684 445 839 440 481 433 171 441 317 
darun er Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 7117 7 369 7 468 7 864 7 502 7132 7 017 
(a) Y compris four~ 61actrlques l fonte et la pr6paratlon du mineral 
lvi compr isl fornl elettrld per chisa e la preparazione del minerale 
60 
(e) ElnschlleBIIch Elektro-P.ohelsenwerke und Erzvorbereltunc 
Met lnbecrlp van de bedrljven voor de procluktle van elektro-ruwljzer en 
ertabereldlnc 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dlla'loro effettuote darll operai 
millions d'heures 
































































(a) Partiellement estim6 
























































































































































































Gelelstete Arbelterstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren 'lan de arbelders 
UEBL • BLEU 
Nederland 


















































































































































































in Mio Stunden 






























































s.J,. ho .. 1 .. moyen dans l'lndus,.le sld'""•l· 
que au sens du Traité (salaire direct) (a) 
Durchschnlttllche BruttostundenlêShne ln der 
Eisen· und Stahllndustrie in der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Sai rio orarlo medlo nell'industrla slderurglca al sensl 
dei!Trottato (salarlo dlretto) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en staalln-
dustrle ln de zln van het Verdrag (directe lonen) (a) 
Zeit Oeuuchland France 
P6rlode (BR) (b) 
Perlodo 
Tijdvak DM Ffr. 
. 
1954 1 2,08 1.56 
IV 2,11 1,56 
VIl 2.11 1.61 
x 2,23 1,66 
1955 1 2.28 1.70 
IV 2,35 1,74 
VIl 2,31 1,80 
x 2,35 1,94 
1956 1 2.50 1,96 
IV 2,54 2,00 
VIl 2,54 2,02 
x 2,53 2,00 
1957 1 2,65 2,02 
Ill 2,70 2.07 
VI 3,00 2,18 
IX 2,91 2,20 
Xli 3,00 2.34 
1958 Ill 29.6 2,46 
v 3,09 2,48 
1)( 2,98 2,46 
Xl 3,05 2,46 




l)c 3,21 2,53 
Xl 3,33 2,71 
1960 Il 3,28 2.71 
v 3,48 2.83 
1) 3,61 2.90 
x 3,67 2,93 
1961 Il 3,68 3,01 
\d 3,74 3.04 
1 3,78 3,13 
Xl 3,86 3,22 
1962 Il 3,93 3,22 
" 
4,19 3,26 
1'1. 4,16 3.42 
Xl 4,27 3,48 
1963 1 4,14 3,48 
1 4,38 3,58 
1~ 4,29 3.62 
)cil 4.45 3,67 
1964 ~ 4,36 3,67 4,62 
(a\ Salaire brut d rectement 116 au travail effectif des ouvrlen 
Salarlo lordo dlrettamente dlpendente dai lavoro effettuato dacll operai 
(b) Jusqu'l1959 on compris la Sarre, l partir de1960 y compris la Sarre 
Flno a11959 1 Sarre~ esclusa, mentre • compresa a partlre dal1960 
(c) L'Incidence d la r6duction de la durb du travail, avec paiemenu compen· 
satolres,lnte v~nue en Bel&lque le1.2.1956 et au Luxembour&le1.4.1956 ne 
se reflète pl.l dans le salaire belee, les entreprises belees n'ayant pu, con· 
trairement a Luxembourc, compris, en 1956, ces paiemenu dans le salaire 
direct . 
l'lncldenza d lia rlduzione della durata dellavoro. con pacamenti compensa 
dvl, adottata nel Belcio a parei re dal1.2.1956 e nel Lussemburco dal1.4.1956 
non si riflett nei salarl belci, ln quanto le lmprese belche, contrariamence a 
quelle luuen burchesl, non hanno lncorporaco, nei19S6, tali pacamend nel 
salarlo diret ~ 
(d) Mols d'avril 957 
Mese di Apr e 1957 
62 
lulla Nederland ' Belclque • Bel&il Luxembourc 
Lie. FI. Fb. Flb& 
243,03 1,57 3o,92 32,29 
239,50 1,59 30,89 32,77 
248,21 1,61 31,55 33,80 
250,42 1,72 31,55 , 34,56 
255,47 1,75 32,47 34,91 
257,09 1,74 32,26 35,00 
253,66 1,78 33,20 36,69 
258,79 1,79 32,90 37,34 
260,50 1,83 33,57 37,67 
272,45 1,88 34,15 (c) 39,75 (c) 
277,46 1,89 35,46 (c) 41,46 (c) 
279,39 1,88 34,68 (c) 41,17 (c) 
284,25 2,09 38,09 .. 
283,87 2,00 38,28 43,64 (d) 
290,83 2,07 38,54 43,20 
286,66 2,14 38,70 46,16 
291,87 2,15 40.03 45,38 
295,59 2,14 39,85 47,34 
298,83 2,14 39,07 46,51 
301.01 2,18 39,68 47,42 
305,77 2,15 40,18 44,57 
307,28 2,16 40,38 47,61 
309,26 2,17 40,66 47,20 
308,57 2,32 41.59 48,70 
326.67 2,33 42.85 47,22 
327,29 2,50 42,74 49,67 
336,18 2,49 43,18 49,78 
332,07 2.50 43,56 50,17 
342,51 2,50 44,18 49,97 
348,81 2,56 43,72 51,18 
360,40 2,70 44,17 51,77 
352,90 2,90 44,69 51,58 
367,99 2,91 45,26 50,86 
368,61 2,91 45,45 52,56 
397,90 2.99 47,50 53,40 
401,42 3.06 47.76 53,68 
440,90 3,05 48,60 53,52 
441,26 3,16 48,10 55,98 
475,19 3,18 50,68 58,84 
468,85 3.20 50,59 59,37 
490,06 3,24 51,36 59,61 
483,94 3,55 53,18 61,79 
(a) Oirekter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeiu-
elnsau steht 
Directe lonen, die onmlddellijk in verband scaan met de effeccleve werk-
prestacle der arbelden 
(b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 elnschlieBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met inpnc van 1960 mec lnbecrip van Saarland 
(c) Ole in Belclen ab 1.2.56 und in Luxemburc ab 1.<4.56 einceführte Verkürzunc 
der Arbeluzelc mit Ausclelchszahluncen wirkt sich ln dem belcischen Lohn 
niche aus, da -lm Ge,:ensau zu Luxemburc- die belcischen Unternehmen 
diese Zahluncen lm )ahre 1956 nlcht in die direkten LëShne einbezogen 
haben 
Hec lnvoeren van de verkorte arbeidsduur met compensacievercoeding, 
voor Belcil vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburc vanaf 1.4.1956, wordt niee 
weer&eceven ln de Belclsche lonen, daar in cecenstellinc met Luxemburc. de 
Belclsche ondernemln&en deze becalincen ln het jaar 1956 niee opceno-
men ln het directe loon 
(d) Monat Aprll1957 
Maand april 1957 
-
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~re Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrlge und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Ordinazionl e consegne, 
Arrlvi, Rilamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserllen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de 
commandes (quantités et Indices) pour l'ensem· 
ble des usines de la Communauté 
Auftragseingânge, Lleferungen und Auftrags· 
bestânde (Mengen und lndizes) der Werke der 
Gemeinschaft 
Nuove ordlnazlone, consegne e carlco dl ordlnazlone 
( quantltd e lndlcl} per gll stablllmentl della Comunltd 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
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A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclolo (b) • Staal (b) 
41183 130 9 759 113 
39 150 124 10 090 117 
42 055 133 8 412 98 
41587 135 9 718 113 
4 045 153 807 113 
4147 157 659 92 
3 176 120 659 92 
3 509 133 781 109 . 
3 821 145 1 205 168 
B) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
4 604 87 340 1 65 
4 7l5 90 735 142 
3 914 74 547 107 
3 881 73 322 63 
409 93 18 42 
356 81 13 30 
275 62 8 19 
332 75 17 40 
373 85 25 58 
Il. Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
1
41 377 1 133 10 075 129 
41 735 134 10 506 134 
42855 138 9 089 116 
42707 137 9 170 117 
4 182 162 835 128 
4 118 159 820 126 
3 38l 131 774 119 
4~3 1~ 913 140 
4 414 170 1 014 156 
B) Rohelsen • F~nte • Ghisa· • Ruwljzer 
4 599 90 414 86 
4 719 92 441 94 
3 975 n 601 121 
3 711 72 445 9.f 
360 84 23 58 
339 79 15 38 
316 74 32 81 
376 88 27 68 












































































Carneu de commande 
total 
Carlco dl ordlnazione 
totale 









































(a) Con mandes necces comprenant couces les commandes laminables enre-
clsc ées, do!duction faite des annulations 
Ord nuloni necce comprendenti cucce le ordinazionl di lamlnazioni recistra• 
ce, c eduxione facca decll annullamend 
(a) Verbuchte Auftrlge nach Absetzung der Streichuncen 
Genoteerde bescellincen na afcrek der ceannuleerde bestellincen (necco-
bestellincen) 
(b) Pro uiu finis et finals, lincou, deml-produiu ec coils en acier ordinaire 
(exc~pto! pour relaminace dans la Communauc') 
64 
Pro occl flnltl e termlnali, lincottl, seml-lavorati e colis ln acciaio comune, 
ad 1 cezlone del materlale destlnato alla rilamlnazione nella Comunlù 
(b) Walzstahlferclcerzeucnlsse und weiterverarbeitete Ferticerzeucnisse 
BlëScke, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiter-
auswalzen in der Gemeinschafc bescimmce Mencen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half· 
fabrikaat en warmcew. breedband uit cewoon seul (materiaal bestemd 
voor uicwalslnc ln de Gemeenschap niet lnbecrepen) 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa ,er 
qualltà, dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltd 
e verso 1 paesl terzl (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de EGKS-bedrljven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
soort 
Roheisen fOr die Suhlerzeucunc GuBroheisen Kohlenstoff· 
Fonte d'afflnace Fonte de moula~e Spieceleisen reich es Sonstices 
Zeit Ghisa da afflnuione Ghisa da fonder a Ferromanpn Roh eisen 
Ruwij:rer van de staalproduktle Gieterij-ij:rer Spiecel Ferro-Mn Période carbur6 Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Periodo Phosphorhaltic Phosphorarm speculare Altre chise 
S. M. Phosphoreuse non phosphor. carburato 
Tijdvak Thomas Martin Fosforosa non fosforosa Spiecelijzer Hoogoven- Overice soorten 
Fosforhoudend niet fosforh. ferro-Mn 
1 2 3 ... 5 6 7 
ln die Gemeinschaft Dans la Communauté • Ne/ paes/ della Comunitd 8innen de Gemeenschap 
195-f 799 1 709 180 202 790 
1955 1454 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1689 2032 259 328 1 046 
1958 1115 2000 207 269 486 
1959 1 310 1 937 207 291 421 
1960 1 835 1 825 192 314 433 
1961 646 1 260 775 1 090 186 340 422 
1962 415 916 735 994 176 344 398 
1963 404 739 674 1 018 157 344 375 
1963 x 28 60 59 90 14 30 37 
Xl 23 62 63 91 12 27 36 
Xli 24 66 58 85 14 31 29 
1964 IV 30 115 57 108 13 30 20 
v 29 91 54 97 10 32 17 
VI 26 105 59 112 10 29 19 
VIl 43 96 49 91 10 31 18 
VIII 17 145 31 73 6 28 16 
IX 20 127 57 112 10 31 19 
x 23 96 63 123 11 31 22 
Nach dritten Lindern • Vers les pays tiers • Verso paesl terz/ • Aan derde landen 
195-f 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1963 0 119 46 66 2 100 112 
1963 IX 
-
13 3 8 1 13 13 
x 0 11 6 7 0 3 14 
Xl 
-
3 5 11 0 7 4 
Xli 
-
0 5 5 0 16 22 
1964 IV 0 2 3 11 0 14 1 
v 0 1 2 16 0 9 2 
VI 
-
1 2 8 0 11 1 
VIl 0 1 2 6 0 6 1 
VIII 0 1 l 13 0 14 2 
IX 
-
1 2 10 1 10 2 
x 0 1 3 8 1 4 2 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines _ 
Seconda le sutlstlche delle consecne effeuuate decll subilimentl 
(a) Auf Grund der Lieferstatistlken der Werke 

















































0 Réceptions des usines en produits de relamlnage Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· par provenance auswalzen nach der Herkunft Arrlvl dl prodoHI per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke And. Ge- Andere Linder der Gemelnschaft (a) Drltte 
eit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communauté (a) Linder lnscesamt d. Landes Altri paesi della Comunitl (a) Aut. Usines Aut. sociétés Andere landen van de Gemeenschap (a) Pays Total p iode d.l. société du pays tiers 
Pt iodo Ait. subil. Ait. socletl Totale d.societl Insee- Paesi 
T dvak 
d. paese Deuuch- UEBL sa mt tend Totaal And. bedrij- And. land Fnnce Ital la Nederland BLEU Total ven v.d. maauch. in (BR) Totale Derde 
maauch. eicen land Touai landen 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 
BlèScke Llngou • Ungotti • Blokken 
1 58 1 207 931 S4 .of() 1 
-
4 99 63 2300 
1 59 1391 961 n 10 
-
0 19 106 98 2556 
1 60 1 766 1168 65 25 20 
-
92 202 153 3289 
1 61 1845 986 38 16 
- -
68 122 36 2989 
1 62 2 091 1 227 3 1 
- -
47 51 71 3 440 
H63 2065 1 069 28 13 
- -
S4 95 87 3 316 
U63 3 486 230 9 0 
- -
13 n 24 762 
4 539 242 4 7 
- -
9 20 16 817 
1964 1 627 358 10 23 - 3 13 49 9 1043 
2 576 375 6 36 
-
27 20 89 2 1042 
3 586 415 0 36 
-
28 17 81 24 1106 
Halbzeug Deml-produlu • Semllavorati • Halffabrikaat 
958 3 280 3 512 315 31 9 
-
274 629 151 7m 
959 3 922 4 116 361 S4 31 
-
292 738 77 8 853 
960 4459 4 881 445 26 13 0 491 975 529 10 844 
961 4140 4 242 414 46 8 4 419 891 515 9788 
962 4 218 4474 433 68 
- -
326 827 194 9 713 
963 4964 3 923 452 65 - 1 311 829 282 9 998 
963 3 1 252 906 92 15 
-
1 79 187 58 2-403 
4 1 271 1 000 131 18 
-
1 73 ll3 69 l$6) 
964 1 1 365 1187 103 46 - 0 103 l5l 50 2854 
2 1 361 1254 114 86 2 0 112 314 74 ) 00) 
3 1 396 1 224 96 52 11 
-
163 m 57 2999 
Warmbreltband Colis • Coils Warmgewalst breedband 
1958 813 1 345 60 24 45 123 63 )15 291 2764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 304 3208 
1960 1 049 2172 135 28 43 200 169 575 357 4153 
1961 1 057 2119 109 20 7 89 160 385 348 3909 
1962 1 316 2455 135 6 4 59 1-40 344 843 4958 
1963 2128 2422 175 7 9 209 104 504 1 093 6147 
1963 3 514 570 52 3 1 67 27 150 332 1566 
4 622 606 45 0 1 50 30 126 289 1643 
1964 1 717 714 67 1 1 87 53 209 271 1911 
2 707 766 38 7 1 70 n 193 284 1950 
3 562 790 52 12 0 58 64 186 285 1 823 
lnsgesamt • Total Totale • Totaal 
1958 5 300 5 788 429 95 55 123 341 1 043 sos 12636 
1959 6171 6 704 523 135 46 138 421 1263 479 14 617 
1960 7 274 8 221 645 79 76 200 752 1742 1 039 18286 
1961 7 042 7347 561 82 15 93 647 1 398 899 16 686 
1962 7 625 8156 571 75 4 59 513 1222 1108 18111 
1963 9157 7 414 655 85 9 210 469 1428 1 462 19 461 
1963 3 2252 1 706 153 18 1 68 119 359 414 4 731 
4 2432 1 848 180 25 1 51 112 369 374 5023 
1964 1 2 709 2 259 180 70 1 90 169 510 330 5 808 
2 2644 2 395 158 129 3 97 209 596 360 5 995 
3 2544 2429 148 100 11 86 244 589 366 5 928 
(a) Ce do nnées représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux (a) Diese Anpben stellen die Lieferuncen aines jeden Landes der Gemeinschafc 
aut es pays de la CECA ln die Dbricen Linder der Gemelnschaft dar 
Qu stl dati rappresentano le consecne dl ocnl slncolo paese delle Comunltl Deze cljfers ceven de leverlncen weer van elk land van de Gemeenschap 
acl ait ri paesl della Comunitl nur de andere landen van de EGKS 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Weiter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza · ultwalslng, naar land van herkomst · 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Und er lnscesamt d. Landes Altri paesi della Comunid 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers 
Periodo Ait. socled Totale Ait. stabil. Insee- Paesl 
Tijdvak d. socied d. paese UEBL samt terzi Totaal Ande re France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch.ln BLEU Totale Derde 
v.d.muuch. eicen land Totaal landen 
1 2 .3 .. 5 f 6 7 8 9 
BICkke • Lingots • Llngottl • 8/okken 
1958 135 182 35 4 38 17 373 
1959 182 193 1 0 18 19 1 395 
1960 299 389 5 29 34 11 733 
1961 421 208 0 1 1 9 639 
1962 544 306 0 0 10 860 
1963 438 213 0 3 654 
1963 2 120 64 1 185 
3 92 38 0 0 0 t30 
4 112 55 0 0 1 168 
1964 1 129 143 0 0 2 274 
2 162 155 0 0 0 0 317 
3 184 194 1 0 1 21 400 
Halbzeug Demi-produits · Semilavorati • Halffabrlkaat 
1958 1 793 2268 7 161 168 71 -4300 
1959 2248 2 598 13 207 220 25 5 091 
1960 2 620 3268 3 1 0 287 291 156 6 335 
1961 2499 2 703 12 8 208 228 23 5 453 
1962 2 319 2990 23 160 183 4 5 496 
1963 2 545 2 520 21 0 148 169 8 5 242 
1963 2 583 622 3 36 39 3 1247 
3 648 598 6 0 37 43 2 1 291 
4 660 644 3 32 35 2 1 341 
1964 1 739 826 7 46 53 1 1619 
2 739 863 27 0 56 83 8 1693 
3 816 864 43 6 111 160 6 1846 
Warmbreitband • Colis Coils • Warmgewalst breedband 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 716 
1959 29 542 12 0 137 13 162 118 851 
1960 24 800 10 4 178 30 222 126 1172 
1961 24 816 0 5 69 40 114 118 ton 
1962 16 996 1 30 31 415 1458 
1963 188 1 037 1 23 1 l5 364 1614 
1963 2 54 240 9 9 76 379 
3 57 250 6 6 102 415 
4 57 271 0 4 • 4 90 422 
1964 1 14 351 0 7 7 122 494 
2 14 ln 2 9 11 112 514 
3 14 437 2 4 6 116 573 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ 
1958 1928 ' 2 874 60 1 119 181 361 226 5 389 1 
1959 2 459 3 333 26 0 137 238 401 144 6 337 
1960 2 943 4457 18 5 178 346 547 293 8240 
1961 2 944 3 727 12 13 69 249 343 150 7164 
1962 2879 4292 24 
- -
190 214 429 7 814 
1963 3 171 lno 22 
-
23 149 194 375 7510 
1963 2 757 926 3 
-
9 36 48 80 1 811 
3 797 886 6 
-
6 37 49 104 1836 
4 829 970 3 
-
4 32 39 93 1931 
1964 1 882 1 320 7 
- -
53 60 125 1387 
2 915 1 395 29 
-
0 • 65 94 120 1524 
3 1 014 1 495 46 6 
-
115 167 143 1819 
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0 Rée ~ptlons des usines en produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeu~nlssen zum Welter-par provenance auswalzen nach der Herkun t Arr vi dl prodoHI per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrljven van produkten bestemd voor 
a s1 conda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t FRANCE 
Herkunfe • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemeinschafe Orltee 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaue6 Und er lnscesame d. Landes Altrl paesl della Comunlù 
P6riode Autr. usines Auer. soci6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la soclée6 du pays tiers Totale Perlodo Ale. stabil. Ale. socletl Insee- Paesl 
Tijdvak d. socieù d. paese Deutsch· UEBL same eerzi Toeul Ande re leal la Nederland Total 
And. bedrljv. maacsch. in . land (BR) BLEU Totale Oerde 
v. d. mucsch. eicen land Totaal landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl6cke • Lingots • Ungottl • 8/okk.en 
1958 291 416 12 1 
- -
tl 0 7lO 
1959 285 527 22 - - 0 n 0 834 
1960 389 477 17 
-
63 80 3 949 
1961 369 462 8 
- -
67 75 0 906 
1962 288 563 3 
- -
45 48 1 900 
1963 265 533 28 
- -
54 81 0 880 
1963 3 64 120 9 - - 13 22 - 206 
4 60 126 4 - - 9 13 - 199 
1964 1 68 141 1 - - 13 14 2 ns 
2 65 147 3 - - 20 l3 0 235 
3 57 138 0 - - 17 17 - 212 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabr/kaat 




379 14 2173 
1959 1 G-40 799 312 31 
-
56 399 7 2245 
1960 1155 854 377 12 
-
164 553 78 2640 
1961 1125 866 361 
-
4 152 517 125 2633 
1962 1 048 762 389 
- -
134 523 52 2385 
1963 1 355 685 362 
- -
131 493 2 2535 
1963 .3 324 144 82 
- -
35 117 2 587 
4 355 181 92 
- -
32 124 0 660 
1964 1 346 176 92 
- -
49 141 4 667 
2 339 225 92 2 
-
51 145 9 718 
3 295 241 90 5 
-
50 145 2 683 
Warmbreitband ·Colis • Colis • Warmgewa/st breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 uo 0 1 145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 2S 1 662 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68 1781 
1963 888 750 94 9 29 92 224 127 1989 
1963 3 184 171 26 1 4 23 54 33 442 
4 238 186 24 1 8 26 59 36 519 
196-' 1 271 189 31 1 19 43 94 31 585 
2 322 235 23 1 18 50 9l 8 657 
3 225 206 32 0 8 40 80 2 513 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
19S 1 893 1 629 319 54 4 125 SOl 14 4038 
195 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4381 
196 2 302 2 032 461 51 22 338 872 89 5295 
196 2258 2 033 . 422 2 24 312 760 150 5 201 
196 2143 2057 449 4 20 273 746 121 5067 
196 2508 1968 484 9 29 277 799 129 5404 
196~ 3 572 435 117 1 4 71 193 35 1 l3S 
4 653 493 120 1 8 67 196 36 1 378 
19-~ 1 685 506 124 1 19 105 249 37 1477 
2 726 607 118 3 18 121 260 17 1610 
3 sn ·585 122 s 8 107 242 4 1408 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:Dge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnarlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 1000 t 
And. Werke 
Zelt d. Gesellsch. 




v. d. muuch. 
1 






1963 3 114 
4 152 
1964 1 207 
2 126 
3 144 






1963 ] 167 
4 147 









1963 ] 137 
4 143 







1962 1 052 
1963 1588 
1963 ] 418 
4 442 
1964 1 549 
2 407 
] 430 
(a) Y compris llncots pour tubes 
Compresl Jlncottl per tubi 
Herkunft • Provenance • Provenlenn • Herkomst 
Andere Andere Under der Gemelnschaft 
Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 
d. Landes Altrlftaesi della Comunid 




Deutsch- UEBL Ande re Fnnce Nederland 
mutsch.ln land (BR) BLEU 
elcen land 
2 3 4 5 6 
BI<Scke • Lingots • Ungottl • 81okken 
195 0 1 0 
184 2 5 1 
200 5 11 0 
255 1 14 





62 1 7 
69 7 0 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
95 6 18 
-
15 
197 7 23 29 
'286 46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
189 34 32 1 32 
34 ] 8 1 7 
42 5 5 1 9 
61 ] 17 0 8 
37 13 12 5 
24 0 2 2 























2 6 10 
49 57 32 
54 15 28 
46 20 27 
57 5 16 
79 6 35 11 
26 ] 20 4 
21 9 4 
32 0 35 ] 
14 2 30 
15 5 31 



























38 36 43 
11 21 11 
5 10 13 
23 35 11 
21 30 5 
14 31 ] 
(a) Elnschl. Blllcke fOr R6hren 











7 8 9 
1 46 410 
8 86 501 
16 134 664 
15 27 626 




6 5 29t 
8 2 198 
7 3 223 
49 18 4tt 
59 14 575 
10t 199 935 
134 278 856 
67 80 874 
99 176 1 084 
19 36 256 
20 41 250 
28 16 259 
30 23 250 
4 16 2t4 
ta 129 5t3 
138 133 642 
97 147 792 
93 145 7t5 
78 270 t034 
Ut 389 t 493 
53 131 438 
34 124 420 
70 78 482 
46 141 427 
52 159 438 
68 193 1334 
205 233 17t8 
2t4 480 239t 
242 450 2197 
148 410 2760 
230 649 347t 
72 191 903 
54 180 897 
t04 99 ton 
84 166 875 
63 178 875 
(b) Y compris llncou et demi-produits pour force et autres usaces 
Compresl llncottl e semllavoratl per ruclnatura e altrl usl 
(b) Elnschl. Blllcke und Halbzeu& zum Schmleden und ror sonst. Zwecke 
lnd. blokken en hallfabrlkut voor smederljen en andere doelelnden 
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G Rée ep~ ons des usines en produits de relaminage Bez:üge der Werke an Erz:eu~nlssen z:um Welter-par pr venance auswalz:en nach der Herkun t Arrl Vl4 1 f'rodottl f'er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrljven van f'rodukten bestemd voor 
a se cor da della f'rovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder lnscesamt d. Landes Altrl paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. sociét6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers 
Periodo Ait. societl Totale Ait. stabil. Insee- Paesl 
Tijdvak d.societl d. paese Deuuch- UEBL samt terzi Totaal Ande re France ltalia Total 
And. bedrijv. maauch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
BléScke • Lingots • Ungottl • Blokken 
1958 
-





























- - - - - - -
0 0 
1963 
- - - - - - - - -
1963 3 
- - - - - - - - -
4 
- - - - - - - - -
















- - - - -
0 















s 16 67 83 
1961 
- - - - -




















9 20 29 














1 28 29 
Warmbreltband ·Colis . Colis • Warmgewalst breedband 
1958 








- - - - - - - - -
1961 
- - - - - - - - -1962 
- - ·- - - - -
11 tt 
1963 
- - - - - - -
116 tt6 
1963 
- - - - - - -
44 44 
- - - - - - -
16 16 
1964 - - 3 - -
-
3 12 15 
- - - - -
18 18 4 n 
. 19 19 19 
- - - - - -
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 
-
88 48 4 
- -





73 8 83 
1960 
-
15 47 9 20 s 81 67 163 
1961 
-
s s 1 
-




















9 36 45 
1964 1 - - 3 6 -
-










19 20 28 48 
70 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:z:Oge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllcrmlncrzlone crgll rtcrblllmentl, 
cr seconder deller provenlenzcr 
Acrnvoer blj de bedrljven vern produkten bertemd voor 
ultwcrlslng. ncrcrr lcrnd vern herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Warka Andere Andere Under der Gemelnschalt Dritte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Un der d. Landes Altrl paesi della Comunitl 
P6riode Autr. usines Autr. soci6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays de la socl6t6 du pays tiers 
Periodo Ait. societl 
1 
Ait. stabll. Insee- Paesi 
Tijdvak d. socletl d .paese Deuuch· samt terzi Andere France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch.ln land (BR) Totale De rda 
v. d. maauch. eicen land 
1 
Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Blôc:ke • Lingots • Llngotti • Blolcken 
1958 613 50 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 764 87 7 0 7 5 
1961 726 56 24 1 25 
1962 783. 45 0 0 
1963 853 22 13 13 
1963 3 216 1 0 0 
4 215 1 7 7 
1964 1 223 1 9 17 3 29 
2 223 11 29 27 56r 
3 201 14 28 28 56 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavorati • Halffabrlkaat 
1958 200 "'107 20 6 26 8 
1959 329 522 22 18 40 23 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 454 10 0 10 8 
1962 374 472 27 11 38 31 
1963 444 529 44 3 47 39 
1963 3 113 130 5 1 6 8 
4 109 133 34 1 35 6 
1964 1 126 124 8 16 24 10 
2 123 129 9 37 46r 16 
3 115 95 5 7 tl 5 
Warmbreltband • Colis Colis • Warmgewalst breedband 
1958 196 137 33 33 24 
1959 184 162 14 2 16 50 
1960 211 179 14 3 17 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 394 1"'10 21 0 39 60 79 
1963 593 121 2 122 124 97 
1963 3 136 32 37 37 22 
4 184 30 0 29 29 23 
1964 1 244 28 1 1 33 35 28 
2 250 35 1 3 22 26 19 
3 207 36 5 5 19 29 8 
lnsgesamt • Total • Totale • Totoal 





1959 1214 739 36 24 
- -
60 84 
1960 1 310 739 32 6 
- -
38 110 
1961 1 256 661 44 1 
- -
45 68 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 
1963 1 890 672 46 16 
-
122 184 136 
1963 3 465 163 5 1 
-
37 43 30 
4 508 164 34 8 
-
29 71· 29 
1964 1 593 153 18 34 
-
36 88 38 
2 596 175 10 69 
-
49 128 35 
3 523 145 10 "'10 
-





















































Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors cfe la sidérurgie du Traité 
1000t 
Consegne totale degll stoblllmentl dello Comunltà, per paese dl provenlenzo e per paese dl destlnozlone (orrlvl}, 



























































































Herkunfuland • Pays de provenance • Paese dl provenienza • Land van herkomsc 
France 
2 




A. Rohbl6cke Lingots • Ungott/ • 8/okken (e) 
176 416 10 
190 481 14 
225 599 15 
260 636 15 
208 635 13 
197 628 10 
240 675 16 
266 762 21 
223 754 24 
219 820 20 
59 197 3 
60 184 7 
~ 1n . 7 
55 197 7 
60 193 3 
58 202 4 
52 194 6 



































205 29 ... 177 
198 30 ... 181 
153 38 ... 185 
148 47 ... 422 
176 32 . - 470 
195 49 ... 214 

































































































(1 Y comprit les livraison~ dans le pays oil se trouvent les usines et les livrai• 
10n1 ven les pays tien 
(a) lvi comprese le consesne nel paese dovo 10no slcuatl cil stabllimenti e le 
consesne nel paesl terzl 
b Y comprit la Sarre l partir du 1•• Juillet 1959 
c Y compris la Sarre jusqu'au 30 juin 1959 
19Sofl1960 partiellement estim6 
Llnsou pour cubes et pour fors• 
Peml·produlu pour forse et autre utilisation directe 
19Sofl1960 seulement linsou pour cubes 
19Sofl1960 y comprltlinsou autres que po ur cubes 
b) Compresa la Sarre dal1• lucllo 1959 
c) Compresa la Sarre flno al 30 clucno 1959 
d) 195-4 a1960 selma parzlale 
e) Llnsoul per tubi e per fuclnacura 
f) Seml-prodottl per fuclnacura • per utlllzzazlone diretu 
c) 195-4 a 1960 solunco llnfottl per tubi 




Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und 8estlmmungslindern (Zuginge) 
an BUScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrl}ven van de Gemeenschap aan bloldcen en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedbandJ bestemd voor verbrulk bulten de Ijzer• en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestlmmunpland • Pays de destination • Paesl dl destinulone • Land van bestemmlna 
Orltte Under ln~esamt 
Oeuuchland France lulia Nederland UEBL EGKS Pays elen otal (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesl ten:i Totale 
Oerde landen Touai 
7 8 9 10 11 12 13 1-4 
C. RohbUSc:ke • Lingots • Ungottl • 81okken (e) (g) 
479 164 411 48 tt01 0 1101 
525 184 486 58 1153 26 1279 
531 233 sos 59 1 nt 39 1 368 
385 173 502 43 1103 42 1145 
394 142 498 52 1086 9 1095 
493 142 533 60 1218 7 1235 
811 242 743 21 88 1 905 46 t951 
745 223 739 24 113 1844 38 1 881 
640 216 787 11 85 1739 36 1775 
186 58 195 3 28 470 25 495 
194 60 183 7 28 472 2 474 
189 50 169 7 27 44l 5 447 
176 55 192 7 30 460 6 466 
147 60 185 3 23 418 11 429 
172 58 192 2 22 446 10 456 
159 51 188 3 19 420 6 426 
162 47 l22 3 21 455 9 464 
181 65 186 3 21 456 8 464 
206 70 182 3 23 484 16 500 
279 61 159 20 519 16 535 
O. Halb:z:eug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat (f) (h) 
955 142 93 14 56 1260 488 1748 
1 064 169 106 15 67 1421 508 1929 
1 017 169 131 13 65 1395 730 2115 
789 174 121 11 49 1154 992 2146 
820 160 178 11 43 1212 938 2150 
1 08l 157 177 18 45 1479 812 2291 
740 99 74 4 19 936 1191 2127 
640 97 53 2 lO 812 555 1367 
563 89 40 1 18 7tt 537 1248 
172 2~ 16 0 6 223 190 413 
174 15 1-4 1 5 219 136 355 
155 19 11 0 5 190 127 317 
139 2-4 12 1 .. 179 101 282 
149 23 13 0 3 188 130 31.8 
137 l3 10 1 5 176 129 305 
149 19 7 0 5 180 143 323 
128 24 10 0 5 167 135 301 
172 27 10 
-





5 223 147 370 
174 27 8 
-
















































(a) Elnschl. Lleferunaen an lnllndlsche Werke sowle Lleferunaen ln drltte (a) Het lnbecrlp van leverlnaen aan blnnenlandse bedrljven, alsmedeleverincen 
aan derde landen Und er 
b~ Ab 1.7.1959 elnschl. Saarland 
c Bis 30.6.1959 elnschl. Saarland 
d 195-4 bis 1960 tellweise ceschltzt 
e Bli!cke fDr R.lihren und zum Schmleden 
f) Halbzeuc zum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch 
&) 195-4 bls1960 nur Bli!cke fDr R.lihren 
h) 195-4 bis 1960 elnschl. andere Bli!cke (ohne Bli!cke fDr R.lihren) 
b) Vanaf 1 Jull1959 lnduslef Saarland 
c) Tot 30 lunl1959 lncluslef Saarland 
d) 195-4 t/m 1960 cedeeltelllke ramlna 
e) Blokken voor bulzen en voor smederl/ 
f) Halffabrlkaat voor amederll en voor d reet cebruik 
&) 195-4 t/m 1960 ululultend blokken voor bulzen 




alsons des usines dans ;. Communaut~ pa• pa~ destinataires (réceptions) de produits finis et 
fin; ls en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Co segne degll stablllmentl nella Comunltà, per paesl 
des lnatarl, dl prodoHI flnltl e termlnall dl acclalo 
cor 1une e dl ghlsa (a) (b) • 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger-
zeugnlssen, welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (Bezüge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
1000 t 
Leverlngen der bedrl}ven van walserl}produkten, 
verder bewerkte walseriJprodukten en ruwl}zer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bestem-
mlng (= Aanvoer ln EGKS-Ianden a(k. van EGKS-






(BR) France ltalia Nederland 
UEBL · BLEU 
1--------,·-------
1 Luxemboura Belcique Betail 
EGKS 
CECA 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und weiterverarbeitete Erzeugnlsse (c) Produlu finis et finals (c) 
Prodotti finlti e terminale (c) Walserljprodukten en verder bewerkte wo/serijprodukten (c) 
1954 
1955 
11 254 5 8<46 2 537 1 498 1 724 69 
75 
22 928 



































































































































































































































(Il) Suivant 1 s statistiques de livraisons des usines (aclen sp6ciaux non compris) 
Secondo e statistiche delle consecne deall stablllmentl (non compresl ali 
acclal sp claU) 
(b) On don~ pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
provenu t des usines du pays et des usines des autreS pays de la Communaut6 
Consean decll stablllmentl del proprio paese pi6 le consecne decllstabill· 
menti d cil altri paesi della Comunltlln detto paesa 
(c) Y comp s coils pour utilisation directe 










































































(a) Auf Grund der Llefentatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlnpstatistleken der bedrijven (speciaalstaal niet 
lnbecrepen) . 
(b) Lleferunaen der Werke ln du elcene lnland zuzOcllch der Lleferuncen der 
Werke der anderen Linder der Gemelnschaft in dieses Land 
Leverlncen van de bedrijven ln het eicen land, vermeerderd met de leverin· 
cen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) EinschlleBIIch Warmbrelcband zum unmittelbaren Verbrauch 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebrulk 
Livraisons de$ usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltà e nel poesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo-
groflche dl destlnozlone (a) 
L.everlngen von de bedriJven oon de Gemeenschop en 
oon derde landen per produktengroep en lond von 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Roh eisen Blilcke und Halb:z:euc Walutahlferti,er:z:eugnisse und 
Bestlmmunpllnder Fonte Lin1ou et demi-produiu 
weiterverarbettete Er:z:eu1nissa 
Produlu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lincotti e similavorati Prodottl finiti e terminal! 
Walserijprodukcen en verder Paesi di destinuione Ruwi~:z:er Blokken en halffabrikaat bewerkte produkten 














1-IX •-•x· 1-IX 1-IX l-XI l-XI 
EGKS • CECA 




Belgique • Belglë t9t 
Luxembourg t6t 
EGKS · CECA 37U 
1 '" ,,.,.. Uoloo 0 Obers. Geblete de l'Union franc. 
T.O.M. Belglens · belges 
-
der Nlederlande • néerland. 0 
[ G...abriwoloo • o.,..m~Uol 26 lrland, Island • Irlande, Islande t 
Euro pa Schweden • Suède 29 Sonst. skand. Linder (e) 25 Europe 
autres pays scandinaves (e) 
Osteuropa (f) • Europe orient. (f) 7 
sonstlge • autres 69 
IUSAood..._ • USAotpoa. t66 
Amerlka Kanada (g) • Canada (g) -
Amérique Argentlnlen • Argentine -Braslllen • Brésil 
-
sonstlge . autres 2 
Pakistan • Pakistan 4 
Indien • Inde 
-
China • Chine 
-
Sonstlge Linder { Afrlka • Afrique 3 Aslen ·Asie 1t3 Autres pays Ozeanlen • Océanie 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 445 
lnsgesamt • Total général 4 t56 
(a} Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris adel'l sp6daux) 
Secondo le statistlche delle conse1ne decli stabllimentl (non compresi acdal 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-manpnbe carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlna1e dans la Communaut6 
Compresi colis per rilaminuione nella Comunid 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations ver~ les pays tiel'l 
Compresi colis per utili:aulone diretta ed esportulonl verso 1 paesl ter:z:l 
(e) Finlande, Norv~ce, Danemark • Finlandia. Norve1ia, Danimarca 
(f) Bul1arie, Pologne, Hon1rle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemqne 
Orientale, Albanie , 
Bulpria, Polonia, Uncheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania 
Orientale, Albania 
(1) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
881 1 402 sns 4 2921 6117 t7033 12 825 15 821 952 964 2 248 1 743 1 886 to 358 7 535 8 747 
587 458 249t 1780 1 704 8092 5 935 5 sos 
90 122 38 29 47 2085 1 534 1 800 
138 .180 965 742 704 2469 1 781 2 105 
125 63 2 1 1 2t9 161 169 
2 773 3 189 1t sos 8 587 10479 40 256 29 771 34147 
0 0 t 1 0 39t 288 312 
- - - - -
2 1 1 
0 0 
- - -
t5 9 10 
17 21 47 26 116 388 261 354 
1 0 8 3 2 88 62 90 
21 17 5 0 0 464 320 410 
19 12 6 3 3 9t4 643 826 
1 16 t 1 17 727 523 381 
50 60 366 296 214 t74t 1 303 1 434 
122 90 4 2 1 t 445 1100 1 301 
- - - -
0 283 218 266 
-
0 2 1 43 46 31 66 
- -
0 0 10 57 50 23 
1 4 28 25 49 579 391 442 
3 1 6 3 3 26 24 10 
- -
3 2 3 85 70 74 
- - - - -
t4 4 16 
2 3 
- -
1 409 271 272 




28 12 34 
326 
3 099 
239 m 429 542 8 598 6 243 6 852 
3428 12077 9 016 11 021 48854 36 014 40 998 
1 
l 1 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlnJSStatistleken der bedrijven (speciaalstaal nlet ln-
beJrepen) 
(b) EinschlleBIIch Spiecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromanpn 
Met inbecrip van splecelij:z:er en koolstofriik ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswal:z:en in der Gemeinschaft 
Met inbecrip van warmcewallt breedband voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
naar derde landen 
(e) Flnnland, Norwecen, Dlnemark • Finland, Noorwecen, Denemarken 
(f) Bulcarien, Unprn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakei, UdSSR, Sowj. bes. 
Zone Deuuchlands, Albanien 
Bulprije, Honprije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowakije, UdSSR. Russische 
zone van Duiuland, Albanif 
(c) Und Neufundland • En New-Foundland 
75 
Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleterungen der Werke ln die Gemelnschatt und 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou ln drltte Linder nach ·Erzeugnls." und Linder· 
zones géographiques destinataires (a) gruppen (a) 
Consegne degll sterblllmentl neller Comunltà e nel peresl ,Leverlngen vern de bedrl}ven erern de Gemeenscherp en 
terzl per gruppl dl prodottl e per peresl o zone geo- erern derde lernden per produktengroep en lernd vern 
grofJche dl destlnozlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
Rohelsen Blllc:ke und Halbzeuc Walzstahlfertlfc:rzeucnlsse und 
Bestlmmunpllnder welterverarbe tete Erzeucnisse Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llncottl e slmilavoratl Prodottl flnltl e termlnali 
Paesl di destinazione Walserijprodukten en verder Ruwljzer Blokken en halfJabrlkaat bewerkte Jlrodukten 








.1 1963 1 1964 l-I X l-I X 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
Deuuche Werke • Usines allemandes • Stabilimentl tedesch# • Duitse bedrljven 
Deuuc hia d (BR) t 054 793 1290 5 520 4127 s 801 14537 10 921 13 522 
France 65 49 64 512 390 366 1 084 no 968 
ltalla 338 255 156 335 217 182 531 420 227 
Nede ri an 2 1 27 26 20 29 606 455 554 
Belgique Belgli! U7 83 101 78 70 24 158 104 200 
Luxem bo rg 14 11 17 0 0 
-
4 3 4 
EGKS • ( ECA 1590 1192 1 655 6471 4824 6402 16920 12 673 15 475 
Obers. G b. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
- - - - - -
17 11 7 
{ der franz. Union • de l'Union franç. - - - - - - t5 10 6 
davon • ont Belglens • belges 




der Nlederlande • néerland. 
- - - - - -
2 1 1 
Euro pa Europe 126 85 107 286 247 176 1478 1 047 1 117 
darunte • d t { Gro8brltannlen • Royaume-Uni 18 13 13 8 s 67 20 13 35 
on Skandlnavlen • Scandinavie 43 30 28 9 3 1 478 335 414 
Amerlk ·Amérique 135 96 57 27 22 24 663 478 582 
darunte • dont : USA und Bes. • USA et poss. 133 95 55 4 2 1 335 243 373 
Sonstig Linder • Autres payi tiers 117 92 16 86 60 53 441 311 263 
Drltte lnder zusammen • Total pays tiers 378 273 180 399 329 253 2599 1 847 1 970 
nsgesa nt • Total général 1968 1 465 1 835 6870 5 153 6 655 19 519 14 520 17 445 
Franzaslsche Werke • Usines françaises • Stabllimentl fronces# • Fronse bedrljven 
Oeuuc ~land (BR) 65 46 70 14 10 80 978 741 869 
France 1 121 847 859 1427 1 089 1 205 8283 6 055 6 842 
ltalla 29 23 34 65 47 102 519 378 258 
Neder and 4 3 s t 1 
-
94 71 78 
Belglq e • Belgli! tl 8 18 15 11 69 143 101 142 
Lux en bourg 141 111 43 
- - -
1 1 2 
EGKS • CECA 1372 1 038 1019 tm 1158 1456 10 018 7 347 8191 
Obers Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 0 0 0 1 1 0 350 259 291 
{ der franz. Union • de l'Union franç. 0 0 0 1 1 0 349 258 290 
da von ·dont Belglens • belges 
- - - - - - - - -
der Nlederlande • néerland. 
- - - - - -
t 1 1 
Euro a ·Europe 3 3 6 63 27 110 916 667 828 
darurte r • d t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni - - - 9 3 31 47 29 56 
on Skandlnavlen • Scandinavie t 1 1 3 1 2 288 198 267 
Ame lk a· Amérique 33 27 38 t 0 35 441 320 412 
daru te r • dont : USA und Bes. • USA et poss. 33 27 35 
- -
22 265 203 260 
Sons lg e linder • Autres pays tiers 2 1 2 10 3 23 319 238 157 
Drlt e linder zusammen • Total pays tiers 38 31 46 75 31 168 2026 1484 1 688 
lnsg ~Sa mt • Total général 1410 1 069 1 075 1597 1189 1 624 12044 8 831 9879 
(a) ~ lva nt les statistiques de livraisons des usines (non com&rls aciers sp6daux) (a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
eco ndo le statlstiche delle consecne decllstabillmentl non compresl acdal OC buis van de leverlncsstatlstleken der bedrljven (speclaalstul nlet 
peel ali) ln ecrepen) 
(b) co mpris Spiecel et ferro-mancanbe carbur' (b) EIIIIChlleBIIch Splecelelsen und kohlenstofl'relches Ferromancan 
::Om presl chisa speculare e ferro-manpnese carburato Het lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrllk ferromanpan 
(c) co mprls coils pour relamlnace dans la Communaut' (c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschafc 
om presl colis per rllamlnulonè nella Comunltl Het lnbecrlp van wsrmcewalst breedband voor ultwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) co mprls colis pour l'utilisation directe et exportaclons vers les pays tiers (d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under 
Com presll colis per uclllzzazlone dlretta ed esportulonl verso 1 pa~l terzl Het lnb;:f.riP van wsrmcewalsc breedband V')Or direct cebrulk en ultvoer 
naar de e landen 
76 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschatt und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nelf>aesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschaf> en 
terzlf>er gruf>f>l dlf>rodo«l e f>er f>Gesl o zone geo- aan derde landen f>er f>rodulctengroef> en land van 
grafJche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERlAND 1000 t 
Roh eisen BIIScke und Halbzeuc 
Llncou et demi-produits 
Llncottl e slmilavorati 
Blokken en hallrabrlcut 
(c) 
Walzstahlfertlcerzeucnlsse und 
welterverarbeltete Erzeucnisse Bestimmunpllnder Fonte 
Pays de destination Ghisa 
Paesl di destinuione Ruwi~zer 
Landen van bestemmlnc (b 
Produits finis et finals 
Prodotti flnltl e terminali 
Walserijprodukten en verder 
















Belgique • Belglë 
luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemetnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
{ der franz Union • de l'Union franç. 
davon ·dont Belglens • belges 
der Nlederlande • néerland. 
Europa • Europe 
d t d t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
arun er • on Skandtnavlen • Scandinavie 
Amertka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
Drltte Under :r:usammen • Total pays tiers 





Belgique • Belglë 
luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
{ 
der franz. Union • de l'Union franç. 
davon • dont Belglens • belges 
der Ntederlande • néerland. 
Europa • Europe 
d t d t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
arun er • on Skandtnavten • Scandinavie 
Amertka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
Dritte Under :r:usammen ·Total pays tiers 




































(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6daux) 
Secondo le statlstiche delle consecne decll stablllmenti (non compresl acclal 
special!) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-manpnàe carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl colis per rilamlnuione nella Comuniù 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl colis per utilizzazione dlretta ed esportulonl verso l paesl terzl 
· (e) Y compris livraisons des usines belees et luxembourceolses (B6n61ux) 
Comprese consecne de1ll stablllmenti bel1l e luuemburchesl (Benelux) 
- - - -
5 30 20 70 
- -
6 4 6 ..... 30 62 
298 266 t957 1431 1 332 6 57l 4m 4794 
- - - - -
0 0 0 
- - - - -
0 0 0 
- - - - - - - -298 266 t96l 1435 1 343 6647 4827 4926 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 0 ll 24 39 219 162 215 
- - - - -






0 0 1 l 3 15 
- -
0 0 0 
- -
5 







0 ll 24 41 
6: 
197 295 
298 266 1996 1459 1 384 5 024 5 221 
Nlederllndtsche Werke • Usines néerlandaises 
Stobillmentl olondesl Nederlandse bedrljven 
(e) 
42 43 lS 23 4 191 145 175 
56 40 47 37 42 41 33 36 
10 l 6l 31 81 89 68 61 
85 90 u 7. 6 717 538 590 
47 60 140 104 131 21 18 17 
5 3 
- - - - - -245 238 l86 202 264 1 061 802 879 
0 0 
- - -
l 3 2 
- - - - - - - -
- - - - - - - -0 0 
- - -
l 3 2 
22 14 lO 11 4 56l 420 395 
4 8 20 11 4 m 115 133 
8 1 
- -
174 126 134 
0 0 
- - -




0 0 1 
0 
- - - -
41 20 57 
22 14 lO 11 4 629 460 477 
267 252 306 213 268 1690 1 262 1 356 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke (ohne Edelstlhle) OC buis van de leverlnpstatlstieken der bedrijven (speclaalstaal nlet 
ln ecrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstolrrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van spiecelijzer en kooluofrljk ferromancun 
(c) ElnschlieBiich Warmbreitband zum Welterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met lnbe1rip van warm1ewalst breedband voor uitwalsln1ln de Gemeenschap 
(d) EinschlieBlich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Under 
Met inb?trlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik of ultvoer 
nur der e landen 
(e) ElnschlieBiich der Lleferuncen der WerkeBelciens und Luxemburp~enelux) 
Met inberlp van de leverlncen van de bel1lsche en luxemburpe edrljven (Benelux 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl ne/la Comunltà e nel paesl 
terzl per grui'PI dl prodottl e per paesl o zone geo-
gra(lche dl destlnazlone (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnscha(t und 
ln drltte Liinder nach Erzeugnls- und Liinder-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
Roh eisen BliScke und Halbzeuc 
llncou et deml·produlu 
Llncotti e slmllavoratl 




Produiu finis et finals 
Prodottl flnitl e terminall 





Pays de destination 





















Belgique • Belglë 
Luxembou g 
EGKS • C CA 
Obers. Ge~. d. Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
davon • d nt Belglens · belges { 
der franz. Union • de l'Union franç. 
der Niederlande · néerland. 
Europa • urope 
darunter dont { 
GroBbrltannlen · Royaume-Uni 
Skandinavlen · Scandinavie 
Amerlka Amérique 
darunter dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Sonstlge inC:er • Autres pays tiers 
Drltte Ui der zusammen · Total pays tiers 
lnsgesam • Total général 




Belgique • Belglë 
Luxemb urg 
EGKS · CECA 
Obers. eb. d. Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
davon · dont Belglens • belges { 
der franz. ,Union · de l'Union franç. 
der Nlederlande · néerland. 
Europa Europe 
darunt•a d { GroBbritannlen • Royaume-Uni 
•• • ont Skandlnavlen · Scandinavie 
Amerlk • Amérique 
daruntE r • dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Sonstlg Linder • Autres pays tiers 
Drltte inder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesa!nt • ~otal général 
(e) 
(a) Sui~ an~ les statistiques de livraison des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secc ndo le statistiche delle consecne decli stabilimentl (non compreslaccial 
spe ali) 
(b) Y c mprls Spiecel et ferro-mancan~se carbur6 
Co~ presl chisa speculare e ferro-mancanese 
(c) Y c mpris coils pour relaminace dans la Communaut6 
Co presl coils per rilaminazione nella Comunitl 
(d) Y c mprls coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Co npresl coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso 1 paesl terzl 


























































Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stobllimentl lussemburghesl • luxemburgse bedr/jven 
(e) 
138 111 128 661 
3 3 3 242 
31 21 14 163 
- - -
187 
5 4 23 503 
2 1 1 208 






















4 1 054 














































































Op buis van de leverlnpstatlstleken der bedrijven (speciaalstaal niee 
lnbecrepen) · 
(b) ElnschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromangan 
Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofriik ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met· lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
naar derde landen 
(e) Vcl. Tabelle 61, Anm. (e) • Vcl. tabel 61, noot (e) 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé· 
claux exclus) (c) 
Arrlvl per paesl del prodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltcl e tasso 
d'lnter,enetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl (c) . 
Zelt 
P6riode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
Ital la 
Bezüge der Linder an WalzstahlerzeuJnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln% (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land vern walserl}produkten en verder 
bewerlcte walserl}produkten (a) crfkomstlg van be-
drl}ven blnnen de Gemeenschcrp en graad van markt-
vervlechtlng ln % (b) (speclaol staal nlet lnbegre-
pen} (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Belcl~ue Luxembourc Bele 1 
Bezüge lnsgesamt • Réceptions totales • Arr/v/ tota/1 Totole aanvoer 
(1000 t) 
1954 12 269 6086 2 985 1 507 1 807 70 
1955 15 623 7191 3 564 1 690 2 070 75 
1956 16 ().48 7 951 3950 1 731 2152 83 
1957 16 532 . 8 787 4 229 1 835 2 221 93 
1958 15 084 8 901 4 266 1497 1856 106 
1959 16 839 8431 4830 1 909 2103 140 
1960 20 318 10143 6 212 2 236 2305 163 
1961 19255 10 373 7235 2165 '2493 213 
1962 19 312 10 406 8288 2081 2 543 225 
1963 18237 10 664 8 919 2096 2 571 220 
1964 1 1 703 1 083 757 215 229 20 
Il 1 735 1060 736 196 240 18 
Ill 1 831 '1 038 720 200 234 20 
IV 2012 1130 745 201 261 22 
v 1 719 994 666 194 246 17 
VI 1 963 1 098 619 207 287 18 
VIl 2087 948 683 197 196 18 
VIII 1 874 610 462 184 233 19 
IX 2092 1 062 672 210 258 19. 
x 2 087 1 086 715 232 275 19 
Antell der Bezüge aus anderen Lindern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota der/1 arr/v/ln proven/enzo da altrl paes/ della Comunitd ln % (b) 
Aondeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap ln % (b) 
1954 7,7 13,2 6,8 66,0 28,5 6,9 
1955 9,5 14,1 3,8 66,3 27,4 7,2 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7,3 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 8,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 
1959 11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 5,7 
1960 10,5 15,9 7,6 64,7 33,5 4,9 
1961 10,7 17,2 11,0 64,5 37,7 4,5 
1962 12,8 18,0 15,2 65,3 34,9 5,8 
1963 13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 5,0 
'1964 1 12,4 20,9 18,0 68,0 31,8 7,2 
Il 12,6 20,8 15,9 68,6 34,7 6,7 
Ill 12,5 20,3 14,3 67,0 34,3 5,0 
IV 13,0 19,5 13,2 65,2 37,5 2,6 
v 15,3 20,9 1G,4 67,1 39,1 4,3 
VI 15,0 21,1 9,7 64,4 36,8 2,5 
VIl 13,4 21,0 7,3 67,7 40,4 4,7 
VIII 13,3 28,3 6,7 69,9 30,5 4,1 
IX 14,3 21,9 7,6 65,3 35,4 4,7 











































(a) Y compris linfou, demi-produiu et coils pour utilisation directe (autre que 
le relamina&e . 
(a) EinschlieBiich BUScke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmittelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Weiterauswalzen) 
Compresi 1 lincotti, semilavoratl e coils per utllizzazione diretta (divers! 
dalla rilamlnuione) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre 
Parte ln % decli altri paesi della Comunitl nell'approvvicionamento totale 
per la Comunitl di ocni paese membro · 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le scatlstiche delle consecn• decllstabilimenti 
Met in_becrlp van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbruik (niet voor uitwalsinc) 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de tocale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) ·Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke . 
Op basis van de leverincsstatisfieken der bedrijven 
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G ftéceJ) t ons, par pays, des f;rodults sld.Srurgl~ues 8ez:i1Je der Linder an Edelstihlen (a) von Wer-en acl e s fins et spéciaux a) livrés par les us nes ken er Gemelnschaft und Marktverflechtungs· de la Communauté, et taux d'Interpénétration rate desm a chés 
Arrlvl, er paese, dl prodottl slderurglclln acclal fJnl Aanvoer ln de a~zonderll/k.e landen van speciale 
a 1 (aJ consegnatl dagllstablllmentl della Comu· staalsoorten (a) a komstlg van bedrljven blnnen de e speci 
nltà e t sso d'lnterpenetrazlone del mercatl Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Zelt Benelux 




Tijdvak Nederland Be 111 Luxembourc 1 




1 047,0 672,6 436,7 16,9 -46,8 5,9 2n5,9 
1956 1 204,1 839,1 457,6 23,3 70,3 7,9 2602,3 
1957 1 097,0 960,1 . 533,1 25,0 68,4 8,1 2691,7 
1958 1 064.9 9-4-4,8 -483,0 1-4,5 42.4 6,6 2556,2 
1959 1 208,8 742,0 55-4,0 23,7 53,3 7,8 2589,6 
1960 1 576,3 1 012,3 799,6 33,1 69,3 9,1 3 489,7 
1961 1 626,3 1 065,7 9-4-4,1 33,3 71,9 12,0 3 753,3 
1962 1 478.5 1 060,1 973,1 30,3 65,7 10,0 3 617,7 
1963 1 4&4,0 1 060,1 900,1 33,1 71,9 9,5 3 558,7 
1963 x 139,7 100,2 86,1 2,5 6,9 0,8 336,2 
Xl 126.6 90,7 n,1 2,0 6,2 0,6 298,8 
Xli 119,8 96,8 71,1 3,6 5,2 0,5 297,0 
1964 IV 158,3 104,8 79,9 3,5 . 6,7 0,9 354,1 
v H1,4 97,1 68,9 2,9 7,6 0,8 318,7 
VI 166.6 102,5 67,5 3,7 8,5 0,5 349,3 
VIl 173,6 87,6 . 74,4 2.9 5,6 0,9 345,0 
VIII 153,7 39,8 32,6 3,6 7,1 0,7 237,5 
IX 167,2 106.6 64,8 4,3 7,7 0,7 351,3 
x 182,7 107,7 62,4 4,7 6,7 0,7 364,9 
Xl 169,8 98,5 61,1 3,5 7,8 0,6 341,3 
Anteil der Bez:Uge aus anderen Llndern der Gemeinschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota degll arrivl ln provenlenza da altrl paesl della Comunltd ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln % (b) 
1955 2.6 5,3 
1956 2.3 7,3 
1957 1.2 8,9 
1958 1,4 7,8 
1959 1,5 9,5 
1960 2.2 9,0 
1961 2.5 7,2 
1962 1.8 8,5 
1963 2,4 9,9 
1963 x 2,8 10,1 
Xl 3,0 ,.. 
Xli 2,6 8,7 
1964 IV 3,7 11,1 
v 4,9 10,2 
VI 4,6 10,3 
VIl 6,1 10,0 
VIII 3,8 17,3 
IX 5,7 11,0 
x 5,0 9,0 
Xl 5,5 8,9 
(a) Tous produlu (llnco :s et deml-produlu, mime pour relamlna~e Inclus) 





















(b) Part en % des autrl=s pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Commu aut6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux Il s'aclt 
de la part repr6sent e par les livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decli ait i paesl della Comunld nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunid di eni paese membro. Per Il Benelux trattasl della parte 
rappruencata dalle onsecne del pa .. l oltre che quelll del Benelux 
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63,7 14,8 0,4 4,1 
73,2 20,5 1,4 5,2 
69,-4 30,3 3,6 6,1 
63,6 20,1 5,1 5,0 
57,3 24,5 4,5 5,1 
55,7 27,7 3,6 5,5 
56,4 27,2 1,6 5,6 
-48,1 24,7 1,8 5,5 
-40,0 31,1 2,4 6,2 
37,5 33,5 4,2 6,4' 
42,9 33,0 0,2 6,3 
33,5 34,3 22,3 5,9 
38,3 28,4 2,0 6,9 
53,0 25,0 0,1 7,-t 
42,3 23,5 2,7 7,3 
67,3 37,4 0,6 8,0 
-4-4,3 27,2 1,0 7,7 
53,8 29,9 0,1 8,2 
33,2 30,1 2,5 6,9 
43,4 28,5 1,2 7,2 
(a) Alle En:eucnlne (einschl. Blikke und Halbzeuc, auch zum Weiterwalzen) 
Alle produkten (met inbecrip van blokken en halffabrikut, ook voor uit· 
walsinc) 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemelnschaft an den GesamtbezDcen 
ledes Landes der Gemeinschaft. FOr Benelux bezieht slch der Antell auf die 
Lleferuncen der Niche-Benelux-Linder 
Aandeel (%'/) van de andere landen der Gemeenschap in de totale unvoer 
van elk lan der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudin& weer-
ceceven door de leverincen der niet-Beneluxlanden 
' 
Tell 1: Eisenschaff'ende Industrie 
l.,re Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
siderurgie! all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page 83 
N. 8. : Per consu/tare /e tabe//e de 65 d 76 aprlre a pagina 83 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor roadpleging van de· tabe//en 65 tot 76 gebrullce 
men het YOUWbi<Jd ap blz. 83 
. . 1 
En-tite quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Viersprachlge Oberschrift fiir die Spalten der T~bellen Nr. 65 bis 76 
lntestazione quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
RuwiJzer en Produkten, die nlet 
ferrola1erln1en Staal (proclukten welke onder het Verdra1 Yallen) onder het Verdn1 
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Ghlaa e ferro-le,he 
del Trattato 
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Cl " 3 1 of 
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Fontes Produltl 
et ferro-allla1e1 Acier (Produltl CECA) j'ld6rur1lqua 
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Ferrole11erun1en Stahl (Erzeuplue da Vertra1a) uBerhalbda 
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Importations par produits en provenance des pays tiers et 
réceptions des pays de la Communauté en provenance d'autres 
pays de la Communauté* 
-Einfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnissen und Bez:üge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern dJ1r Gemelnschaft* 
lmportazlonl per prodottl ln pronnlenza dai paesl terzl e arrlvl al 
paesl della Comunlcà ln provenlenza da altrl fXIetl della Comunltcl* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen er Gemeenschap 
ult andere landen van de Gemeenschap per produk 
1 EGKS/ CECA 
1 
30 31 1 32 
30 1 31 j3l 
~t; 6' c l::liW w • "Z c: i-- ~ • 
=5 .... c: ,.  • ... .,.!! .. 
.:clll c: s ~ 
..c: ..O::ll ~Cl • u 
"' 
.. >• e •:li • 
..0 ... ë • f . 
" 
.. 
..c:il: • :o" ... 
m:"' 
1 30 1 31 1 31 
1000 t 
• o 11 1213 4 5 6 ~ 1819110 111 112 1131 ~: 1 !>5116117118,19 1 20 l21 1221 23 1 24 1 25 ~~ 1271 28 1 29 13o 131 132 














1961 198 6-45 
1962 429 681 
1963 261 910 
196-4 
1963 
1 9 71 
Il 35 94 
Ill 35 72 
IV 22 6-4 
v 42 84 
VI 19 50 
VIl 28 91 
VIII 20 77 
IX 23 74 
x 23 80 
Xl 5 69 
Xli 5 78 
196-4 
1 12 85 
Il 5 75 
Ill 20 38 
IV 22 21 
v 18 46 
VI 15 35 
VIl 18 37 
VIII 15 1• 




0 66 3t4 1)13 b) 
1 34 tat 52 
8 27 300 29 
7 44 567 49 
19 m4 o 
10 2 55 0 
29 0 150 0 
37 125 16-4 12 
119 111 188 5 
75 18 26-4 2 
88 77 310 1 
6-4 38 312 3 
5 36 543 79 
2 42 506 212 
12 41 648 84 
11 57 772 95 
11 72 968 1)239 b) 271 257 b) 401 5 
16 66 924 68 f) 297 :wo 434 2 
14 61 t t85 78 162 73 955 1 

























18 3 90 0 
19 6 97 0 
23 10 89 --
32 11 90 0 
31 8 175~ 1 
48 7 78. 0 
39 7 157 1 
16 6 106 1 
11 6 115 1 
25 6 123 0 
17 4 125 2 
14 12 83 0 
0 b)t1 c) 34 
0 25 27 
0 18 33 











0 26 110 
0 63 166 













- ij"4 C) 18 0 
0 15 14 0 
0 8 17 --
0 7 19 1 
1 7 17 2 
0 5 16 0 
0 7 19 0 
0 4 12 0 
-- 5 19 0 
- 4 20 2 
0 3 15 --
0 b) 7 C) 19 --
2 9 t08 
1 6 88 
1 8 67 
0 6 50 
2 7 n 
6 5 61 
1 10 66 
1 7 37 



















0 0 10 
0 0 10 
0 0 10 
0 0 10 
0 0 8 
1 0 13 
0 -- 9 
1 -- 4 


















8 d) 0 3 
5 2 13 
7 3 30 
7 4 23 
5 30 7 8 24 
8 28 7 7 11 
5 23 8 4 7 
10 26 14 4 5 
11 27 23 d) 9 15 
40 44 20 12 13 
53 44 22 15 14 
115~ 55 55 14 18 
4 4 4 2 1 
... 5 3 1 2 
10 5 5 1 2 
7 6 7 1 1 
10 5 5 1 2 
11 4 4 2 2 
16 4 5 2 2 
13 5 5 0 1 
19 3 4 1 1 
10 4 4 1 4 
6 6 4 1 2 
6 4 4 0 1 
7 s 5 2 1 
3 4 5 1 1 
8 3 3 1 1 
4 4 3 0 1 
6 6 3 1 1 
5 7 3 1 2 
4 9 9 1 1 
3 5 2 1 1 




















































14 t 083 
9 t 068 
8 t 096 
9 t 929 
165 108 13 t 909 
237 93 23 2 46t 




















































































































59 t Ott 
6-4 t tll 
6-4 t lt9 
65 t 199 
88 t 25t 
105 2 t26 
0 4124 0 (5) 24 
0 6 62 
0 15 84 
6 26 101 
3 20 114 
2 20 110 
3 17 143 
7 13 191 
109 2 ua 19 ' 200 
121 2 693 42 15 167 
127 3 560 46 22 187 
13 256 5 2 10 
10 253 5 1 14 
10 293 12 1 20 
12 330 1 2 22 
11 396 4 2 20 
11 296 5 2 13 
9 376 4 3 13 
7 274 2 2 14 
11 263 3 2 15 
12 3t6 0 2 18 
10 280 1 2 15 
12 229 3 2 14 
13 248 0 2 18 
12 235 3 2 17 
11 262 5 2 17 
17 llt 4 2 18 
16 266 4 2 20 
12 290 1 2 23 
18 281 -- 2 10 
8 t90 1 2 21 
14 284 -- 2 24 
• 1 o 11 Il j 31 4 !si 6 1 :, ls1'11o 111 112 1131 ~: 1 !~ 116117,18119 j2o 121 Ill 123 124 Ils 1 26 
1) 
1 OOOt 
BezOge aus Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des pays de la CECA • ArriYI dai paesl della CECA · AanYoer ult landen der EGKS 
(1952) 249 7 17 273 a) 13 b) 262 b) 17 52 10 b) 132'c) 556 9 121 
1953 241 5 20 266 129 196 
1954 391 24 36 45t 87 355 
1955 548 29 63 640 90 313 
1956 486 40 61 587 137 ll6 
1957 537 46 58 641 llO 246 
1958 385 32 56 473 114 356 
1959 462 24 74 560 162 444 
1960 720 29 106 855 a) 3119 •> 750 
- --
1961 543 402 32 113 t090 207 1) 798 
1962 448 437 40 125 t 050 169 658 
1963 416 487 41 129 t073 202 659 
1964 
1963 
1 35 34 2 7 n 15 43 
Il 37 ll 2 11 72 12 53 
Ill 53 39 3 11 tOS 13 60 
IV 26 33 11 10 80 ll 66 
v 45 38 4 12 99 21 57 
VI 32 33 2 10 76 22 65 
VIl 30 49 5 11 95 17 59 
VIII 31 44 2 15 91 16 50 
IX 43 36 3 8 90 16 54 
x 43 65 5 15 117 16 53 
Xl 18 37 1 11 67 16 48 
Xli 24 58 2 10 93 ll 45 
1964 
1 23 41 1 15 83 23 67 
Il 26 50 3 12 90 21 67 
Ill 20 44 2 12 79 29 75 
IV 18 49 i 12 8t 40 81 
v 8 36 3 13 59 42 59 
VI 16 41 2 15 74 48 70 
VIl 25 37 3 10 75 40 n 
VIII 11 25 4 13 53 37 82 
·~r 31 3 12 70 39 t) 89 Xl 
1 Xli 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte 83 (Faltblatt) 
(a) Einechl. Halbzeuc aus Edelstahl 
(b) Nur Musenscahl 
ic) Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl d Elnschl. Warmbreltband aus Edelstahl el Geschmledete, lcaltcezoJene und kaltcewalzte 
Erzeucnlue (andere ais Bleche und kaltcewalz-
tes Bandeisen zur Hentellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeltete Erzeucnlsse 
(f) Einechl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
30 67 99 7368 448 16 143 
64 201 59 12 317 793 29 301 
185 356 52 12 3ll 1109 30 386 
58 273 54 13 324 1 070 21 401 
100 375 68 14 343 1 049 37 427 
152 404 60 8 402 839 31 393 
ll8 Sll 73 9 535 1163 39 410 
387 b)n& 65 10 636 1 427 40 609 
-
371 629 66 12 665 1 497 49 714 
356 639 60 11 729 11 484 59 819 
429 913 50 14 b) 829'c) 1673 54 790 
- --
35 70 3 0 b)ï4 c) 101 3 54 
34 65 6 1 64 97 1 54 
36 81 5 3 82 158 6 58 
38 75 7 0 82 150 7 64 
50 80 5 1 78 153 4 71 
35 74 4 1 68 141 3 63 
35 64 5 1 71 159 5 73 
32 81 6 1 50 140 5 73 
32 75 2 2 64 151 5 70 
33 82 2 1 66 157 6 78 
34 94 4 1 63 138 0 68 
35 71 1 1 ma c)129 0 63 
- --
42 118 3 1 92 133 4 72 
34 116 4 0 79 152 4 83 
36 112 6 1 95 150 4 75 
41 86 5 0 78 156 3 79 
37 86 4 1 68 142 3 74 
39 122 7 1 76 163 7 83 
48 90 6 0 84 180 4 69 
38 71 4 1 66 161 5 59 
45 102 3 1 78 182 6 74 
• Voir les en-têtes des colonnes pace 83 (d6pliant) 
(a) Y compris deml-produlu en acien sp6-
claux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en acien spiciaux d) Y compris ibauches en rouleaux pour 
t61es en aclen spiclaux 
(e) Produiu forcis, lamin6s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvris l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en acien 
spi!ciaux 
124 84 d)9 3 204 1n 20 11 t 804 42 47 87 1979 38 
llO 157 16 5 265 1n 46 20 1409 30 29 54 41 (84) 1587 17 
241 285 27 13 320 330 91 25 3 550 14 32 78 56 101 3 785 48 
349 3n 34 23 515 443 96 33 4726 24 71 101 60 135 5 Olt 70 
283 398 42 36 503 423 119 45 4416 22 106 106 67 165 4764 30 
304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 94 69 186 5 356 27 
279 407 46 47 630 594 173 65 5 002 28 120 95 60 180 5 336 52 
353 484 56 50 655 1112 199 93 6 585 39 157 113 85 226 7 010 80 
445 580 d) 80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9454 151 
-
527 601 68 76 1 071 1 353 220 134 9 050 71 2n 168 104 290 9 6tl 169 
587 641 79 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 256 169 115 372 10470 134 
554 740 62 104 1 345 1 809 318 207 t0753 88 279 189 137 398 tt4n 
35 57 5 7 100 140 20 13 n6 9 22 14 12 25 817 
39 57 4 8 108 125 18 12 758 7 21 13 10 26 807 
58 66 5 10 122 158 28 16 965 7 23 16 13 27 t 022 
57 62 4 9 116 153 32 18 96t 8 24 15 13 30 t 020 
54 67 6 9 119 171 29 16 990 7 24 17 13 37 t 056 
41 57 5 8 110 149 31 17 894 7 23 15 10 38 957 
48 57 5 9 118 159 40 19 944 9 25 17 13 34 t 008 
43 58 5 8 96 141 28 15 849 8 19 14 8 38 908 
46 63 6 8 117 152 25 19 907 6 24 16 10 34 968 
45 74 8 10 119 161 25 22 958 7 27 18 12 37 t 024 
45 59 5 9 110 148 18 20 881 6 24 17 11 34 945 
44 62 5 9 108 149 25 18 853 6 23 16 11 35 9t5 
41 60 7 10 122 174 24 26 t Olt 9 25 19 
11 f 43 63 7 8 139 182 24 27 t 054 7 24 20 13 157 3 385 
38 68 6 7 135 175 20 ~ ·: :~; 11 27 18 13 40 68 7 9 139 178 36 5 28 20 
14 f 36 64 5 7 137 163 28 21 979 9 27 19 12 174 3 460 
42 70 5 7 145 185 32 27 t 130 9 28 21 14 
41 68 5 8 129 170 29 19 t 068 7 29 20 13 40 t t4t 
35 53 6 4 98 129 22 14 883 6 19 15 9 41 948 
43 70 9 8 115 150 141'1' 055 7 34 19 14 46 t 135 
• Vedere le intesuzioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (plechevole) 
(a) Compresi 1 semi-prodotd di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
specia.li 
(d) Compresi &li sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodottl fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nascri scretti a caldo des ti· 
nad alla fabbricazlone della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelscaal 
(b) Aileen cewone staalsoorcen 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelscaal 
(d) Met inbecrip van breedband van edelscaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiczonderinc van pla.atstaal, 
koudgewalst bandscaal voor de vcrvaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 


























































~ Importations par produits en provenance des pays tiers et réce 
___ ____..t.uioungs-een-provenance-d'autres-- unau 
lmportGzlonl per prodottl ln provenlenzo dol poesl terzl e orrlvl ln 
provenlenzo do oltrl poesl dello Comunltà* 
ern--nach-Erzeugnissen und 8e%0ge aus 
Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult' derde landen en oonvoer uk ondere landen von de Gemeen· 
schop per produkt* 
DEUTSCHLAND {BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Oal 6.7.1959 lnclusa la Sarre • Vana( 6.7.1959 Incl. Saarland 1000 t 
• 819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 29 130 131 132 









0 0 143 1)3 •> 2 b) 4 0 0b)61)7-
- 0 46 12 0 0 10 
0 0 59 
5 10 79 
o - 3 6 -
0 1 59 2 0 - 2 10 -















79 32 62 
30 114 41 
l46 17 69 
261 3 48 
198 1) Z2 •> 111 
6586 0 013 
18 131 0 - 7 
14 151 0 0 7 
3 144 0 0 8 




















0 18 45 0 
0 
- 22 517 10 18 0 15 68 
0 27 411 5 28 0 b)27 c)91 -
1 3 20 -
Il 5 6 0 
Ill 7 28 -
IV 8 32-
V 15 33 -
VI 3 18 -
VIl 9 28 -
VIII 6 21 -
IX 9 21 -
x 11 42 -
Xl 1 30 -
Xli 1 38 -
1964 
1 0 25 -
Il - 25 0 
Ill 2 15 -
IV 1 10 -
v 1 12 -
VI 1 15 5 
VIl 2 15 -
VIII 0 7 -
IX 2 9 -




































































2 1 32 0 - 1 10 -
3 0 41 0 - 2 10 -
2-311-2 9-
2-32 0-b)4C)8-
1 0 35 
1 - 26 
1 1 51 
0 1 42 
1 0 50 
7 2 38 
3 - 57 
2 1 48 
4 6 47 















































2 1 1 
2 0 10 




1 10 4 2 10 





97 14 0 4 5 1 4 108 
128 
117 
4 10 12 1 1 104 36 
174 26 5 8 17 d) 1 6 
20 9 14 5 
26 12 13 6 
42 21 24 7 
1 2 2 1 
0 0 2 0 
2 1 3 0 
3 l 3 0 
2 1 l 1 
4 l 1 1 
8 2 l 3 
4 3 3 0 
8 1 1 1 
5 l 1 0 
3 2 l 0 
l 2 2 0 
2 2 2 2 
1 1 2 0 
2 1 l 0 
1 1 l 0 
2 1 1 0 
2 4 1 1 
l 4 3 0 
1 2 1 1 
2 1 3 1 
2 l 2 0 
4 133 115 17 
4 198 159 16 

























0 12 12 1 
1 12 9 0 
0 12 10 -
0 18 10 0 
0 12 14 0 
1 16 11 0 
0 15 14 1 
0 10 12 -
1 15 13 -















5 1 043 








































































































































10 4n o 
13 510 0 
20 556 -
28 586 1 
29 811 -
33 648 0 
39 1 tt1 0 






4 81 0 
2 109 1 
2 10l 0 
2 91 0 
3 103 0 
4 85 -
3 76 0 
3 85 0 
2 n-
2 96 0 
3 96 0 










































5 1 6 l ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~: 1271 281 29 13o 131 1 32 
Bez:iige aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 


























































5 a) 5 •> 109 
lt 14 61 
76 6 84 











38 b)1 13 
8 64 31 
16 170 5 
8 267 3 
0 159 1 
0 191 11 
6 206 17 
17 201 10 
10 b)26& 2 
0 b) 14 C) 277 -
0 167 227 -
0 189 387 0 














7 87 14 52 t60 17 t) 233 9 163 
22 79 15 49 t65 1 199 10 52 
5 65 14 40 t14 1 181 15 51 
2 1 351 402 1 
1 0 424 466 1 
1 3 b)425 c) 511 0 
0 6 1 3 
0 5 1 3 
1 8 1 3 
0 6 1 3 
2 6 2 4 
0 4 0 2 
1 5 1 3 
0 6 1 4 
0 6 1 2 
1 5 2 5 
0 5 1 5 











































16 5 2 
17 1 2 
18 1 6 
17 0 7 
15 1 7 
14 1 5 
16 0 5 
13 1 5 
14 4 3 
18 1 5 
11 0 3 
12 0 1 










t4 0 17 
tl 0 15 
tl 0 24 
u 0 28 
t5 0 33 
tl 2 38 
t5 0 56 
t4 0 61 
tl 0 36 
tl f) 
0 - ii)43 c) 26 -
0 034 25-
0 1 47 47 -
0 040 50-
0 0 42 55 0 
0 0 36 45 -
0 0 37 48 -




0 - b)28 c) 30 -
1 0 35 
1 0 29 
0 0 42 
0 0 37 
0 0 34 
0 0 37 
0 0 47 
0 0 38 
0 0 39 











47 51 39 d) 5 
77 8477 8 
173 111 109 16 










125 153 22 7 
114 147 26 6 
132 170 20 6 
175 211 12 9 
147 201 d) 9 12 
189 138 217 8 11 
182 130 215 10 14 
217 113 229 9 18 
13 7 20 1 2 
13 7 19 0 1 
17 13 19 1 2 
16 11 17 1 2 
21 12 19 1 2 
20 8 16 1 1 
20 12 20 1 1 
23 7 17 1 1 
17 8 20 1 1 
23 10 24 1 2 
18 10 18 1 1 
16 8 20 1 2 
20 8 17 1 2 




37 11 29 2 2 
28 12 31 1 2 
19 12 25 1 2 
24 13 27 1 3 







































2 7 793 
18 5 1 Ot9 
34 7 1575 






17 1 922 
20 1 795 
29 2065 
49 1784 
43 3 091 
708 82 43 2 725 
897 113 52 3 008 















































































































































1 t 038 
4 t593 
11 1410 
17 1 963 






























• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 83 (Faltblatt) • Voir les en-tites des colonnes pace 83 (dépliant) • Vedere le intesuz:ioni delle colonne a paclna 83 (piechevole) • Voor de tekst der kolommen zia men blad· 
la} l:inschl. Halbz:euc aus Edelstahl b Nur Massensuhl c Elnschl. Walz:draht aus Edelstahl d) Elnschl. Warmbreitband aus Edelsuhl e) Geschmledete, kaltJUO&ene und kaltce-
walz:te Erz:eucnlsse {andere ais Bleche und 
kaltcewalz:tes Bandeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeitete 
Erz:eucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
stahl 
(a) Y compris deml-produiu en aciers spé· 
ciaux · 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produlu forcés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard desdn6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
spéciaux 
{a) Compresi 1 semi-prodotd di acciai speclali (b) Solo acclaio comune 
(c) Compresa la vercella in matasse di acclai 
speciali 
(d) Compresi &li sboni in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fuclnati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastrl stretd a caldo desti· 
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresl le bramme e 1 bidon! di acclal 
speclall 
z:ijde 83 (vouwblad) 
la) Met lnbecrip van ftalffabrikaten van edelsual b) Aileen cewone sualsoo"en c} Met lnbecrip van walsdn.ad van edelsual d Met lnbecrip van breedband van edelsual e Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderinc van plaauual, 
koudcewalst bandsual voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met lnbecrip van plakken en plaautrippen 
van edelsual 
11 38 11 
0 46 3 
25 78 13 
39 92 14 
4 61 5 
4 58 5 
2 59 5 
4 32 16 



















































Importations par produits en provenance des pays tiers et récep· 
tlons en provenance d•autres pays de la Communauté• 
------t.mport: er f>ro ottlln f>roYenlenza dai f>aesl terzl e arrlvlln f>ro-
venlenza da altrl f>aesl della Comunltd* 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen-und-Be:zUge aus 
ndeFen--J.indern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeen-
schaf> f>er f>rodukt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre · Fitlo ol5.7.1959 inclusa la Sarre • Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 1000 t 
• 1 0 11 12131 ~ 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116 ' 17,18119 1 20 121 1221 23 1 2~ 125 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers · lmf>Ortazlonl f>rovenlentl dai f>aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
(1952) 9 
- -
9 1)1 b) 7 0 b) 2 0 0 b) ~ c) 2 
-
0 0 0 1)0 1 1 1 0 0 18 1 2 ... l5 0 0 0 
1953 6 
-






0 0 0 0 2 38 5 0 0 92 ~ 5 ~ 2 (3) tot - (-) .1 
19S.of 6 
- -




0 0 0 0 ~ ~ 9 0 0 3t 5 6 5 2 6 41 
-
0 3 




7 0 0 0 9 
-
0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 50 0 0 14 
1956 2~ 
- -
24 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 1~ 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 
-
0 12 0 0 1 1 2 0 3~ 1 0 0 54 6 7 6 2 9 7t 2 2 17 
1958 22 
- -






0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 - 2 11 
1959 14 
-
0 t4 0 0 1 2 0 0 0 8 
-
0 2 1 1 0 1 1 0 0 13 5 5 5 2 1 37 0 2 10 
1960 26 
-




0 1 0 1)2 2 1 7 .. 0 119 5 6 6 3 11 140 0 1 24 
- -- -
-
1961 11 24 
- -




0 1 0 2 1 9 1 0 0 113 6 8 9 ~ 11 138 ~ 1 22 
1962 1 32 
- -
33 1 3 20 63 0 0 0 12 
-
1 ~ 3 3 1 ~ 4 6 0 164 8 11 13 ~ 16 t98 6 1 1~ 
1963 7 35 
- -
41 1 12 19 132 1 
-
b) 1 C) 15 
-







6 0 2 0 6 0 
-
b) 0 c) 1 
-


















0 1 0 1 0 1 2 1 0 13 1 1 1 0 2 l5 3 0 2 
IV 0 3 
- -




0 1 0 0 0 11 2 0 0 35 1 2 1 0 1 37 - 0 1 
v 1 2 
- -




0 0 0 0 0 1 3 1 0 43 1 2 1 0 2 46 1 0 3 
VI 1 1 
- -




0 0 0 
-
0 5 2 1 0 1t 1 1 1 0 2 14 1 0 3 
VIl 0 1 
- -




0 0 0 
-









0 0 0 0 0 3 0 2 0 11 0 2 0 0 1 11 - 0 1 
IX 1 4 
- -




0 0 0 0 2 1 0 0 18 1 2 1 0 2 1t 0 0 2 
x 2 2 
- -




0 0 0 0 0 6 1 2 0 10 1 2 1 0 2 24 - 0 3 
Xl 1 3 
- -




0 1 0 0 0 2 2 1 0 13 1 2 1 0 1 16 
-
0 3 
Xli 1 2 
- -
3 0 1 0 14 0 
-
b) 0 c) 2 
-
0 1 0 0 0 3 2 0 0 13 1 2 1 0 1 16 1 0 1 
1964 
- --
1 1 2 
- -




0 1 0 0 0 1 1 1 0 11 0 1 1 0 2 14 
-
0 1 
Il 1 2 
- -




0 0 1 1 0 1 2 0 0 17 1 1 1 0 2 10 1 0 1 
Ill 1 0 
- -




0 0 0 0 0 3 2 0 0 19 1 2 1 0 1 3t 1 0 1 
IV 3 1 
- -




0 0 0 0 0 3 1 0 0 ;3 1 2 1 1 2 t3 4 0 2 v 1 1 
- -




0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 2 1 0 2 13 3 0 1 
VI 2 1 
- -
3 0 0 3 6 0 0 1 1 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 t7 1 2 1 1 2 1t 1 0 3 
VIl 1 0 
- -




0 2 0 0 0 4 1 0 0 13 1 2 1 0 2 16 - 0 2 
VIII 0 1 
- -




0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 0 0 1 7 1 0 2 
IX 1 2 
- -






0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 1 0 2 9 - 0 3 
x 1 0 
- -






0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 2 8 2 0 4 
Xl 11 f) 6 8 
Xli 
* 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113 1 ~~ 1 !~ 116117,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Bezüze aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
ArriYI daell altrl paesl della CECA • AanYoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 7 3 0 10 1) 1 b) 14 





1954 87 16 2 105 10 100 
1955 120 17 6 143 10 86 
1956 97 17 1 us 32 68 
1957 148 27 0 175 59 83 
1958 128 17 3 149 45 155 
1959 100 11 5 116 .of6 145 
1960 126 7 6 140 1)107 b) 223 
- --1961 84 61 2 7 154 87 t) 211 
1962 75 57 2 8 142 132 197 
1963 107 65 3 10 185 154 132 
1964 
1963 
1 4 5 0 0 10 13 10 
Il 6 5 0 1 11 9 12 
Ill 19 5 
-
1 25 11 15 
IV 8 6 0 1 16 15 18 
v 14 6 1 1 1t 15 10 
VI 11 5 1 1 t8 17 9 
VIl 10 5 
-
1 17 13 11 
VIII 11 1 
-
1 t3 14 5 
IX 8 6 0 1 ts 13 10 
x 7 6 0 1 t4 12 12 
Xl 5 6 0 1 13 10 9 
Xli 3 9 0 1 .tl 11 10 
1964 
1 9 7 0 1 t7 11 14 
Il 8 8 0 1 t7 10 14 
Ill 5 4 0 1 to 10 15 
IV 9 3 0 1 tl 14 17 
v 4 7 0 1 12 18 11 
VI 10 10 0 1 n 16 14 
VIl 8 4 
-
1 13 13 16 
VIII 3 4 0 1 7 13 7 
IX 9 6 0 0 15 15 15 
x 5 6 0 1 12 20 13 
Xl 10 f) 
Xli 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 83 (Faltblatt) 
la} Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl cl) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedete, kaltr;ezocene und kaltce-
walzte Erzeucnlue (andere ais Bleche und 
kaltcewalztes Bandelsen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeltete 
Erzeucnlsse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
11 b) 10 0 0 b) 1 C) 1 0 3 
6 1 1 0 2 2 
-
4 
24 15 1 0 22 23 0 11 
72 71 2 0 24 49 0 24 
48 72 2 0 24 71 0 39 
.of6 115 2 1 15 121 0 56 
92 133 1 1 14 125 0 65 
168 138 10 1 33 175 0 67 
344 b)3D4 9 1 62 387 0 165 
-
338 231 7 0 68 401 1 247 
298 248 5 0 65 399 1 277 
355 329 4 0 b) 106 C) 501 0 211 
- --
27 35 0 0 b)8 c) 35 
-
19 
31 29 0 0 6 30 0 15 
29 35 0 0 6 33 
-
14 





34 24 0 0 9 43 
-
15 
29 24 1 0 8 43 
-
16 





29 18 0 0 3 33 
-
17 
26 31 0 0 8 50 0 22 
29 31 0 
-
12 49 0 20 
32 24 0 
-
14 45 0 21 
28 22 0 0 b)14 c) 51 0 24 
- --31 45 1 0 16 45 0 20 
31 42 0 0 15 54 
-
23 
JO 40 0 0 17 55 
-
20 





21 35 0 
-
14 49 0 20 
28 51 1 0 12 48 
-
19 
36 35 1 0 13 51 0 19 
29 34 0 0 9 38 0 21 
30 42 1 0 15 57 0 24 
28 34 0 0 15 50 0 22 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 
(d~pliant) 
(a) Y compris demi·produiu en aciers sp6-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spi!ciaux 
(cl) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spi!ciaux 
(e) Produlu forci!s, lamina l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin!! l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvri!s l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
spi!claux 
2 1 d) 2 1 9 6 1 0 61 1 1 2 65 
1 7 
-
0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 12·1 5 10 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 
32 144 5 13 190 124 40 15 1061 11 43 3 2 5 ton 
38 122 9 14 1-42 148 .of6 12 1160 11 50 l 1 7 1170 
50 120 13 9 177 201 61 1-4 1419 11 67 18 11 37 1496 
140 195 dl46 8 379 318 72 14 2774 17 115 40 24 70 2908 
-
145 171 31 10 502 217 64 23 1755 18 115 42 28 73 2898 
180 179 32 16 446 305 83 32 1893 16 130 .of6 35 96 3070 
138 198 28 20 489 3-46 93 38 3 t43 21 133 54 38 83 3317 
12 15 3 2 33 24 7 2 145 2 10 4 3 6 lS8 
1-4 17 2 1 38 22 6 3 238 1 10 4 3 6 251 
16 16 3 2 52 30 8 4 173 2 12 4 3 7 187 
14 17 2 2 50 35 12 4 187 2 12 5 3 6 301 
13 18 3 2 48 31 8 3 276 2 11 5 3 7 291 
9 15 2 2 41 34 11 3 261 2 11 4 3 6 176 
8 14 3 1 37 31 9 3 163 1 13 5 4 8 280 
9 12 2 1 29 20 7 2. 200 2 7 3 2 6 211 
9 17 3 1 42 27 8 4 174 1 11 5 3 7 189 
10 20 4 2 44 29 5 4 183 2 11 5 3 8 199 
12 17 2 2 40 27 4 3 263 1 12 4 3 7 278 
13 20 2 2 36 36 7 4 179 2 12 5 4 8 296 
11 18 3 1 47 .of6 4 4 316 2 11 5 3 8 333 
15 18 3 2 47 47 7 4 331 3 13 5 4 8 349 
14 23 2 1 51 49 7 5 341 2 14 6 4 8 359 
12 19 2 2 49 44 11 6 325 2 14 6 4 8 342 
13 17 3 1 50 41 9 4 304 2 14 5 3 8 320 
14 21 2 1 60 44 12 7 349 2 13 6 4 9 368 
14 20 2 1 54 36 10 4 325 1 15 6 4 10 344 
12 13 2 1 37 17 7 2 242 2 7 3 2 6 253 
14 25 5 1 52 31 7 5 341 2 15 6 4 8 359 
19 23 4 2 51 28 6 5 318 5 4 9 336 
187 305 
• Vedere le lntestazionl delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
b) Solo acciaio comune f
a) Compresi i semi·prodotti di acclal speciall 
c) Compresa la vercella in mataue di acciai 
speciali 
(d) Compresi cli sboni in rotoli per lamiere di 
acclai speclali 
(e) Prodotti fuclnatl, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri nretti a caldo 
clestlnatl alla fabbricazione della banda) o 
lavorati alla superficie 
(f) Compresi le bramme e 1 bidonl dl accial 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
f
a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
b) Aileen cewone staalsoorten 
c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
{d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalst• 
produkten (met uitzonderinc van plaautaal 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiclnJE 
van blik) en produkten met bewerkt opper~ 
vlak 





0 (-) 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
1 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 
-0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 







0 0 0 
















lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeen-
schap per produkt* 
ITALIA 1000t 
• 1 o 1 1213 4 s 1 6 1 ;, 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
952) 64 0 0 64 1) 9 b) 7 0 b)19 0 0 b) 4 c) 14 0 0 0 3 d) 0 2 31 50 27 2 167 6 4 11 187 0 1 1 
953 76 0 0 77 29 10 1 - 0 0 18 10 - 0 1 3 0 3 27 100 36 1 236 7 15 6 6 (4) 251 - (1) 2 
954 129 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 -42 55 1 175 6 5 13 6 3 197 0 2 2 
955 263 4 1 168 37 25 0 70 0 - 9 11 0 1 2 3 2 5 24 25 64 1 279 18 9 11 6 2 198 - 2 1 
956 243 3 4 150 43 48 
-
87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 34 1 282 7 9 9 5 2 299 0 2 4 
957 265 2 5 171 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 2 6 
958 254 4 10 168 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 316 2 2 7 
959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 2 9 
960 478 4 13 .C95 1)209 b) 155 40 b) 160 5 0 5 24 
-
2 3 1 d)3 4 7 45 48 3 7ts 5 18 13 6 8 742 7 3 12 
- -- - -
961 158 334 7 14 513 54 f) 267 92 174 2 0 6 30 - 12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 1 11 
962 124 297 9 13 .cG 67 122 14 297 0 0 38 48 - 16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 5 13 
963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 b)32 c) 47 
-
61 9 20 3 11 183 116 62 17 1 398 13 30 17 19 22 1 456 13 13 21 
964 - --
963 
1 4 37 1 0 G 6 15 0 33 
- - biT ë)8 - 2 1 1 0 0 15 7 6 3 100 1 3 1 2 3 107 3 1 1 Il 29 57 0 1 87 
-




3 2 1 0 1 26 6 4 0 110 1 2 1 2 2 U4 3 1 2 




8 1 1 0 1 20 9 3 1 90 1 3 2 2 1 96 1 1 2 




3 0 2 0 0 22 14 4 2 125 1 2 2 2 2 130 1 1 2 
v 16 27 0 1 44 8 27 0 65 1 1 3 4 - 6 2 2 0 1 17 14 7 2 159 1 4 2 2 2 165 0 1 2 






5 0 2 1 1 16 11 9 1 116 1 3 1 1 1 120 1 1 2 




7 - 1 2 0 1 4 10 8 1 148 2 2 2 2 2 153 0 2 2 






7 0 1 0 0 10 9 8 1 101 1 3 1 1 2 105 0 1 1 




2 3 - 10 1 2 0 0 8 7 3 0 111 1 2 1 1 1 115 0 1 2 






4 1 2 0 3 11 15 5 2 137 1 2 2 1 2 143 0 1 3 






3 1 2 0 1 25 8 2 2 126 1 2 2 1 3 130 1 1 2 
Xli 0 18 1 1 20 8 7 1 27 
-
0 b) 2 c) 4 
-
4 0 2 0 1 10 5 3 1 75 1 2 1 1 2 80 1 1 1 
964 
·---




4 1 2 0 0 16 5 5 4 95 1 3 1 1 4 101 - 1 3 




1 0 2 0 0 18 4 6 1 85 1 3 1 1 2 89 2 1 1 




0 3 1 
-
5 0 1 0 0 9 7 6 1 76 1 3 1 1 2 79 3 1 2 






1 0 1 0 0 12 4 5 2 75 1 3 1 1 1 79 0 1 1 




3 0 1 0 0 12 4 6 0 94 0 2 1 1 1 97 - 1 2 
VI 7 13 1 2 23 0 1 5 74 
- -
2 1 0 2 0 1 0 1 • 10 3 5 1 106 1 5 1 1 1 109 
-
1 2 






1 0 6 0 0 1 2 4 0 89 1 3 1 1 2 92 
-
1 3 
VIII 8 1 0 2 11 3 1 
-
31 0 - 0 1 - 1 0 0 - 0 1 3 2 1 43 0 2 0 0 1 45 - 1 1 




1 0 6 0 1 2 1 1 1 106 1 1 1 1 1 108 
-
1 2 




1 0 0 0 0 3 1 1 1 78 1 1 1 81 
-
0 2 
Xl 25 f) 69 71 
Xli 
1 
• 1 0 1 Il 131 4 1 5 1 6 1 ~) 181 9 110 111 111 1131 ~~ 1 ~~ 116117,18,19 llO 111 122123 114 1 25 1 26 
e) 
Be:z:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA · 
ArriYI da til alt.rl paesl della CeCA • AanYoer ult. andere landen der eGKS 
1952) 38 4 0 4l 1) 3 ,, 67 
1953 ll 0 0 21 11 86 
1954 97 0 0 97 4 90 
1955 84 0 0 8S 4 69 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 115 25 46 
1958 55 0 7 62 5 70 
1959 44 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 1)18 b) 191 
- --
1961 204 188 6 16 .. u 2S f) 316 
1962 147 228 5 30 .. 10 8 223 
1963 158 271 11 42 483 6 261 
1964 
1963 
1 19 19 0 2 39 0 14 
Il 16 9 0 3 27 0 19 
Ill 21 17 0 3 .. 1 0 18 
IV 5 15 9 2 30 1 23 
v 17 19 
-
s .. 1 1 14 
VI 9 15 0 4 28 1 33 
VIl 8 32 2 5 48 1 26 
VIII 9 30 0 6 46 0 19 
IX ll 19 0 2 44 1 23 
x 23 44 0 6 72 
-
17 
Xl 1 18 
-
2 21 1 22 
Xli 9 35 0 2 46 1 14 
1964 
1 1 16 0 3 20 1 29 
Il 7 11 0 2 30 0 24 
Ill 2 22 0 4 28 1 13 
IV 2 27 0 3 32 7 18 
v 1 12 0 4 17 1 11 
VI 3 13 
-
4 lO 5 13 
VIl 7 19 
-
2 28 3 13 
VIII 3 l 0 l 7 0 9 
IX 3 9 0 2 13 3 10 
x 9 7 
-
1 16 3 8 
Xl 20 f) 
Xli 
• Siehe Oberschrlhen der Spalten Selte 83 (Faltblatt) 
(a) l:inschl. 1-falbzeuc aus Edelstahl 
ib) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Eirischl. Warmbreltband aus Edelstahl e) Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnlsse (andere ais Bleche und kaltce-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von 
WeiBband) und oberfllchenbearbelteta E"" 
zeucnlssa (f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
stahl 
18 ,, 6 10 7 b)13 c) 30 1 4 
12 
-
26 4 68 14 
- -23 14 6 5 9 41 1 7 
20 1 5 4 4 19 2 6 
9 8 10 1 2 18 1 10 
6 34 10 2 3 27 1 14 
8 31 8 1 11 32 1 34 
9 164 9 0 19 50 1 25 
15 b) 185 10 0 17 68 2 53 
-
19 221 6 1 36 115 2 98 
13 273 8 1 56 111 2 174 
28 393 10 4 b) 111 C) 137 1 167 
2 28 0 0 ii)iO C) 16 0 12 
1 2S 0 
-
11 18 0 15 
5 29 0 1 9 19 
-
10 
9 30 1 
-
9 12 0 17 
6 34 0 0 13 11 0 15 
2 27 0 0 11 9 0 12 
1 23 0 0 7 9 0 21 
1 45 4 0 7 10 0 16 
1 31 0 0 8 10 0 16 
1 34 1 1 9 9 0 15 
0 57 2 1 10 8 0 10 
0 30 0 1 b) 7 c) s 0 7 
- --
1 58 0 0 13 8 0 11 
1 60 0 0 10 6 0 8 
1 56 0 0 8 7 0 8 
3 36 1 0 7 5 0 10 
4 33 0 
-
4 3 0 6 
0 38 0 0 4 3 0 6 
4 33 1 0 3 3 0 3 
0 15 0 
-
1 l 0 3 
5 35 0 
-
4 3 0 4 
s 31 0 
-
l 3 0 4 
1 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 
(d~pliant) 
(a) Y compris deml-produiu en aciers sp~ 
claux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machina en aciers spiciaux d) Y compris ~bauches en rouleaux pour 
t&les en aciera" sp~ciaux 
(e) Produiu fore&, lamin& l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destln6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr& l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
sp6claux 
14 5 d) 0 1 20 58 0 1 159 . 3 2 8 173 15 
32 19 1 1 9 86 16 0 383 24 11 6 3 (3) 396 
-33 15 3 3 22 65 29 1 37t 6 6 11 4 2 387 5 
19 10 l 5 19 50 22 1 160 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 1 8 18 62 ll 1 159 5 17 8 3 2 273 9 
27 40 1 14 24 73 3 11 363 4 ll 9 3 6 380 12 
16 41 3 17 47 93 2S 3 458 3 19 21 2 5 486 36 
16 48 21 20 65 120 30 5 696 4 37 8 3 7 7U 63 
22 66 d)9 31 105 214 30 36 1 073 6 48 16 4 10 1103 138 
-
65 91 13 42 154 233 47 46 1530 15 77 17 4 15 1566 156 
77 118 20 44 380 317 63 57 1944 16 64 23 5 23 1 996 121 
83 179 10 56 334 424 91 87 2382 13 73 2S 10 38 2 455 
6 14 1 3 36 38 6 4 191 3 6 l 1 2 196 
9 12 1 4 43 29 4 4 196 1 6 1 1 1 199 
6 18 1 5 19 31 6 5 180 1 s l 1 2 185 
7 15 1 4 20 27 6 7 190 1 5 l 1 3 195 
7 19 1 5 23 42 7 8 217 1 5 l 1 4 ru 
8 16 1 • 4 28 34 8 7 lOO 1 7 2 1 3 206 
10 12 1 6 28 38 16 8 207 2 5 2 1 3 lU 
8 18 1 5 25 37 10 8 213 1 6 l 1 7 223 
8 17 1 5 34 42 8 8 212 1 7 2 1 3 118 
6 14 1 5 29 41 s 10 200 1 8 3 1 2 205 
5 13 1 5 22 36 7 11 109 0 7 3 1 4 116 
4 10 1 5 26 30 8 8 167 0 4 2 1 s 175 
6 11 1 6 28 31 9 13 216 1 6 2 1 4 234 
s 13 1 4 45 42 5 14 238 1 6 3 1 4 246 
5 9 0 4 34 33 4 11 204 1 5 2 1 3 210 
s 6 1 4 31 26 11 12 184 0 6 2 1 2 188 
3 7 0 2 lS 23 s 8 135 1 5 3 1 1 139 
5 3 0 3 15 14 4 9 134 0 s 2 1 1 137 
1 3 0 3 7 16 s 5 105 0 s 1 1 1 108 
1 l 0 1 4 9 3 3 55 0 l 1 0 0 56 
3 4 0 2 3 18 4 4 104 0 8 1 0 1 106 
l 3 0 l 4 20 3 6 98 1 1 1 101 
1 1 
96 98 
• Vedere le lntesuzlonl delle colonne a paclna 
83 (piechevole) • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
la) Compresl 1 semi-prodottl dl accial speciali b) Solo accialo comune c) Compresa la vercella ln matasse di accial 
speciali 
(d) Compresl cil sbozzi ln rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodottl fucinatl, lamlnatl a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nutrl stretti a caldo desci-
natl alla fabbrlculone della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresl le bramme e 1 bidonl dl accial 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal (b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met lnbecrip van walsdraad van edelswl 
(d) Met inbecrip ban breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met ultzonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de Yervaardi· 
elne van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 




























































Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportcrzlonl per prodottlln proYenlenza dai paesl terzl e arriYIIn pro-
yenlenza ela a~esHiella ComunHd* 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erz:eugnlssen und Bez:ilge aus 
anderen Lindern der Gemelnschaft* s; 
lnyoer ult derde-IGnden en cranvoe·,._.,,.__,lnll',_rhnujr.rn--v.o.....-.lr.--t~n.;;;;n:----t-~~r--­
schcrp per produlct* 
NEDERLAND 1000t 
• 0 819 10 111 112 19 20 21 1 n 123 124 j25 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl proYenlentl dai pcresl terzl • fnyoer ult derde landen 
(1952) 1 0 0 11)0b) 
- -
b)- 0 0 b)-c) 8 1 3 29 0 d) 0 21 n 66 0 149 4 1 25 179 0 
1953 2 1 2 4 0 
- - -
0 0 2 .. 0 1 27 0 1 2 30 14 80 1 161 0 6 3 3 (28) 196 0 




6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 131 0 7 6 2 32 1n -
1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 276 0 9 11 2 36 325 0 
1956 20 1 2 23 0 0 46 - 0 - 0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 234 -






6 20 0 3 2 12 9 66 .. 135 0 7 29 2 33 199 0 
1958 13 0 5 18 0 0 40 - 0 - 0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 2 26 190 0 






0 10 0 3 12 0 1 1 10 6 56 2 109 1 5 20 3 41 171 1 
1960 14 5 6 24 1)-b) 
-
55 b) 0 0 0 0 14 
-
5 13 3 d) 3 2 12 6 64 2 180 1 7 n 4 52 258 0 
- -- - -
1961 0 11 1 5 17 0 f) 3 86 - 0 0 0 18 0 7 25 .. 2 2 12 26 23 2 211 1 8 16 5 43 176 0 
1962 0 12 0 .. 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 n 3 155 1 8 19 4 37 114 0 
1963 1 25 1 8 35 0 0 55 161 0 0 b) 2 C) 37 6 10 15 6 1 2 41 31 6 3 375 1 8 16 4 52 446 0 
1964 i - --
1963 
1 0 2 0 1 3 
- -
3 19 0 








0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 37 0 0 1 0 4 G -
Ill 
-




0 0 4 
-
0 2 0 0 0 2 3 0 0 25 0 0 1 0 4 31 -




0 5 1 1 2 1 0 0 5 2 0 0 38 0 1 1 1 5 .. 1 -
v 0 1 0 0 1 0 0 3 30 
- -
0 4 2 1 1 0 0 0 6 2 1 0 50 0 1 1 0 5 57 0 
VI 
-
2 0 1 3 
- -
3 14 0 
-
0 2 0 2 1 0 0 0 4 2 0 0 19 0 1 2 0 4 35 0 
VIl 
-













3 0 1 2 0 0 0 2 4 0 0 l8 0 1 1 0 2 31 -
IX 
-
1 0 1 1 - - 4 6 0 - 1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1t 0 1 1 0 5 17 -
x 
-
4 0 0 .. 
-
0 6 11 
- - -
4 2 1 1 0 
-











0 1 0 
-
0 0 3 0 0 t3 0 1 1 0 4 19 0 
Xli 
-
3 0 1 4 
- -





















0 5 5 
- -
0 8 0 0 2 0 - 0 2 2 0 1 16 0 1 2 0 5 33 -





- - - -





1 1 0 0 2 2 
- -








6 1 0 
-
0 4 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 20 0 1 2 0 8 JO -
VI 
-






0 2 1 0 0 1 2 0 0 14 0 1 1 0 5 30 -
VIl 
-






0 3 1 1 0 1 2 0 0 25 0 1 2 1 8 35 -
VIII 
-






0 1 0 0 0 1 2 0 0 19 0 1 1 0 3 14 -
IX 
-
0 - 1 1 - 0 6 - - - 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 15 0 1 1 0 6 21 -








1 2 0 0 0 1 2 0 0 t5 2 0 6 23 -








































































• 1 0 11 Il 131 4 1 5 1 6 1 r, 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 120 121 1221 23 124 IlS 1 26 
e) 
BezQge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl da~ll altrl fHiesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 2 0 0 2 1) 2 b) 0 
1953 2 0 1 3 35 2 
1954 7 0 2 10 42 58 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 10 129 3 
1958 1 0 3 ... 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 15 la) 84 b) 19 
- --
1961 1 2 0 7 10 19 f) 9 
1962 1 1 0 3 5 13 3 
1963 1 6 0 4 10 13 11 
1964 
1963 
1 0 0 0 
-
0 1 0 
Il 0 0 0 1 1 2 0 
Ill 0 1 
-
0 1 2 0 
IV 0 0 
-
1 2 1 0 
v 0 1 0 0 1 1 1 
VI 0 0 
- -
1 1 0 
VIl 0 0 
- -
1 0 1 
VIII 0 0 
-
1 1 1 3 
IX 0 1 
-
0 1 0 2 
x 0 1 0 0 1 1 2 
Xl 0 1 0 0 1 1 2 
Xli 0 0 0 0 1 1 0 
1964 
1 0 0 
-
1 2 1 1 
Il 0 0 
-
0 1 1 3 
Ill 0 0 0 1 1 0 0 
IV 0 0 0 0 1 1 0 
v 0 1 
-
1 1 1 0 
VI 0 1 0 0 1 8 2 
VIl 6 1 0 1 8 1 4 
VIII 3 0 1 0 4 1 3 
IX 10 0 0 1 tl 3 1 
x 7 1 0 0 8 6 2 
Xl 18 f) 
Xli 
• Slehe Obenchrifcen der Spalten Selce 83 
(falcblan) 
1~ ~inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Husenstshl c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl 1) Elnschl. Warmbreicband aus Edelscahl e) Geschmiedece, kaltcezocene und kalqewalzte 
Ernucnlsse (andere ais Bleche und kalccewalz-
tes Bandelsen zur Hentellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeltete Erzeucnlue 
f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
stahl 
1 b) 0 28 3 b)$4 C) 238 8 67 
0 
-
41 3 124 188 16 62 
1 1 41 6 80 317 28 109 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 1~ 
45 0 ~ 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7 104 435 37 120 
11 b) 2 43 9 110 484 37 177 
-
0 1 49 9 116 460 ~ 158 
15 3 46 8 99 410 55 167 
19 2 34 7 b) 104 C) 426 53 164 
- --
1 0 2 0 iiï7 c) 16 3 10 
0 0 s 0 6 16 1 9 
0 0 4 1 11 50 6 15 
-
0 6 0 15 37 7 14 
9 
-
4 1 6 36 4 15 
3 0 3 1 8 36 3 13 
1 0 5 1 10 46 5 15 
0 0 2 1 8 36 5 14 
0 0 1 1 12 40 5 13 
0 0 1 1 6 39 6 16 
0 0 1 1 9 39 
-
16 




9 1 2 0 16 47 4 17 
0 3 3 0 10 54 4 21 
0 1 s 1 11 ~ 4 18 
0 2 4 0 10 51 3 16 
8 3 4 0 7 39 3 19 
1 13 6 1 12 ~ 7 18 
1 6 4 0 12 50 4 16 
0 7 3 1 7 48 4 13 
0 9 2 1 7 52 5 19 
0 4 3 1 11 54 4 16 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp6-
ciaux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers sp6claux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers sp6ciaux 
(e) Produits forca. laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destln6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en aciers 
spéciaux 
56 39 d) 2 . 92 54 17 4 666 27 24 59 776 
102 53 8 3 115 ~ 9 14 817 0 5 31 28 (68) 943 
88 73 8 6 129 77 8 16 1 093 1 7 51 38 75 1257 
109 80 9 9 159 72 8 19 1262 0 13 52 38 88 ·~ 
123 88 14 9 177 62 13 18 1261 1 15 72 49 113 1 495 
123 93 16 9 249 53 12 21 1541 1 15 60 43 126 1 771 
n 65 13 7 241 46 11 21 1099 1 11 47 37 105 1288 
107 89 7 8 143 150 16 24 1375 2 14 59 46 118 1599 
124 98 d)11 9 199 183 18 20 1637 2 17 70 45 133 1884 
-
156 103 13 9 190 147 23 20 1 5l6 2 19 80 45 125 1776 
183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 2 15 67 ~ 148 t rn 
204 119 10 7 167 95 35 lS 1495 2 15 71 45 153 1763 
9 7 1 -0 7 6 1 2 7 ... 0 1 5 ... 9 92 
8 8 0 1 8 5 1 2 73 0 1 5 4 10 91 
22 12 1 1 21 7 4 3 160 0 1 7 4 9 180 
22 11 1 1 20 6 3 2 146 0 1 6 3 10 165 
21 9 1 1 15 8 3 0 134 0 1 5 3 14 156 
15 9 1 0 12 8 3 2 119 0 1 5 3 13 141 
17 9 1 1 18 10 4 2 1 ...... 0 2 6 5 12 167 
18 10 1 0 13 8 4 2 126 0 1 6 3 13 147 
19 8 1 0 12 8 3 2 126 0 1 6 4 13 150 
17 15 1 1 14 11 5 2 138 0 1 7 5 17 165 
17 10 1 1 15 9 2 2 126 0 1 7 4 15 152 
18 11 1 0 12 9 3 2 119 0 1 6 4 13 143 
14 12 2 0 13 10 3 3 155 0 1 8 il 14 14 1 1 15 11 5 3 163 0 2 8 89 584 10 14 1 0 17 10 2 3 141 0 2 6 
14 16 1 0 15 11 3 3 150 0 1 8 !l 10 16 1 1 17 11 2 2 143 0 1 8 110 616 9 16 1 0 20 11 3 3 i75 0 2 9 
13 13 1 0 21 12 4 3 164 0 2 9 5 15 193 
9 11 1 0 16 11 2 2 137 0 1 7 4 22 170 
11 12 1 0 19 12 4 3 161 0 2 8 5 23 197 
12 15 1 0 22 15 3 3 171 9 5 26 ltl 
164 199 
• Vedere le lntescazionl delle colonne a pacina • Voor de ceksc der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
la) Compresi 1 semi·p,rodotti di accial speciali b) Solo acdalo comune c) Compresa la vercella ln matasse di acclal 
speciali 
(d) Compresl cli sbozzl in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodottl fuc:inatl, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastrl scretti a caldo 
destlnati alla fabbrlcazione della banda) o 
lavoratl alla superficie 
(f) Compresl le bramme e 1 bldonl di accial 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met lnbecrlp van halffabrlkacen van edelstaal b) Aileen gewone staalsoorcen c) Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d) Hec lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcecrokken en koudcewalsce 
produkcen (mec uitzonderinc van plaatstaal en 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiilnc 
van blik) en produkcen mec bewerkc opper-
vlak 
(f) Hec lnbecrlp van plakken en plaatstrippen van 
edelstaal 
1000 t 
12 11 3 
17 (10) 0 
19 14 1 
20 36 2 
16 41 2 
11 38 2 
12 lS 1 
13 29 2 
8 24 3 
6 16 3 
6 15 2 
7 14 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
':f Importations par produits en provenance des pays tler~ et récep· 
tions en provenance d'autres pays de la Communauté• 
lmportazlonlper prodottlln provenlenza dai paesl terzl e orrlvlln pro-
venlenza do altrl paesl dello Comunltà• 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Bezüge aus 
anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde landen en oonvoer ult ondere landen von de Gemeen• 
schap per produkt* 
UEBL • BLEU 
• 1 0 11 12131 4 1 s 1 6 1 ;, 1819110 111 112 1131 ~: 11.~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 
























































































. 66 96 
0 32 49 
3 24 92 
1 30 148 
1 29 168 
-
34 124 
6 16 94 
2 21 131 
1 23 125 
7 21 101 
s 21 176 
7 27 282 
0 2 10 
1 4 31 
1 ... 15 
1 4 17 
1 2 32 
0 1 27 
0 3 39 
2 1 36 
0 3 21 
0 1 14 
0 0 15 
1 1 23 
2 3 19 
1 3 n 
0 s 5 
0 4 9 
-
1 5 
1 1 13 
0 6 9 
1 1 11 
0 1 6 
a) 0 b) 3 
-
b) 0 0 
-
b) 2 C) 4 








8 0 0 4 3 
0 7 
-





0 1 5 
0 0 9 23 0 0 2 4 
11 0 22 51 0 0 1 4 
a) s b) 3 28 b)B2 0 0 3 5 
- --
-
0 f) 0 7 69 0 
-
3 7 
1 17 11 100 1 0 8 17 
0 35 9 95 0 
0 r~· c) 13 
-
0 0 2 
-





0 3 0 16 
-
0 1 1 
-




0 0 18 
-
0 1 1 
























0 0 1 
0 4 2 6 
- -
b) 1 C) 1 
- --
0 0 1 s 
-























s 0 0 2 0 
-













0 0 3 d) 0 1 6 18 
-
37 . 1 1 3 42 0 
-
2 0 0 0 4 3 4 22 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 
-
0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 2 1 s 64 -
0 0 1 0 0 1 0 s 11 1 61 1 s 2 2 8 73 
-
-
0 0 0 0 3 1 s 13 1 52 2 8 2 2 7 63 -
-
1 1 0 0 2 2 s 18 1 62 3 7 2 2 6 71 -
-
1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 1 6 126 -
0 0 1 0 d) 0 1 10 8 16 1 165 4 s 4 2 s 175 0 
-
-
0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 s 6 2 s 128 0 
-
2 4 0 1 0 36 4 8 1 211 7 4 9 2 s n7 s 
0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 219 10 12 6 3 6 234 21 
0 0 0 0 0 
-
1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 1 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 13 2 0 0 0 0 14 -
-
0 0 0 0 0 1 1 1 0 25 1 0 0 0 1 26 7 
-
0 0 0 0 
-
3 1 1 0 10 1 0 1 0 1 12 -
-
1 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0 1 0 0 1 28 3 
-
0 1 1 0 
-
3 1 0 0 33 1 2 1 0 0 35 3 
-
0 0 0 0 
-




0 4 8 0 0 21 0 1 1 0 1 23 2 
-
0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 1 2 0 0 0 9 2 
-
0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 1 1 0 0 0 9 -
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 20 1 2 1 0 0 21 0 
- -




0 0 2 0 0 12 1 1 1 0 0 14 0 
-
0 0 0 
-
0 0 3 0 0 19 1 0 1 0 0 20 0 
-
0 0 0 
- -
0 1 0 0 28 1 1 1 0 0 29 0 
-
0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 1 1 1 0 1 15 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 1 1 0 1 10 0 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 17 1 1 1 0 0 18 0 
-
0 0 0 
-
0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 1 7 -
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 12 1 1 1 0 1 13 -
- -



































• o 11 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ j ~~ 116,17,18119 1 20 121 1221 23 1 24 j 25 1 26 
e) 
Bez:üge aus anderen Landern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 197 171 214 1) z b) 4 1953 156 2 19 177 69 15 
1954 139 5 19 162 24 24 
1955 268 8 33 308 16 41 
1956 237 19 42 297 1 39 
1957 219 17 48 284 5 31 
1958 158 15 31 204 4 25 
1959 233 6 34 273 12 32 
1960 269 7 35 311 a) 22 b) 15 
- --
1961 247 65 9 31 351 48f) 33 
1962 203 7l 18 35 319 15 36 
1963 145 79 13 33 270 29 73 
1964 
1963 
1 11 4 1 2 18 0 3 
Il 15 3 1 4 14 1 5 
Ill 12 10 1 3 26 1 8 
IV 13 6 1 2 21 5 7 
v 12 5 1 3 21 3 9 
VI 12 8 1 3 14 3 8 
VIl 10 6 2 2 20 2 5 
VIII 11 6 1 3 21 1 9 
IX 12 5 2 2 1. 1 5 x 13 10 2 3 29 3 5 
Xl 11 8 0 2 21 5 s 
Xli 12 8 0 3 14 4 3 
1964 
1 13 13 0 3 29 11 8 
Il 10 13 1 3 28 10 10 
Ill 13 10 1 3 27 17 22 
IV 7 12 1 3 13 19 22 
v 3 9 1 3 16 22 8 
VI 3 10 1 3 16 19 9 
VIl 3 6 2 4 14 21 6 
VIII 3 11 2 5 20 23 8 
IX p 3 9 1 3 17 18 f) 2 
xl Xl 
Xli 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la} l:inschl. Halbzeuc aus Edelscahl b Nur Mauenscahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e~ Geschmledete, kaltcezogene und kaltcewalzte Erzeucnisse (andere ais Bleche und kaltce-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von Weill-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
0 b) 0 1 0 b) 2 c) 10 
-
1 
2 2 1 0 9 18 0 0 
1 1 1 0 18 25 
-
1 
0 8 1 0 14 26 1 4 
0 34 1 0 22 40 0 8 
2 35 1 0 28 48 
-
5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 54 
-
5 
6 b)19 1 1 91 75 0 11 
--
4 12 1 1 94 119 1 22 
19 64 1 1 85 98 0 18 
11 138 1 1 b) 83 C) 99 0 31 
- --
0 4 0 0 b)YC)T 
-
1 
0 8 0 0 7 8 
-
2 
2 11 0 0 9 9 
-
2 
1 11 0 0 9 9 0 3 
0 14 0 0 7 8 
-
4 
0 18 0 0 5 8 0 2 
1 9 0 0 7 8 - 2 
1 13 0 0 3 9 - 3 
2 10 0 0 7 7 
-
2 
1 11 0 0 7 10 - 3 
1 9 0 0 4 8 0 3 
1 18 0 0 b)11 C) 7 0 3 
----
1 12 0 0 12 5 0 4 
1 7 0 0 15 6 
-
3 
3 11 0 0 15 6 
-
3 
2 9 0 0 10 6 
-
3 
3 6 0 0 10 s 
-
3 
2 15 0 0 11 6 0 3 





1 11 0 0 11 7 0 3 
3 11 0 0 12 7 
-
3 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 
(d~pliant) (a) Y compris demi-produits en aciers sp~· 
claux 
~b~ Acier ordinaire seulement c Y compris fil machine en aciers spéciaux d Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers sp~ciaux (e) Produiu forc6s, lamina l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
spéciaux 
1 1 d) 0 . 1 2 0 0 15 . ~1 3 12 4l 1 1 0 0 4 1 1 0 114 2 3 4 (10) 141 
2 13 0 0 12 17 3 0 141 2 3 8 5 19 173 
3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 4 32 130 
6 7 1 3 26 11 3 1 203 6 10 7 5 29 144 
8 14 4 5 43 13 1 1 246 .9 12 10 5 25 285 
5 10 2 4 31 16 1 1 218 7 9 7 3 21 150 
5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 4 21 336 
12 19 11)5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 5 23 405 
-
22 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 14 4 28 561 
17 17 4 3 78 35 8 4 504 30 19 15 3 31 553 
15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 5 32 712 
1 1 0 0 6 2 0 0 34 3 2 1 0 2 38 
1 1 0 0 5 3 0 0 41 3 2 1 0 2 45 
1 1 0 0 6 4 1 0 56 3 2 1 0 3 60 
2 1 0 0 6 5 0 0 61 2 3 1 0 2 65 
1 2 0 0 6 6 0 0 62 3 2 2 0 3 66 
1 1 0 0 9 4 0 1 62 2 2 2 0 3 66 
1 1 0 0 8 2 0 1 49 4 2 2 0 2 53 
2 1 0 0 9 3 0 0 55 2 2 1 0 4 60 
1 1 0 0 7 4 0 0 51 2 3 2 0 3 56 
1 1 1 0 12 7 0 1 63 2 3 2 1 3 69 
1 1 0 0 11 4 0 0 52 3 2 2 1 3 57 
1 1 1 0 11 4 0 0 65 2 2 2 1 3 70 
2 2 1 0 10 5 0 0 75 3 3 2 1 4 80 
1 1 1 0 8 6 0 1 n 2 2 2 1 3 77 
1 2 1 1 8 5 0 1 96 4 2 2 1 3 102 
2 2 1 1 11 6 1 1 93 1 2 2 0 3 99 
2 2 1 0 13 7 0 1 83 3 2 2 1 3 89 
2 1 1 0 14 10 0 1 94 3 2 2 1 4 101 
1 1 1 1 10 6 0 0 74 3 2 2 1 4 80 
1 1 1 0 13 6 0 0 88 2 2 2 0 3 93 
2 1 1 1 10 6 1 0 78 3 3 2 1 4 84 
• Vedere le lntestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (piechevole) 
la) Compresl 1 semi·prodottl di acciai speciali b) Solo accialo comune c) Compresa la vercella in matasse di accial 
speciali (d) Compresi cli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai special! (e) Prodotti fucinatl, laminati a freddo {differend 
dalle lamlere o dai nastri stretti a caldo destl· 
nati alla fabbrlcazione della banda) o lavoratl 
alla superficie 
(f) Compresl le bramme e i bidoni di acclal 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met lnbecrip van halffabrikaten van edelscaal 
c) Met inbezrip van walsdraad van edelscaal 
d Met lnbecrip van breedband van edelscaal ~b) Aileen cewone staalsoorten el Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiczonderinc van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met inbecrip van plakken en plaautrippen 
van edelscaal 
1000c 
0 2 . 
1 (3) 1 
0 11 1 
0 14 2 
1 12 3 
0 15 2 
1 11 3 
0 11 3 
0 5 6 
1 4 7 
0 4 6 
0 4 7 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
, . -EXportations par produits vers les pays tien-et livraisons des pays 
de la Communauté aux autres pays de la Communauté• 
&portt1%1onl jler prodoUI verso 1 paesl ter%1 e consegne del paesl della 
Comunltcl agil altrl paesl della Comunlta-
uSfuhr nach drta:e·n 
der Linder der Gemeinschaft ln andere Linder der Gemelnschaf~ 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-




• 011 ~ 3 131 ~~ 1 !~116117118119 1 10 F1 122 ~~-;~ 125 ~~ 127128 t l9,30Fl32 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &portaxlonl verso 1 paesl ter%1 • Ultvoer naar derde landen 
(1951) 6-41 1 8 650 8)64 •> 456 b) 3 179 127 •> 3Z8 a)1 897 83 550 611 226 11)31 555 565 63 160 6 000 251 307 705 7163 18 20<1 34 
1953 376 0 74 450 16 375 57 25 1n 133 311 1 787 101 519 516 163 17 17 611 538 58 179 5728 13 59 107 208 (721) 6763 9 (183) 18 
195<1 337 0 23 360 5<1 531 45 10 195 83 287 1 635 107 <185 551 233 17 3<1 730 628 111 332 6080 12 56 1<16 3<18 (8<1<1) 7 418 12 (283) 19 
1955 451 l 45 498 96 471 38 16 lSO 162 329 1821 71 611 853 288 30 67 735 824 211 352 7ll5 19 8<1 226 418 (96<1) 8833 38 (l86) 39 
1956 293 4 114 410 89 501 23 15 302 189 ln 2196 111 770 989 321 <16 81 1 056 986 235 382 866<1 11 100 286 422 (1138) 10509 57 (264) 34 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 228<1 128 756 805 162 43 92 1207 1 028 208 <103 9010 16 139 286 419 1 390 11116 36 255 <16 
1958 170 1 33 104 1<18 893 45 29 451 193 .f.49 2169 n 551 687 143 38 143 1 310 1 <1<18 309 306 9495 17 179 177 414 1 331 tt 528 1<1 116 32 
1959 1n 5 39 316 131 838 6-4 128 209 78 655 2511 110 801 1 030 341 47 185 1 141 1 <103 393 415 10580 14 251 308 537 1613 13039 53 lOl 71 
1960 347 3 37 387 8)143 b) 738 56 b)220 28<1 81 620 1553 88 690 93<1 <102 11)43 190 1 311 1 S<ll 439 425 10758 25 265 363 592 1 819 13532 13 lOO 67 
- -- --
1-
1961 349 3 65 417 132 f) 1028 37 156 230 10<1 651 1580 100 675 942 387 49 168 1 063 1 415 367 391 10472 28 250 362 519 1 768 13130 10 181 6-4 
1961 281 1<16 5 71 601 117 558 35 157 1<16 91 623 1224 87 711 921 438 65 1-H 860 1 326 419 321 9 354 34 223 315 455 1 965 12089 14 198 50 
1963 136 204 2 92 435 90 477 113 155 178 .... b)622 a)2 011 77 751 949 3<18 49 115 8ll 1 <185 416 361 9064 10 183 306 453 1 571 tt 393 9 194 <18 
196-4 - --
1963 
1 17 5 0 3 lS 4 35 1 11 17 7 b)32 a)143 7 56 59 27 3 8 60 108 50 26 653 l 13 23 34 107 816 l 19 l 
Il 1 l 1 3 7 4 18 3 10 15 4 27 139 6 .... 56 21 3 6 52 101 25 14 568 1 11 11 31 10<1 m 1 17 3 
Ill 16 17 0 6 39 12 68 3 10 15 3 <16 178 5 56 76 31 3 8 61 125 31 30 762 1 16 17 36 133 958 1 10 3 
IV 30 .... 0 8 82 4 3<1 l 13 20 3 47 194 8 60 84 28 4 7 67 125 19 36 765 1 13 16 <10 150 982 1 18 4 
v 4 22 0 7 33 14 56 7 11 15 3 60 194 7 66 86 31 4 11 6-4 131 36 35 834 l 16 18 41 161 1 065 0 14 4 
VI 4 12 0 8 2A 3 22 l 15 16 5 38 150 5 59 77 26 4 8 5<1 119 34 31 677 l 13 23 36 105 841 0 17 3 
VIl 14 16 0 13 43 11 38 7 15 18 3 52 176 7 69 86 17 4 11 64 141 36 30 799 1 18 30 41 16-4 1 03<1 0 19 5 
VIII 4 7 0 11 n 6 42 6 8 13 l 61 188 8 74 79 37 4 9 89 119 36 28 812 1 14 24. 36 98 970 l 13 4 
IX 15 11 0 11 ~ 8 45 18 9 9 2 55 133 6 63 77 28 4 11 70 106 28 26 698 l 16 24 36 130 887 0 11 3 
x 23 18 0 9 50 9 29 26 10 13 7 78 208 5 79 113 34 5 13 81 156 37 36 937 2 19 29 49 138 1152 0 19 6 
Xl 7 13 0 7 27 10 28 23 11 13 4 58 147 7 57 74 25 6 11 n 117 33 28 734 3 16 23 37 162 956 0 11 6 
Xli 2 25 0 6 34 3 63 14 11 15 1 b) 66 a)160 6 68 81 33 4 10 89 126 <10 32 8l3 2 17 27 37 119 1 006 1 16 4 
196-4 
- --
1 3 27 0 15 46 2 45 26 25 7 2 60 177 6 60 84 36 5 8 88 150 43 35 859 l 12 28 .... 118 1 059 0 13 4 
Il 4 10 0 13 37 3 43 26 19 8 l 70 16-4 11 65 86 35 5 11 67 1<10 59 35 849 4 18 27 38 109 1 024 0 13 3 
Ill 4 11 0 4 19 4 41 35 16 7 3 64 168 9 n 89 33 5 11 6-4 133 5<1 39 846 l 10 29 41 124 1 041 0 15 4 
IV 4 22 0 11 38 4 51 24 20 11 l 80 183 12 76 106 38 5 10 66 149 44 37 919 l ll 31 45 125 1 119 0 15 4 
v 3 17 0 15 36 5 26 13 19 10 3 70 157 7 71 96 42 4 12 61 116 41 35 798 l 10 28 41 122 990 0 10 4 
VI l 8 0 12 21 9 41 14 22 12 l 78 147 8 71 97 37 4 13 78 1<10 44 39 853 l 19 31 41 122 1~ 1 14 5 
VIl 1 8 0 9 18 7 30 19 25 10 4 66 151 8 68 88 34 5 10 79 124 41 37 807 3 19 28 38 126 998 0 14 4 
VIII l 11 0 6 20 4 45 7 17 14 3 .64 135 10 63 77 37 3 9 73 145 .... 32 782 1 18 26 31 97 936 1 12 3 






• 1 o j1 12131 4 151 6 1 ~ 1819110 j11 j12 1131 ~~ 1 !~ 116,17118,19 1 20 j21 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ j271 28 1 29 130 131 132 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne al paes# della CECA • Lever#ngen aan landen der EGKS 
(1952) 235 19 10 263 1) 3 ,, 2-41 b) 3 -48 10 b)138 C) -497 11 144 
1953 281 6 20 306 115 25-4 
1954 401 25 37 463 9-4 319 
1955 553 28 68 648 93 333 
1956 479 40 59 578 117 260 
1957 532 46 61 638 217 282 
1958 377 32 59 468 96 399 
1959 455 24 78 558 163 -483 
1960 764 26 106 896 1)301 ,, 741 
- --1961 958 26 115 1099 202 f) 795 
1962 554 296 36 120 1006 162 650 
1963 451 4-48 30 134 1064 203 654 
1964 
1963 
1 3-4 23 2 10 68 16 46 
Il 27 38 2 9 77 9 45 
Ill 51 37 3 12 103 17 60 
IV 38 33 3 12 85 18 66 
v 50 35 3 16 104 21 58 
VI 35 46 1 11 93 21 56 
VIl 35 28 ... 10 76 16 63 
VIII 36 57 2 9 104 18 -49 
IX 40 38 3 14 94 15 56 x 42 33 4 12 91 17 56 
Xl 29 40 1 7 78 18 42 
Xli 35 40 3 13 91 17 57 
1964 
1 27 40 3 14 83 20 63 
Il 42 45 2 12 101 l-4 62 
Ill 31 33 3 13 80 33 77 
IV 27 37 2 10 76 29 78 
v 14 22 2 11 49 52 66 
VI 26 33 1 14 75 47 74 
VIl 26 30 2 12 71 43 74 
VIII 19 16 2 13 51 43 81 
IX p30 26 2 9 67 39 f) 76 
xl Xl 
Xli 
• Slehe Obenchriften der Spalten Selte 83 (Faltblau) 
la) l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl ~ Einschl. Warmbreldtband aus Edelsthal e) Geschmiedete kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnlsse (ande re ais Bleche und kaltJ,ewalz. 
tes Band eisen zur HerstellunJ von We18band) 
und oberfllchenbearbeltete Erzeucnlsse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
26 61 113 22 239 654 15 159 
137 192 51 23 315 804 27 310 
169 333 60 17 318 1123 31 387 
54 276 53 21 332 1 038 2-4 378 
138 366 66 2-4 344 1 02-4 38 -411 
116 388 58 15 -423 796 30 371 
224 552 70 17 556 1152 -41 403 
387 b)76& 69 17 663 1 ......... 40 609 
-
386 631 67 16 700 1 558 50 733 
360 624 63 15 752 1 564 60 79-4 
446 9-45 54 17 b) 850 C) 1701 55 732 
40 79 3 0 b) 74 C) 106 2 53 
29 62 6 2 68 104 1 52 
-42 81 8 1 91 158 8 53 
35 63 4 1 77 139 6 60 
44 64 7 1 7-4 153 4 66 
39 65 4 1 65 135 3 57 
35 66 5 1 77 151 5 65 
38 78 5 2 -49 159 6 62 
28 77 2 1 69 157 4 60 
35 68 3 1 70 157 7 73 
42 83 4 2 72 139 6 66 
39 117 l 2 b) &5 D) 141 5 66 
- --
40 106 5 1 91 Hl 3 69 
32 93 5 1 81 141 4 76 
42 106 5 1 93 142 4 77 
35 92 4 0 78 157 3 76 
41 82 6 1 73 143 5 65 
41 111 6 1 79 164 5 70 
43 93 4 0 89 165 3 64 
34 68 3 1 65 162 5 61 
34 98 5 1 85 178 6 69 
* Voir les en-tltes des colonnes pace 83 (a) Y compris deml-produlu en acien spi!. 
claux 
lb~ Acier ordinaire seulement c Y compris fil machine en acien spll!ciaux d Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en acien spl!ciaux (e) Produiu fore&, laminl!s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en acien 
spl!claux 
100 78 d)7 188 18-4 18 13 1 688 60 -41 73 1862160 
103 154 15 9 254 174 46 20 2430 7 31 52 -43 (77) !1601 49 
255 286 25 1-4 323 319 93 27 3 615 8 36 77 55 (78) 3 825 80 
368 382 33 2-4 53-4 -492 102 43 4 8-43 11 73 111 60 (121) 5135 157 
286 398 44 46 -486 443 120 55 4-431 10 110 123 67 (161) -4782 101 
300 -459 44 53 598 -483 133 71 5052 H 13-4 105 72 188 5 416 -45 
261 -418 58 58 593 598 176 79 4 933 H 135 93 62 179 5267 36 
332 498 -45 67 643 1104 202 105 6 656 21 173 129 89 226 7099 -48 
-435 609 tl) 8& 71 855 1 602 199 125 9027 37 274 165 96 271 9559 131 
-
-425 608 64 85 1092 1 334 216 135 9097 58 298 182 107 28-4 9670 129 
456 643 78 87 1 313 1 624 300 167 9 712 47 292 170 118 336 10335 1-48 
423 745 64 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 191 141 370 H3n 127 
26 60 5 9 114 135 25 12 804 4 24 14 12 21 851 11 
28 52 4 7 90 122 16 13 710 3 2-4 14 13 23 760 10 
40 71 5 10 129 156 23 14 967 ... 26 15 12 29 1023 13 
39 59 6 8 115 162 32 18 909 3 25 15 14 27 964 16 
42 66 5 10 138 171 33 17 975 5 27 18 13 36 1041 12 
29 59 ... 9 102 149 33 16 846 5 23 17 11 33 906 10 
35 67 5 9 120 150 38 20 918 5 27 18 12 34 991 13 
28 49 5 7 104 150 25 16 850 3 28 12 10 25 899 10 
36 63 6 9 98 146 23 13 864 3 29 17 10 32 m 13 
37 74 6 30 118 159 24 20 956 ... 29 18 13 34 1 021 8 
41 63 5 10 104 149 25 25 894 4 30 17 11 34 956 7 
41 61 7 9 112 149 20 19 928 4 26 18 12 38 997 5 
36 67 6 9 131 162 27 23 1 000 5 28 19 11 36 1067 4 
44 67 6 8 121 170 21 27 983 4 25 19 13 40 1 054 7 
34 68 8 9 139 190 25 26 1 079 5 25 22 14 67 1182 14 
38 75 6 10 137 176 32 30 1 055 5 40 23 13 68 1160 4 
36 60 5 7 135 175 27 23 1 003 6 32 18 14 51 1 087 7 
38 67 6 9 136 190 29 26 1 100 6 35 21 14 47 1 182 4 
42 71 6 8 123 177 28 20 1045 7 35 22 15 43 1 124 l 
35 -48 4 5 93 129 25 13 876 5 23 15 8 37 937 3 
45 69 8 6 110 159 26 16 ton 8 33 19 13 47 1 111 1 
1 
* Vedere le lntestazlonl delle col. a racina 83 • Voor de tebt der kolommen zie men blad· 
la) Compresl 1 semi-prodottl di accia speciali b) Solo acclaio comune c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali {d) Compresl cli sbozzl ln rotoli per lamiere di 
acciai speciali {e) Prodottl fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastrl stretti a caldo destl· 
nati alla fabbriazione della banda) o lavoratl 
allasuperflcle 
{f) Compresl le bramme e 1 bldonl di acciai 
speciall 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met lnbecrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d Met inbecrip van breedband van edelstaal el Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiclnc 
van blik) en produkten met bewerkt opper• 
vlak 



































Expo<tatlono par produits vero leo payoltlen et llvraloono aux Auofuhr nach drltten Lindem nach Erzeugnl.,en und Lleferungen 1 1 
autres pays de la Communauté* ln andere Linder der Gemelnschaft* ...,. 
Esportazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl Ultvoer naar derde landen en leverlngen Gan andere landen der N 
--------~d~~wlf~n~C~ftumuuwnwl~tà~•~-------------------------------------------vGemeenschopperproduk·~-----------------------------------------------
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland · A partir du 6.7.1959 y compris Sarre · Dal6.7.1959lnclusa la Sarre · Vana(6.7.1959 incl. Saarland 1000t 
* 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~: 1 ~~ 116117,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1952 208 0 0 208 1)50 •> 17 0 ~) 1 71 14 ''l 89 cl268 16 78 56 44 il) 15 11 149 93 28 12 1011 28 65 52 319 1 447 0 82 1 
1953 84 0 57 141 1 35 1 
-
75 16 105 201 24 137 29 28 12 5 157 64 10 14 911 5 18 51 49 320 1330 1 56 3 
1954 176 0 5 181 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 1259 5 25 56 66 397 1 778 0 84 3 
1955 105 1 16 tn 31 121 12 5 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 1 323 4 28 85 69 395 1 an 0 83 10 
1956 169 3 56 n9 21 138 7 3 108 30 124 366 50 179 135 118 27 22 408 234 19 35 2025 5 43 107 101 527 2760 5 107 14 
1957 213 3 30 246 28 181 14 2 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 2524 5 59 139 128 781 3 573 4 93 22 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 2611 9 55 125 87 684 3 507 3 75 14 
1959 199 4 7 211 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3240 15 97 141 131 749 4260 13 88 29 
1960 293 2 2 297 l) 12 b) 391 24 b) 83 100 21 210 512 38 207 175 162 11)23 52 758 288 39 78 3171 11 95 175 149 959 4454 8 84 23 
- -- -
-
1961 296 2 19 317 1 f) 708 31 31 68 18 221 600 53 262 233 113 25 35 570 220 46 70 3304 12 90 176 155 922 4 557 8 68 16 
1962 229 241 2 18 491 17 406 22 72 67 8 211 408 39 261 203 141 35 31 512 330 64 48 2876 22 90 165 126 1 030 4198 8 73 14 
1963 105 201 2 53 362 4 364 38 34 61 9 b) 228 c)431 26 256 223 106 25 39 525 310 65 38 2 781 9 n 154 117 691 3743 6 64 11 
1964 - --
1963 
' 1 13 5 
-
3 21 0 20 1 6 2 1 b)f c) 18 2 17 10 9 1 1 35 16 8 3 160 1 6 12 7 49 288 2 5 1 
Il 0 2 0 2 5 0 12 2 12 3 1 9 17 2 16 7 7 1 1 28 16 3 2 141 1 4 10 7 35 193 1 4 1 
Ill 14 17 0 5 37 3 62 2 0 5 2 18 25 2 22 12 7 1 1 32 24 4 2 n4 1 7 12 9 55 301 1 5 1 
IV 25 44 0 3 n 0 26 1 1 7 1 14 40 4 18 14 8 2 2 42 27 4 4 216 0 5 12 10 72 310 0 5 1 
v 1 22 0 7 30 0 53 6 1 8 1 19 44 2 23 20 10 2 3 40 34 6 3 274 1 6 14 10 73 Jn 0 4 1 
VI 2 11 0 4 17 
-
20 0 1 3 1 13 25 2 20 18 7 2 2 33 19 4 2 171 1 4 10 8 43 231 0 5 0 
VIl 12 15 0 3 31 
-
33 6 0 6 1 17 39 2 n 18 11 2 4 44 33 5 4 246 1 8 16 10 66 337 0 8 1 
VIII 1 7 0 3 12 
-
36 2 1 4 0 28 48 2 30 22 10 2 4 63 24 8 4 287 0 7 14 11 58 370 0 6 1 
IX 12 21 0 5 39 0 38 2 2 5 0 19 37 2 26 23 8 2 4 47 22 3 3 243 1 7 12 12 61 328 0 5 1 
x 20 18 0 8 46 0 19 2 3 5 1 34 51 2 23 27 10 3 6 51 39 10 4 289 1 8 14 11 69 383 0 6 1 
Xl 3 13 0 4 21 0 10 4 3 9 0 24 44 2 17 25 9 3 6 46 25 5 4 237 2 8 13 10 55 315 0 5 2 
Xli 1 25 0 5 31 0 36 11 2 6 1 b) 2C C) 43 2 24 27 9 2 4 64 32 6 3 293 1 7 15 12 55 375 1 6 1 
1964 
- --
1 1 27 0 8 36 0 18 22 7 4 0 23 42 2 20 17 10 3 2 57 39 9 3 278 1 5 14 11 46 349 0 5 1 
Il 2 20 0 9 31 
-
22 25 8 2 1 28 26 5 18 18 6 3 3 45 33 7 2 252 2 7 13 9 45 319 0 5 1 
Ill 3 10 0 4 '17 0 24 32 5 3 1 30 30 5 19 18 9 3 3 42 39 12 6 281 1 7 14 11 58 364 0 7 1 
IV 2 21 0 2 26 0 22 17 6 5 1 25 30 7 23 22 9 3 3 38 37 7 2 257 1 10 15 14 53 338 0 5 1 
v 2 17 0 8 27 0 7 13 7 3 1 20 27 3 23 20 8 2 3 39 38 7 2 223 1 8 13 11 48 295 0 4 1 
VI 1 7 0 4 n 
-
19 10 13 3 1 24 25 3 32 20 10 2 3 45 30 7 3 249 1 6 15 9 54 328 1 5 1 
VIl 1 8 0 3 12 0 19 18 11 3 1 23 23 2 25 17 10 3 2 46 30 7 3 245 1 6 12 9 59 326 0 4 1 
VIII 1 11 0 4 17 0 19 6 9 4 1 31 23 4 25 15 9 2 2 42 38 9 3 243 1 6 13 9 52 317 1 6 1 
IX 2 11 0 3 16 0 22 6 9 2 1 29 28 2 26 17 9 4 2 40 43 7 3 249 1 8 12 10 57 329 0 4 2 
x 2 12 0 3 17 0 21 6 35 4 0 35 26 3 26 21 9 3 2 43 51 9 3 299 14 10 64 387 0 5 2 




• 1 o 11 12131 4 151 6 1 :, 1819110 l11 112 1131 ~~ 11b~ 116 J 17118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
el 
29 130 131 132 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan anaere landen der EGKS 
1952 116 6 0 123 l) 0 b) 2 
1953 116 4 1 t20 98 13 
1954 187 17 0 lOS 83 44 
1955 183 18 1 101 59 30 
1956 145 32 0 177 26 59 
1957 245 41 1 187 119 74 
1958 193 29 0 222 79 107 
1959 171 11 1 182 94 130 
1960 364 6 1 370 1)99 b) 215 
- --
1961 542 7 2 551 64 1)284 
1962 207 220 15 8 449 102 139 
1963 203 300 16 11 519 121 268 
1964 
1963 
1 14 7 1 1 13 9 14 
Il 6 13 1 1 10 8 13 
Ill 21 31 1 2 56 9 21 
IV 14 28 1 1 43 10 27 
v 21 27 1 1 50 13 25 
VI 16 34 1 1 51 13 28 
VIl 16 15 2 1 34 10 30 
VIII 16 23 1 0 40 10 23 
IX 25 32 2 1 61 10 18 
x 22 27 2 1 53 11 22 
Xl 12 30 0 0 43 9 15 
Xli 19 33 2 1 55 10 31 
1964 
1 12 34 0 1 48 10 16 
Il 20 38 2 0 59 11 17 
Ill 17 26 1 1 44 10 16 
IV 16 31 1 0 48 6 16 
v 7 12 1 1 11 15 9 
VI 15 l3 0 0 38 20 16 
VIl 18 22 0 1 41 12 12 
VIII 12 9 
-
0 21 12 9 
IX 19 17 
-
0 36 15 12 
x 19 28 
-
0 47 16 11 
Xl 34 f) 
Xli 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 83 (Faltblatt) 
la) Einschl. Halbzeuc aus Edelstalll b) Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl Elnschl. Warmbreltband aus Edelstahl * Geschmiedete, kaltcezogene und kaltcewalzte 
Erzeucnlsse (andere ais Blache und kaltcewalz-
tes Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucniue 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
0 b)- 29 7 D) 8 'C) 37 2 12 
3 0 45 9 27 56 7 43 
83 0 30 21 36 66 16 33 
79 8 45 12 28 62 12 35 
4 51 41 14 38 98 13 44 
103 58 43 17 46 183 23 48 
28 61 32 13 72 149 7 39 
154 92 47 13 92 275 12 88 
313 b) 141 50 13 130 554 13 214 
-
319 127 43 13 141 664 16 286 
293 195 37 13 137 628 29 345 
334 297 33 13 b)183 C) 672 27 297 
0 lb) l&lc) 48 30 12 1 1 26 
l3 22 5 1 15 49 0 23 
36 32 6 1 17 59 3 21 
27 21 2 1 15 57 3 26 
39 23 4 1 16 55 2 25 
30 24 3 1 13 49 2 24 
25 16 5 1 16 51 3 27 
20 21 3 1 11 61 3 23 
20 27 1 1 14 57 1 22 
28 24 1 1 16 63 3 28 
34 32 1 2 18 56 4 27 
21 42 2 2 b)18 C) 67 3 26 
- --
21 37 3 1 23 63 1 23 
24 41 5 1 18 58 2 23 
29 42 3 1 21 53 3 27 
22 27 2 0 20 63 2 25 
27 21 4 1 18 55 3 23 
21 37 5 1 17 53 3 28 
23 27 2 0 16 55 2 24 
19r 20 3 1 12 48 3 24 
18 17 3 1 13 57 3 24 
19 33 2 1 16 53 3 21 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 (dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
claux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(cl Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux (e) Produits forgés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en aciers 
spéciaux 
10 3 d) 2 3 32 16 8 1 1721 16 38 12 42 164 7 10 6 1 38 9 1 2 372 6 9 26 17 48 463 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 
40 8 6 12 136 32 6 2 6tl 4 19 44 20 63 741 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 5 34 59 25 78 855 
43 93 19 27 232 55 10 3 1 197 6 58 54 25 100 t376 
35 64 21 24 238 49 16 4 1 038 5 40 35 19 87 1 179 
78 84 17 23 250 167 28 3 t647 9 65 59 32 130 t867 
187 169 d) 55 30 456 280 32 22 1974 15 129 93 43 167 3177 
-
151 118 46 35 647 210 39 30 3133 20 152 100 47 159 3540 
188 132 54 35 699 183 39 37 3 386 18 161 94 50 194 3 724 
171 149 40 40 675 235 45 35 3 635 20 170 96 56 207 3 994 
12 12 3 3 59 12 2 1 261 2 13 8 4 12 186 
13 9 3 2 48 15 2 2 153 1 12 7 4 13 178 
16 12 4 3 68 15 3 2 328 1 14 8 4 17 357 
15 12 4 3 56 21 3 3 305 2 12 7 5 14 331 
14 13 4 3 65 28 5 3 338 2 14 9 5 19 371 
11 14 2 3 48 17 4 3 188 2 10 7 4 15 314 
13 13 4 4 59 16 5 4 301 2 14 9 5 17 331 
11 8 3 3 51 25 4 4 185 1 21 6 4 16 311 
14 10 4 4 47 20 4 1 176 1 15 8 4 19 307 
14 17 3 4 63 21 6 1 319 2 15 9 6 18 361 
17 13 3 4 53 20 4 7 318 1 16 9 5 22 353 
20 16 4 4 59 25 3 3 353 2 14 9 6 24 391 
14 18 3 4 68 22 2 1 330 2 15 10 5 21 365 
18 16 4 3 65 25 2 1 345 2 12 9 6 24 384 
14 15 6 4 66 42 8 4 361 2 11 10 6 49 417 
15 19 4 3 58 27 4 3 314 2 23 10 6 44 374 
16 16 3 2 63 32 3 2 3t3 2 15 '8 6 29 356 16 19 4 4 65 29 6 5 347 2 16 10 6 21 383 
11 17 3 5 52 27 5 3 195 2 16 10 7 19 331 
11 13 3 2 40 22 7 3 150 2 10 8 3 16 177 
14 11 6 3 45 22 6 1 168 3 16 8 4 24 305 
14 19 4 3 56 23 4 4 304 11 6 23 343 
2781 308 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (piechevole) 
(a) Compresl i semi-prodotti di acciai speclali (b) Solo accialo comune 
(c) Compresa la vercella in matasse di acclal 
speciali 
(d) Compresl &li sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastrl stretti a caldo destl-
natl alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresl le bramme e 1 bidon! di accial 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbegrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (mec uiaonderinc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiclnc 
van blik) en produkcen met bewerkt opper-
vlak 
(f) Mec lnbecrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
9 11 1 
7 16 1 
2 18 1 
21 19 1 
48 26 4 
17 25 4 
20 22 3 
19 29 4 
64 36 7 
78 32 5 
91 29 3 
52 35 4 
4 3 0 
7 2 0 
5 3 0 
5 2 0 
5 3 0 
3 2 0 
3 3 0 
2 4 0 
6 3 0 
5 3 0 
4 4 0 
2 4 0 
0 2 0 
3 2 0 
9 2 0 
1 3 0 
3 2 0 
0 3 0 
1 3 0 
3 2 0 
0 2 0 
1 2 0 
g Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
&portazlonl per prodottl vwo.J.-~uJes e consegne agil altrl paesl 
~t~-
Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
Gemeenschap per produlct• 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino at 5.7.1959 inctusa ta Sarre · Tot 5.7.1959 incl. Saartand 1000t 
• 1 ° l' 12 1 3 4 1•1 6 1 ~ 1•1•1 10 111 1 12 113 1 ~ 1 ~~ 116 117 , 18 1 19 1 20 121 lnl 23 1 24 1 25 1 ~ lvi 28 1 " 130 131 132 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl ver~o 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 252 1 8 261 a>o b) 107 b) 0 99 62 b) 70 C) 555 58 161 165 45 d) 181 • 123 164 26 106 1 758 35 116 211 1119 10 121 20 
1953 147 0 16 163 11 103 1 5 116 90 112 605 73 166 185 41 9 18 119 207 46 81 1085 3 38 26 77 (235) 1413 5 (126) 13 
1954 31 - 18 .C9 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 1078 3 29 41 152 261 2532 7 126 11 
1955 177 0 18 lOf 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2747 4 50 47 206 312 3 312 15 186 23 
1956 31 0 53 s.c 18 118 3 0109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 2608 4 39 46 170 286 3110 7 139 15 
1957 8 0 60 68 20 102 0 0114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 2.C13 5 66 40 135 332 2930 3 136 17 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 1513 5 99 48 129 349 3 049 1 117 15 
1959 5 0 24 19 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 1867 6 119 59 178 520 3613 7 89 27 




1961 14 1 41 55 0 1) 93 0 3 95 14 189 545 24 150 161 76 7 87 138 501 263 125 1640 8 89 66 137 473 3 316 0 103 27 
1962 1 4 0 45 50 0 58 5 4 115 69 274 451 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 1201 5 77 48 84 370 1704 2 105 26 





0 0 0 0 0 6 0 0 9 4 b)17 c) 40 1 11 11 3 1 3 7 23 29 6 17.C 0 4 4 7 25 l09 0 13 2 
Il 0 0 0 1 1 
-
4 0 0 4 3 13 39 3 8 11 4 1 3 8 27 16 7 151 0 4 3 8 26 187 0 11 2 
Ill 0 0 0 0 1 0 3 0 0 6 1 22 48 2 11 12 6 1 4 11 31 21 10 190 1 5 4 10 29 133 0 13 2 
IV 
-





0 0 0 3 
-





4 5 0 1 - 0 3 4 16 43 2 14 15 5 1 3 8 29 21 7 171 0 4 4 8 32 115 0 10 2 
VIl 0 0 
-
5 5 0 5 
-
0 5 2 27 45 3 15 13 6 1 5 7 33 24 9 lOO 0 5 5 11 40 156 0 10 4 
VIII 0 0 0 7 8 0 5 4 0 1 1 24 41 3 12 11 5 1 4 7 23 21 5 174 0 5 2 5 16 198 - 6 2 
IX 0 0 0 5 6 0 3 13 1 1 2 25 37 1 11 13 6 2 3 7 20 18 7 169 0 4 3 6 24 102 - 5 2 
x 
-
0 0 0 0 0 4 19 0 5 6 25 52 2 15 15 6 2 4 11 24 20 11 n1 0 5 4 10 29 164 - 12 4 
Xl 0 0 
-
3 3 0 15 15 0 2 3 23 40 3 10 11 5 1 3 9 25 20 9 195 1 4 4 9 62 169 - 5 3 
Xli 
-
0 0 0 1 0 24 2 0 1 0 b)28 C) 40 2 12 12 7 2 4 10 28 25 11 208 0 6 4 9 25 246 0 8 2 
1964 - --
1 0 0 0 4 5 0 25 - 1 3 1 26 33 3 10 12 7 2 4 8 23 23 9 189 0 4 4 7 28 n8 0 7 2 
Il 
-
0 0 0 1 
-
18 0 1 4 1 31 31 4 14 14 7 2 6 6 22 39 12 110 0 8 4 7 27 249 0 7 2 
Ill 
-




0 2 0 21 29 2 18 11 5 1 5 9 22 29 13 184 1 8 5 9 29 n7 - 7 2 
IV 0 1 0 9 10 0 18 - 1 4 1 36 50 3 15 14 9 1 5 9 28 30 16 249 1 8 5 9 35 298 0 8 2 




16 0 0 5 2 32 29 2 17 17 7 1 5 8 24 22 16 204 0 7 6 9 31 250 - 5 2 






0 6 1 33 40 3 13 18 8 1 7 9 31 29 15 133 1 8 6 10 29 277 0 7 3 
VIl 
-
0 0 3 3 
-
9 0 0 3 2 32 36 4 13 17 11 1 5 14 35 26 14 m 1 7 6 10 18 266 0 8 3 
VIII 0 0 0 1 2 0 13 0 0 4 2 22 27 2 10 10 4 1 4 14 42 25 8 189 0 5 4 4 18 2t5 0 6 2 
IX 
-
0 1 16 17 0 23 0 0 5 3 30 36 6 18 13 11 1 8 16 37 20 9 235 0 9 5 7 24 271 0 4 3 




18 0 0 3 2 33 41 3 18 23 8 2 6 20 64 25 11 176 7 13 40 335 0 8 2 




si 6 1 ;, 1819110 111 ,12 1131 ~~ 11b~ 116,17,18,19 1 20 j21 ,221 23 124 IlS 1 26 
1) 
29 130 131 132 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne ogll oltrl poesl dello CECA • Leverlnren oon ondere landen der EGKS 
h951) 63 10 10 83 1)2 •> 37 1953 103 1 19 122 11 92 
1954 88 1 33 123 9 114 
1955 235 5 60 300 29 126 
1956 217 5 58 280 76 71 
1957 179 0 58 l38 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 l36 30 98 
1960 l23 12 96 331 1) 86 ., 60 
- --
1961 244 14 102 360 70 f) 98 
1962 192 25 17 96 330 13 81 
1963 128 14 12 102 257 19 94 
1964 
1963 
1 11 1 1 8 ll 0 8 
Il 13 1 1 8 13 0 7 
Ill 14 2 1 8 lS 1 9 
IV 12 0 1 9 14 3 8 
v 11 1 2 10 lS 2 8 
VI 10 1 0 7 19 1 7 
VIl 10 1 1 7 lO 1 9 
VIII 13 1 0 8 22 0 6 
IX 7 1 1 10 18 1 7 
x 10 1 1 10 l3 2 10 
Xl 8 1 1 6 16 4 8 
Xli 8 2 1 11 22 3 8 
1964 
1 8 1 2 11 ll 3 16 
Il 11 3 1 11 lS 7 22 
Ill 9 4 1 11 14 16 33 
IV 2 2 1 8 14 12 32 
v 1 4 1 10 16 17 26 
VI 4 4 1 10 lO 11 23 
VIl 3 3 2 11 18 15 l2 
VIII 1 3 2 11 17 11 21 
IX 4 5 2 8 18 10 27 
x 4 7 1 9 11 13 21 
Xl 22 f) 
Xli 
• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Selce 83 
(Falcblatt) 
la) ~lnschl. Halbzeu~: aus Edelscahl b) Nur M:assenscahl c) Elnschl. Walzdr:aht aus Edelst:ahl d) Elnschl. Warmbreltband aus Edelscahl e) Geschmiedece, kalccezo~:ene und lcalceew:alzce Erzeucnlsse (andere ais Bleche und kalc~:e­
w:alzces Bandelsen zur Herscellunc von WeiS. 
band) und oberfllchenbe:arbeicece Erzeucnlsse 
(f) Einschl. Vorbr:ammen und Placinen aus Edel· 
scahl 
b) 0 4 2 lb)27 'c)118 3 28 
4 9 26 7 75 193 2 56 
22 54 9 1 76 203 3 113 
11 113 11 4 79 307 8 159 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 b)55 11 3 275 212 11 117 
--
9 117 13 1 357 320 12 143 
11 104 14 2 362 245 9 119 
25 116 13 1 b) 355 c) 212 5 105 
- --
5 14 1 0 bïi5 CliS 1 5 
0 8 1 0 31 18 0 8 
1 9 1 0 45 20 1 8 
0 9 2 
-
35 16 1 10 
0 9 2 0 29 19 0 13 
1 7 0 0 26 19 0 8 
0 9 0 0 29 19 1 9 
7 9 2 0 11 21 0 9 
1 10 1 0 29 17 0 9 
0 8 1 
- 30 19 0 12 
0 12 2 
-
29 15 0 7 
8 12 0 0 b) 27 C) 13 0 8 
- --
7 11 0 0 33 13 0 11 
0 5 0 0 33 16 0 9 
0 11 1 0 37 15 0 15 
0 9 2 0 33 17 1 15 
2 9 1 
-
31 15 1 13 
5 9 0 0 33 18 1 12 
3 13 1 0 34 16 0 7 
4 8 0 0 27 13 1 8 
0 11 2 0 35 17 0 6 
0 15 0 0 35 18 0 12 
• Voir les en-cites des colonnes page 83 (dtlplianc) 
(a) Y compris demi-produlu en aciers spl!-
ciaux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spl!claux d) Y compris l!bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spl!ciaux 
(e) Produlu forg&, lamina l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l la 
surface (f) Y compris brames et largeu en aciers 
spl!ciaux 
271 28 d) 5 26 30 5 9 351 5 6 10 3n 1 37 59 71 7 1 61 74 l5 4 m 2 18 14 6 (11) 807 32 
119 92 17 2 124 134 44 8 1144 5 23 16 8 1 1168 54 
174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 40 11 26 1611 109 
137 76 21 17 107 134 35 9 U85 4 57 36 8 39 1 366 
125 74 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 
119 77 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1 459 
162 90 23 l2 169 485 66 33 2032 4 61 27 17 45 1121 
115 62 11)26 24 126 752 60 45 1043 4 68 24 7 30 1104 
-
154 104 14 34 136 627 71 42 1314 5 88 26 6 37 2394 
109 118 13 36 167 686 90 49 1130 4 81 24 5 38 1197 
65 152 13 67 159 693 84 62 1139 2 83 30 7 42 1318 
4 13 1 3 11 57 5 3 182 0 7 2 1 2 186 
6 12 1 4 10 53 5 3 164 0 7 2 1 2 168 
7 14 1 5 10 62 s 4 101 0 8 2 0 2 106 
6 11 1 4 12 61 7 5 191 0 7 2 1 3 197 
6 15 1 4 12 64 10 7 lOO 0 6 3 1 7 211 
6 13 1 4 13 54 10 5 175 0 7 3 1 8 186 
5 18 1 4 14 62 13 6 201 0 8 4 1 6 111 
4 11 1 3 11 62 8 4 171 0 4 2 0 2 176 
6 10 1 4 15 55 5 4 175 0 7 2 0 2 179 
6 13 2 24 16 59 6 7 216 0 8 3 1 4 223 
5 12 1 4 19 55 6 6 185 0 7 2 0 2 191 
4 10 2 4 16 50 5 8 178 0 6 3 1 3 184 
5 10 1 4 13 55 6 10 199 0 6 3 1 5 207 
5 8 1 4 11 63 4 11 200 0 7 3 1 5 209 
5 10 2 4 21 62 5 11 147 0 7 4 1 5 157 
5 10 2 4 15 63 10 10 239 0 9 5 1 5 249 
5 10 1 4 20 65 10 8 239 1 9 3 0 5 147 
6 8 2 3 18 74 7 7 236 0 10 3 1 4 244 
5 6 1 3 15 66 8 6 221 0 8 5 1 4 231 
4 3 1 3 12 55 7 3 181 0 6 3 0 3 187 
4 8 1 3 12 64 5 5 211 0 8 3 1 5 llO 
6 8 2 3 19 70 5 5 133 3 1 8 145 
141 153 
• Vedere le intestazionl delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
la) Compresi 1 semi-prodotti dl accial speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresl cli sbozzi in rocoli per lamiere dl 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinatl, laminaci a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo destl· 
nati alla fabbricuione della banda) o lavor:ati 
alla superficie 
(f) Compresl le br:amme e 1 bldonl di acciai 
speclali 
zijde 83 (vouwblad) 
iaJ Mec inbegrlp van halffabrilcacen van edelstaal b Aileen gewone staalsoorten c Met lnbecrlp van w:alsdraad van edelscaal (d) Met inbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcecrokken en koudeew:alste 
produkcen (mec ultzonderlnc van plaautaal, 
koudcewalst bandscaal voor de vervaardiclnc 
van blik) en produkcen mec bewerkt opper-
vlak 


































































s Exportations par produits vers Ces pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté• 
Esportazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltcl* 
Ausfuhr nach dritten Landern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
ln andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan ondere landen der 
Gemeenschap per produkt• 
1000 t 
. 1 o 1 1 12 131 4 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11.~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 ~~ 1271 28 29 130 131 132 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers • Esportozlonl verso 1 poesl terzl · Ultvoer naor derde landen 
(1952) 0 0 1 t al 0 b) 0 8 b) 0 1 0 0 b) 2 C) 4 0 2 2 1 d)O 1 0 0 0 t9 . 3 2 104 t28 0 0 13 1953 
- -
1 t 0 
-
37 - 0 0 7 5 
- -
5 1 0 0 6 0 0 3 68 5 0 0 0 (83) t5t 
-
(0) 3 
1954 1 0 1 l 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5 0 0 5 88 3 2 5 4 97 t95 0 1 5 
1955 2 0 0 l t3 24 0 7 0 0 12 24 
-
1 2 4 5 15 16 6 3 6 t40 10 0 9 4 150 303 - 2 6 
1956 4 1 0 5 45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 14 15 10 12 379 3 0 39 4 194 6t6 0 2 4 
1957 2 0 0 l 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 0 3 8 
1958 0 0 0 t 96 17 
-
5 32 26 26 36 0 0 3t 4 7 16 31 122 42 10 501 2 14 38 5 172 7t6 0 3 2 
1959 3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 Sl4 1 9 26 7 180 737 0 4 17 




1961 0 0 1 t t18 f) 8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 824 0 0 14 
1962 0 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 865 0 6 3 
1963 0 0 a 0 0 86 2 0 9 11 Or9 C) 35 0 2 8 12 0 13 27 144 31 6 395 1 18 16 8 316 734 0 7 4 1964 
1963 
1 0 0 
- -
0 4 0 
-
0 0 - b) 1 ë)6 0 0 2 1 0 1 2 13 3 1 33 0 2 1 0 19 53 
-
0 0 
Il 0 0 0 
-




0 1 0 0 1 4 6 3 0 23 0 1 2 0 31 56 
-
0 0 
Ill 0 0 
-
0 0 9 0 
-
1 0 0 0 1 
-
0 0 2 0 2 3 13 2 1 35 0 2 2 1 34 n 0 1 0 
IV 0 
- - -




0 1 2 - 1 3 7 3 1 26 0 1 1 1 25 53 0 0 0 
v 0 
- - -
0 14 1 0 1 0 0 0 4 
-











0 0 0 0 1 2 13 3 1 26 0 2 1 1 17 45 0 1 0 
VIl 
- - - - -
12 0 
-
3 0 0 1 1 
-













0 0 0 0 1 1 12 2 1 30 0 2 1 0 22 53 0 1 1 
x 
- 0 - - 0 9 0 0 0 0 0 1 3 - 0 0 1 0 1 1 18 2 0 37 0 1 1 1 20 59 0 1 0 Xl 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 








b) 1 C) 2 
-







0 2 0 
-
1 0 0 1 4 
-





0 3 1 
-
1 0 0 1 6 
-
0 0 6 - 1 1 14 4 1 40 0 1 2 1 22 65 0 1 0 
Ill 
- - - - -
3 0 
- -
0 1 1 4 
-









0 1 3 
-
0 0 1 0 1 3 13 3 1 32 0 2 3 1 20 55 0 1 0 
v 0 0 
-
0 0 4 
- -
1 0 0 0 6 
-










1 0 3 0 1 5 25 0 2 54 0 2 2 1 25 at 0 1 1 
VIl 0 
- -




















• 1 o 11 12131 ~ 151 6 1 ~ 1'1'110 111 112 1131 ~: 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 1 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 








0 2 0 
0 
2 1)0 b) 
0 -
0 b) 0 - 0 b) 0 C) 





0 0 - d)-
0 0 -
0 0 -









































































2 1 - 0 0 
6 19 - 0 0 
0 5 1 
- 13 0 -
0 25 - 0 
0 45 - -
25 16 - 0 










0 5 1 
0 18 0 
0 1)22 •> 0 
0 0 f) 7 -
0 0 1 0 
0 0 0 0 
16 -
17 0 
8 1 - 0 10 -
5 - - 6 12 0 
6 0 -b)1c)20-






























1 - - 0 0 -
1 - - - 2 -
0 - - 0 2 -
1 - - 0 0 -
0 0 - 0 1 -
1 - - 0 3 -
0 0 - 0 3 -
0 - - 0 2 -
1 - - 0 2 -






























































• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tites des colonnes pace 83 (d,pllant) (falblatt) 
la) ~inschl. ttalbzeuc aus Edelstahl b) Nur Husenstahl d Elnschl. Walzdnht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedoco, kalccezoceno und kaltcewalzte Erzeucnlsse (andere ais Bleche und kaltcewalz. 
tes Bandelsen zur Hentellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucnlsse 
(f) Einschl. Vorbnmmen und Platinen aus Edel· 
stahl 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp6· 
ci aux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en acien spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&ies en aciera spéciaux 
(e) Produits forcés, lamlnt!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface 



































































































































































































































































• Vedere le intescazioni delle colonne a pqina 
83 (piechevole) (a) Compresi i semi·prodottl di acclal speciali 
(b) Solo acciaio comuno 
(c) Compresa la vercella ln matasse di acclai 
spec1ali 
(d) Compresi &li sbozzi in rotoli per lamiere di 
acclai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastri stretti a caldo desti• 
nati alla fabbricazione della banda) o lavonti 
alla superficie 



















































































































































• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrlp van halffabrikaten van edelstaal 
lb) Aileen gewone staalsoorten c) Met lnbegrlp van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiczonderinc van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 












































autres pays de la Communauté• ln andere Linder der Gemelnscha t 
Esportazlonl per prodottl verso 1 paesl ter:z:l e consegne agil altrl paesl Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
della Comunltà* Gemeenschap per produkt* 
NEDERLAND 1000 t 
* 1 o 1 12131 4 jsj 6 1 ~ 1819110 111 l12 1131 ~~ j1b~ 116117,18119 1 20 j21 lnl 23 1 24 1 25 1 ~~ 127 1 28 29 130 131 132 
Ausfuhr nach drltten Lândern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 169 
-
0 169 1)_ b) 3 - b)- 1 0 b) 1 cl 17 0 5 3 d)O 31 2 - 0 62 4 37 0 104 1 0 0 






20 1 0 2 4 - 0 1 6 0 - 44 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 0 (.) 
1954 127 
-
0 127 0 - - - 1 0 15 13 - 1 1 9 0 0 51 78 4 0 172 0 0 5 23 (29) 130 0 (.) 0 
1955 167 0 
-
167 
- - - -
1 0 15 13 
-
1 2 12 0 
-
48 110 8 1 210 0 0 12 23 (47) 293 4 (.) 0 
1956 89 
-














22 1 1 1 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 324 1 0 6 30 50 409 1 10 0 
1959 65 
- -
65 0 0 - 56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 529 8 10 0 
1960 44 
- -
44 1)- b) 0 - b)107 0 1 23 12 0 5 3 12 d) 0 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 0 9 0 
-
--- olm -1961 38 - - 38 0 f) 0 0 1 16 13 - 6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 0 1 0 1962 51 
-
0 0 51 0 
-





0 19 106 0 0 b) 14 C) 6 
-





















1 8 0 0 0 0 
-
0 0 1 0 
-




























2 13 0 0 1 0 
-





1 5 0 
-





1 5 0 0 3 1 
-
0 0 1 0 
-









0 0 1 0 
-







0 4 16 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 
-





1 8 0 
-
b) 1 cl 0 
-








4 16 0 0 2 0 
-














1 11 0 0 2 1 
-





- 13 0 - 2 0 - 0 0 1 0 0 5 30 3 0 55 0 0 0 2 5 621 0 1 0 
v 1 
- - -








0 0 1 0 0 8 28 6 0 54' 0 0 0 2 6 62 - 1 -
VIl 1 
- - -
t - - - 13 0 0 2 0 - 0 0 1 0 - 4 22 6 0 49 0 0 1 1 6 57 - 0 0 VIII 1 
- - -





11 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 5 29 5 0 53 0 0 0 1 6 60 - 0 0 
x 2 
- - -
2 - 0 - 14 0 - 4 0 - 1 0 0 0 0 7 34 5 0 67 0 2 6 75 0 1 -Xl 1 f) 56 65 
Xli 
1 1 
• 5 1 6 1 :, 1819110 11 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 





























1961 127 1 0 
1962 153 - 0 0 
1963 115 0 0 0 
1964 
1963 
1 9 0 - 0 
Il 8 - 0 -
Ill 14 - - -
IV 8---
V 17 - - -
VI 9---
VIl 9 - - -
VIII 7 - - -
IX 7 - - -
x 9 - - -
Xl 8 - - -
·xn 8 - - -
1964 
1 7 ---
Il 11 - - -




VIl 4 0 - -
VIII 6 - - -
IX 6 - - -
x 6 - - -
Xl 
Xli 





0 - 37 






97 0 0 





82 0 0 - 152 
n o o 0 157 
0 179 
0 b) 235 
80 0 0 
113 a) 0 b) 0 






153 0 0 




























0 13 0 
0 13 -
1 17 0 
0 0 13 
0 18 -
1 26 -
0 16 0 
0 14 -
0 16 -
1 37 0 
0 1 28 0 
0 
0 
0 0 16 
0 0 25 
0 - 19 -
0 - 19 0 
0 
0 
0 - 27 
0 - 24 
0 - 12 -
0 0 28 0 
0 20 -
1b)0c)1 
0 0 1 
0 11 1 0 











1 32 28 1 
036 29 0 
1b)34c)40 0 
0 b)lë)l-
0 3 3 0 
0 5 4 -
0 2 3 -
0 4 5 -
0 2 3 -
0 4 5 -
0 1 2 -
0 3 4 -
0 4 4 0 
























































• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Seita 83 • Voir les en-têtes des colonnes pace 83 (dépliant) (falcblact) 
fa) ~inschl. Halbzeuc aus Edelscahl 
c) Elnschl. Walzdrahc aus Edelscahl ib) Nur Hassenstahl cfl Elnschl. Warmbreicband aus Edelstahl el Geschmledece, kalccezocene und kalccewalzce Erzeucnlsse (andere ais Bleche und kalc4e-
walztes Bandeisen zur Herscellunc von WeoB-
band) und oberfllchenbearbeicece Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Placinen aus Edel· 
stahl 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement (c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris Ebauches en rouleaux pour 
c&les en aciers spéciaux (e) Produiu forcés, laminl!s l froid (autres 
que les c&les ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
spéciaux 
0 1 d) 0 
1 4 -
0 9 0 
0 
0 
0 2 16 0 





3 16 0 
2 20 0 
1 21 0 







0 3 - 0 
0 5 - 0 
2 4 - 0 
3 4 - 0 
6 4 - 0 
2 3 - -
3 2 0 0 
3 2 0 0 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
2 2 0 0 


































































































































































































































































































0 11 1 
(2) 68 0 
(3) 183 3 



































































• Vedere le lncescazlonl delle colonne a pacina 
83 (plechevole) • Voor de ceksc der kolomman zie men blad-
ia) Compresl 1 semi-prodocd di acclai special! b) Solo acclaio comune c) Compresa la vercella in matasse di accial 
speclali 
(d) Compresl cil sbozzi ln rotoli per lamiere di 
acciai speclali 
(e) Prodocci fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nascrl screcti a aldo descl-
nacl alla fabbricazione della banda) o lavoraci 
alla superficie 
(f) Compresl le bramme e bidoni di accial 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Mec inbegrip van halfrabrikacen van edelscaal 
ib) Aileen gewone staalsoorcen c) Met inbecrip van walsdraad van edelscaal d) Mec inbegrip van breedband van edelscaal e) Gesmede, koudcecrokken en koudcewalsce 
produkcen (met uiuonderinc van plaautaal, 
koudgewalst bandscaal voor de vervaardiglnc 
van blik) en produkcen met bewerkc opper-
vlak 






































































Exportations par _produits vers les pays tiers et livraisons aux Ausfuhr nach drltten Lindern nach Er:z:eugnissen und Lieferungen 
autrespaysdelaCo::m:u:n:a:u:t:é:·~~~ra~~~~~~~~~--~i~n~a~n~d~e~r~e:L:i;n~d~e=r~d~e~r=G=e~m~e=in:s~c~h=af=t~·::~:=:-::;.:~::::~::---r~~~------
______ ...,&pomzlonl--f'er--f'rod.,..v ycnu 1 paesl terZI e conserne Gfll altrl paesl Ultvoer; naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
della Comunltcl8 Gemeenschap #)er produkt* 
UEBL • BLEU 1000c 
• 0 1 12 31 4 !si 6 :, 1819110 111 1 12 113 14 11b~ ,16,17 18 19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 26 127128 29 130 131 132 •> 1) 





























1962 - 0 -
























































1'1 •>4 b) 246 74 ~) 2 109 51 b) 1811) 1 052 9 306 388 133 d) • 252 305 
8 4 135 20 1 80 27 96 974 4 217 296 87 6 4 284 206 
t 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 
t 0 149 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 
4 5 171 
14 1 340 
5 2 457 
6 3 203 
7 a) 13 b) 266 
12 2 84 
28 2 110 
16 2 162 
6 1 55 
32 b)6 50 
47 99 1 017 22 
37 62 961 23 
37 82 1154 12 
21 103 1131 24 
15 109 1186 21 
343 538 121 8 18 
362 438 71 6 23 
232 339 83 5 23 
339 556 126 8 25 











9 42 3 tSO 
3 81 1m 
2 178 '1483 
7 186 '1805 
9 184 3 444 
3 202 3366 
3 141 3 536 
8 198 3 su 




0 f) 229 
0 83 
0 35 
6 3 58 5 104 1 269 22 255 497 149 16 31 187 382 6 188 3 406 
6 14 58 13 102 1 251 23 318 557 186 14 22 117 339 16 176 3 '197 





















'1 - f) 
9 - 0 5 
2 - - 4 
2 - 0 5 
2 - 1 6 
0 - 0 5 
1 - - 9 
0 - 0 7 
2 - 1 3 
4 1 - 4 
6 1 0 4 
3 - 0 2 





























0 4 80 2 
1 5 104 1 
1 4 109 3 
0 11 98 3 
0 7 79 2 
0 6 89 3 
0 7 90 2 
1 8 55 3 
0 16 101 1 
0 8 61 1 
1 b) 13 c) 75 2 
1 8 97 
0 8 101 
1 10 104 
0 16 98 
0 16 93 
0 18 77 
0 7 81 
0 8 73 










27 36 12 
20 36 10 
23 51 15 
29 53 14 
29 50 13 
24 45 13 
33 54 9 
31 46 19 
25 40 13 
41 70 16 
30 37 10 
32 41 14 
30 55 18 
33 54 15 
34 60 16 
38 70 18 
29 58 24 
25 59 15 
28 53 12 
26 48 21 





















































































5 17 '137 
5 14 '10'1 
1 18 '163 
1 20 283 
1 23 '178 
1 21 '146 
1 18 '164 
2 18 '164 
1 15 '104 
1 21 3'15 
2 14 lOO 






















































































713465 7 2 
(62) '1674 4 (1) 0 
59 '1683 5 12 0 






76 3 7'19 36 16 
74 3 627 24 13 




115 3 890 25 10 
115 413'1 3 8 
0 
4 
99 202 110 3 816 1 
82 218 126 3 7'14 3 
87 206 110 3 41'1 2 
6 17 10 '170 -
6 14 9 '130 -
9 15 10 296 -
9 17 9 317 0 
8 18 9 31'1 0 
8 18 9 '180 0 
7 18 9 299 -
7 19 8 298 2 
7 16 8 235 -
9 25 12 371 0 
5 16 7 127 0 
7 14 10 '174 0 
8 23 10 333 -
7 18 10 no o 
8 19 10 335 0 
8 20 12 366 0 
7 18 9 3'13 0 
8 19 7 298 0 
7 16 7 270 -
6 17 5 284 0 
























0 . 0 
















Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrlf>aesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
2 a) 11b)176 27 b) 3 15 
14 6 149 14 15 42 
48 2 161 30 21 12 
48 5 177 74 71 4 
1 b) 104'c) 341 1 6 
7 136 404 7 
1 192 533 9 





63 47 d) • 
37 67 3 7 
98 179 4 6 









51 311154 19 14 1 109 
36 18 1 n3 














21 1 214 12 
(16) 1255 10 
21 1 792 20 
22 2 477 14 
1000 t 


















24 10 129 49 68 2 
32 5 1 53 33 83 3 
42 5 211 84 99 3 
59 20 255 35,172 3 




































71 43 'il 214 68 55 2186 
73 56 2107 
86 69 2 469 
















32 2 304 9 16 0 
35 2 171 12 1 5 0 
32 2184 10 9 0 
40 2sn 17 12 o 









1 0 14 
Il 0 24 
Ill 3 4 
IV 3 5 
v 0 6 










VIl - 11 -













IX 0 4 
x - 5 
Xl 0 9 












































60 65 f) 409 55 262 10 
73 46 329 50 258 12 










































24 5 29 
25 5 20 
30 5 25 
31 8 19 
26 4 15 
22 8 20 
24 8 23 
19 10 21 
30 7 23 
24 7 22 
19 8 22 
18 8 25 
31 11 31 
23 7 30 
28 13 29 
30 13 36 
31 11 32 
28 16 38 
38 17 30 
49 11 28 






















1 169 536 20 
0 210 650 21 
2 b) 278,c) 757 23 
0 lb)21lc) 40 0 
1 19 32 0 
0 24 75 4 
026 62 3 
0 26 72 2 
0 24 63 1 
0 27 76 2 
0 25 72 3 
0 23 76 2 
0 20 69 3 
0 22 63 2 



















302 118 359 4 14 
326 152 367 10 13 
325 153 404 10 18 
22 10 32 1 2 
21 9 26 1 2 
24 15 40 1 2 
24 14 32 1 2 
28 16 35 1 2 
25 10 29 1 2 
28 14 34 0 1 
29 92711 
29 14 39 1 1 
33 13 41 1 2 
31 15 36 1 2 
32 15 32 1 1 
35 16 35 1 1 
34 19 38 1 1 
34 15 39 1 1 
35 15 42 1 2 
29 13 31 1 1 
29 13 35 1 1 
31 14 46 0 1 
28 11 31 0 0 

























355 74 63 3 063 
556 133 81 3 577 
645 129 103 3 923 
51 13 7 296 
42 7 8 241 
58 11 7 367 
56 15 9 342 
58 13 7 350 
53 10 8 311 
57 13 9 354 
45 7 9 317 
56 11 8 356 
55 10 12 344 
55 11 12 329 
59 9 9 317 
67 14 12 385 
65 12 14 370 
68 9 11 384 
67 13 17 406 
61 11 13 364 
67 11 15 406 
65 13 11 416 
38 7 7358 









































































60 3 lU 31 
69 3 745 42 
81 4125 38 
5 310 5 
5 257 0 
5 383 5 
6 36t 6 
6 367 2 
8 328 4 
8 371 6 
5 330 3 
7 Jn 4 
9 363 1 
8 347 2 
9 336 1 
7 403 1 
7 388 2 
9 407 2 
9 428 2 
8 383 3 
8 428 1 
10 438 0 
7 374 0 
9 452 0 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seita 83 (Falcblau) • Voir les en-tites des colonnes pqe 83 (d~pllanc) • Vedere le lncescazionl delle colonne a pacina 83 (plechevole) • Voor de cekst der kolommen zie men blad-zijde 83 (vouwblad) (a~ Elnschl. Halbzeuc aus Edelscahl (b Nur Hwenscahl 
c Einschl. Walzdrahc aus Edelstahl 
d Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl i. Geschmledece, kalccezocene und kalccewalzce 
Erzeucnlue (andere ais Bleche und kalcce-
walztes Bandelsen zur Herstellunc von Weill-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
stahl 
(a) Y compris deml-produlu en aden sp~ 
claux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en acien sp~ciaux d) Y compris 'bauches en rouleaux pour 
cales en aclen sp~ciaux 
(e) Produlu fore&, !amin& l froid (autres 
que les c61es ou le feuillard destin' l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr& l la 
surface 
(f) Y compris brames ec larceu en aclen 
sp~ciaux 
(a) Compresl 1 seml-prodottl dl acclal special! (b) Solo acclalo comune 
(c) Compresa la vercella ln mataSse di accial 
speciali 
(d) Compresi cil sbozzl in rotoli per lamiere di 
acciat special! 
(e) Prodotd fuclnatl, lamlnad a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastrl strettl a caldo desd· 
nad alla fabbrlcuione della banda) o lavorad 
alla superficie 
(f) Compresl le bramme e 1 bidoni di acclal 
special! 
la) Hec lnbe&rip van halfrabrikaten van edelstaal b) Aileen 1ewone scaalsoorcen c) Met inbecrlp van walsdrud van edelstaal d) Hec lnbe&rip van breedband van edelscaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (mec uiczonderin& van plaauual, 
koudgewalsc bandscaal voor de vervaardlcinc 
van blik) en produkten mec bewerkt opper-
vlak 


















































-a Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Uindem oder Lindergruppen G lmf)Ortazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gru,.,l dl flrodottl e fier fHiesl 
ozone geograflche 









-~ Deutschland (BR) France 
ltalia 
Nederland . 
UEBL • BLEU 
· EGKS • CECA 








Schweden • Suède 
Finn.- Norw. • Dln. 
Fin. • Norv. • Dan. 
O.terrelch • Autriche 
Jusoslawien • Yousoalavle 
Sonstisa • Autres 
Zusammen • TotDI 




















16 Osteuropa { /nspsomt • TotDI 
Europe Orient. darunter UdSSR }l dont URSS 17 
ma darunter USA A rlka { 
lnaa-mt • Total 
Am4rlque dont { Kanada • Canada 
Afrlka { lnapeamt • Total 
Afrique darunter SOdalr. • dont Afr. du Sud 
Allan { lnsa-mt • Total 
Asie darunter Japan • dont Japon 
0-len•OcMnle 
Obrlp • Divers 
Drltte Under zueammen • Total paya den 































Scahl (d• Vertras•)- Acier (CECA) - Acciaio (Trattato)- Staal (Verdras) 
Bl8cke und Halbzeus 
Unsota et 
demi-produits 







Breedband op roUen 
Andere Erzeusniue - Autres produits 





darunter • dont • 











1963-1 f963 1196-f 11963 11963 11964 11963_1_1963_1_1964 
I-IX I-IX 1-IX 1-IX I-IX 1-IX 
1963 1 1963 1 1964 1-IX I-IX 
1963 
1
- 1963 -11964 
1-IX 1-IX 
























































































































































































































































































































5421 3 316 1 2 557 1 2 079 























































































Schweclen • Su~e 
Finn. • Norw. • Clin. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
Spanlen • Espqne 
Grlechenland • Grke 
Sonstige • Autres 
Zuscrmmen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa { lnsr-mt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR dont URSS 



























































































































































Amerlka darunter USA • dont USA 
Mittelomerllco • AIMrlque Centrale llnsaesamt • Total -47 <18 -49 50 51 52 53 54 162 160 160 0 2 0 tt6 115 115 0 1 0 4l 4 4 10 3l 2 l 8 0 0 0 0 0 0 2327 1 733 1 463 159 1 652 1 238 1 053 110 304 101 498 174 1-43 60 97 75 37 2368 1 737 1 467 169 1 685 1240 1 055 118 327 111 Amérique SDdomerïlco • AIMrique du Sud darunter Ven~ela • Vénauéla Brasahen • B.WII dont { Arcentlnlen • Araendne 28 10 2 5 22 9 2 3 0 0 0 0 435 160 63 <18 55 32 265 86 56 40 193 56 50 l8 463 170 65 53 57 3-4 
Afrlka Nordafrlka • Afr. du Nord darunter Acypten • Ecypte 
{ 
lnsaesamt • Total 

































Etau Asa. d Afr. Autres , 59 0 0 0 0 0 30 23 13 10 30 23 
Aslen 
Asie 
lnsaesamt • Total 
MiwenrO~n·M~rlent 
Irak darunter { Iran 
dont Israel • lsralll 
Ferner O~n • fxufme.Orient 
{ 
Indien • Indes 
darunter Paklscan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc-'anle 
Obrlce • Divers 
Drltte Under zusammen • Total pays den 
lnsaesamt • Total général 
EGKS 
CECA l Deuuchland (BR) France ltalia · · Nad erland UEBL ·BLEU 
Drltte Ulnder zusammen • Total pays tiers 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndern und Bezllge aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Ueferuncen 
nach anderen l.lndern der Gemelnschaft 







































74 - 418- 288 
75 - 103- 7-4 
76 + m + 365 
77 - 106- 83 
78 + 1-45 + 99 






























































1831 8 828 5 9791 6 825 




















































3 120 1 9 064 6 5671 7 6tt 
6 937 19 694 14 420 16 786 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esponazioni nette (esportazioni-imponazioni) - Netto uitvoar (uitvoar-invoer) 
1- 511 - 389 
+ 507 + 394 
+ 311 + ll5 
+ 32+ 21 
1- 325- 257 
+ 2071+ 99 
'.- l-47 1- 167 + 212 + 55 
+ -418 + 28-4 
- 233- 17-4 
1- 118- 89 
~-11n1- 883 
+ 121'+ H5 
+ 1741+ 58 
+1.of78 +1118 
+ 963 + 665 
-2907 -2186 
+67121+4794 
+ 3231+ 260 1- l- 9 
+1 079 + 803 
+ 103 + 43 
1-1 537 -115-4 
+25421+1779 
- 6341- -412 
+ 8931+ 606 +2205 +1627 
+ 763 + 513 
-3 350-2531 
+57<181+4010 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays ciers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(a) lmportazlonl dai paesi terzi a arrlvi dai paesl 
della Comunlù 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(c) Y compns splegel et ferro-manganèse 
carburé 
(b) Esportazionl versl 1 paesi terzi e consegne al 
paesi della Comuniù 
(c) Compresi chisa apeculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uitvoer naar darde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 





Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportozlonl (o) ed esportozlonl (b) per rrupp/ dl prodottl e per poes/ 
o zone reorrofJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctenrroep en per land of londenrroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertrazes) -Acier (CECA)- Acciaio (Trattato) - Staal (Verdral) 
Rohelsen (c) Andere Erzeu1nlsse -Autres produits 
1000 t 
Und er Zeile Blë!tke und Halbzeu1 Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten lns1esamt Fontes (c) ln RoUen Llnzots et Pays Llzne 
Ghisa (c) demi-produits Colis lns1csamt darunter • dont • Total 
Paesi Riche di cui· waarvan : Llnzottl e semi·prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils flacherzeuanisse 
Landen Lijn Blokken en Breedband op rollen Totale produits plau Totaal hallfabrikaten crodotti J:iattl 
Totaal p atte pro ukten 
1963 1963 196-4 1963 1963 1 1964 1963 1963 1964 1963 1963 196-4 1963 1 1963 1964 1963 1 1963 196-4 
1-IX 1-IX I-IX 1-IX 1-IX 1-IX I·IX I·IX 1-IX I·IX I·IX 1-IX 
1. - Eln(uhr - Importations - lmportazionl - lnvoer 
rA 2 ~21 45 73 26 21 90 17 H 19 1166 890 1 000 700 535 622 1 209 925 1109 EGKS Ital la 3 - - 0 0 6 - - - 48 33 128 28 19 25 48 33 134 Nederland 4 42 31 25 2 2 1 25 21 5 235 181 201 167 127 154 261 204 207 CECA UEBL ·BLEU 5 20 15 22 168 131 226 9 7 24 1 381 1 048 1 222 665 493 627 1 559 1187 14n 
EGKS • CECA 6 114 91 111 196 154 31) 51 41 48 1831 1153 1551 1 560 1 174 1419 3 078 1348 1913 
lnsJesamt • Total 7 316 ll7 til 36 28 48 388 188 373 515 400 398 344 170 145 949 716 819 
GroBbrltannlen } 8 45 36 8 11 11 6 16 13 90 126 98 87 115 88 78 153 121 183 Royaume-Uni 
Schweden • Sutde 9 5 4 4 5 3 10 
- - -
107 81 86 51 43 37 112 84 96 
West• Finn. • Norw. • Dln. } 10 113 70 56 2 1 7 - - - 50 36 41 24 20 11 52 37 49 euro pa fin. • Norv. • Dan. Europa Osterrelch • Autriche 11 0 0 
-
9 7 4 316 231 224 130 98 98 112 84 85 454 336 326 
Europe Europe Juaoslawlen • You1oslavle 12 3 2 - - - - - - - 4 2 13 3 2 8 4 2 13 de Sonstiaa • Autres 13 96 70 37 1 0 1 - - - 10 8 6 2 1 0 11 8 7 
l'Ouest Zusommen • Total 14 262 182 104 27 22 28 331 243 314 427 324 331 306 238 220 786 588 673 
dar. EFTA • dont AELE 15 95 75 44 27 21 22 331 243 314 421 321 315 302 235 211 779 585 651 
Osteuro 1 { lnsaesomt • Total 16 64 55 6 8 6 20 57 45 59 98 76 68 38 32 26 163 127 146 Europe (gr·ent. darunter UdSSR } 17 64 55 6 - - - 54 45 57 0 0 - 0 0 - 54 45 57 1 dont URSS 




5 9 6 13 44 37 11 42 36 10 53 43 29 
Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 
- - - - - - - - -
4 3 2 4 3 2 4 3 2 
Al'rlka { ln11esamt • Total 21 66 41 34 








Al'rlque darunter SDdafr. • dont Arr. du Sud 22 66 41 34 








Allen { lns1esamt • Total 23 
- - -
0 0 0 14 14 8 15 24 3 24 24 2 39 38 tl 
Alle darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 14 H 8 25 24 3 24 24 2 39 38 11 
Ozeanlen • Odanle 25 
- - - - - -
1 






Obrl1e • Divan 26 29 17 21 - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 27 01 295 165 36 28 5l 411 309 394 597 463 415 414 331 260 1 045 800 863 
lns1esamt • Total16n6ral 28 545 386 286 ll2 181 376 463 350 441 3 418 2 616 2 967 1974 1 506 1689 4123 3148 3 786 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
rA 30 66 51 67 434 324 291 101 69 85 1198 857 1 079 545 1 403 529 1 733 1 250 1 455 EGKS Ital la 31 333 241 150 176 124 50 186 121 171 597 449 265 359 261 186 959 694 486 Nederland 32 2 2 22 36 30 34 1 1 650 475 579 2161 1n 215 687 506 614 CECA UEBL • BLEU 33 128 85 117 76 63 61 10 8 11 171 115 196 81 St 113 257 185 267 




1963 1963 196-l 196311963 196-l 1963 1 1963 196-l 1963 1963 1 196-l 1963 1 1963 196-l 1963 1963 1 196-l I·IX 1-IX 1-IX 1-IX I·IX I·IX I·IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I·IX 
lnsaesamt · Total 35 118 81 107 319 156 234 30 23 42 1 302 937 1 059 764 5-44 648 1 651 1215 1335 GroSbrlcannien } 36 18 13 11 H 5 137 
- - -
22 H 'il 13 7 31 36 19 179 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su6de 37 21 15 17 5 0 0 0 0 0 156 107 132 96 66 80 162 107 133 europa Finn. • Norw. • Dln. } 38 lO 13 11 
"' 
1 1 0 0 
-
327 235 298 181 129 16-l 331 236 299 Fini. • Norv.- Dan. Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 15 18 27 21-4 176 50 1 1 1 309 1 22"1 217 161 115 117 52"1 "101 268 ~anlen • Esp:~~ne "10 0 0 0 3"1 29 8 27 21 39 56 "15 58 34 26 43 116 95 106 Europe de rfechenland • Gr6ce 41 7 6 
"' 
41 38 18 
- - -
99 71 75 "17 33 35 1"10 109 93 l'Ouest Sonstlce • Autres "12 21 13 20 3 3 19 2 1 1 184 139 122 11-4 87 77 189 142 Hl Zusammen • Totlll 43 114 78 90 315 252 233 30 23 42 1154 835 945 645 463 547 1499 1109 1219 dar. EFTA ·dont AELE 
""" 
94 6-l 75 235 183 189 1 1 2 863 620 722 480 343 5 1 099 804 912 Osteuro&a { lnsresamt • TotDI 45 3 3 17 3 3 1 
- - -




- - - -
87 60 22 75 53 22 89 62 22 dont URSS 
47 126 84 60 31 24 28 0 0 30 613 388 534 233 146 212 645 413 593 "18 124 83 r-m ....... Nordamerika • Am~rlque du Nord 59 4 2 2 0 0 29 421 256 394 116 S7 140 424 2S8 425 A 'ka darunter USA • dont USA 
"'' 
12"1 83 59 
"' 
2 2 0 0 29 316 185 328 90 37 131 320 186 359 mera M/ttelamerlka • Am~rlque Centrale 50 0 0 0 9 7 s 
- - -
27 15 25 1S 7 11 37 22 30 Am~rlque SOdamer/ka • Am~que du Sud 51 2 1 1 19 1S 21 0 0 1 163 117 115 103 82 61 183 133 137 darunter { Vent;zuela • V6nuu61a 52 0 
- -




27 36 H 9 5 56 37 37 d Bruallen • Br&ll 53 
- - -





"10 15 51 "16 27 ont Arcentlnlen • Arcentlne 5"1 
- - -
2 1 8 
- -
0 17 11 28 12 9 22 19 12 35 
55 
-{'nqa•m•·T_, 3 2 2 - - 3 2 3 111 66 81 29 18 31 115 68 84 Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 1 0 1 
- - -
3 2 3 16 9 9 2 1 2 -~·{..,_ . ..,... 19 11 12 57 2 2 - - - - - - - 15 9 21 10 5 17 15 9 23 Afrique dont Ass. Afr, ~der { ~:n:_e } 58 0 - - - - - - - - 7 5 3 2 1 2 7 5 3 Etats Au. d Afr. Autres 59 0 0 
- - - - - - -
2 1 3 1 1 1 2 1 3 
lnsaesamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
Allen Irak dont Israel • lsrdl 
Asie Ferner Osten • E..xtr&ne-Orlent 
{ Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlae • Divers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total &6ndral 
{France EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays:tlers 
lnsaeiamt • Total 16n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) EinschlleSIIch Splecelelsen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
60 115 97 25 55 45 57 1 1 1 309 218 202 81 60 60 365 263 261 61 8 7 11 18 1S 18 1 1 1 206 149 116 36 26 27 22.S 164 136 62 1 0 7 
- - - - - -
110 78 5"1 13 8 9 110 78 5"1 63 
- - - - - - - - -
6 2 6 3 1 1 6 2 6 6-l 5 5 3 16 15 16 1 1 1 "10 31 37 10 8 12 57 
"" 
5"1 65 108 90 14 31 30 40 
- -
0 104 69 86 46 34 32 141 99 125 66 
- - -
3 3 5 
- -
0 "13 31 37 23 20 17 "15 33 "13 67 4 2 1 3 3 
"' - -
-
9 7 2 4 3 1 12 10 6 68 
- - - - - - - - -




3 2 1 2 2 0 3 2 2 
70 
- - - - - - - - -
6 4 5 0 0 0 6 4 5 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -72 362 263 193 "106 325 320 34 26 76 2341 1 611 1 882 1108 768 951 2781 1 961 2277 
73 891 642 550 1 128 866 757 331 224 ~ 4957 3 507 4000 2 328 1 655 1 995 6 417 4 597 5 lOO 
ill,- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes ~exportations-importations) 
I_Esportazionl nette (esportazioni-importazioni)- Netto u tvoer (uitvoer·invoer) 
75 + 
"' + 
6- 6 + 408 + 303 + 201 + 84 +55+ 66 + 32 
- 331+ 79 - 115 - 132 
- 93+ 52"1+325+3"16 76 + 333 + 2"11 + 150 + 176 + 12"1 + """ + 186 + 121 + 171 + 549 + 416 + 137 + 331 + 242 + 161 + 911 + 661 + 352 77 
- - -
"10 29 3 + 3"1 + 28 + 33 ..... 24 
- 20- "' + 415 +294+378+ 69 + 45 + 61 + "126 + 302 + "107 78 + 108 + 70 + 95 ~ 92 - 68- 165 + 1 + 1- 13 -1210 
- 933 -1026 - 584 
- """2 - 51-4 -1 302 -1 002 -1205 
79 + "105 +288 + 235 + 526 + 387 + 114 + 246 + 156 +no 
- 215 - 157 -434 
- 340 - 287 





31 + 28 + 370 + 
81 +346 + 156 + 264 + 8961+ 
(a) Importations des pays tien et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations ven les pays tien et livrai· 
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y comprla aplecel et ferro-mancanùe 
carbur6 
297 + 267 f- 377 - 283 -318 +17""" +11"18 +1467 + 694 + 436 + 691 +1736 +1161 
684 + 381 .... 132 - 126 
-
98 +1529 + 891 +1033 + 354 + 149 + 306 +2294 +1"""9 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(b) Esportazionl versi 1 paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunitl 
(c) Compresl chisa apeculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derdelanden en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap · 





Importations (a) et exportatlons (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones geographlques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowle nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE 
Stahl (des Vertrages) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Blocke und Halbzeug 
Andere Erzeugnisse- Autres produits 
Altri prodotti -And ere produkten 
1000 t 
Llnder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) Lingots et in Rollcn lns&esamt Pays Ligne 
Ghisa (c) demi·produits Coils lnsgesamt darunter • dont • Total di cui • waarvan : Paesi Righe lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Coils 
Land en Lijn Flacherzeugnisse Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Totaal halffabrikaten prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1963 I 1963 196-4 1963 11963~.- 1963 I 1963 I 196-4 1963 I 1963 I 196-4 1963 I 1963 1196-4 1963 I 1963 I 196-4 I-IX I-IX I·IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-LX I-IX I-IX I-IX 
I. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
{ Dwu''""' (BR) 1 1().4 83 81 -433 326 295 115 87 111 1 193 867 1082 53-4 395 52-4 1 741 1 280 1 -487 
EGKS ltalia 3 - - - 0 0 8 6 5 3 46 33 70 38 28 30 53 38 81 
CECA Nederland • 36 29 12 3 2 1 -43 39 -40 -41 H 36 -40 3-4 33 86 76 76 UEBL • BLEU 5 -45 3-4 H 205 159 210 165 120 20-4 893 6-45 818 602 -4-48 539 1 263 924 1 232 
EGKS • C:EC:A 6 185 147 126 641 487 514 319 252 357 2173 t 579 2 0().4 1213 906 t 126 3 to 2318 2876 
lnscesamt • Total 7 41 31 20 16 12 19 tt4 80 45 105 79 56 82 6] 36 234 t7t 120 
GroBbritannien } 8 5 3 0 3 2 11 49 19 31 75 59 H 67 53 2-4 127 80 76 Royaume-Uni 
West· Schweden • Su~de 9 3 2 2 • • 0 - - - H 10 10 3 2 2 18 14 11 europa Finn.- Norw.- Din. } 10 17 12 6 6 • 0 - - - 7 • 2 6 4 2 H 8 3 Fin.- Norv. • Dan. Europa Europe 6sterreich • Autriche 11 
- - -
0 0 0 3 2 2 3 2 2 2 1 1 6 4 • 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavie 12 - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - 0 I'Ouest Sonstige • Autres 13 17 16 12 0 0 0 
- - - • 3 5 • 2 • • 4 5 Zusammen • Total H 41 31 20 13 10 12 52 22 32 103 78 54 81 62 34 168 110 98 
dar. EFTA • dont AELE 15 23 17 8 13 10 12 52 22 32 101 76 -49 80 59 30 166 107 9-4 
{ lnsgesamt • Total 16 
- - -
2 2 7 62 58 13 2 1 2 2 1 2 66 61 22 Osteuropa. darunter UdSSR } 17 0 0 0 62 58 11 0 0 62 58 12 }!,~~!.,~':!~!·. dont URSS - - - - - - -
Amerika { lnscesamt • Total 18 0 0 0 17 17 0 3 2 2 7 5 5 4 4 3 27 24 7 darunter USA 19 0 0 
-
0 0 0 3 2 2 5 4 3 • • 3 8 6 6 Am~rique dont { Kanada • Canada 20 0 0 0 17 17 
- - - -
1 1 1 0 0 0 18 18 1 
Afrika { lnscesamt • Total 21 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter Siidafr. • dont Afr. du Sud 22 








Aslen { lnscesamt ·Total 23 
- - -
0 0 0 15 t5 I 3 3 I 3 3 I 18 t8 2 
As le darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 15 15 1 3 3 1 3 3 1 18 18 2 
Ozeanlen • Ocianle 25 0 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - -
0 
- -
Obrlce • Dlven 26 
-
- - - - - - - - - - - - - - - ~21 -Drltte Llnder zusammen • Total pays tiers 27 42 31 20 33 29 19 132 96 48 tt5 87 62 90 70 39 279 129 
lnscesamt • Total ciniral 28 227 178 146 674 516 533 461 348 405 22871 I 666 2 066 I 303 975 t 166 3 422 2 530 3 005 
11.- Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{ """"'IM4 (Ba) 29 63 45 72 29 2-4 99 17 14 25 1 181 894 1 010 720 539 624 1 227 931 1 134 
EGKS ltalia 31 32 26 33 74 53 100 98 70 48 528 388 281 421 307 229 700 510 -428 Nederland 32 • 3 5 10 1 7 0 - - 100 76 81 26 18 23 110 77 88 CECA UEBL • BLEU 33 158 122 63 26 15 141 1 1 12 175 125 170 63 42 76 202 141 323 




1 1963 1 1963 1964 11963 1 1963 11964 11963 1 1963 1 1964 1 1963 1 1963 1 1964 1 1963 1 1963 1 1964 11963 1 1963 1 
1964 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
lns•esamt · Total 35 l l 6 118 47 108 2 2 2 938 688 851 559 410 539 t 057 737 960 
GroBbritannien } 36 - - - 62 20 30 - - - 51 31 61 9 6 26 114 51 90 Royaume-Uni 
West- 5chweden • Su~de 37 1 1 1 - - 0 - - - 93 68 93 51 37 51 93 68 93 
europa Finn. • Norw.- Dln. } 38 - - - 3 1 2 - - - 187 136 181 88 66 101 190 137 184 Fini.· Norv. • Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suisse 39 1 1 5 37 20 42 1 0 1 2n 205 224 141 105 121 315 226 267 Spanien • Espagne 40 0 0 1 12 6 18 
- -
0 66 53 66 52 41 59 78 58 84 
Europe de Grlechenland • Gr.ce 41 
- -
0 0 0 3 
- - -
36 23 43 12 7 13 37 23 46 l'Ouest Sonstice • Autres 42 0 0 0 3 0 13 1 1 1 108 82 107 92 70 92 112 83 121 
Zusammen • Total 43 3 2 6 118 41 108 2 2 2 818 598 775 443 332 464 938 646 884 
dar, EFTA ·dont AELE 44 2 2 5 99 40 73 1 0 1 634 460 590 318 235 329 734 501 664 
Osteurol,a { lnscesamt • Total 45 1 1 0 0 0 - - - - 119 90 76 116 88 74 119 91 76 
Europe rient darunter UdSSR } 46 - - - - - - - - - 56 47 19 54 45 19 56 47 19 ' dont URSS 
47 30 27 41 t 0 34 
- - -
.en 3.Cl .Clt 117 71 11.C .en 343 465 
48 30 27 38 0 0 0 
- - -





Amérique SOdamerika • Amérique du Sud 51 - - 3 1 0 33 - - - 107 68 83 82 51 64 108 69 116 
darunter {Vent;:r;uela • Vénuu"a 52 - - 3 - - - - - - 50 28 41 40 24 32 50 28 41 d Bras1hen • Brésil 53 
- - - - -
- - - -
12 9 4 10 8 3 12 9 4 
ont Argentinien • Arcentlne 54 
- - -
1 0 21 
- - -
15 8 17 14 8 14 15 9 39 
55 t t 2 t t 0 0 0 t .en llt 314 157 t2.C 129 423 321 316 {lu,..~<·T•'"' Afrika Nordafrika • Afr, du Nord 56 1 1 1 0 0 0 0 0 1 158 125 152 73 59 69 159 125 15-4 15 14 5 15 14 5 15 14 5 ··~ { ..... At •• .., ... { l.'::::.' } darunter Â&Ypten • E&Ypte Afrique Etau Ass. d Afr. Autres 
Aslen 
lns.esamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Irak darunter { Iran 
dont Israel • lsrai!l 
Asie ferner Osten • Extrhne-Orient 
{ Indien • Indes darunter Paklsun 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrl•e • Divers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lns•esamt • Total •énéral 
{ Deutschland (BR) 
EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lns•esamt • Total •6néral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezGce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochgekohltes 




- - - - - -58 0 0 0 1 0 0 0 0 - 175 133 128 57 42 45 175 134 128 
59 
- - - - - - - - -
1 1 1 0 0 1 1 1 1 
60 0 0 0 to l 23 
- - -
250 t9t 128 60 40 58 260 t9.C tSt 
61 0 0 0 8 3 4 
- - -
186 141 94 45 32 35 194 145 98 
62 
- - - - - - - - -
30 23 11 9 7 5 30 23 11 
63 
- - - - - - - - -
12 8 7 3 2 2 12 8 7 
64 
- - -
0 0 1 
- - -
31 23 30 19 13 17 31 23 31 
65 0 0 0 2 0 19 
- - -




- - - -
16 16 9 3 3 8 16 16 9 
67 
- - - - - - - - -
2 2 2 0 0 1 2 l 2 
68 
- - - - - - - -




- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 0 0 0 
- - - - - -
t3 7 22 
"' 
2 4 t3 7 21 
71 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
72 35 li 49 130 52 166 2 2 3 2 094 t 550 1746 897 658 Ml 2216 1 603 1 915 
73 292 227 m 168 145 512 118 86 88 4080 3 032 3188 l 128 t 565 1796 "'466 3263 3888 
111. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 





38 ,_ 9 
-








12 + 27 
-
72 + 186 + 144 + 100 - 514 
- 349,- 353 


















10 + 24 + 1 + 12 






165 - 119 - 192 - 718 - 520 - 648 
-
539 
- 406 - 463 -1061 - 783 - 909 
79 + n + 50 + .c7 - SOl - 394 - 167 - lU - 168 - 271 -188 - 96 - .C62 + ta + t - 173 - 904 - 658 
80 
-
7 ± 0 + 29 + 97 + 23 + 147 - no - 94 - 45 +1979 +1463 +16M + 807 + 588 + 804 +1947 +t 391 
81 + 65 + 49 + 76 - 406 
- 3711- lt - 343 - 2611- 317 +1793 +1366 +1222 + 815 + 590 + 630 +t 044 + 733 
1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté (b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté (c) Y compris spiecel et ferro-manganlse 
carburé 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunitl (b) Esportazioni versi i paesi terzi e consecne ai 
paesi della Comunitl 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen un 
andere landen van de Gemeenschap 







Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmpomrzlonl (a) ed espomrzlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per f>rodulctengroep en per land of landengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrq) 
Roheisen (c) Andere En:eugniue - Autres produits Bl6cke und Halbzeug Altri prodotti - Andere produkten 
0 
1000 t 
Warmbreitband Linder Zeile lnsgesamt Fontes (c) in Rollen Lingots et Pays Ligne 
Ghln l~\ demi-produits Co ils lnsgesamt darunter - dont - Total 
Paesi Righe Llngotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Coils Flachen:eugnisse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1963 1196-4 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 
I-IX I-IX I-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer r·-· ...... ~ 1 3-46 236 152 160 126 57 176 118 182 667 508 303 393 288 205 1 003 751 5-42 EGKS France 2 29 21 32 7-4 5-4 100 96 66 51 555 -415 305 -426 316 2-46 725 536 -456 CECA Nederland -4 13 12 3 0 0 0 39 23 93 126 105 69 123 103 68 165 128 162 
UEBL ·BLEU 5 96 75 7 62 50 30 82 65 38 3-4-4 275 156 237 186 123 -488 391 22-4 
EGKS • C:ECA 6 .ol8l 344 195 296 230 t87 393 2n 364 t 693 t 303 833 t t79 843 64l 2 382 t 806 t l84 
lnagesamt • Total 7 a 34t 245 269 2t7 59 200 us 268 385 299 t7t 247 tas tlt 854 65t 
"'" GroBbritannlen } 8 8 6 3 3 2 3 35 16 136 127 112 53 102 88 -4-4 t66 129 192 Royaume-Uni 
West- Schweden • SuWe 9 7 7 
-
8 6 1 
- - -
55 -46 17 -43 37 10 63 52 19 
europa Finn. - Norw. - Dln. } 10 26 26 5 2 2 16 2 - - 2 2 0 0 0 0 6 3 16 Fln.- Norv.- Dan. Euro pa Europe O.terrelch • Autriche 11 t 1 1 0 0 0 3-4 27 18 69 50 -43 -40 27 30 103 77 61 
Europe de Jusoslawien • Yousoslavle 12 7 1 1 26 21 2 - - 8 -43 37 11 5 5 1 68 58 20 I"Ouest Sonsdse • Autres 13 39 3 39 1 1 0 -4 .. 8 39 16 23 35 12 20 -45 22 31 
ZuSDmmen • TotDI H 88 35 47 41 32 22 75 46 170, 335 263 147 225 169 104 452 341 3-40 
dar. EFTA • dont AELE 15 33 28 11 H 10 20 75 -46 15-4 259 21-4 116 188 152 84 3-46 270 291 
{ lnsgesamt • TotDI 16 312 262 198 228 186 37 124 89 98 SI) 36 24 22 16 17 402 310 159 Osteuroc,. darunter UdSSR } 17 2-41 191 170 73 64 7 9-4 71 77 5 5 0 .. .. 0 172 1-40 84 Europe r•enc. dont URSS 
. { lnagesamt • Total 18 t6 t6 7 n 22 20 
"" 
-4-4 35 .... l6 39 -40 ll 37 t-40 t021 ,.. Ame'"!ka darunter USA 19 2 2 0 1 1 20 
- -
1-4 39 33 38 35 29 36 -40 3-f 72 
Am6r1que dont { Kanada • Canada 20 .. -4 6 1 1 
-
59 o41 15 5 .. 0 -4 3 0 65 -46 16 
Afrlka { lnaguamt • Total 21 l7 2l 29 2 2 
-
t9 t7 2 ts t3 7 5 5 3 l6 32 9 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 37 23 29 
- -
-
19 17 2 5 5 3 5 5 3 23 21 5 




ll5 t73 tlB tt7 88 24 tt7 88 24 35-4 263 t62 




233 172 138 117 88 l<f 117 88 2-4 351 262 162 




.. 2 5 .. 2 5 to4 tl 5 
Obrip • Divan 26 
- - - - - - - - -
0 0 0 
.. :1 
0 0 0 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays den 27 o479 -406 282 lOS 243 79 529 379 ...... 565 o439 2-46 313 t90 t 398 t 06t 769 
lnagesamt • Total l(én,ral 28 963 750 o476 601 o473 266 922 65t BOB 2257 t 7o42 t 080 t 591 t 206 Blt 3780 2867 2 t53 
Il. - Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Uitvoer { """""""' , .. , 29 0 0 0 0 0 13 - - 0 "" 32 131 27 18 24 "" 33 1-4-4 EGKS France 30 0 0 0 0 0 8 6 -4 3 47 31 71 37 27 30 52 36 82 Nederland 32 
-
- - - -
0 
- - -
0 0 9 0 0 0 0 0 9 C:ECA UE8L • BLEU 33 
- - -
0 0 0 
- -
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





1963 1963 196<4 1963 11963 
1 
196<4 1963 1963 1 196<4 1 1963 11963 1 
196. 1963 
1 
1963 196. 11963 
1 
1963 
1-IX 1-IX I·IX l-I X I·IX I·IX 1-IX 1-IX l-I X 1-IX I·IX 
lnscesamt • Total 35 0 0 0 86 
"' 
45 7 5 t 130 t67 239 206 t48 205 ru 235 
GroBbriu.nnlen } 36 - - - - - 0 - - - 0 0 4 0 0 3 0 0 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su6de 37 - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 1 1 0 Fini. • Norv. • Dan. 




0 22 15 36 22 15 35 7 ... s-. 






... 3 15 ... 3 12 ... 3 l'Ouest Sonstl&e • Autres ... 2 0 0 0 0 0 0 7 5 1 56 ... 63 55 "3 56 62 ... 9 
Zusommen • Total ... 3 0 0 0 86 63 -.s 7 s 1 109 78 152 99 73 128 201 H6 
dar. EFTA ·dont AELE ... 0 0 0 3 ... 2 ... -.s 
- -
0 2B 19 ... 20 14 28 62 43 
Osteuro~a { fnsresomt • Total -.5 0 0 0 0 0 - - - - 121 89 87 108 75 77 121 89 
Europe rient. darunter UdSSR } 
"' 
- - - - - - - - -
75 52 12 66 ... 3 12 75 52 dont URSS 
... 7 0 0 
-
2 2 4 
- - -
5 3 25 3 2 9 8 6 
.... 
- - -
0 0 1 
- - -
0 0 11 0 0 0 0 0 r-•m<-T-Nordomeriko • Am~rlque du Nord Amerlka darunter USA • dont USA ... 9 - - - 0 0 1 - - - 0 0 5 0 0 0 0 0 Mittelamerika • Amuique Centrale 50 
- - -
0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 c 
Amt!rlque SQdamerika • Am~rique du Sud 51 0 0 
-
2 2 3 
- - -
s 3 13 2 2 8 7 s 
darunter { Ven'!2:uela • Vt!~t!zuila 52 0 - - 0 0 - - - - 1 1 1 0 0 0 1 1 dont Bru1hen • Bra1l 53 
- - - - - - - - -
1 1 3 1 1 3 1 1 
Araentinlen • Arcentine 5" - - - 2 2 3 - - - 3 2 8 1 1 5 5 ... 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
37 26 33 7 6 tt 37 26 r-m···-Afrlka { ........... "''· •• Nonl 56 - - - - - - - - - 5 5 3 2 2 1 5 5 darunter Affpten • EJYpte 57 0 - - 0 - - 0 0 - H 8 5 1 1 3 15 8 Afrique dont Au. Afr. Und er { France 58 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 0 1 1 




1 1 2 1 0 0 1 1 
• • Autres 
lnscesamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
Allen Irak dont Israel • lsra!l 
Asie ferner Osten • Extr&n..Orient 
{ Indien • Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oct!anle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnscesamt • Total ct!nt!ral 




EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnscesamt • Total ct!nt!ral 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDae aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferungen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 






t 2 t 4 17 tl 57 to 8 tl 18 13 
61 
- - - - -
1 l 1 4 15 11 49 9 7 10 17 12 
62 
- - - - - - - - -
1 0 H 0 0 0 1 0 
63 














2 1 8 1 1 2 2 1 
66 
- - - - -
0 
- - -
1 1 ... 1 1 0 1 1 
67 
- - - - -
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
68 













- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
71 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
to 8 5 7 6 1 10 8 
n 0 0 0 88 66 49 9 7 5 198 2t6 359 233 t70 239 395 188 
73 0 0 0 88 66 7t t4 tt 7 393 28t 57t 298 2t7 294 496 358 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr·Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazionl nette (esportazioni-importazioni) - Netto ultvoer (uitvoer·invoer) 
7" - 3"6 - 236 J- 152 - t60 - 126 - « - 176 - 118 - 181 - 620 - 476,- 1n - 366 - 270- 181 - 956 - 718 75 
-
29- 11 - 32 
-
74 











































~ - t95 
-
296 - 230 
-
t65 

















- 439 - 167 -223 + tt3 - t79 
-












640 -sot '-t8H -t46t 
- 509 -tl94 
-
989 
- 537 -3284 -1509 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de la Communautt! 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanèse 
car burt! 
(a) lmportazionl dai paesi terzi e arrlvi dai paesl 
della Comunitl (b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comuniù 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car• 
burato 
(a) lnvoer uitderde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverinaen aan 






















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lm,ortazlonl (a) ed es,ortazlonf fb) ,er gru,,l dl ,rodottl e ,er ,aesf 
o zonè geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) ,er ,roduktengroe, en ,er land of landengroe, 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertnces)- Acier (CECA) - Acciaio (Tnttato) - Staal (Verdn&) 
R.ohelsen (c) Andere Erzeugnisse - Autres produits 
1000 t 
BllScke und Halbzeuc Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten Und er Zelle lnsgesamt Fontes (c) in Rollen Llncots et Pays Licne 
Ghisa (c) demi-produits Colis lnsgesamt darunter • dont • Total di cui • waarvan : Paesi Riche Llncotti e semi-prodotti Tota Totale R.uwijzer (c) Colis Flacherzeucnisse Landen Liln Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Totul halffabri kat en crodotti tatti 
Totaal p at te pro u kt en 
1963 1963 
1 
1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1963 11964 1963 11963 1 1964 1963 1 1963 1964 1963 
1 
1963 1964 
1-IX 1-IX 1-IX I-IX 1-IX I-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1.- Einfuhr - Importations- lmportazioni - lnvoer 
{ D"*'""' (BR) 1 l 1 22 36 30 33 0 0 0 657 490 604 231 169 229 693 511 637 






0 0 6 0 0 0 0 0 13 CECA UEBL ·BLEU 5 4 3 4 0 0 l l 1 41 688 499 605 198 139 190 690 501 650 
EGKS • CECA 6 to 8 30 43 3t 52 2 2 42 t450 t07t t297 457 329 443 t495 t 104 t 39t 
lnscesamt • Total 7 lO t4 ts 55 38 .56 Ut t42 n . t46 tt7 98 77 64 3t 362 297 t76 
GroBbritannlen } 8 0 0 0 0 - 6 15 10 10 45 37 30 13 lO 11 61 47 47 Royaume-Uni 
West· Schweden • Su~de 9 8 5 7 0 0 l 
- - -
5 4 7 5 3 5 5 4 9 
euro pa Finn.· Norw. • Ol.n. l 10 9 7 8 55 38 47 
- - -
3 3 6 l l l 58 41 53 Fin. • Norv. • Dan. 1 Europa Europe Osterreich • Autriche 11 0 0 - - - - - - 0 19 13 17 16 11 7 19 13 17 
Europe de Jugoslawien • Youcoslavie 11 - - - - - - ·- - - - - - - - - - - -I"Ouest Sonstige • Autres 13 1 0 0 - - 0 - - - 3 1 0 3 1 0 3 1 0 Zusammen • Total H 19 12 15 55 38 56 15 10 10 76 sa 60 49 38 26 146 106 126 
dar. EFTA • dont AELE 15 18 11 H 55 38 56 15 10 10 n 57 60 46 37 16 Hl 105 116 
o { tnscesamc • Total 16 2 2 0 0 
- -
146 132 12 70 59 38 28 26 4 215 191 49 
steuroga darunter UdSSR. } 17 l l 0 - H1 128 11 0 0 1 0 0 1 Hl 128 11 Europe rient. dont UR.SS - -
Amerika { lnssesamt • Total 18 0 0 t - - tO - - - 8 6 5 6 5 4 8 6 t5 
. darunter USA 19 
- - - - -
10 
- - -
6 5 5 5 4 3 5 5 15 
Aml!rlque dont { Kanada • Canada lO 1 0 1 
- - - - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 0 
Afrika { lnscesamt • Total 11 1 t l - - - - - - 0 0 - -· - - 0 0 -Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 1 1 l 
- - - - - -
- - - - - - - - -
Asien { lnssesamt • Total 23 - - - - - - - - - 5 5 1 5 5 t 5 5 t Asie darunter Japan • dont Japon 14 
- - - - - - - - -
5 5 1 5 5 1 5 5 1 
Ozeanten • Ocl!anle 25 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrlse • Dlven 16 tl 6 to - - - - - - 0 0 - - 0 - O. 0 -
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 27 35 22 29 55 38 66 Ut t42 n t59 128 104 88 75 36 375 308 t92 
lnscesamt • Total s6n6ral lB 45 30 59 98 69 ua tn t44 64 1609 t t99 HOt 546 403 478 1870 t4t2 1583 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportuionl - Uitvoer 
{ o .......... , .. , 19 41 30 25 3 l 1 16 23 4 146 187 119 174 133 155 175 l1l 224 
EGKS France 30 35 19 15 3 3 1 49 39 43 40 33 35 39 31 31 93 75 80 ltalia 31 13 11 1 l 1 1 56 35 81 117 88 67 116 88 67 176 114 149 CECA UEBL ·BLEU 33 16 19 19 8 5 61 119 97 69 52 41 41 lO 16 15 190 143 173 
EGKS • CECA 34 us 89 60 t6 tt 65 161 194 t97 455 350 363 349 269 270 733 555 626 




1964 1963 1963 
1 
1964 1963 1963 1964 1963 
1 
1963 1964 1963 1963 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
lnscesamt • Total 35 30 l1 n 19 11 5 106 76 9'7 4601 346 295 440 331 175 585 431 GroBbrltannlen } 36 7 4 8 19 11 5 5 - - 161 111 152 161 112 151 186 123 Royaume-Uni 
West- Schweden • Sul:de 37 6 5 1 - - - - - - 60 -43 -44 57 41 .oj() 60 43 
europa Finn.· Norw, • OSn. } 38 5 .. 0 
- -
0 53 37 -49 66 -49 -44 56 41 33 119 86 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schweiz • Suisse 39 11 10 4 - - - 1 1 - 31 26 24 30 24 ll 33 27 Spanlen • Espqne .oj() 0 0 
- - - -
47 38 -49 13 11 5 13 11 5 60 -48 
Europe de Grlechenland • Grl:ce -41 
- - - - - - - - -
1 0 1 0 0 0 1 , 0 l'Ouest 5onstia:e • Autres -41 0 0 0 
- - - - - -
17 13 15 H 10 12 17 13 
Zusammen • Total -43 JO 22 t3 19 f1 5 t06 76 97 351 254 2B4 33t 239 264 476 3.fO 
dar. EFTA ·dont AELE -44 30 l1 13 19 11 5 59 38 49 325 234 269 309 lll 252 .oiOl 282 
{ lnsa:esamt • Total -45 
- - - - - - - - -
109 92 tf 109 92 tf 109 92 Osteuropa. darunter UdSSR } 
"" 
- - - - - - - -
102 88 8 102 88 8 102 88 Europe Or1ent. dont URSS -
r-~·ToW -47 0 0 0 0 - 0 - - - 17 21 27 14 19 13 27 21 Nordamerika • Am~rlque du Nord -48 - - - - - - - - - 0 0 t 0 0 0 0 0 




8 6 6 7 5 5 8 6 
Am6rlque SDdamerika • Am~rlque du Sud 51 0 0 0 0 - 0 - - - tB t5 20 17 f.f 1B tB 15 dar nter {Venezuela • V6nézuéla 52 - - - - - - - - - 5 4 3 4 3 3 5 4 u Brasilien • Brésill 53 
- - - - - - - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 
dont Ara:entlnlen • Ara:entlnr 54 
- - - - -
0 
- - -
8 7 10 8 7 10 8 7 {'M•n-·ToW 55 0 0 0 - - - - - - 16 8 1t 16 8 21 16 8 Afrlka Nordafrika • Afr. du Nord 56 0 0 0 - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 -darunter Jl.a:ypten ' ECYpte 57 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique doM { Au. -"'• "''" { ::.:::.- } 
58 







Etats Ass. d Afr. Autres 59 - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - -
lnscesamt • Total 60 0 0 - 0 0 - - - l1 11 -44 10 11 41 21 11 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 
- - - - - - -
10 B B B 7 7 10 8 
rran 
62 
- - - - - - - - -
7 6 4 7 6 .. 7 6 
Asien 
darunter Irak 63 
- - - - - - - - -
0 0 1 0 0 1 0 0 dont Israel • lsral!l 64 0 0 
- - - - - - -
1 1 1 0 0 0 l 1 
Asie Ferner Osten • Extr&ne-Orlent 65 - - - 0 0 - - - t2 4 36 t2 -~1 35 12 4 { Indien • Indes 66 - - - - - - - - - l l 2-4 l 2-4 l l darunter Pakistan 67 - - - - - - - - - 0 0 - 0 - 0 0 dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
5 
-
3 5 3 5 
-Japan • Japon 69 
- - -
0 0 
- - - -
l l 2 1 1 l l l 
C.•zeanlen • Oc6anle 70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlce • Dlven 71 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zusammen • Total pays tien n 31 13 13 19 11 5 106 76 97 516 388 387 500 370 361 651 474 
lnscesamt • Totalc6n6ral 73 145 111 73 35 l1 71 367 269 295 98t 738 750 849 639 630 1 384 1 030 
Ill.- Netcoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazloni-importazionn- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA ltalla 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnscesamt • Totalc6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spleceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
7-4 + 39 + 29 + 3 - 33 -75 + 31 + 26 + 10 - 4 + 76 + 13 + 1t + 1 + l + 78 + ll + 16 + 15 + 8 + 
79 + 105 + 81 + 30 - 27 -
80 
-
4 + 1 - t6 - 36 -
81 + too + at + t4 - 4t -
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compr.s spiecel et ferro-mancanhe 
carburé 













66 + 75 + 367 + 160 + 183 + 4111+ 195 + 315 + 176 + 166 
47 
-
47 + 204 + t15 + 23t 
- 628,- 461 - 65t + 303 + 236 + 152 - 486 - 381 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivl dai paesl 
della Comunitl 
(b) Esportazioni versl 1 paesi terzi e consecne al 
paesi della Comunitl 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 


















































Importations (a) et exportAtions (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lândern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produkt~ngroep en per land oflandengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertrages) -Acier (CECA)- Acclalo (Trattato) - Staal (Verdrag) 
Rohelsen (c) Andere Erzeugnlsse - Autres produits 
1000 t 
Und er Zeile BlëScke und Halbzeug Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontes (c) ln RoUen lnsgesamt Lingots et Pays Ligne demi-produits Co ils lnsgesamt- darunter • dont • Total Ghisa (c) di cui • waarvan : Paesl Rlghe Lingottl e semi·prodotti Total Totale Ruwijzer ( c) Co ils Flacherzeucnlsse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen crodottl plattl 
Totaal pacte produkten 
1963 1 1963 
1 
1964 1963 1963 1964 1963 1963 11964 1963 11963 1 1964 1963 1 
1963 1964 1963 1963 1964 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1.- Einfuhr- Importations- lmportuioni -lnvoer 
{ DwU<b""' (B•l 1 89 58 79 66 8 6 174 118 84 53 261 190 
EGKS France 2 154 120 25 H 1 1 170 123 63 43 196 138 
CECA ltalla 3 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 Nederland 4 27 19 9 6 128 91 60 48 27 23 197 146 
EGKS • CECA 6 270 196 191 113 86 270 138 99 91 405 290 391 176 120 188 656 -475 753 
lnsgesamt • To~l 7 273 223 
""" 
37 38 27 58 -47 35 30 140 112 
GroBbrltannlen 
' 
8 16 9 1 1 8 8 23 19 12 10 32 28 Royaume-Uni J 




3 12 8 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. l 10 
"" 
27 0 0 
- -
1 1 0 0 1 1 
Euro pa Fln. • Norv. • Dan. J Europe Oscerrelch • Autriche 11 
- - - -
22 11 6 5 5 5 28 16 
Europe de fugoslawlen • Yougoslavie 11 - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstlge • Autres 13 1 1 
- - - -
2 2 2 1 l l 
Zusammen • Total H 63 38 1 1 30 2(; .u 3-4 23 18 75 ss 
dar, EFTA • dont AELE 15 48 36 1 1 30 20 41 33 21 18 73 55 
Osteuroga { tnsresamt • Total 16 210 185 43 37 8 7 14 13 12 12 6S S7 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 89 79 26 26 5 5 2 1 0 0 32 32 dont URSS 
Amerlka { lnsgesamt • To~l 18 2 1 0 0 
"' 
2 9 7 6 
"' 
13 9 
• darunter USA 19 2 1 0 0 4 2 8 6 6 4 12 8 
Amllr•que dont { Kanada • Canada 20 0 0 
- - - -
1 1 0 0 1 1 




0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 5 5 
- - - - - - - - - -
Aslen { lnscesamt • To~l 23 
- -
0 0 52 -41 1-4 13 7 6 65 55 
Asie darunter fapan • dont Japon 24 
- -
0 0 51 41 H 13 7 6 65 55 
Ozeanlen • Ocl!anle 25 1 1 
- -
1 
- - - - -
1 
-
Obrlce • Dlven 26 
- - - - - - - - ~81 - - -Drltte Linder zusammen • To~l pays tien 27 281 229 99 
""" 
38 3o4 95 70 55 80 67 38 41 17 219 175 127 
lnscesamt • To~l cllnl!ral 28 552 -416 290 157 tl-4 304 233 169 1-46 485 357 -419 22-4 161 lOS 875 650 880 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportulonl - Uitvoer 
~~lpd(B•l 29 10 15 166 131 10 7 1 3-41 1 015 645 -475 1 516 1 153 
EGKS 30 
"" 
35 20l 157 170 123 886 645 595 ...... 1 258 926 
CECA ltalla 31 94 87 59 
"" 
84 64 332 260 249 194 -47-4 370 
Nederland 31 4 3 0 0 2 1 673 -482 198 10-4 67-4 483 
EGKS • CECA 34 164 140 
"" 
-426 33-4 -451 265 196 296 3131 2-401 1769 1686 1 25-4 1-496 3 923 2 932 3 516 
-0.0 
1 1
1963 1'963. 1 '.964. 1'963 11963 1'964 11963 1 1963 l''~ 11963 1 1963-,--1964 f'-96.--y--1 1-963 I-IX_LI-1)(_ I-IX 1-IX 1-IX 1-IX I-IX I-IX 1-IX 
lnsgesamt • Total 35 0 0 30 17 3 2 ttoa 819 601 455 
GroBbritannien } 36 - - 10 6 - - 151 103 28 18 Royaume-Uni 
West• Schweclen • Suède 37 - - 0 0 - - 156 106 103 7l 
europa Finn. • Norw. • Oln. } 38 0 0 0 0 0 0 280 198 19:1 1-41 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schweiz: • Suisse 39 0 0 7 4 1 1 155 11S 60 47 
de Spanien • Espacne 40 - 0 9 6 1 - 53 46 46 40 Europe 
•·ouest Griechenland • Grèce 41 - - 2 1 - - 96 74 41 31 Sonsdce • Aucru 42 0 0 2 0 1 1 144 11-4 94 76 
Zusommen ·Total 43 0 0 30 17 3 2 1034 756 565 425 
dar .EFTA • donc AELE 44 0 0 17 11 2 1 776 548 39S 289 
o { lnscesomc • Total 4S - - 0 0 - - 74 63 37 30 steuropa. daruncer UdSSR l 46 4 3 2 1 Europe Oroent. dont URSS 1 - - - - - -r-·T- 47 6 5 6 5 0 - 1 210 897 122 90 NordomerilcG • Am6rique du Nord 48 6 5 0 - 0 - 994 741 38 30 Amerika daruncer USA • dont USA 49 6 5 0 - 0 - 876 660 34 28 MJccelomerilcG • Am6rique Cenuole 50 0 0 1 0 - - 77 56 22 6 




140 100 61 44 
daruncer { Ven'!'!uela • V4':'4zu41al' 52 
- - - -
- -
59 41 27 19 
don Brasohen • Braol 53 
- - - - -
-
1 1 0 0 




5 3 4 3 r-T-· 55 0 0 0 0 - - 189 142 63 45 Afrlka {-rib . "''· ,, "'"' 56 - - - - - - 15 11 4 2 darunter Acypten • Eeypce 57 0 - - - - - 1 1 0 0 Afrique donc Ass.Afr.Under {France 58 - - - - - - 22 16 17 11 
EtauAa d•Afr Sonst. } 59 0 0 0 0 - - 26 20 11 8 
• • Autres 
lnsce .. mt • Total 60 0 0 1 1 0 0 448 353 7l 53 
Mïttlerer Oscen • Moyen-Orient 61 0 0 1 1 0 0 306 243 44 34 
darunter { Iran 62 - - - - - - 36 31 7 5 
Asien Irak 63 - - - - - - 50 35 6 5 dont Israel • lsra!l ~ 0 0 1 1 0 0 18 13 5 5 
Asie Femer Osten • Extr&na-Orïent 65 0 0 0 0 - - 142 110 27 19 
{ Indien • Indu 66 0 0 0 0 - - 33 29 7 5 
daruncer Pakistan 67 0 0 0 0 
- -
H 12 1 1 
dont China • Chine 68 
- -
- - - -
0 0 0 0 
Japan • Japon 69 
- -
- - - -
2 2 1 1 
Ozeanlen • Oc4anle 70 0 
- - - - -
14 5 1 1 
Obrlce • Divers 71 
- - - - - - -
- - -
Drftte Linder zusammen • Total pays tiers 7l 7 5 16 37 u 63 4 2 2 2969 2215 2452 858 643 
lnsce.amt • Total général 73 171 145 80 463 357 515 269 198 297 6200 4 617 5220 2545 1897 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) -Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni necce (esportazioni-importazioni)- Netco uicvoer (uitvoer-invoer) 
{ Deutschland (BR) 74 
-T 43 + 87 + 65 + 21+ 1 +1167 + 897 + 561 + 422 EGK5 France 75 -108- 85 +177 +Hl + 169 + 122 + 716 + 522 + 532 + 401 CECA ltalia 76 + 94 + ffT + 59 + 46 + 84 + ~ + 331 + 259 + 248 + 193 Nederland 77 
- 23- 16 - 9- 6 - 126 - 91 + 613 + 434 + 171 + 117 
EGKS • CECA 79 -106- 56 + 313 + 248 + 127 + 97 +2826 +2112 +1510 +1134 
Drftte Linder zu .. mmen • Total pays tiers 80 
- 275 - 224 - 7- 15 - 91 - 68 +2889 +2148 + 810 +602 
lnsgesamt • Total général 81 
- 381 - 281 +306 + 233 + 36 + 29 +5715 +4260 +2321 +1736 
19~1 1963 1 1963 
1-IX 1-IX 




































725 3 010 2240 
2221 6932 5172 
+1255 + 963 
+1062 + 788 
+ 473 + 369 




(a) Einfuhr aua drltten Undern und Bezüce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(a) Importations du pays tien et r4ceptions 
des pays de la Communauté 
(a) lmportazioni dai paesi ten:i e arrivi dai paesi 
della Comunid 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 






(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen 
nach anderen Undern der Gemei11schaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
{b) Exportations ven les pays den et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris apiecel et ferro-manpnèse 
carburé 
(b) Esporcazioni venl i paesi terzi e consecne ai 
paesi della Comunid 
(c) Compresi ghisa apeculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uitvoer naar darde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van apiecelijz:er en koolstofrijk 
ferromancaan 0 
~volutlon, par ~ays, de l'importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh-
~~~ échanges extér eurs de fonte exprimés en% de la elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, be:z:ogen production auf die Er:z:eugung = 100 
Evoluzlone, per J:oese, dell'lmportonzo relotlvo d~ll Verloop von de relotleve betelcenls von het rullver-
scombl esternl 1 ghlso, espressl ln % dello pro U• k.eer ln ruwljzer ultgedrulct ln % von de produlctle 
zlone (per lond) 
Zeit Einfuhr • Importations • lmportuionl • lnvoer Ausfuhr • Exportations · Esportuloni • Ultvoer 
Période 
Periodo Deuuch· France Ital la Neder• UEBL EGKS Deuuch· France ltalia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tlldvak 1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 11 12 
· A) Be:züge aus anderen Lindern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CfCA Consegne al a/tri paesl della CfCA 
Aanvoer ult andere landen van de EGKS leverlngen aan andere landen van de EGKS 
1954 0,6 0,9 7,5 1,6 2,2 1,4 1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1955 0,6 1,0 5,1 1,3 3,7 1,6 1,2 2,2 0,2 1-4,3 0,6 1,6 
1956 0,4 0,8 5,3 1,2 3,3 1,3 1,0 1,9 0,0 1-4,7 0,3 1,3 
1957 0,3 1,2 5,8 1,4 3,2 1,4 1,6 1,6 
-
11,7 0,4 1,4 
1958 0,3 1,0 2,9 0,4 2,3 1,1 1,3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
1959 0,6 0,8 2,4 0,6 2,9 1,2 0,9 1,7 0,0 7,0 0,6 1,2 
1960 0,7 1,0 8,0 1,1 3,0 1,6 1,4 2,4 0,0 9,1 0,7 1,7 
1961 0,6 1,1 13,4 0,7 3,4 2,0 2,2 2,5 0,0 8,8 0,6 2,0 
1962 0,7 1,0 11,4 0,3 3,2 2,0 1,9 2,4 0,0 9,8 0,7 1,9 
1963 0,5 1,3 12,8 0,6 2,6 2,0 2,3 1,8 0,0 6,7 1,6 2,0 
1964 
1964 1 0,6 1,2 9,1 0,7 2,9 1,7 2,4 1,8 0,0 4,8 0,6 1,8 
2 0,6 1,1 8,6 0,8 1,8 1,4 1,6 1,2 
-
.... 1 0,8 1,3 
3 0,6 1,0 5,7 5,0 1,7 1,3 1,4 1,5 o,ff 3,6 0,7 1,2 
4 
B) Elnfuhr aus dritten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmporta:zlonl dai paesl ter:zl fsporta:z/onl verso 1 paesl ter:z/ 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
1954 0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 1,4 0,4 0,2 20,8 0,0 1,1 
1955 0,8 0,1 16,0 1,2 1,8 1,4 0,7 1,5 0,1 25,0 0,0 1,2 
1956 0,4 0,2 12,9 3,5 2,2 1,3 1,3 0,6 0,3 1M 0,0 0,9 
1957 0,2 0,4 12,7 3,1 1,4 1,1 1,3 0,5 0,1 9,1 0,2 0,9 
1958 1,5 0,1 12,7 2,0 1,1 1,5 0,7 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1,3 0,1 16,3 1,8 1,4 1,7 1,1 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,6 1,2 1,0 1,7 1,2 M 0,0 2,6 0,1 0,8 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,2 2,0 0,4 0,1 3,2 0,1 1,1 
1963 1,8 0,3 12.7 2,0 2,7 2,4 1,6 0,2 0,0 1,8 0,1 0,8 
1964 
1964 1 1,2 0,2 13,0 4,1 1,6 1,8 1,3 0,2 0,0 1,0 0,3 0,7 
2 0,7 0,2 12.4 0,7 0,8 1,2 1,0 0,5 0,0 1,0 0,1 0,6 
3 0,6 0,1 8,6 1,1 0,8 1,0 0,6 0,6 0,0 0,8 0,2 0,5 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1954 1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 2,3 3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
1955 1,4 1,1 21,1 2,5 5,5 3,0 1,9 3,7 0,3 39,3 0,6 2,8 
1956 0,8 1,0 18,2 4,7 5,5 2,6 2,3 2,5 0,3 28,1 0,3 2,2 
1957 0,5 1,6 18,5 4,5 4,6 2,5 2,9 2,1 0,1 20,8 0,6 2,3 
1958 1,8 1,1 15,6 2,4 3,4 2,6 2,0 1,1 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,9 0,9 18,7 2,4 4,3 2,9 2,0 1,9 0,2 12,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,2 26,2 2,9 4,2 3,4 2,6 2,7 0,1 12,4 0,8 2,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 2,9 0,0 U,4 0,6 2,8 
1962 2,8 1,3 23,8 1,3 4,9 4,2 3,9 2,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1963 2,4 1,6 25,5 2,6 5,2 4,4 3,9 2,0 0,0 8,5 1,6 2,8 
1964 
1964 1 1,8 1,3 n,1 4,9 4,5 3,5 3,7 2,0 0,0 5,8 ·o,9 2,5 
l 1,3 1,] 21,0 1,4 2,6 2,6 2,6 1,8 0,0 5,1 0,9 2,0 
3 1,2 1,1 14,2 6,1 2,5 2,3 2,0 2,1 0,0 4,4 0,8 1,7 
4 
120 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
E.voluzlone, f'er l'lnsleme della Comunltà, della rlf'ar-
tlzlone f'er f'aese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 f'aesl terzl 
Entwicklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit drltten Lindern ln % 
Verloof' van het aandeel f'er land resp.landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschaf' met derde 
landen ln ruwl}xer, ln % van het totale ruilverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paesi • Landen 1955 11956 11957 1958 11959 11960 1 1961 11962 11963 1
1963 1 1964 I·IX 1-IX 
A) Elnfuhr • Importations • /mpoiÜizlonl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 9,6 5,3 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 10,4 11,2 5,8 5,5 
Schwcden • Su6de 12,0 6,0 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,2 0,6 2,0 1,9 
Finn.· Norw. • Dlln. • Fini. • Norv. • Dan. 10,7 7,3 8,9 12,0 13,7 8,9 9,7 9,7 10,0 16,7 14,4 
Osterreich • Autriche 33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0,2 0,1 0,1 0,1 
Spanien • Espagne 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 11,1 11,1 
Osteuropa • Europe Orientale 25.9 38,7 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 37,2 54,7 46,7 51,3 
USA 0,0 0,2 0,0 0,5 7,2 0,2 0,0 8,8 2,7 0,3 0,3 
SOdafrikanische Union • Union Sud-Africaine 6,3 3,3 1,4 1,2 1,9 4,1 4,9 6,6 8,3 8,7 11,1 
Sonstige Linder • Autres pays 1,6 12,1 8,1 5,1 15,4 4,9 8,0 8,6 5,1 8,6 4,3 
---------------100,0 100,0 1100,0 ------lns~resamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 300 567 543 506 648 771 968 924 1 185 1 159 983 594 
8) Ausfuhr • Exportations • Ü/JOIÜiz/on/ • Ultvoer 
lns~resamt • Total n,6 77,3 53,5 49,1 50,7 35,2 60,3 46,9 29,5 34,9 33,0 
GroBbritannien } 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 3,4 0,5 1,8 5,8 5,1 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su6de 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 6,9 6,4 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 5,7 5,2 Europa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schweiz • Suisse 10,2 8,7 13,1 13,4 9,7 8,4 13,2 16,3 9,4 8,8 8,9 
Europe de Griechenland • Gr6ce 2,6 0,9 1,7 1,8 2,6 1,6 1,2 2,6 3,2 1,6 1,7 
l'Ouest Sonstige • Autres 6,8 3,3 4,9 5,4 6,6 4,7 23,2 6,8 2,2 5,2 4,4 
Zusommen • Toto/ 72.3 77.2 51,0 47,9 50,4 33,6 56.8 39,9 27;1 34,0 31,7 
dar. EFTA • dont AELE 60,0 75,5 46,0 45,3 37,8 27,5 54,2 36,4 23,3 29,2 27,6 
Osteuropa • Europe Orientale 0,3 0,0 2,5 1,2 0,4 1,6 3,4 7,0 2,2 0,9 1,3 
r·~mo•Toul 18,9 17,3 28,4 43,2 45,1 55,4 19,0 15,9 20,9 37,3 35,8 Nordomerïko • Am~rlque du Nord 14,4 8,7 25,5 19,7 20.2 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 35,6 
. darunter USA • dont USA 14,4 8,7 25,5 19,7 19,6 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 35,6 
Amer•ka Mïtte/omerïko • Amérique Centrale 0,1 0,1 0,1 0.2 0,3 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Amérique Sodomerlko • Amérique du Sud 4,4 8,5 2.8 23.3 24,7 20,2 11,3 2,0 1.2 0,5 0,2 
dar. {Venezuela • Vénézuéla 
- - - - -
0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 
dont Arcentinien • Argentine 2,8 7,9 2,7 23,0 24,1 19,7 10,3 1,4 0,6 
- -
Afrlka • Afrique 1,5 1,3 3,8 1,2 1,7 2,0 1,0 1,2 0,8 1,1 1,2 
['"''~m• • To.., 6,6 3,9 14,2 6,4 1,3 7,5 19,6 36,1 48,7 26,7 30,0 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 5.8 2,5 0,4 0,3 1,3 1,4 2,2 1.3 1.8 1.8 2,1 dar. {Iran 0,1 0,2 0,1 
- -
0,1 0,3 0,0 1,1 0,2 0,0 
Asien dont Israel • Israel 4,0 1,9 0,2 0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 1,2 1,6 
Asie Ferner Osten • Extrame-Orlent 0,8 1,4 13.8 6,1 1,0 6,1 17,4 35,0 46,9 24,9 27,9 
dar {Indien • Indes - - 0,0 0,0 - - - 0,0 - 0,0 0,0 
' Pakistan 
-
0,2 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 0,9 0,8 




3,5 14,6 33,0 45,9 23,8 27,1 
Ozeanlen • Oc6anle 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 






0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------------------
------lns~resamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 360 498 410 393 104 316 387 417 602 435 3n 1n 
121 
évolution, par pays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben· 
~~ échan~es extérieurs de lingots et de deml·pro· handels von Blticken und Halbzeug (ausschl. duits colis exclus), exprimés en % de la produc· Colis) der Mltgliedstaaten, bezogen auf die Roh· 
tlon d acier lingots blockerzeugung = 100 
Evoluzlone. #)er #)aese. de,.lm#)ortanza relatlva de~ll Verloo#) van de relatleve betekenls van het rullver-
scambl esternl dlllngottl e semllavoratl (esclusll cols} keer ln blokken en halffabrlkaat (ultgezonderd colis} 
es#)resslln % della #)roduzlone dl acclalo llngottl ultgedrukt ln % van de #)roduktle van stalen blokken 
{#)er land} 
Zelt Einfuhr • Importations • lmportuionl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Uitvoer 
P6rlode 1 
Perlodo Deutsch· France ltalia 1 Neder- UEBL EGKS Deutsch· France Ital la Neder· UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tildvak 
- 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Undern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dol oltrl poesl dello Cf CA Consegne ol oltrl poesl dello Cf CA 
Aonvoer uit ondere landen von de fGKS Leverlngen aon ondere landen von de fGKS 
1954 0,6 1,0 2,7 10,9 0,6 1,2 1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
1955 0,7 1,1 1,7 13,4 0,6 1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,1 
1956 0,4 0,9 1,0 7,1 0,4 0,7 0,4 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
1957 0,3 1,1 1,1 15,2 0,4 0,9 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1958 0,5 1,6 1,3 7,2 0,4 1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1959 0,8 2,2 1,5 5,2 0,6 1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 
1960 1,2 4,0 2,7 5,9 0,4 2,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
1961 0,8 3,6 3,8 1,4 0,8 1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1962 0,6 3,6 2,5 1,5 0,6 1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 3,7 1,6 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3;7 1,8 
1964 
1964 1 0,6 3,4 3,1 2,3 2,6 2,0 1,7 2,2 0,0 1,3 3,9 1,9 
2 1,0 3,4 2,7 3,3 3,1 2,2 1,6 2,5 0,5 4,6 4,3 2,2 
3 1,8 3,9 2,0 2,3 2,6 2,4 1,3 2,6 0,4 4,3 5,7 2,3 
4 
B) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozlonl dol poesl terzl fsportozlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer noar derde landen 
1954 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,1 1,0 2,0 1,0 0,0 2,1 1,4 
1955 0,1 0,0 1,1 12,0 0,2 0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,1 
1956 0,7 0,0 1,5 4,6 0,1 0,5 0,7 0,9 1,8 0,0 1,9 1,1 
1957 0,7 0,0 1,8 0,0 0,1 0,5 0,9 0,7 2,2 0,0 3,8 1,4 
1958 0,4 -(),1 1,3 2,8 0,1 0,4 1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 
1959 0,2 0,0 1,4 0,4 0,3 0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,6 
1960 0,6 0,5 4,8 2,9 0,3 1,1 1,3 0,5 1,4 0,0 2,8 1,3 
. 1961 0,1 0,9 4,4 4,5 0,1 1,0 2,2 0,5 1,3 0,0 2,1 1,6 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 0,4 1,4 0,4 1,1 0,1 0,8 1,0 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,4 0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
1964 
1964 1 0,1 0,1 1,2 3,4 0,2 0,3 1,6 1,2 0,4 0,8 0,3 1,1 
2 0,1 0,2 1,2 2,6 0,5 0,4 1,0 1,2 0,8 
-
0,6 0,9 
3 0,4 0,1 1,0 4,2 0,3 0,5 0,9 1,0 0,9 0,0 1,1 0,9 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (A+ B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (D + E) 
1954 0,6 1,0 4,0 10,9 0,6 1,3 2,2 3,1 1,1 0,0 4,6 2,7 
1955 0,8 1,1 2,8 25,4 0,8 1.S 1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 2,3 
1956 1,1 0,9 2,5 11,7 0,5 1,3 1,1 1,8 1,9 0,0 3,8 1,8 
1957 1,0 1,1 2,9 15,2 0,5 1,4 2,1 1,5 2,3 0,0 5,8 2,5 
1958 0,9 1,7 2,6 10,0 0,5 1,5 2,6 1,3 1,8 0,1 8,3 2,9 
1959 1,0 2,2 2,9 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,2 3,0 
~960 1,8 4,5 7,4 8,8 0,7 3,0 3,2 1,4 1,6 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 <1,5 8,2 6,0 0,8 2,8 4,2 1,5 1,4 0,2 6,9 3,5 
1962 0,7 3,8 4,6 2,8 0,9 2,1 3,3 1,0 1,1 0,4 4,5 2,6 
1963 0,7 3,8 5,9 4,2 1,<1 2,4 3,6 t,S 0,9 t,S 4,0 2,7 
1964 
1964 1 0,6 3,5 4,3 5,7 2,9 2,3 3,3 3,4 0,4 2,1 4,1 3,1 
2 1,2 3,6 3,8 5,9 3,6 2,6 2,6 3,7 1,3 4,6 4,8 3,2 




évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
Cie la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit drltten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits. 
Il de colis 
Evoluzlone, f'er l'lnsleme dello Comunltà, dello rlf'or-
tlzlone f'er f'oese o zona geogroflco (ln% del totale} 
con 1 f'oesl terzl ln % 
1 Bl8cke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloof' von het oondeel f'er land resf'. londengroef' 
oon het rullverkeer von de landen von de Gemeen-
schof' met derde landen ln % 
1 Blokken en hol(fobrlkoot 1 Scombl dlllngottl e semllovorotl 
Il Colis f'rodottl flnltl Il Wormgewolst breedbond (Colis} 1000 t-% 
Linder • Paesi • Pays • Landen 1954 11955 11956 11957 11958 
1. Blocke und Halbzeu1 • LlnJOtl et demi-produits • Scambi dl finJoHie remilavoratl • 8/ofdcen en fla!tfabrikaat 
A) Einfuhr • Importations • fmporeazfonf • lnvoer 
gnn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 
-
0,1 1.6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 
sterreich • Autriche 75,9 H,2 13,9 51,0 H,3 5,6 8,2 6,1 
Spanien • Espa~ne 
- - - - -
0,1 22,9 33,-4 
Jugoslawlen • ougoslavie 9,3 15,2 18,3 9,6 7,2 13,9 5,2 6,4 
Osteuropa • Europe Orientale 6,9 3,3 -47,8 30,3 60,2 75,6 -49,3 31,3 
USA 0,0 -46,2 15,0 5,0 0,3 0,0 -4,0 1,9 
Sonstlge Linder • Autres pays 7,9 21,0 3,-4 3,5 18,0 4,8 1M 20,8 
---------- ------lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 59 111 310 30-4 150 198 771 706 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazfonl • Uitvoer 
lns1esamt • Total 33,7 38,1 46,4 14,7 10,0 n,8 34,6 18,1 
r~--.. } 8,-4 10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 West· Royaume-Uni Euro pa europa Schweiz • Suisse 12,6 16,9 17,8 9,9 5,0 10,7 15,3 16,7 Spanien • Es agne 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 2,0 0,2 
Europe Europe Griechenland • Grllce 6,7 5,2 5,2 1,7 5,2 5,9 9,2 5,9 de Sonstlge • Autres -4,6 -4,8 2,6 0,6 1,1 3,3 3,6 2,3 
l'Ouest Zusommen • Toto/ 32,3 37,4 45,1 24,6 19,8 20,2 33,7 25,9 
dar. EFTA • dont AELE 2-4,0 28,5 38,0 21,3 13,7 11,-4 19,2 18,6 
Osteuropa • Europe Orientale 1,-4 0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 
{IM ... ~O·To ... 5),3 49,6 31,1 53,3 67,0 68,7 46,6 60,5 Nordamerika • Am~rlque du Nord 0,4 0,0 0,4 0,0 0,1 2,4 1,4 0,0 
Amerika Mlttefomeriko · Am~rique Centrale 5,0 9,3 8,7 10,3 11,6 5,4 0,9 0,4 
SUdamerlka • Amérique du Sud 47,9 40,3 22,1 43.0 55,3 60,9 44,3 60,1 
Amérique dar. { Venezuela • Vénézuéla 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 1,8 ·1,8 1,0 
dont Argentlnien • Argentine -45,3 38,8 20,9 -40,8 51,-4 57,9 -40,6 58,1 
Afrika • Afrique 3,1 4,3 3,8 1,8 1,1 1,5 1,7 0,7 {'""'umo· ToUl 9,8 1,9 18,6 19,1 10,8 7,1 17,1 10,7 Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4,9 1,7 1,1 0,8 0,0 0,1 M 1,5 darunter Israel • dont lsrall 
"'·' 
1,5 0,6 0,0 
-
0,1 0,3 1,5 
Asie Ferner Osten • Extreme-Orlent 4,9 6,2 17,5 18,4 10,8 7,0 16,8 9,2 dar. { Indien • Indes 2,5 0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 0,-4 
dont Pakistan 0,8 -4,0 7,2 7,3 5,-4 -4,0 13,5 6,9 




Obrl1e • Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
---------- ------------lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 631 605 613 865 1 086 ton 937 t 195 
Il. Warmbreltband ln Rollen • Colis • Colts • Worm1ewalst breedbond 
A) Einfuhr • Importations • fmportazfonl • lnvoer 
Gro8britannien • Royaume-Uni 1,0 1,9 0,1 0,0 0,6 4,3 0,8 1,1 
Osterreich • Autriche 8-4,0 92,3 94,1 81,6 85,1 86,8 96,7 81,7 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - -
0,6 11.-4 8,7 0,9 8,3 
Kanada • Canada 
- - -
2,5 0,5 0,1 0,1 1,5 
Japan • Japon 0,1 0,2 0,0 0,0 
- - -
0,2 
Sonstlce Linder • Autres pays 1-4,9 5,6 5,8 15,3 2,-4 0,1 1,5 6,2 
------------------------Jns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 150 164 188 164 310 311 401 434 
B) Ausfuhr • Exportations • Esporeaz/onl • Uicvoer 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 
-
2·f,8 19,0 1,0 73,2 18,9 30,0 26,1 
Finn. • Norw, • Dln. • Fini. • Norv. • Dan, 
- -
1,5 0,5 0,0 0,0 
-
0,0 




22,1 23,1 58,-4 




0,1 11,0 5,1 
Israel • lsral!l 19,0 29,6 13,9 17,1 3,8 5,1 4,8 0,9 
Sonstlge Linder • Autres pays 81,0 -45,6 61,5 81,3 23,0 53,7 31,0 9,4 
- - ------- -lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 10 16 15 14 19 128 no 156 
6,1 13,8 11,7 
5,2 1,9 1,8 
9,2 0,2 0,0 
18,9 5,5 5,6 
51,9 59,7 61,6 
0,2 0,3 0,0 
8,5 18,6 19,3 
------
---
100,0 100,0 100,0 
31-4 -473 376 
65,6 84,1 [81,8 
1,9 15,-4 8,6 
33,7 -42,9 -47,3 
17,1 15,7 16,9 
8,6 6,4 8,2 
3,5 3,1 1,0 
64,8 83,5 82,0 
36,2 59,-4 56,3 
0,8 0,6 0,8 
15,8 6,1 6,8 
0,1 0,6 0.4 
0,8 1,5 1,7 
24,8 4,1 4,7 
2,5 1.-4 2,0 
20,9 0,8 0,6 
3,1 0,1 0,1 
5,6 9,7 10,3 
2,0 3,9 3,9 
1,9 2,5 3,3 
3,5 5,8 6,4 
2,3 0,5 0,6 
1,1 0,-4 0,6 
- - -
0,0 0,0 0,0 
---------100,0 100,0 100,0 
710 680 475 
1,5 9,3 6,7 
41,2 28,2 27,2 
37,1 29,8 33,2 
3,5 4,5 -4,1 
12,8 23.6 2-4,-4 
3,9 -4,6 
"'·"' ---100.ol10G.G 100,0 
955 t 317 996 
16,6 3,3 
-9,6 3-4,0 32,9 
53,5 -48,-4 52,2 
3,8 
- -6,-4 1,9 2,3 
10,1 12,4 12,6 
- ------100,0 100,0 100,0 










~volutlon, par pays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben-
sr échan"es extérieurs de produits finis et finals handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer-(colis nclusl, exprl.més en% de la production des tlg· und welterverarbelteten Walzstahlfertlg· 
produits fln s erzeu~nlssen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produ tlon vonWalzstahlfertlgerzeugnlssen=100 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll Verloop van de relatleve betel<enls van het rullver-
scambl esternl dl prodottl fln/tl e (Jnall (lnclusl 1 keer ln elndprodul<ten en verder bewerkte/oroduk-
colis}, espressl ln % della produzlone dl prodottl ten ~met lnbegrlp van colis}, ultgedrul<t ln ° o van de fln/tl tota e produktle van elndprodul<ten (per land}' 
Zelt Einfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoor Aulfuhr • Exportations • Esportulonl • Ultvoer 
P'riode 
Periodo Deuuch- France Ital la Neder- UEBL EGKS Deuuch· France Ital la Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA Tijdvak 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Undern der EGKS D) Lteferungen ln andere Linder der EGKS 
R6ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr/vi dai altrl paes/ della CECA Consegne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer uit andere landen van de EGKS leverlngen aan andere landen van de EGKS 
195-4 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 3,1 11,1 0,1 24,9 26,7 10,4 
1955 15,9 4,4 4,7 130,7 1,7 tt,4 3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 tt,7 
1956 11,8 5,4 5,1 137,7 2,2 10,2 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,2 
1957 10,5 7,0 6,2 149,8 3,0 10,8 5,5 9,3 1,4 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 tt,O 5,5 9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 13,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,2 
1960 12,1 16,3 13,6 107,0 4,1 14,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
1961 11,4 16,0 17,2 103,9 5,4 15,0 11.8 16,2 0,8 28,6 31,9. 15,1 
1962 13,1 17,6 23,8 91,9 5,2 16,8 12,9 16,5 1,0 28,5 37,5 16,6 
1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 14,0 16,1 1,3 40,7 40,1 17,9 
1964 
1964 1 12,2 22,6 32,2 91,1 6,6 19,1 14,8 14,9 1,6 41,6 42,0 18,6 
2 11,9 21,8 31,3 92,1 6,7 18,6 14,5 14,3 1,5 420 41,6 18,3 
3 15,0 23,4 11,9 99,7 6,9 17,8 10,7 15,9 6,6 37,3 44,0 17,6 
4 
B) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlonl dai paesl terzl Esportazlonl verso 1 paesl terz/ 
lnvoer ult derde landen U/tvoer noar derde landen 
1954 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 2,0 9,7 20,1 1,6 24,2 40,5 18,4 
1955 1,6 0,3 6,1 18,5 '0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 24,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 44,5 20,4 
1957 2,0 0,4 4,6 14,7 0,8. 1,9 1-4,2 18,6 7,3 24,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 2,1 H,9 18,5 9,1 31,4 46,4 :u,1 
1959 2,7 0,1 4,3 . 8,5 1,2 2,1 1-4,7 22,3 8,9 36,6 44,5 21,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 2,3 12,3 19,8 10,4 34,6 43,0 19,3 
1961 2,5 0,4 5,5 8,5 1,3 2,4 11,8 19,3 6,8 37,1 39,9 18,2 
1962 4,7 1,1 9,6 8,2 2,2 4,2 11,4 16,6 5,5 30,3 38,1 16,8 
1963 4,9 1,9 14,2 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 4,0 35,9 34,0 16,1 
1964 
1964 1 3,9 1,4 12,4 10,3 2,2 4,3 11,2 14,4 4,7 38,1 35,8 16,3 
2 3,8 1,4 12,0 10,4 0,9 4,3 11,0 13,9 4,6 38,5 34,6 16,2 
3 4,7 0,7 11,7 7,2 0,8 4,2 10,2 19,2 9,4 32,2 31.6 16,3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
195-4 14,3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 12,8 31,2 1,7 49,1 67,1 18,8 
1955 17,5 4,7 10,8 149,2 2,4 13,3 tt,S 35,2 4,4 51,3 70,9 30,0 
1956 13,7 5,7 9,9 151,8 ·1,8 U,9 15,9 30,4 7,9 46,1 71,2 30,6 
1957 11,5 7,4 10,8 164,5 3,8 11,7 19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 15,7 7,0 13,9 107,5 3,5 13,1 20,4 18,4 11,0 64,3 73,8 31,9 
1959 16,9 8,9 16,2 116,1 4,5 15,2 21,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
1960 14,6 16,6 18,6 tt5,8 5,7 17,1 22,8 34,5 11,1 71,7 77,4 34,1 
1961 13,9 16,5 22,7 tt2,4 . 6,7 17,4 23,7 35,5 7,6 65,7 71,9 33,3 
1962 17,8 18,7 33,4 100,1 7,3 . 21,0 24,3 33,1 6,5 58,8 75,6 33,5 
1963 18,7 21,1 41,3 100,7 8,2 23,7 15,5 32,2 5,3 76,7 74,1 34,1 1964 
1964 1 16,0 24,0 44,6 101,5 8,7 23,4 26,0 29,2 6,3 79,7 77,8 34,9 
2 15,6 23,2 43,3 102,5 7,5 . 11,8 25.4 28,2 6,1 80,6 76,3 34,5 
3 19,7 24,1 23,6 106,9 7,7 22,0 10,9 35,1 
1 
16,0 69,5 75,6 33,9 
4 
124 
Evolution, pour !"ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunlta, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusll colis), 
con 1 paesl terzl 
Linder • Pays • Paesi • Landen 
Entwlcklung des Ante lis der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Wal:z:· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln % des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverl<eer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen ln elndprodul<ten en verder 
bewerl<te produk.ten (ultgezonderd van colis), ln % 
van het totale rullverkeer 
1000 t-% 
1957 1 1958 11959 1 1960 1961 1 1962 
1 
1963 1 196-4 1963 1-IX 1-IX 
A) Elnfuhr • Importations • lmportDzlonl • lnvoer 
Gro8brltannien • Royaume-Uni 14,8 12,0 14,6 15,6 25,6 21,6 27,7 32,3 26,2 27,3 
Schweden • Suède 8,6 11,1 9,3 11,0 10,9 11,0 16,6 12,0 12,7 12,5 
Osterrelch • Autriche 19,8 18,2 25,9 26,6 31,9 25,6 22.8 20,2 15,0 14,2 
Osteuropa • Europe Orientale 3,8 5,7 2,9 1,7 10,5 5,7 12,3 16,0 15,4 15,6 
USA 50,3 50,2 43,9 42,9 23,1 36,7 17,2 8,2 6,8 7,2 
Japan • Japon 0,8 0,8 1,5 0,6 0,0 0,0 0,2 1,6 10,7 11,2 
Sonstire Linder • Autres pays 1,9 2,0 1,9 1,6 2,0 0,6 3,2 9,3 13,2 12,0 
------------- ------------
1"00;01100,0 
---lnsresamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 438 523 491 515 509 587 756 769 1191 1 516 1 185 865 
8) Ausfuhr • Exportations • EsportDzlonl • Ull'foer 
lnsresamt • Total 44 48,1 45,6 43,9 38,9 41.1 49,5 48,1 51,2 49,1 49,4 
GroBbritannlen } 6,8 7,9 2,9 2,1 2,7 4.1 1,8 1,4 4,7 4,2 Royaume-Uni 
Schweden • Suède 7,7 5,2 6,7 5,3 5,7 6,5 5,4 5,4 5,7 5,-4 
West· Finn. • Norw. • Dln. } 12,1 9,0 9,3 7,7 8,8 9,9 10,5 11,-4 10,5 10,3 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schwelz • Suisse 7,5 6,9 6,3 -4.2 5,-4 6.6 8,-4 9,-4 9,7 9,4 
Europe Portupl 2,9 2,7 3,0 2.8 2,8 2,9 -4,2 1,8 2,1 2,1 
de ~anlen • Essarne 1,1 1,6 1,6 1,3 1,1 0,9 1,1 1,7 1,6 1.7 Europe l'Ouest riechenlan • Grèce 1,3 1,4 1,5 1,9 1,-4 1,6 1,8 1,6 1,9 1,8 TOrkel • Turquie 1,4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,8 1,-4 1,3 1,1 1,-4 
Sonstire • Autres 2,1 1,5 1,0 1,1 3,6 1,3 3,3 8,4 1,9 3,6 
Zusammen • Total 40 44.0 37,0 34.2 28,-1 32,1 36,6 37,9 40,4 42,2 42,1 
dar. EFTA • dont AELE 35,1 30,3 17,0 10,7 14,5 18,4 19,3 19,7 31,9 30,8 
Osteuropa • Europe Orientale 4 4,1 8,6 9,7 10,5 9,0 11,9 10,1 10,8 6,9 7,3 
lnsresamt • Total 14 18,5 11,0 19,7 11,4 33,1 11,7 25,4 15,8 18,3 17,5 
Nordamerlka • Am6rlque du Nord 9 7,0 12.3 7,3 9,8 22,0 12,4 14,5 17,4 21,1 20,7 
darunter USA • dont USA 6,0 9,5 5,-4 8,4 19,8 11,0 11,3 15,1 17,8 17,6 
Am erika Mittelamer/ka • Am6rlque Centrale 2,7 2,4 2,9 2,3 2,3 2,7 3,0 1,9 1,9 1,9 
SDdamerlka • Am6rlque du Sud 8,8 6.3 9,5 10,2 8,8 6.6 7,9 6,5 5,3 4,9 Am,rique { Kolumbien • Colombie 0,8 0,7 O,.f 0,1 0,4 O,.f 0,5 0,6 0,4 O,.f 
dar. Venezuela • V6n&u61a 1,7 2,4 3,7 1,7 1,4 1,7 1,5 1,0 1,0 1,6 
dont Brasilien • Brl!sil 0,5 0,1 0,4 0,3 1,0 0,9 0,5 0,6 0,8 0,9 
Arrentinlen • Arrentine 3,1 1,4 3,1 5,1 3,5 1,4 3,9 1,6 0,6 0,5 
Afrlka • Afrique 16 16,3 11,1 n,s 11,1 8,4 9,7 9,5 9,7 9,4 9,5 
r~·T- 15 15,1 20,0 11,3 16,0 17,1 18,1 16,6 11,9 11,7 13,1 Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 8.2 6,6 6,7 8,1 7.3 9,1 8,6 8,7 8,8 8,9 dar. {Iran 1,9 1,2 1,4 1,3 1,6 1,7 1,9 1,0 1,2 1,1 Aslen dont Israel • lsrall 1,8 1,6 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 
Asie Ferner Osten • E.xufme-Orlent 6,9 13,4 15,6 17,9 9,8 9,0 8,0 4.2 3,9 4,2 
dar { Indien • Indes 2,0 5,5 5,7 5,7 2,2 2,6 1,0 1,4 1,1 1,5 
• Pakistan 0,6 1,1 1,3 1,0 0.6 0,7 1,0 0,3 0,3 0,3 
dont China • Chine 0,1 0,4 0,5 9,7 2,5 3,0 0,4 0,1 0,1 0,0 
Ozeanlen • Ocl!anle 1 1,0 1,1 0,4 0,6 0,4_ 0,9 0,4 0,1 0,4 0,3 
Obrlre • Dlven 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
------------- ---------------------lnsresamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 5 439 6604 8036 8141 8 380 9 420 9602 9 121 8 <487 8 228 5 979 6825 
1 
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Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins Einfuhr (a) und Ausfuhr {b) von Qualltatskohlen• 
lU: au carbone et d'aciers alliés par pays ou zones stoffstahl und Legiertem Stahl nach Landern 
BI! géographiques oder Landergruppen 
lmportar.lonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fini al lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele-
1000 carbonlo e acclal legatl per paesi ozone geograflche geerd staal per land of landengroep 
Qualitltskohlenstoffstahl Leciercer Stahl 
Und er Aciers fins au carbone Aciers alliés Acclal fini al carbonlo Accial lecatl 
Pays Koolstofstaal Geleceerd staal 
Paesl Deutsch•! France ltalia Neder- UEBL EGKS Deutsch· France ltalia Neder·l UEBL EGKS 
Landen land land BLEU CECA land land BLEU CECA 
1 96~1 96-411 963J1 96-4 196~196-4 196~196-4 19631196-4 19631196-4 19631196-4 19631196-4 19631196-4 196~196-4196~196-4 196~196-4 
1-!X I·IX 1-IX I·IX 1-IX I·IX I·IX 1-IX I·IX 1-IX I·IX 1-IX 
Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
Deutsc land (BR) 
12: 
9 2 17 -47 99 H 11 H 158 
France 2 .. 0 0 7 28 3-4 1 10 73 
ltalia 0 
-
0 0 3 2 0 1 7 
Nede ri nd 5 0 0 H 19 1 1 0 1 3 
UEBL · BLEU 12 1 0 0 H 1 30 5 2 39 
EGKS CECA 20 22 21 18 ·U 5 2 2 32 25 88 71 33 43 133 115 73 48 15 14 26 20 (79 241 
Europ; lnscesamt • Europe total 19 8 tl 0 7 46 29 u n 4 3 71 
Grol bricannlen • Royaume-Uni 2 0 0 0 0 3 5 3 7 2 0 17 
Sch" eden • Suède H 7 7 0 6 34 12 6 5 2 2 28 Ôste reich • Autriche 1 0 5 0 0 6 10 2 9 1 1 23 
Sons lees Westeuropa 
J 
1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 .. Autr s d'Euror,e Occid. 
w ~teuroj)ll nseesamt 19 8 12 0 6 45 29 13 22 4 3 71 To fil EurTF Occidentale 
da unter FT A • dont AELE 19 8 12 0 6 -45 28 13 21 .. 3 70 (?SI ~uropo IM~esamt } 0 - 0 - 1 1 0 - 0 - - 0 To ~1 Eumc rlentole 
da unter dSSR • dont URSS 
- - - - - - - -
- - - -A merl a lnsg, • Am6rlque total 0 2 1 t 2 5 t3 5 8 2 9 36 




2 0 0 2 0 0 3 
Afrlka Afr que 
- - - - - - - - - - - -Aslen 1 ~scesamt • Asie total 0 
- -
0 t 2 t 2 0 2 0 5 
darun er Japan • dont Japon 0 
- -
0 1 2 1 2 0 2 0 5 
O:r.ean en • Oc6anle 





- - - - - - - -
- - - -Drltt Linder :r.usammen } 19 14 10 6 t3 8 t t 10 8 52 38 43 41 20 17 30 26 8 7 tl 9 tU 
1
100 Tota pays tiers 
1nscesa mt • Total c6n6ral 39 36 31 24 15 tl 3 3 41 33 140 109 76 85 153 ,131 103 74 23 21 38 29 391 341 
Ausfuhr - Exportations - Esportuioni - Uitvoer 
Deutsch and (BR) 1 0 .. 4 10 31 2 1 ' 5 -40 
France 9 0 
-
1 11 101 .. 1 36 H1 
ltalla 5 0 0 1 6 -42 -46 0 10 99 
Nederla d .. 0 0 0 .. 12 1 0 3 17 
UEBL • LEU 1 0 0 H 15 15 5 1 1 22 
EGKS • CECA 20 18 2 2 0 10 18 t7 6 6 46 .52 170 134 83 71 7 9 3 4 54 60 318 277 
Euro pa lnscesamt • Europe total 5 4 1 3 0 u 57 40 18 0 26 141 
Gro8 rltannlen • Royaume-Uni 0 0 
- -
0 0 0 .. 0 0 0 .. 
Finn. Norw. • Dln. } 0 0 - 1 0 l 5 2 0 0 3 11 Fini.· Norv.• Dan. 
Schw iz ·Suisse 1 1 0 1 
-
3 17 10 3 0 3 33 
Son sc es Westeuropa l 2 3 0 1 0 6 17 .. 3 0 6 30 Aut~e ~~'Euror,e Occidentale We uroj)ll nsresamt 4 4 0 3 0 12 39 20 6 0 13 78 Tot 1 Euro~ Occidentale dar nter FT A • dont AELE 3 1 0 3 0 7 27 16 3 
-
9 5-4 
~: uropo lns~esamt } 0 0 1 - - 1 18 20' 12 - 13 63 Euro~ rlento/e 




0 10 9 2 0 4 26 
AmerJi lnsg, • Am6rlque total 3 0 0 0 0 3 tt 14 0 0 1 24 
Nord a erika • Am6rlque du Nord 1 0 
- - -
1 0 6 0 0 0 7 




0 1 0 0 0 0 1 
SOdam rika • Am6rlque du Sud 2 0 0 
-
0 2 10 s 0 0 1 17 
darun tpr ~ Braslllen • Brésil 0 
- - - -
0 .. 2 0 0 0 7 




0 0 2 3 0 
-
0 5 
Afrlka • Afr que 0 1 0 
-
0 1 3 2 0 0 t 6 
Aslen ln >cesamt • Asie total 2 0 0 0 t 2 6 2 0 0 2 10 
Miule r r Orten • Moyen-Orient 1 0 0 
-
0 1 0 1 0 0 0 1 
Ferner Psten • Extrlme-Orlent 0 0 
-
0 0 1 6 1 0 0 2 9 
darun t r { Indien • Indes 0 0 
- -
0 0 .. 0 0 0 2 6 
dont China • Chine 
- - - - - -
0 0 0 
-
0 1 
Ozeanl n · Oco!ianle 0 0 
- - -










Drlttl Land er :r.usammen } 9 10 5 5 1 3 3 3 1 1 20 21 77 64 56 63 18 17 1 0 30 26 183 170 Total ays tiers 
lnscesa• t • Total co!ino!iral 29 28 7 6 1 tl 21 19 7 7 66 73 247 198 140 134 26 25 3 4 84 86 500 , .... 7 
(a) Einfu r aua dritten Undern und (a) Importation• des pays tiers et (a) lmporta:r.lonl dai paesl terzl e (a) lnvoer ult derde landen en un· 
Be:r.D e aua anderen Undern der r'cepdons des pays de la Com- arrlvl dai paul della Comunltl voer uit andere landen van de 
Gern4 lnschaft munaut' (b) Erporta:r.lonl versl 1 paul cerzl e Gemeenschap (b) Ausf u~,r nach drltten Undern (b) E~<portadons vers les pays ders consecne al paesi della Comuniti (b) Uitvoer naar derde landen en 
und leferun~en nach anderen et llvralsona aux autru pays de leverincen aan andere landen van 
Land4 n der emelnschaft la Communaut' de Gemeenschap 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
J~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvtgtonamento e consumo 
dt materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrutk 
van grondstoffen en energie 
Production d'agglomérés de mineral de fer et de 
8~ briquettes d'agglomérés des usines sidérurgiques 
Erzeugung von Elsenerzslnter und Brlketts ln der 
Eisen· und Stahllndustrle 
Produzlone dl agglomeratl dl minerale dl ferro e dl 
mattonnelle dl agglomerat/ degll stablllmentl slde-
Produlctle van geslnterde ertsen en ertsbrllcetten ln de 
Ijzer- en staallndustrle 
rurglcl 
1000 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Oeuuchland France !talla Nederland EGKS Periodo (BR) Belclque 
1 
CECA 
TIJdvak Bele il Luxembourc 
1952 12173 1158 8-40 
-
556 (a) 885 15 612 
1953 11 307 1193 958 - 646 (a) 866 14970 
~954 11 258 1 501 1101 
-
672 897 15429 
~955 13964 1 742 1 354 
-
713 1 216 18 989 
956 14 829 1 820 1424 
-
739 1 649 20461 
957 16 078 1 978 1 558 600 693 1 843 22750 
958 17186 2 711 1 824 693 927 2 002 l5 343 
959 18 792 3 808 1 846 808 1 660 2408 29 322 
960 22 899 6 351 2129 968 2 230 2 928 37 sos 
961 24 389 7412 2 394 1 805 3 216 2 966 42182 
962 25 832 1004 2446 1 995 4 871 3 211 48 403 
963 24 925 14 478 2 538 2 355 5165 4472 53 934 
961 VIl 2142 579 216 162 246 247 3592 
VIII 2124 523 219 143 297 260 3 566 
IX 2058 571 204 154 . 308 247 3 542 
x 2089 662 201 158 315 267 3 692 
Xl 2 020 645 212 143 309 249 3 578 
Xli 1903 632 209 152 362 242 3 500 
962 1 2100 715 204 171 370 257 3817 
Il 1 957 683 188 165 375 223 3 591 
Ill 2163 791 215 175 421 269 4034 
IV 2076 782 196 156 379 253 3 842 
v 2160 872 218 163 414 236 4 063 
VI 2176 812 217 167 373 237 3 982 
VIl 2 264 880 219 170 401 232 4166 
VIII 2271 729 219 170 429 244 4 062 
IX 2 243 
1 
905 199 164 434 291 4236 
x 2 284 997 203 175 439 327 4 425 
Xl 
1 
2164 898 161 146 410 316 4 095 
Xli 1 975 984 208 174 427 327 4 095 
" U63 1 2075 994 209 161 ..07 3.of2 4188 
Il 1 983 975 164 154 381 308 3965 
Ill 2 217 995 216 168 .of34 361 4 391 
IV 1 985 1135 217 166 .of20 360 4283 
v 2075 1 252 222 179 .oflS ..01 4554 
VI 1 97.of 13H 232 215 .of25 377 4 537 
VIl 2153 1268 213 197 399 398 4 629 
VIII 2116 1022 223 187 441 381 4 370 
IX 2087 1 352 213 240 438 397 4 727 
x 2203 1419 216 225 471 ..02 4 936 
Xl 2067 1 349 206 209 445 375 4 651 
Xli 1989 1403 205 255 .of80 370 4702 
164 1 2193 1 457 200 258 .of92 372 4 971 
Il 2183 1 401 193 232 485 356 4 851 
Ill 2 303 1 516 198 246 563 395 5221 
IV 2 331 1 462 210 268 566 .of23 5259 
v 2 316 1 466 208 214 544 .fOS 5154 
VI 2 404 1 450 176 185 572 .of13 5200 
VIl 2 395 1 388 199 198 534 431 5146 
VIII 2 500 1 093 203 229 490 390 4906 
IX 2505 1 527 210 228 573 398 5440 
x 2 641 1 589 234 239 603 422 5727 
Xl 2 547 1 5.ofO 269 233 595 381 
Xli 2 388 569 391 
(al Estlm lon Stlma (a) Schlaunc • Ramlnc 
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Con,ommatlon d'agglomérés de mineral de fer( a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale dl ferro (o) negll 
alti fornl (b) 
Zeit 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) ln Hoch8fen (b) 
Verbrulk (o) van geslnterde ertsen ln de hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
Belcl~u• 
1 Bele 1 Luxembourc 
Verbrauch lnsgesamt • Consommation toule • Consuma totale • Verbruik ln totaa/ 
1954 13 025 1 501 1 066 21 682 888 
1955 13 955 1 743 1 350 7<tl 1 220 
1956 14914 1 818 1 .cos 24 760 1 645 
1957 16 074 1 973 1514 599 707 1 8.f6 
1958 17 223 l 709 1 818 688 926 1 987 
1959 18 911 3 810 1 S.fS 807 1 651 H1l 
1960 21914 63-H 1113 987 l 109 2 923 
1961 24 293 7 411 2 360 180-4 310.. 2975 
1961 25 652 10 067 HS1 1 987 -4864 3 190 
1963 14 969 14 341 2 553 l 341 s 153 4 393 
1963 VIl 1142 1 274 214 199 393 392 
VIII 2118 1 011 230 18.f <Hl 375 
IX 2106 1 HO 118 238 435 393 
x l 207 1 408 114 224 468 391 
Xl 2061 1 312 105 209 4<t8 368 
Xli 1 978 1 380 205 253 476 363 
1964 1 2100 1 435 103 154 496 364 
Il 1188 1371 193 138 SOl 347 
Ill l 186 1 50.. 101 141 554 398 
IV l 337 1 461 lOO 164 570 423 
v l 327 1 453 213 217 535 407 
VI 2393 1451 176 183 584 408 
VIl 2416 1 389 199 192 516 431 
VIII 2497 1 088 205 230 487 392 
IX 2 507 1 SOl 103 227 590 401 
x 2 619 1 581 119 134 600 412 
Xl 2532 1 513 254 134 583 380 
Xli l 356 565 395 
Elnsatz in kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornomento ln kg per tonnelloto dl ghlsa prodotta • Verbruik ln kg per ton geproduceerd ruwljzer 
1954 868 170 
1955 734 159 
1956 724 159 
1957 748 166 
1958 872 227 
1959 875 306 
1960 890 453 
1961 915 516 
1962 1 058 722 
1963 1 090 1 003 
1961 3 1 063 759 
4 1 085 801 
1963 1 1 098 8.f9 
l 1 095 978 
3 1100 1 084 
4 1 067 1 097 
1964 1 1 055 1108 
l 1 059 1 082 
3 1 036 1 101 
(a) Aulom,r6s produits dans les utlnes sld6rurclques 
Aulomeratl prodottl nelle imprese siderurclche 
(b) Et fours 61ectrlques l fonce 
E forni elettroci per chisa 




























1 370 741 
1168 755 
11<tl 753 
1 228 718 
1 321 743 
1 392 741 
1 518 760 
1457 795 
1418 831 
1 411 808 
(a) Der Eisen- und Stahlindustrle 
Door de ijzer· en stullndustrie 




















Met lnbecrlp van de elektrische ruwlizerovens 

















































Consommation de mineral de fer (a) par service 
91 Consumo dl minerale dl ferro (a). fJer refJGrto 
1000 
Zeit UEBL • BLEU EGKS • CECA 
P'rlode Oeuuchland France Julia Nederland ~{'odo (BR) Bel~l~ue Luxembour1 1--4 Fe 
•idvak a.,. 
1 l 3 4 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl minerale dl ferro negll Implant/ dl ogglomerozlone 
A. Verbrulk van ljzererts ln de slnterlnstollotles van de Ijzer- en stoollndustrle 
1 54 7806 1449 443 
-
362 536 10596 3 655 
1 55 9 857 1770 556 
-
39-4 989 13566 4 701 
1 56 10 561 1 870 702 
-
-451 1-411 14 995 5100 
1 57 12 000 2039 83-4 569 -468 1729 17 639 6238 
1 58 13-430 1785 1 039 615 684 1900 10453 7364 
1 59 15 701 3 86-4 1210 7-45 1-419 238-4 25323 9 514 
160 19 933 62-47 1 388 862 2179 2 921 33 530 12 968 
1 61 22065 7 912 1 70-4 1598 3 293 3 033 39 605 15 706 
1 62 23-415 11 279 1 878 1782 HH 3 571 46839 18 876 
1 63 21 917 17135 2030 2205 5 062 5 336 53 676 11 553 
1 63 Xl 1800 16H 155 196 -436 -45-4 4654 1861 
Xli 1 712 1697 162 2-45 -47-4 448 4738 1914 
1 6-4 1 1 917 17-45 152 249 -477 443 4 98-4 1031 
Il 1 901 1 662 150 218 -472 -417 4820 1947 
Ill 1 998 1 813 15-4 231 555 463 5115 1133 
IV 2077 1766 151 246 566 -487 5192 1161 
v 2058 1754 151 198 540 457 5157 1127 
VI 2122 1728 123 169 565 -476 5183 1151 
VIl 2062 1 661 13-4 180 527 489 5 053 2086 
VIII 2169 1 317 161 213 486 -436 -4781 1on 
IX 2173 1802 189 212 576 440 5392 1259 
x 2297 1 856 236 226 617 481 5714 2392 
Xl 2216 1 821 25-4 218 607 439 
Xli 2088 58-4 460 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochëfen (c) 
B. Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8. Consumo dl minerale dl ferro negll olt/ fornl (c) 
8. Verbrulk van ljzererts ln de hoogovens (c) 
19;s.. 17 714 23 302 1110 1032 9160 8640 60956 11 303 
19~5 23 67-4 29 517 1-422 1199 10930 9 567 76309 16 867 
19~6 25 2-40 30 93-4 1 975 1221 11127 9 527 80024 28 241 
1957 26 45-4 32460 2308 567 10996 9825 82 610 19 069 
1958 2207-4 31825 1820 8-47 11181 9 257 77005 16838 
19~9 22827 32523 17-49 1056 11 690 9291 79136 17 943 19~ 25 3-41 33 56-4 2 368 1190 12 566 9 863 8-4 892 30 579 
19~1 22807 33 303 2 610 -473 11137 9980 80 310 28548 
19~2 17 680 28295 3 443 sn 10 226 8968 69134 24617 
19 3 1-4291 21 851 3 507 370 9 676 7157 56851 11125 
19 3 Xl 1170 1 569 271 9 791 596 4407 1679 
Xli 1199 1 705 287 8 836 605 4 641 1761 
19~ 1 1 323 1787 28-4 11 829 632 4867 1 876 
Il 1 334 1 652 270 25 785 615 4690 1m 
Ill 1 372 1746 225 42 817 628 4830 1888 
IV 1 347 1 816 199 30 m 63-4 4804 1864 
v 1 266 1 758 221 16 744 653 4658 1 808 
VI 1 388 1828 2-41 29 772 688 4948 1953 
VIl 1 532 1760 255 21 716 694 4979 1996 
VIII 1 445 1 386 266 n 720 653 4492 1 820 
IX 1417 1766 232 28 790 696 4929 1951 
x 1 461 1 957 264 14 899 739 5334 1097 
Xl 1 396 1 942 268 38 788 700 
'Xli 1 329 781 713 
rrco 
nr.rla les minerais anlom,ru dans les mines r~ lvi coc:cresl 1 mlnerallq,lomerad nelle mlnlere b Pard 1 ement esdm6 b Valu one ln parte 
c Yco pprla foura "•etriques l fonte c lvi compresl fornl elettrld da hlsa 
d Les c~nn6es mensuelles sont esdmh1 aur la base des recenaemenu tri- ~) 1 dad menalll aono admatl autfa base delle rllevulonl trlmestrall 
mest lela 
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Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk von l}zererts (a) f'er lnstollotle 
Deuuchland France ltalia Nederland (BR) 
--,-- 10 11 12 





C. Eisenerzverbrauch ln den Stahlwerken (d) 
C. Consommation de mineral de fer dans les aciéries (d) 
C. Consumo di minerale di ferro ne/le acclaierie (d) 
C. Verbruik van ljzererts ln de staa/fabrle/cen (d) 
275 60 62 26 8 3 
423 66 118 31 7 9 
419 75 153 31 8 9 
471 87 192 27 8 8 
471 87 196 25 10 9 
595 95 185 32 12 16 
919 120 254 28 17 11 
1 045 140 269 28 27 8 
1 051 148 325 12 28 27 
794 151 227 12 29 32 
62 14 23 1 3 
62 14 23 1 2 
75 14 21 1 3 1 
75 14 20 1 3 1 
75 14 20 1 3 2 
85 17 11 1 4 1 
85 17 11 1 4 1 
85 16 12 2 3 1 
91 15 11 1 4 1 
91 15 10 1 5 1 
92 15 11 2 5 2 
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de fer 
D. Consumo totale di minerale dl ferro 
D. Verbruik van l)zererts ln totaa/ 
15 794 14 811 1615 1 058 9 530 9176 1 
33 954 31 353 1096 1130 11 331 10 565 
36220 31879 1830 1151 11 586 10 947 
38925 34577 3l34 1 163 11471 11 561 
35 975 34 697 3 055 1 487 11876 11166 
39113 36 481 3144 1833 13111 1t 691 
46193 39 931 4010 1080 14761 11795 
45 917 41 355 4 583 1099 14457 13 Olt 
41146 39 7ll 5 646 1316 15168 12566 
37001 39137 5764 1587 14 767 11515 
3031 3197 448 106 1130 1 051 
1973 3 416 471 154 1 311 1054 
3315 3 546 456 161 1 309 1077 
3 no 3 318 440 144 1160 1033 
3 445 3573 400 174 1375 1 09l 
3 509 3 599 361 177 1 347 1 tll 
3 409 3 519 383 115 1 l88 1 111 
3595 3m 376 lOO 1140 1165 
3 686 3 436 400 lOl 1147 1 184 
3705 1718 437 136 1111 1 090 
3 681 3 583 431 141 137t 1 138 
1 
EGKS • CECA 
1 























71 984 lS lOS 
90519 31 944 
95 714 33 838 
101 033 35 761 
98156 34 64l 
105 394 37 990 
1t9 771 44 335 
111431 45119 
117 564 44483 
111 783 43 444 
9164 3601 
9 481 3 736 
9964 3 975 






9 397 3 927 
10448 4286 
(a) ElnschlieBiich Elsenerzslnter der Gruben 
(b) Teilweise ceschltzt b) Gedeelceliike raminc {






















































(c) EinschlieBiich Elektro-Roheisenllfen 
(d) Die monatlichen Anpben sind auf Grund viertelilhrlicher Ermittluncen 
,eschluc worden 
c) Mec inbecrip van elekcrlsche ruwijzerovens 
(d) De maandelijkse cecevens ziln ceschac op buis van drlemaandelijkse 
cecevens 
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Consommation de mineral de manganèse, par service 
9:Fo Consumo dl minerale dl manganese, f>er ref>arto 
- -
1000 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS 
Perlodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Be 11 Luxembour& 
1 2 3 
"' 
5 6 7 
A. Manganerzverbrauch in den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consuma dl minerale di manganese neg/1 Implant/ dl agglomerazlone 
A. Verbruik ~an mangaanerts ln de sinterinsta/laties van de Ijzer- en staalindustrie 
954 33 n 
- - - -
55 
955 32 33 - - - - 65 
956 59 34 
- - - -
93 
957 33 41 
- - - -
74 
958 23 41 1 
- - -
65 
959. 106 11 4 
- - -
tl1 
960 101 43 1 
- - -
145 
961 116 44 2 8 
- -
170 
962 104 37 6 
- - -
147 
963 78 38 3 
- - -
119 
1;963 Xl 11 3 15 
Xli 16 5 11 
;964 1 11 5 16 
Il 4 5 9 
Ill 4 3 1 7 
IV 14 1 1 16 
v 9 0 1 10 
VI 4 4 1 9 
VIl 6 4 11 
VIII 5 4 1 10 
IX 10 5 1 16 
x 5 5 1 11 
Xl 2 5 1 
Xli 9 
B. Manganerzverbrauch ln den Hochofen (a) 
B. Consommation C:e mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consuma di minerale dl manganese neg/1 alti fornl (a) 
8. Verbruik van mangaane1ts ln de hoogovens (a) 
1954 153 352 102 47 48 51 753 
1~55 245 502 111 45 68 33 1004 
1 56 397 590 123 32 86 36 1164 
1 57 392 575 143 13 96 38 1157 
1 58 292 507 79 25 97 44 1044 
1 59 230 501 70 53 123 44 1 011 
160 354 548 80 75 159 50 1166 
H61 356 593 89 56 165 60 1319 
H62 406 582 79 42 153 52 1 314 
1 63 509 569 56 23 170 34 1361 
1 63 Xl 47 51 4 13 3 119 
Xli 38 42 4 15 2 103 
1964 1 39 43 6 1 19 2 111 
Il 35 51 6 1 17 2 111 
Ill 37 45 5 1 17 3 108 
IV 51 51 7 1 19 4 133 
v 56 60 4 0 20 4 144 
VI 42 49 4 25 4 113 
VIl 46 39 6 1 21 4 117 
VIII 56 54 5 2 20 4 140 
IX 37 57 3 1 18 4 110 
x 57 56 6 1 n 4 146 
Xl 44 62 8 1 18 4 137 
Xli 57 18 4 
(a) Y cc mprls fours 61ectrlques l fonte ~a) Inclus! fornl elettrlcl per &hlsa 
(b) Les onnhs mensuelles sont estim6es sur la base des recensements tri- b) 1 datl mensillsono stlmatlsulla base delle rilevazlonl trlmestrall 
mes riels 
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Verbrauch an M~nganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts ~er lnstallatle 
1 
1 UEBL • BLEU 
Deuuchland 
(BR) France lcalia Nederland 
1 
Belci~ue Luxembourc 1--,-- Bele 1 8 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken (b) 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries (b) 
C. Consumo di minerale di mongonese netle occ/oler#e (b) 
C. Verbruik von mongoonerts ln de stoolfobrleken (b) 
2 0 2 1 1 
4 0 2 0 3 
0 0 2 0 0 
3 1 2 3 0 
8 0 1 2 1 
7 0 1 3 1 
6 0 1 4 1 
6 0 2 4 2 
6 1 1 4 2 0 
5 0 1 4 3 0 
0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
O. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganèse 
D. Consumo totale dl minerale dl mongonese 
D. Verbrulk von mongoonerts ln totool 
188 374 104 48 49 51 
281 535 113 45 71 33 
456 624 125 32 86 36 
428 617 145 16 96 38 
323 548 81 27 98 44 
343 512 75 56 124 44 
461 591 82 79 160 50 
478 637 93 68 165 60 
516 620 86 46 155 52 
592 607 60 27 173 34 
58 54 4 1 13 3 
55 47 4 2 16 2 
51 48 6 1 17 2 
39 56 6 2 17 2 
41 48 6 1 20 3 
65 52 8 0 20 3 
65 60 5 1 20 4 
47 53 5 1 25 4 
52 43 6 1 1 21 .. 
61 58 6 
1 2 20 4 1 





































































































(a) EinschlieBiich Elekcro-Roheisenofen (b) Die monaclichen Ancaben sind auf Grund vierceljlhrlicher Ermiccluncen 
ceschluc worden 
(b) De maandelijkse cljfers ziin ceschac op basls van driemaandelijkse cecevens 
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Consommation de cendres pyrites ~Installations Verbrauch von Abbrinden (Sipteranlagen und 
~3 d'agglomération et hauts fourneaux Hochofen) 
Consumo dl ceneri dl ~Jirltl (lm~Jiantl dl agglomera- Verbrulk van fJ yrlet-resldu ( slnterlnstallatles en 
z.lone e alti fornl) hoogovens) 
100< t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland France lcalia Nederland EGKS Perlodo (BR) Belclc1ue 
1 
CECA Tijdvak Bele ai Luxembourc 
Slnteranlagen • Installations d'agglomération · lmplantl dl agglomerazlone • Slnterlnstallatles 


















































1963 x 303 5 20 
- - -
318 
Xl 285 5 20 
- - -
310 





















































Xl 318 3 5 
-
6 
-Xli 322 1 6 1 
Hochëfen • Hauts fourneaux · Alti (ornl • Hoogovens 
























1959 54 22 2 
- - -
78 




1961 102 3 0 
- - -
105 
1962 79 0 0 
- - -
79 
1963 84 2 0 
- - -
86 










196<1 1 7 
- - - - -
7 
Il 5 
- - - - -
5 
Ill 6 
- - - - -
6 
IV 5 
- - - - - 5 
v 11 
- - - - -
tt 
VI 7 








- - - - -
8 
IX 8 
- - - - -
8 
x 7 
- - - - -
7 
Xl 6 





Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Verbrauch an Schrott; Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottome, dl ghlso, dl ghlso speculore e dl 
ferro-mongonese ofllnoto e corburoto nello Comunltd 
Verbrulk von schroot, ruwljzer, splegell}zer en hoog-
oven-ferromongoon ln de Gemeenschop 
Stahlwerke • Ac16ries Unabh. Walzwerke • Laminoirs 
Acciaierie • Staalfabrieken Stahl· Laminatoi • Walserijen 
Hoch&fen cieBereien 
(a) 
Fonderies Verbrauch Zeit zumWeiter· Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauu d'acier SchweiB- auswalzen 
P6rlode Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux ind6p. eisenpakete Acier Acier Acier (a) 
Periodo Thomas Martin 61ectrique Autr. aciers Total Fonderie Fer au paquet Alti forni (a) di acciaio 
Tijdvak Acciaio Acclaio Acciaio Altri acclai Totale indip. Ferro a Thomas Martin elettrico Hoo~ovens pachetto 
And. soorten Totaal a) Onafhanke-
Thomasstul Martinstaai Elektrostul lijke stul- Pakketijzer 
1 
1954 1 375 
1955 1 698 
1956 1 7-40 
1957 1 839 





1963 3 162 
1963 2 m 
3 789 
... 853 








t959. ].f 935 
1960 38703 
t96t 37 865 
1962 36185 
1963 34 966 
1963 l 8 755 
3 8696 
4 8738 













1963 l 96 
3 90 
4 95 
1964 1 97 
l 97 
3 , .. 
(a) Y compris fours 61ectriques • fonte 
Compresi fornl elettricl per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresi ricuperi lncemi 
cieterijen 
2-- --3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
13130 3283 13 17 801 3459 95 
14813 3935 5 20 451 4030 553 105 
16150 4573 2 22465 4363 592 91 
17 230 5 330 -40 24 439 3 907 627 H 
15 879 5 280 138 23183 3165 649 47 
16 962 5 812 230 25 257 2902 633 H 
19189 6 881 357 29119 3 026 731 31 
18 710 7 433 486 29 299 2876 819 23 
18 045 7870 7ll 29 411 2174 806 20 
17 425 8246 1 245 30078 2 Olt no 16 
4 417 2121 296 7611 536 183 ... 
4170 1 970 307 7136 468 162 4 
4 4-40 2102 393 7788 4n 188 3 
4748 2227 467 8 301 461 195 4 
4666 ll.f9 536 8310 521 195 3 
4 618 2070 577 8085 456 175 4 
Roh eisen Fonte • Ghlso Ruwljzer 
4679 149 1 19 587 
6049 1n 4 36 611 43 
6 594 195 1 39155 .f1 
7205 232 53 40448 38 
6699 216 555 39 704 32 
7314 269 913 43 431 t9 
9 460 3t9 t 460 49 941 2t 
9 564 357 2192 49 978 21 
9692 387 3t94 49 458 ll 
9176 350 4930 49 413 17 
2262 88 t144 11149 4 
2 306 95 1 215 12313 3 
2359 92 1 582 11770 5 
2 562 93 2 016 13589 5 
2539 77 2047 14 030 6 
2713 74 2366 14 058 5 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Spiegel et ferro-manganèse 
Ghiso specu/ore e ferro-mongonese • Spiege/ijzer en hoogoven-ferromongoon 
199 25 
1 
0 ! 510 ' 1 llO 29 0 606 
1 
12 
2-40 35 0 659 t1 
259 39 0 711 tl 
227 37 t 669 14 
lll 38 4 671 t1 
238 44 7 n9 tl 
225 48 11 715 13 
218 50 14 708 16 
lOO 53 ll 657 15 
52 14 4 166 3 
48 12 5 155 ... 
51 13 8 167 5 
1 
57 15 9 177 5 
52 H to 173 5 
49 13 tt 167 6 
(a) EinschlieBiich Elekcro-Roheisen6fen 
Met inbecrip van elektrische ruwijzerovens 
(b) EinschlieBiich Krelslaufmaterial 















































































Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
95 la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo f'er f'Gese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) f'er tonnellata d'acclalo f'rodotta e secondo Il f'rocesso dl 
fabbrlcazlone f'et l'lnsleme della Comunltd 
kg/t 
Stahlwerke - ohne unabhlntc• Stah~leBereien 
Aci6ries - sans les fonderies 'acier ln épendantes Unabhlncl~e 
Zeit Acciaierie - senza le fonderie dl acclalo lndipendend StahlcieBere en 
Staalfabrieken - onalhankelijke staalcleterijen niee lnbecrepen Fonderies d'acier 
P6riode indépendantes 
fonderie di acdaio 
Periodo S.M.·Stahl Elekcroscahl Sonsdcer ln'tesamt indipendentl 
Tho mu Martin Electrique Autres ocal Onalhankelijke Tijdvak Marcinstul Eleccrico Al tri Totale staalcleterljen Elektrostaal Ande re Totul 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1954 62 753 950 
1 
918 407 . 
1955 63 no 9-42 927 389 9-4-4 
1956 60 728 9-4-4 9-4-4 397 950 
1957 61 731 953 -493 409 977 
1958 66 715 954 272 401 1 005 
1959 71 723 9-45 238 o400 1 036 
1960 75 697 940 n1 o400 1 03-4 
1961 76 691 9-4-4 20-4 401 1 0-46 
1962 82 683 962 208 408 1 037 
1963 95 690 977 228 415 1 03-4 
1962 1 81 686 9-46 203 408 1 023 
2 82 688 955 203 409 1 035 
3 80 676 971 203 399 1 0-47 
4 85 680 972 no 405 1 0-47 
1963 1 91 697 973 228 416 1 033 
2 9-4 696 976 232 418 1 037 
3 95 679 979 na 406 1 019 
-4 101 688 978 224 415 1 050 
1964 1 101 686 981 213 416 1 026 
2 97 680 978 220 407 1026 
3 96 665 988 n1 401 1 040 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
195-4 1107 281 -49 66 
1 
69-4 . 
1955 1117 307 47 126 715 9-4 
1956 t 114 310 -46 62 709 83 
1957 1107 317 -48 ~- 695 78 
1958 1115 314 -45 865 704 71 
1959 1 097 322 -45 920 705 66 
1960 1 089 353 -49 920 701 -47 
1961 1 081 362 51 925 699 -43 
1962 1 073 375 53 920 697 49 
1963 r 1060 371 -48 901 691 47 
1962 1 1 078 367 S-4 923 692 49 
2 1072 370 53 923 692 -45 
3 1073 382 55 927 705 -45 
-4 1 068 380 51 910 699 53 
1963 1 1 069 364 -47 909 691 ...... 
2 1 062 365 -47 894 686 42 
3 1 057 383 49 899 700 45 
4 1 052 374 -49 904 690 55 
1964 1 1 053 379 
1 
48 921 690 49 1 
2 1054 378 40 911 695 
1 
57 1 3 1 050 398 41 907 703 1 54 
(a) Y co ~pris Spiecel ec ferro mancanls~ carburé -- par c de production necce (a) lvi compresl: chisa speculare, e ferro-mancanese carburato - par connel-
Jaca dl produzione netca (b) y co r.pris fonderies d'acier lndépnedances. lb) lvi comprese: le fonderie di acciaio indipendenti 
le) Pour l'année 19S<t sansl es fonderies d'ader Indépendantes c) fonderie d'acclalo lndlpendend esduse per l'anno 19s.t 
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. 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produl<tle-procédé's per land en voorde 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) (c) • Ensemble des /{oc6d6s (b) (c) 
Tutti 1 processl di fabbricazione (b) (c) • Alle proc6 6s tezamen (b) (c) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland France ltalia Nederland CECA (BR) Belcl~ue 
1 
Bele 1 Luxembourc 
7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottom/ • Schroot 
407 -430 360 794 79-4 192 100 
396 396 359 783 744 218 106 
403 407 365 775 727 226 113 
416 417 373 770 707 233 115 
408 410 379 764 615 206 117 
407 -415 369 75-4 552 205 144 
407 -406 371 7-45 538 2H 15-4 
408 -407 37-4 725 sos 209 H9 
411 -415 371 714 517 201 17-4 
421 -428 368 734 470 199 182 
416 416 377 727 523 210 154 
415 418 373 729 52 .of 210 182 


















.eu -415 370 703 526 197 178 ·.of 
423 -427 378 727 -492 203 181 1 1963 
424 .of3.of 371 713 -473 200 178 2 
411 -420 359 731 -463 191 183 3 
4lt -432 365 751 452 201 184 4 
4ll -436 372 755 419 204 178 1 1964 
413 -421 372 778 446 202 177 2 
406 415 374 753 447 196 173 3 
8) Ghlsa (a) • Ruwfjzer (a) 
694 668 7-40 299 318 913 1 015 195-4 
708 704 749 307 359 904 1 004 1955 
70l 693 745 313 372 902 1 002 1956 
672 682 739 319 390 892 993 1957 
697 688 731 327 -495 919 986 1958 
699 684 7-43 337 557 923 975 1959 
696 688 738 3-49 575 913 962 1960 
692 683 735 370 602 915 968 1961 
688 676 735 391 591 925 937 1962 
685 666 739 376 644 934 929 1963 
68<t 673 729 369 583 916 964 1 1962 
685 673 731 376 583 915 923 2 
698 681 7-46 413 610 937 933 3 
692 679 733 408 587 931 929 .. 
68<t 668 733 386 620 935 928 1 1963 
680 660 735 371 636 933 931 2 
695 675 748 393 652 9-41 929 3 
690 662 7-40 369 662 928 927 .. 
685 660 735 363 699 9lS 929 1 1964 
689 668 734 339 671 926 932 2 
698 676 745 366 669 932 938 3 
kg/t 
(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und Hochofen-Ferromanpn - je t Netto-
erzeucuna 
(a) Mec inbecrlp van splecelijzer en hoocoven-ferromancaan - per con v.tl. 
netcoscaalproclukcie 
(b) ElnschlieBIIch unabhlnclc• StehlcleBerelen 
(c) FOr du )ahr 1954 ohne unabhlnclce ScahlcleBereien 
(b) Mec lnbecrip van de onafhankelijke scaalcieterljen 
(c) Voor het laar 1954 exduslef onafhankelljke scaalcieceriJen 
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Consommation de ferraille (a), par service 
96 Consumo dl rottame (a), ,er re,arto 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU Deuuchland EGKS P rlode (BR) France !talla Nederland 
1 
CECA ~ riodo Bel&l'!ue jdvak Bel111 Luxembourc 
1 2 3 
"' 
5 6 7 
A) Schrottverbrauch ln den Slnteranlagen • A) Consommation de ferraille dans les Installations d'agglomération 
A) Consuma di rottame negll Implant/ dl agglomerazlone • A) Verbrulk von schroot ln de slnterlnsta/laties 
1~ 54 0 
- - - - -
0 
14 55 0 
- - - - - -
14 56 
- - - - - - -1~7 - - - - - - -1 8 
- - - - - - -1~9 - - - - - - -1 0 0 





- - - -
0 19~2 - 5 
- - - -
5 
19~3 0 5 





- - - -
t 
3 0 1 




















- - - -
t 
B) Schrottverbrauch in den Hoch6fen (b) • B) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consuma dl rottame negll a/tl fornl (b) • 8) Verbrulk van schroot ln de hoogovens (b) 
19 1 388 1 080 61 11 645 .274 3 459 
19 5 1 569 1 348 61 0 804 248 4030 
19 6 1 552 1 392 60 0 1 032 327 4363 
19 7 1 279 1 313 52 0 981 282 3 907 
19 8 826 1 329 48 1 723 238 3 t65 
19 9 864 1186 24 640 188 2901 
19 0 920 1 257 35 0 617 197 3 026 
19 1 891 1 219 40 512 214 2876 
19 2 834 883 30 318 109 2174 
19 3 752 834 19 327 89 2 Olt 
19 3 2 180 253 4 82 17 536 
3 184 167 5 84 28 468 
4 201 174 5 79 15 474 
19 4 1 177 178 6 73 26 46t 
2 206 185 3 77 50 Slt 
3 207 139 3 62 44 456 
C) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • C) Consommation de fernllle dans les aciéries 
C) Consuma dl rottame ne/le acclalerle • C) Verbrulk van schroot ln de staalfabrleken 
19 4 8 610 3780 3 446 737 945 283 t7 803 
19 5 9455 4370 4 362 722 1199 343 20 45t 
19 6 10 513 4761 4729 727 1346 389 22465 
19 7 11 360 5054 5 430 830 1362 403 24 439 
19 8 10494 5 291 4962 876 1164 396 23183 
19 9 11 898 5 393 5 267 915 1 258 526 25257 
191jo 13 485 6187 6 321 1 037 1458 631 29919 
"! 
13 216 6 305 6 811 987 1 368 612 29034 
19 13151 6131 6996 1 061 1 384 698 2942t 
19 13194 6204 7459 1 078 1412 732 30078 
19 2 3 230 1 637 1 935 282 349 178 76U 
3 3 304 1 397 1 754 260 333 188 7236 
4 3 437 1 609 1 897 275 379 188 7786 
19E't 1 3 801 1 727 1895 274 411 193 830t 
2 3786 1822 1 784 291 420 206 8 310 
3 3 794 1 552 1 686 280 394 199 8085 
(a~ Vieille fontes Incluses (a\ Rottaml dl chin Inclus! ~b Et fou ls ~lectrlques l fonte fb E fornl electrld ~er &hlsa 
c) Pour fe rau paquet et produlu usa&& relamln& c) Per ferro a pace ettl e rllamlnulonl 
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1 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallotles 
UEBL · BLEU 
Oeuuchland France ltalia Nederland EGKS (Bit) Bel~lque 
1 
CECA 
Be cil Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 14 
D) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les lamlnoln (c) 
DJ Consumo dl rottame nellamlnatol (c) • DJ Verbruik van schroot ln de wa/serijen 
14 54 122 61 161 
33 97 119 69 328 
33 91 125 70 319 
17 102 128 11 178 
11 91 143 27 281 
10 73 141 19 164 
10 91 176 28 3ts 
15 71 182 26 195 
13 73 188 11 195 
14 78 161 16 170 
4 10 44 4 n 
3 16 40 4 63 
3 22 37 3 65 
3 23 35 4 65 
3 20 38 3 64 
3 17 33 l 55 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd6p. 
E.) Consumo dl rottame nel/e fonderie dl acclalo lndlp. • E.) Verbrulk van schroot ln de ona(h. staale/eterijen 
. 19 . 
261 180 18 7 86 553 
191 185 14 8 94 592 
302 lOl 14 
' 
100 617 
287 163 15 8 76 649 
311 226 28 8 59 633 
363 140 40 8 80 731 
394 1n 44 7 97 819 
3n 170 50 7 101 806 
335 255 39 7 85 n1 
80 68 10 l 13 183 
83 49 9 l 19 161 
86 70 10 l 20 188 
91 72 11 l 10 196 
91 71 11 l 10 195 
90 56 9 l 18 175 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommation totale de ferraille 
F) Cansumo totale dl rottame · F) Verbrulk von schroo.t in totool 
. 3 648 . 283 . 
11 319 5 995 4570 729 1158 591 25 361 
11389 6 419 4928 735 l 541 716 17 739 
11968 6671 5 614 839 1464 685 19 251 
11 618 6974 5168 885 1 990 634 17179 
13 094 6878 5 461 923 1 986 714 19 056 
14788 1ns 6 572 1045 1183 828 3J 191 
14 516 7 863 1on 994 2003 826 33189 
14 375 7 361 7264 1 068 1 825 807 31701 
14196 7 376 7 679 1 086 1 840 821 33 096 
3494 1979 1 993 284 458 195 8 403 
3 574 1630 1 808 261 440 116 7 930 
3 727 18n 1954 1n 481 103 8518 
4071 1001 1947 176 508 119 9014 
4086 1099 1836 193 510 156 1090 






















































l'} Elnschl. GuBbruch b Elnschl. Elekcro-ltohelsen6fen c FOr Schwel8elsenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchces Macerlal (keln_Halbzeuc) b) Met lnbe rlp van elektrlsche ruwlizerovens. · la) Mec lnbecrlp van cecoten achroot , c) Voor paktetllzer en cebruikce produkcen rechucreeks bescemd voor her• walslnc (caen halffabrlkaten) 
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Consommation de ferraille par tonne de fonte Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu· 
97 fcroduite dans les Installations productrices de gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Roheisens onte (a) 
Consumo dl rottome per tonnelloto dl ghlso prodotto Verbrulk von schroot ln de produktle-lnstollotles voor 
nelfe lnstollozlonl produttrlcl dl ghlso (O) ruwljzer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 
kgft 
Zeit UEBL · BLEU 
P~riode Deuuchland France lcalia Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~ic1ue CECA Tijdvak Be 11i Luxembour1 
9~ 92 122 47 18 141 98 104 
955 81 123 36 0 150 81 98 
956 75 122 31 0 195 100 700 
y 57 60 110 14 0 176 85 87 
1958 42 111 23 1 131 73 73 
1~59 -40 95 11 
-
107 55 61 
1P60 36 90 13 0 95 53 56 
1 61 35 85 13 
-
79 57 53 
1 62 34 63 8 
-
47 31 40 
1 63 33 58 5 
-
47 25 38 
1 60 1 34 93 1 
-
94 42 56 
2 38 90 H 
-
90 53 56 
3 36 89 15 0 103 59 57 
4 35 87 16 
-
92 59 55 
1' 61 1 38 93 13 
-
92 72 59 
2 37 90 16 
-
86 67 61 
3 34 84 11 
-
79 55 51 
4 31 72 11 
-
63 32 ..... 
19 ~2 1 28 60 11 
-
51 33 38 
2 35 62 10 
-
..... 30 40 
3 37 64 7 
-
49 30 4l 
4 37 66 5 
-
..... 30 4l 
19 3 1 33 70 4 
-
48 34 42 
2 32 67 4 
-
48 19 41 
3 32 50 6 
-
49 31 36 
4 34 46 5 
-
43 16 35 
196~ 1 28 46 7 
-
37 27 32 
2 31 46 4 
-
38 47 35 
3 29 38 4 
-
47 41 30 
4 30 35 
(a) Y com p la consommation de ferraille dana les fours "•etriques l ronce (a) Elnachl. Schrottverbrauc" ln Elektro-RoheiseniSfen 
lvi com p esao Il conaumo dl ·rottame nel rornl elettrlcl per 1hisa Hec lnbe,rlp van hec vert..rulk van achroot ln de elektrlache ruwljzerovena 
1-40 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato 1>er la produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwiJzer, sp1egei1Jzer en hoogoven-
ferromangaan voorde staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Roheisen (a) • Fonte ~a~ Spie1elelsen und Hochofen-Ferromanlan lns1esamt • Total 
Ghisa (a) • Ruwl)zer a Spie1el et ferro-man1anbe carbur Totale • Totaal 
Ghlsa speculare e ferro-mancanese carburato 
Unabh. Stahl· 
Sple,eli)zer en hoo,oven..ferromanpan 
Zeit Unabh. Stahl· 1le8ereien 1le8ereien 
P6rlode Stahlwerke lns,esamt Unabh. Stahl· Stahlwerke Fonderies Stahlwerke 
*Bereien lns1esamt Fonderies Perlodo Aci6ries d'acier lnd6p. Total nderles Aci6rles d'acier lnd6p. Acl6rles d'acier lnd'f· Total 
Tl)dvak Acclaierle Fonderie dl Totale Fonderie d Accialerle Fonderie di acclalo lndlp. Accialerle 
acclaio 1~ Totale acclalo lndip. Staalfabrleken Totaal Onafh. 1 Staalfabrleken Onafh. staal· Staalfabrleken Totaal Onafh. staal· 
1leterl)en 1leterl)en 1leterljen 
1 l 3 
" 




110 5 l6i 133-48 36 1955 16 9-46 31 257 17 203 
1956 18 09-4 30 11114 l65 • l6f 18 359 3-4 1957 18 759 26 t8 715 l86 • 190 19 0-45 30 1958 17779 10 t7 79P 167 • 27t 18046 l-4 1959 19 818 13 19 8lt 190 , 193 20108 16 
1960 13119 13 23142 312 • 316 23.f.f1 17 
1961 22 515 13 22528 305 • 309 22820 t7 1961 21720 11 2t 731 192 , 195 22011 14 
1963 10778 9 20717 265 , 261 21 0-43 tl 
1963 1 5105 l 5107 66 1 67 5171 , 
l H68 l 4970 63 1 64 5 031 , 
3 5 37-4 2 1376 67 1 61 , ... , 
4 5 331 2 5 331 69 1 70 5-400 3 
1964 1 58H 2 5816 73 1 74 5 888 3 
l 6 07-4 l 6076 71 1 72 6H5 3 
3 6 550 l 6 552 73 1 74 6 623 3 
France 
195-4 7 573 180 5 lOJ 7753 tt 1955 91-43 6 9249 202 9.f.f5 
1956 9 782 5 9717 220 • 224 10002 
' 1957 10160 6 tO 166 140 4 2.f.f 10400 10 1958 10 -4-46 7 10 .CSJ 229 8 237 10675 15 
1959 11 0-47 • tt 051 m ' 
221 11169 10 
1960 1149-4 • 12 .C98 lSl 5 257 117-46 9 
1961 11682 • 11686 lH 7 24t 12916 11 1961 11422 
' 
11 .C28 224 10 134 12646 16 
1963 11753 5 12 751 lOS 10 2t5 11958 '15 
1963 1 3109 1 3110 55 l 57 , 164 , 
2 3317 1 3328 55 2 57 3382 , , 1970 0 2970 .. 2 
"" 
301-4 2 
.. 33-47 l 3 349 51 3 ,.. 3398 5 
1964 1 H97 l ,.., 5-4 3 57 3 551 5 
2 , 687 3 3 690 56 • 60 3 743 7 3 3272 l 3174 50 3 53 3322 5 
Ital! a 
1954 tm 1 1223 39 
-
1 
39 1261 t 
1955 1613 1 1614 52 0 Sl 1 665 1 
1956 1 802 1 t 803 60 0 60 1 861 1 
1957 1111 1 2111 65 0 65 1175 1 
1958 2003 1 l 00-4 57 0 57 1060 1 
1959 2245 1 1246 -47 0 47 2192 1 
\960 lS.. 1 28-45 -47 0 .C7 2891 1 
1961 3 337 0 3337 ,.. 1 ss 3392 1 
1961 3672 0 3672 60 1 61 3732 1 
1963 3 736 0 3 736 63 1 64 3799 1 
t963 1 953 0 953 16 0 16 969 0 
2 939 0 939 17 0 t7 956 0 
3 93t 0 93t 16 0 16 947 0 
• m 0 922 t6 0 16 938 0 
1964 1 891 0 191 16 0 16 9(f1 0 
2 756 0 756 13 0 n 769 0 
3 811 0 8tl 11 0 tl 82-4 0 
(a) Toutes cat61orles except6es celles des col • .f l 6 (a) Alle Sorten, aus1enommen dle)enl1en der Spalten -4 bh 6 

























































Consommation de fonte, de splegel et de ferro- Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-
99 manganèse carburé, pour la production d'acier ofen-Ferromangan für die Stahler:zeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato perla produ:zlone d'acclalo 
Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en 
ferromangaan voor de staalproduktle 
hoogoven· 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • Fontef•l Sple1elelsen und Hochofen-Ferromanf" lns&esamt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a Sple&el et ferro-man1anbe carbur Totale • Totul 
Ghlsa speculare e ferro-manpnese carburato 
Unabh. Stahl· 
Sple&elljzer en hoo&oven-ferromanpan 
Unabh. Stahl· z le &leBerelen 1leBerelen 
P6r Pd• Stahlwerke lns1esamc Unabh. Stahl· Stahlwerke lns1esamt Fonderies Stahlwerke lns&esamt Fonderies 
lido Ac16rles d'acier lnd6p. Total 
feBerelen Acl6rles d'acier lnd6p. Total l'erl Acl6rles onderles Total 
Tlld ~k Acclalerle Fonderie dl Totale 
d'ecler lnd6p. Acclalerle Fonderie dl Totale 
acclaio lndlp. Acclalerle Fonderie d1 Totale accialo lndlp. 
Stulfabrleken Totul acclalo ln:f.· Stulfabrleken Totul 
Onafh. staal· Stulfabrleken Onafh. st • Totul Onafh. staal• 
lleterijen 1leterljen 1leterllen 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 
Nederland 
1954 290 0 3-46 5 295 351 1955 3<16 5 0 5 351 0 
1956 384 0 384 7 0 7 391 0 391 
1957 454 0 454 B 0 • <162 0 461 1958 703 0 703 B 0 • 711 0 711 1959 m 0 m 8 0 8 930 0 930 
1960 1107 0 t 107 10 0 10 1117 0 1117 
1961 1175 0 1 175 11 0 11 1186 0 t 186 
1961 1111 0 tm 10 0 10 1132 0 1231 
1963 1 498 0 t-498 11 0 1 509 0 1 509 
1963 1 333 0 333 3 0 3 336 0 336 
2 384 0 314 3 0 3 387 0 387 
3 371 0 371 3 0 3 375 0 375 
4 408 0 408 3 0 3 411 0 411 
1964 1 457 0 451 3 0 3 460 0 460 
2 437 0 437 3 0 3 440 0 <140 
3 416 0 416 3 0 3 419 0 419 
Belgique 1 Belg16 
1954 4520 5 5 l69 50 i 4570 7 5 l31 1955 5264 60 61 5324 
1956 5 669 8 5677 70 3 73 5 739 11 5750 
1957 5 506 5 5511 76 3 79 5 582 8 5 590 
1958 5434 4 5438 76 2 78 5 510 6 5 516 
1959 5 863 2 5 865 70 1 71 5933 3 5 936 
1960 6477 3 6 480 70 2 n 6 547 5 6551 
1961 6329 3 un 71 2 73 6..00 5 6405 
1962 6706 4 6710 81 2 83 6787 6 6793 
1963 6 950 3 6953 76 2 71 7026 7104 
1963 1 1694 1 1695 20 0 10 1 714 1 1715 
1 1 712 1 1713 20 0 20 1 732 1 1733 
3 1 718 1 1 719 17 0 17 1 735 1 1736 
4 1827 1 U18 18 0 ta 1 845 1 1 846 
1964 1 1 929 1 1930 20 0 10 1 949 1 1950 
l 1000 1 1001 19 0 t9 2 019 1 1010 


















36 3 <161 
-
3461 














3 536 34 
-
34 3 570 
-
3570 
1960 3 891 
-





















































t964 1 t 001 
-
t 001 10 
-
10 1 011 
-
1011 
2 1 073 
-
t 073 11 
-
11 1 084 
- i 1 084 3 1 071 - 1 071 18 - 10 1 081 - t 081 
(a) Toute~ cat61orles excepc6es celles des col. 4 l 6 (a) Alle Sorten, aus1enommen dlejenl1en der Spalten 4 bis 6 
Tutte e cate1orle eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorten, met ulczonderln1 van die der kolommen 4 tot 6 
141 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur· 
glche de,.lnsleme della Comunità 
Erzeugung der Hüttenkokerefen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de Ijzer· en staallndustrle 




Darunter HOttenkokereien • Dont cokeries sld6ru~lques 
Dl cul cokerie alderur&lche • Wurvan hooroven cokes abrleken 
Production 
P6rlode totale GleBereikoka Brechkoka • Coke Koka&rua 
Produzlone GroBkoka Coke de fond. Coke • Cokes Pouuler d.c. Sonatlcer lril!f,eaamt Perlodo Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre ota! totale Coke&rouo Gleterljcokea Cokea&ruls Altro Totale Tljdvak Totale Grove cokes 80-60 -40--lO Ande re Totul produktle > 80mm 60--40 2.0-10 < 10rilm 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
1952 62379 . . . 14784 
1953 61 514 . . 13 991 
195-4 59 833 11 535 13 1 520 73-4 589 68 14459 
1955 68633 12-4-49 11 2 28-4 877 653 68 16 342 
1956 74809 12 936 5 2 927 1 021 729 96 17714 
1957 77168 13262 10 3 022 986 758 95 18133 
1958 74431 13256 8 3138 99-4 815 96 18 307 
1959 70187 13-419 3 3 095 932 8-4-4 97 ta 390 
1960 73 929 1-4705 1 3171 89-4 88-4 125 19 780 
1961 73442 1H59 1 3 202 901 869 130 19762 
1962 721-4-4 1-4-472 25 3 389 920 918 166 19 890 
1963 71 073 13988 -41 3 326 1 000 9-45 155 19456 
1962 1 6257 1258 0 29-4 80 78 H 1724 
Il 5672 11-4-4 2 262 73 71 12 1564 
Ill 6262 1270 3 281 85 n 13 1729. 
IV 5 981 1 20-4 2 253 n 75 11 1622 
v 6139 1 225 2 269 7-4 79 12 1 661 
VI 5 881 1199 2 26-4 72 n 11 1625 
VIl 6038 1196 2 275 73 76 19 t 641 
VIII 5 947 1198 3 280 7-4 79 16 1 650 
IX 5815 1176 2 288 72 76 15 1629 
x 6017 1 206 2 300 80 78 H 1680 
Xl 5 948 1188 2 301 78 76 15 t 660 
Xli 6185 1208 2 322 82 76 1-4 170-4 
1963 1 6387 1235 2 313 97 8-4 16 1747 
Il 5872 1120 2 278 91 76 1-4 1 581 
Ill 5862 1205 2 292 8-4 79 15 1677 
IV 5 736 1151 2 27-4 81 7-4 13 1595 
v 6016 1195 3 292 88 78 16 1672 
VI 5702 1 Hl 3 273 78 88 13 1598 
vu 5 856 1169 3 282 82 79 H 1630 
VIII 5 781 1148 .. 27-4 80 80 11 1597 
IX 5 726 1129 .. 2-49 85 73 11 1 551 
x 6 055 1169 .. 255 72 7-4 12 1586 Xl 5908 11-42 .. 255 73 79 11 1563 
Xli 6172 1183 6 289 88 82 10 1658 
1964 1 6 318 1 208 5 285 95 8-4 13 1689 
Il 6835 1130 5 263 8-4 78 12 1571 
Ill 61<14 1198 3 279 8-4 8-4 12 1160 
IV 6077 1168 1 255 82 11 11 1598 
v 6145 1156 2 259 73 79 10 1580 
VI 5962 1129 2 232 7-4 76 9 1 5l2 
VIl 6070 1128 2 23-4 7-4 n 12 1 527 
VIII 6024 1122 2 23-4 n n 3-4 1 544 
IX 6066 1117 2 232 78 73 37 1540 
x 6 361 1163 2 270 85 79 38 1637 
Xl 6236 113-4 2 263 80 81 38 1599 
Xli 
1000 t-% 
Sp. 8 x 100 
$p.1 
Col. 8 100 
Col.1 x 
Col. 8 x 100 
Col.1 

































































19 3 Xli 
1 64 1 
19 ~ 19 

















19 ,3 Xl 
Xli 











Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), #)er lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) negll stablll-
mentl slderurglcl ilella Comunltcl (b) (cokerie slderurglche escluse) 












A) Koksverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo dl coke neglllmplantl dl agg/omerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnterlnsta//atles 
738 130 S4 53 
695 1..0 51 -41 
665 1-46 69 -47 
826 1-45 70 51 53 
986 173 79 51 65 
1157 267 78 61 1-45 
1 54-4 399 90 -47 159 
1 715 3S4 108 71 118 
1750 601 131 -43 306 
1 567 1 06-4 1-45 10-4 310 
H5 97 13 21 30 
155 107 11 16 31 
161 100 10 10 31 
162 115 12 38 
156 111 11 19 39 
157 108 10 3 35 
159 103 10 2 38 
155 96 11 18 36 
164 77 11 7 33 
167 105 13 38 
171 113 17 1-4 -42 


















8) Koksverbrauch ln den Hoch6fen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negll alti fornl (c) • Verbrulk van cokes ifl de hoogovens (c) 
1-4 337 8 776 1 011 578 -40-48 3 059 
18 511 11191 1171 664 -4758 3 396 
19 695 11 816 1523 649 -4961 3 561 
10 689 11198 1605 S86 -4932 3 727 
18197 12230 1 S80 769 ... 919 3 601 
18 710 12 S47 1 soo 919 5 14-4 3 718 
11 -471 1J 730 185-4 1 060 5 557 4053 
20-419 13 92-4 1 98-4 1 060 5 350 -4053 
18164 11800 2379 1101 5 367 3 792 
16 616 11100 1398 1113 5266 3-433 
1 376 969 185 88 -439 180 
1 365 1 033 190 10-4 -461 179 
H97 1072 19-4 106 -47-4 288 
H59 1 003 183 100 -455 178 
1 52-4 1071 168 110 -487 198 
1 S47 1077 156 115 -475 311 
1 519 1072 177 92 -451 311 
1 S80 1 081 171 8S -477 322 
1659 1036 18-4 87 ......... 327 
1 664 821 186 107 -439 306 
1 631 1 088 175 101 -498 315 
1 701 1168 207 96 533 330 
1 613 11-49 215 105 -486 308 

















































b Non trCOI pris semJ.coke et pounler de coke omprls les fonderies d'acier lnd,pendantes t} Compresl 1eml-coke e polvere dl coke b Non comprese le fonderie dl acclalo lndlpendentl 






Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de fGKS} ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrleken nlet'lnbegrepen) 
EGKS · CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und -brlketu Zelt lns,esarnt und ·brlketu Lifnlte et Deuuchland France Julia Nederland Houille et br ,uectes P6rlode (BR) Toul coke briquettes de l&nlte 
Bel~J~ue Carbon fossile Ll&nlce • matto- Perlodo 
1 
Be 11 Luxembour1 'Totale coke • mattonelle nelle di li&nlte Steenkool en Brulnkool Tljdvak Cokes ln touai ·brlketten en ·brlketten 
8 9 1 10 11 11 --u--1 1-4 15 16 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke ln der Eisen- und Stahltndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per a/tri lmplefhl nell'lndustrla slderurrlca • Verbrulk van cokes voor andere verbrulladoelelnden ln de Ijzer- en staallndustrle 
285 381 72 1 10 153 11-4 1 015 195-4 
-435 38-4 95 6 1-47 25 1092 1955 
-478 -412 94 21 128 25 1158 1956 
502 356 95 25 96 15 1 089 1957 
-431 352 104 5 93 n t 007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
35-4 368 2-44 9 94 32 tt01 1960 
295 401 168 1 8.o4 -46 996 1961 
330 32-4 118 6 88 -46 912 1962 
324 380 106 11 135 48 t 005 1963 
33 43 15 0 13 8 tt2 Xli 1963 
33 41 15 0 12 5 107 1 1964 
28 30 14 0 9 4 85 Il 
24 26 15 1 11 2 79 Ill 
23 24 5 0 9 2 64 IV 
ll 18 8 0 5 1 5<1 v 
20 19 3 1 5 1 50 VI 
27 17 6 0 6 1 57 VIl 
22 13 3 0 6 1 .o46 VIII 
11 21 4 1 4 3 5<1 IX 
27 27 4 1 1 3 64 x 
26 28 7 0 .. 3 67 Xl 
Xli 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke e di altrl combustlb/11 solidl • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaal 
15 360 9 287 1137 588 
19 6-42 11 716 1-419 670 
20 838 1238-4 1 686 670 
21017 12799 1 770 662 
19 61-4 11755 1 763 826 
20203 131-46 1 763 985 
23 369 14 497 1179 1116 
22 429 1.o4 679 1260 113-4 
20 3« 13 725 2 629 1150 
18 517 13 5-45 2649 1238 
1 537 1 089 211 99 
1 5-43 1176 218 123 
1 685 1 220 llO 122 
1 648 1133 1 207 110 
1 710 1213 195 111 
1726 1213 172 134 
1 698 1198 195 95 
1 759 1203 18-4 88 
1 8-41 1149 201 105 
1 850 911 201 114 
1820 1214 192 102 
1 899 1 308 128 111 
1 812 1286 2-43 114 
(a) ElnschlleBIIch Schwelkob und Kob&ru• 
(b) Ohne Verbrauch der unabhln&l&en Stahl&leBerelen 















































3l799 4421 998 
.ft 815 H32 912 
-44301 .009 821 
.o46 071 3 850 8-49 
43659 3 640 138 
45W 3512 m 
51056 3891 827 
50253 3832 761 
4H85 -4015 5<16 
45334 3 857 -48-4 
3708 344 31 Xl 
3 867 351 57 Xli 
-4075 374 64 1 
3 891 335 57 Il 
4082 343 57 Ill 
4101 277 57 IV 
4009 255 .o46 v 
1 
4 096 241 42 VI 
4129 215 42 vu 
3878 217 37 VIII 
4201 263 39 IX 
4475. 280 .o46 x 
4 314 289 .... Xl 
Xli 















Consommation de coke (a), par tonne de produit Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
10~ obtenu, dans les Installations d'agglomération et ters b:z:w. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen dans les Installations productrices de fonte sowle ln den Rohelsen-Er:z:eugungsanlagen 
Consumo dl coke ~a), per tonnellota dl prodotto Verbrulk von cokes (a) per ton geproduceerd slnter 
ottenuto, negll lmp antl dl ogglomerozlone e nelle ln de slnterlnstallatles en per ton J..eproduceerd ruw• 
kg/t lnstollozlonl produttrlcl dl ghlsG Ijzer ln de lnstalle~tles voorde pro uktle ve~n ruwl}zer 
Zele UEBL • BLEU 
P6riocle Deuuchland France !talla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~i~ue CECA Tijdvak Be 11 Luxembour1 
ln den Hüttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Neflllmplantl dl antomerazlone (b) • ln de slnterlnstallatles (b) 










~957 61 73 -45 85 76 
-
56 
958 68 6.of -43 75 70 0 60 
~959 73 70 42 77 87 
-
65 ~960 78 63 42 49 71 
-
65 
~961 81 ..a 45 40 68 
-
6] 
~962 76 60 54 22 63 12 63 
~963 63 73 57 .... 62 41 . 6] 
~962 1 78 S4 -49 10 69 
-
62 




3 72 66 53 12 6.of 8 62 
.. 73 62 59 20 61 33 63 
~963 1 76 7l 56 66 66 -41 76 
2 66 73 57 38 61 40 6.f 
3 67 68 55 27 59 39 61 
4 73 80 61 51 62 .... 70 
96-4 1 72 7-4 56 35 71 -45 67 
2 67 7-4 52 36 67 45 65 
3 66 69 59 39 67 -43 6.f 
Dlrekter Elnsau ln den Hochôfen (c) · Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
ln(ornamento dlretto ne111 alti (ornl (c) • Dlrekt verbruik ln de hoogovens (c) 
954 955 993 779 9-48 885 1 093 960 
955 956 1 023 758 993 891 111-4 970 
956 956 1 036 787 980 873 1 088 969 
957 963 1035 751 831 884 1120 972 
958 922 1023 750 839 890 1100 949 
959 866 1009 707 807 862 1 090 9tt 
960 834 980 680 787 852 1 092 883 
961 803 967 6-42 729 829 1.07-4 857 
962 753 917 66.of 700 793 1058 814 
963 726 846 636 657 757 96-4 769 
962 1 768 946 660 700 799 1 087 832 
2 755 916 66.of 675 800 1 067 816 
3 743 909 662 702 789 1 055 80] 
4 746 899 669 723 785 1 019 805 
963 1 749 891 651 703 775 1 003 798 
2 721 847 607 684 756 961 767 
3 714 833 606 632 752 966 756 
4 718 817 618 ~ 7-48 928 754 
96-4 1 708 809 633 628 726 900 743 
2 697 800 640 628 691 880 7n 
3 692 815 6-45 6-41 700 880 m 
(a) Y. cc mprls semi-coke et pouuler de coke {a) Elnschl. Schwelkoks und Koks1rus 
Con presl semi-coke e polvere dl coke Mec inbecrip van halfcokes en cokescruis 
(b) En~ 
ln 
1 par c d'aulom6r& produites 
per c dl aulomerad procloccl 
{b) ln k1 pro Tonne erzeuccen Sincen 
ln ka per con 1eprocluceerd slncer 
{c) y~ mprls foun 61eccrlques l fonce (c) Elnschl. Elekcro-Rohelsenllfen 
lnd ~1 fornl eleccrld per chisa Mec lnbecrlp van elekcrlsche ruwijzerovens 
146 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de Pensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl dellnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HUtten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) . 
Aanvoer van vaste brandstotfen bi] de Ijzer- en staal-
Industrie van de Gemeenscliap (a) (hoogovencol<es-
fabrlel<en nlet lnbegrepen) 1000t 







"rlode te ml-coke Pouuler de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tijdvak aeml-cokedl 




19S4 32959 1165 
1955 41 121 1 327 
1956 43992 1416 
1957 45 819 2086 
1958 43 139 1 906 
1959 43 164 2089 
1960 48 416 2674 
1961 47 857 2817 
1962 447.of6 3 003 
1963 42285 3 304 
1963 1 . 3 793 253 
Il 3457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3622 269 
VI 34H 261 
VIl 3525 286 
VIII 3287 278 
IX 3400 268 
x 3 664 l8l 
Xl 3 .of66 307 
Xli 3 561 302 
1964 1 3748 328 
Il 3 625 326 
Ill 3 813 337 
IV 3785 3-42 
v 3 752 323 
VI 3 787 345 
VIl 3 841 339 
VIII 3 665 335 
IX 3 903 ].of(, 
x 4104 357 
Xl 3 943 371 
Xli 
(a) Non compris lu fonderlu d'acier lndtlpendanta 
Non comprae le fonderie d'accialo lndlpendentl 
(b) Y compris pouulen d'anthracite 
lvi comprese le polverl dl antraclte 
(c) Y comprb le coke de llcnlte 
lvi comprao Il CGke dlllcnlte 
Braun kohl en 
Stelnkohlen und ·brlketu 
und -brlketu 
Llf,nlte et 
Houille et br ,uettu 
briquettes de lcnlte 
Carbon fouile Llcnlte e 
• mattonelle mattonelle 
Steenkool en 
dlllcnlte 
·brlketten Brulnkool (b) en ·brlketten (c) 
3 ... 





3 601 838 
4004 874 
3 901 782 
4 1.of6 564 
























EGKS • CECA 
lntcuamt HUtten· Sonttlce kokerelen 
Cokeries Herkunft lnscuamt Total sldllrurclquu 
~op ru Au tru Total Totale kerle provenances 
Totaal alderurclche Altre Totale proprle provenlenze Hooioven• Totaal 
co- Overlc• fabrleken 
5 6 7 8 
39 750 12843 26 7.of6 39 589 
48108 14 671 332.of6 47 917 
50895 15 616 35117 50 733 
52857 16123 36 479 52601 
49 612 16153 33 321 49474 
49692 16 336 33273 49609 
55 968 17 684 38 174 55 858 
55 357 17 925 37230 55155 
52459 18 075 34 100 52175 
50 031 17 427 32 500 49927 
4483 1 565 2917 4482 
4149 1405 2743 4148 
4152 1 504 2638 4142 
4172 1437 2694 4131 
4270 1490 2779 4269 
4017 1425 2591 4016 
4150 1 .of62 2687 4149 
3877 1434 2435 3869 
4000 1402 2 593 3 995 
4315 1454 2849 4303 
4169 1 400 2762 4162 
4277 1 449 2 812 4261 
4517 1 505 3 004 4 509 
4360 1420 2936 4 356 
4 529 1473 3 045 4518 
4507 1407 3 083 4490 
4390 1411 2975 4 386 
4443 1 382 3 049 4431 
4465 1 409 3 056 4465 
4226 1 377 2844 4221 
4540 1 318 ] 125 4533 
4809 1471 ] 311 4792 
4719 14S4 3259 4712 
(a) Unabhln1i1• StahlcleBereien nlcht ein&eschlouen 
Onafhankelljke atUicleteriien niet inbecrepen 
(b) ElnschlleBIIch Anthrulutaub 
lnduslef anthradetcruls 








































-- Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
104 cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde-














1• ( o~e et sem•-coke de houille 
1 
1 000 t 43139 ~ ~ke e semi-coke dl carbon ssile 
2• p ~!Jssler de coke » 1960 p pJvere di coke 
3• ~ ouille et briquettes (a) » 3507 
arbon fossile • mattonelle (a) 
4• L 1nlte et briquettes ~) » 811 L fnite e mattonelle ( ) 
Tot • Totale » 49 517 
Il) co 
co 
~~USTIBLES LIQUIDES: ~BUSTIBILI LIQUIDI: 
1• F ~~~et pz-oll ~ 1 000 t 110t 2• ~ llo combustlbile e psollo oudron et brai » 105 B tume e pece 
Totl 1 ·Totale » 1314 
Ill) GA :·GAS: 
1• [ e hauu fourneaux des 
1 
~ Ines (c) millions 31 101 1 alto forno decli m• 
s abilimentl (c) 
l• d ~.cokeries des usines (d) [ elle cokerie decll » 4438 
s ~bilimenti ( d) 
3• ~ 'autres sources » 5 ttt To~ a attre fontl 1 • Totale » .ft 65t 
IV)~~~ EN ~GIE ~LECTRIQUE : ~GIA ELETTRICA: 
1• p reduite dans les usines ~ millions to 011 p codotta necll ltablllmentl kWh 2• ~ autres sources » tl tt1 ~ altre fond 
TotJ • Totale » l2 114 
Anhan1 Elnhelt ln~esamt 
Annexe Unit& otal Totale 
Alle1ato Unitl Totaal 
Bijlace Eenheld (e) 
V) LIVI AJSONS : • CONSEGNE : 
1• ~ ~ 1u de haut fourneau ~ millions 6846 2• ~ i 111 d"alto forno m• u: de distillation » 1678 G ~- di distillulone 
~· D l!lectrlcitl! • Di elettrlcltl millions 3496 kWh 
b) Y co ~pris coke de llcnlte 
1959 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Strom• HochiSfen erzeucunp. 
anlacen Hauu Centrales fourneaux ilectrlques 













tl 644 7 344 
60 85 
1 118 
11705 7 547 
darunter Ober 
V ertellernetz 
Dont au r&eau 
Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone 


































darunter. • dont 



























Dont au r&eau 
Dl cul alla rete 
di dlstribuzlone 





b) lvi compreso il coke dlll1nlte 






























darunter • dont 
di cul • waarvan 
Strom· HochiSfen erzeucunp. 
anlacen Hauu- Centrales fourneaux 
t!lectrlques 













13587 8 866 
122 164 
18 96 




Dont au r&eau 
Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone 





la) Y co ~pris poussier d'anthracite c) Milli ns m• l 0' et 760 mm/Hl d Milll ns m• l 4150 calories el Dire ~~ment l d'autres ateliers localement lnt61r& (excepc6 les fonderies d'acl r) au r&eau, l d'autres usines et aux cokeries sld6rur1iques l
a) lvi comprese le polverl dl antracitl 
d) Milionl di m1 a 4 150 calorie 
e) Direttamence ad altre officlnel ocalmencei ncecrace (eccettuate le fonderie di 
acclalo), alla rece, ad altrl stabllimentl • alle cokerie slderur1iche 
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Verbrauch von Brennstofl'en und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hüt· 
tenkokerelen und unabhanglge Stahlgle8erelen) 11041 Verbrulk van brandstoffen en energie blj de Ijzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle· 
ken en onafhankelljlce staalgleterljen nlet lnbegrepen} 
1962 1963 
darunter • dont darunter • dont 
di cul • wurvan dl cul • waarvan 
lnscesamc Scrom- lnscesamc Strom· HochiSfen HochiSfen erzeucuncs- erzeucuncs-
Total Hauu anlacen Total Hauu anlacen 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale 61ectriques Totale 61ectrlques 
Totul Alti fornl Centra li Totaal Alti fornl Central! elettrlche elettrlche 
Hooc· Elektrische Hooc· Elektrlsche 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 H 15 
1 
44 383 -43 58-4 0 .ft 638 -40 85-4 0 
2980 229 68 3555 207 93 





51 899 -43 821 873 -49 -481 41 071 946 
3861 18-4 Hl 4310 329 156 
" 
1 0 86 15 3 
3917 185 141 4396 344 159 
l4 091 133-48 8501 32197 12 979 7 596 
3898 165 187 3624 175 215 
s 287 11 83 s 387 5 99 
-43276 13 52-4 8 771 .Ct 208 13158 7 910 
1346-4 13346 
13995 15237 
27-459 288-4 793 28 583 2 918 761 
darunter Uber darunter Uber lln~esamt Verteilernetz ln~esamt Vertellernetz 
otal Dont au r&eau otal Dont au réseau 
1 Totale Totale 
1 Totale Di cul alla rete Totul Di cul alla rete dl distrlbuzlone dl distrlbuzlone 
(e) waarvan un het (•) wurvan un het 
voorzlenlnpnet voonlenlnpnet 
5 953 109 5 828 115 
2871 107-4 2733 1 895 
4 tn MS 3863 -481 
b ElnschlieBIIch Braunkohlenschwelkoks und Briketutaub 





























la} ElnschlieBIIch Anthrazluuub d) ln Millionen Nm• von -4 250 kcal Nm' e) Unmittelbar an sonstlce iSrtlich verbundene Betriebe (ohne llrtlich ver-
bundene StahlformcieBerei), an du Verteilernetz. an andere Werke und 
die HDttenkokereien 
196-fi·VI 
darunter • dont 
di cui • waarvan 
Strom- Elnhelt Grupplerunc HochiSfen erzeucuncs- Unie& Libellé 
Hauu anlacen 
fourneaux Centrales Unlù Descrlzlone 61ectrlques 





1 FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
1• Koks einschl. Stelnkohlen· 
21 378 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
-48 39 » 2• Kokscrus Cokescruls 
3 361 » 1 
3• Steinkohlen und ·briketts (a) 




-4• Braunkohlen und -briketu (bi 
Brulnkool en -brlketten (b) 
21 860 -401 » lnscesamt • Totaal 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFE'N 
239 103 1 000 t i 1• Heizol und Gasol Stookolie en dieselolle 12 .. » 2• Teer und Pech Teer en pek 
251 107 » lnscesamt • Totaal 
Ill) GAS : · GASSEN : 
1 
1• Elf.enes 
73-41 3 732 mio Nm• G chtcas (c) Elcen 
hoocovencu Je) 
2• Aus elcener okerel (d) 
62 111 » Uit elten 
cokes brlek (d) 
5 -47 » 3 • Sonstlces Gas Andere cassen 
7-408 3890 » lncesamt. Totul 
IV) STROM 1 
STROOM: 
mio kWh ~ 1• Aus eicener Erzeucunc ln elcen fabrleken ceproduceer 2• Sonstlcer Strom » Andere stroom 
t Slt 39-4 » lnscesamt • Totaal 
darunter Uber Elnhelt An hanc Vertellernetz 
Dont au réseau Unités Annexe 
Di cul alla rete 
di distrlbuzlone Unlù Allecato 
waarvan un het Eenheld Biilace voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
57 mio Nm' i t• Glchtps Hoocovenps 950 » 2 • Starkr.;s Dlstil atlefas 
lot mio kWh 3• Strom • E ektriciteit 
la) Anthracietcruls lnbecrepen d ln miljoenen eenheden van -4 250 cal. per Nm• b) Brulnkoolcokes en brlkeutof lnbecrepen cl Milloenen Nm' bll O• en 760 mm kwlkdruk (e Rechutreeks celeverd un pluuelijk verbonden bedrijven (met uiczon• 
derln1 van de pluuelllk verbonden ltaallieteril), un de voorzienincs· 
netten, un andere fabrieken en un de hoocovencokesfabrieken 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
· 1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhânglge StahlgleBereleu 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 




Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl-
pendentl della Comunltà (a) (Quantltd e lmportanza 
relatlva) 
Nach Verfahren • Par proc6d6s 
Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhanglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cédé ln de onafhankell}ke staalgleterl}en van de 
Gemeenschap (a) {Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktle) 
Secondo il processo dl fabbrlcuione • Per proc6d6 
ln {.'r d. Gesamterz. an 












































































lnscesamt En ~ dela production 
Sonsticer Total tot. d ac.liq. p. moulace 
Autres Totale ln Î: della prod. tot. dl ace aio spillato per cett 
Al cri Totu ln % van de tot. prod. 
Andere van vloelbur staal voor cletwerk 
.of .5 6 
8 586 5o,9 
13 615 51,1 
13 6<10 51,6 
18 6G 5-4,2 
17 608 55,-4 
17 706 5-4,3 
25 783 5-4,6 
22 m 61,0 
13 698 56,-4 
1 66 57,9 
1 61 56,9 
1 61 57,9 
1 68 58,1 
1 57 58,8 
1 64 59,3 
1 54 5-4,0 
1 49 59,0 
1 66 58,9 
1 67 58,9 
1 63 58,9 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % della produz/one di acclala rrezzo • ln % von de totale produktle van ruwstoat 
1 55 0,2 7,1 
1 56 0,1 6,6 
1 57 0,2 6,1 
1 58 0,2 6,3 
• 59 0,1 6,2 
1 60 0,1 6,-4 
1 61 0,1 6,8 
1 61 0,0 7,2 
1 63 0,0 5,9 
1 64 1 0,0 6,2 
Il 0,0 6,0 
Ill 0,0 5,8 
IV 0,0 6,3 
v 0,0 5,6 
VI 0,0 6,1 
VIl 0,0 5,3 
VIII 0,0 6,5 
IX 0,0 6,1 
x 0,0 6,3 
Xl 0,0 6,0 
Xli 
(a) Pou la France, fonderies autonomes " fonderies lnc6cr6es l d'autres 
ind stries que lasld6rurcle 











































(a) FOr Frankrelch, selbstlndice StahlcieBerelen und StahlcleBerelen, die mit 
anderen lndustrlen ais der Eisen· und Stahlindustrie verbunden sind 
Voor frankrllk, zelfstandlcestulcleterllen en atulcleterijen, die mec andere 
lndustrleln dan de Ijzer• en staalindustrle verbonden zljn 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (a) 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltà (a) 
Splecelelsen u. Hoch-
ofen-Ferromancan 
Rohstoffverbrauch ln den unabhanglgen Stahl· 
gleOerelen der Gemelnschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk van de ona(hankell}ke staal-
gleterljen van de Gemeenschap (a) 
Schrott • Ferraille • Rottame · Schroot Steinkohien und 
-briketta Sonstlce Roheisen Spiecel et ferro- Houille et briquettes 
Fonte Ferrolecieruncen Davon Eicenentfall mancanàe carbur6 Zeit Autres ferro-alliaces lnscesamt de houille 
P6rlode Ghisa Ghisa speculare e Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwl~zer ferro-mn carburato Di cui: Ricuperi lnterni matton elle Periodo Ande re Totale (b Spiecelijzer en hooc· Wurvan: Opbrencst Steenkool en 
Tijdvak oven-ferromancaan ferrolecerincen Totaal uit eicenbedrijf ·briketten (b) (b) (c) (d) 
1000 t 
1 2 1 3 1 4 5 1 6 
1955 43 12 22 553 253 41 
1956 41 11 24 594 267 45 
1957 38 12 24 615 28-4 49 
1958 32 H 22 648 281 55 
1959 19 11 19 630 275 <10 
1960 21 12 23 730 316 41 
1961 21 13 24 819 349 <10 
1962 22 16 25 806 351 34 
1963 17 15 25 no 311 31 
1962 3 4 4 6 183 78 6 
4 5 5 7 199 86 9 
1963 1 4 4 7 188 80 8 
2 4 3 6 183 78 8 
3 3 4 5 161 71 6 
4 5 5 7 188 81 9 
1964 1 5 5 5 195 85 9 
2 6 5 6 195 78 7 
3 5 5 6 168 75 6 
4 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkoks Spulalkoks Braunkohlenbriketu 
Coke et seml-coke Coke de fonderie et Li~nite, pouuien et FIDuice Brennstofre Gas Strom 
Zeit de chaufrace coke sp6cial br queues de licnite Combustibles liquides Gu Electricit6 
P6rlode Coke e semi-coke Coke da fonderia e Llcnlte, polvere e Combustibill liquldl Gas Elettrlcltl 
Perlodo di vlscaldo coke speciale 
mattonelle dl llcnlte 
Vloelbare brandstofren Gu Elektrlciteit 
Cokes en Gieter~cokes en Ruwe brulnkool, (e) Tljdvak halfcokes speci e cokes brulnkoolstof en brulnkoolbriketten 
1000 t 1000 m1 1000 kWh 
7 8 
1955 19 81 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 14 71 
1960 H 75 
1961 12 78 
1962 13 69 
1963 H 60 
1962 3 2 H 
4 4 17 
1963 1 8 17 
2 1 15 
3 l 11 
4 3 15 
1964 1 4 16 
2 1 13 
3 1 11 
4 
(a) Pour la p6rlode avant janvier 1957, sans la Sarre 
Per Il perlodo precedente Il cennalo 1957 senzala Sarre 
(b) Donn6es par pays: voir tableaux pr6c6denu 
Da tl per paese: vedere ta vole precedente 
(c) Non compris la r6cup6ratlon dans les usines 
Non compresl 1 rlcuperl dl demoliltlone nello scabillmento 
(d) Y compris pouullres d'anthracite 
Compresala polvere dl antraclte 
( e) m• l 4250 calories 




















1 10 11 12 
10 37760 335 319 
11 41 537 348 621 
15 56 593 393 089 
H 58699 411 720 
13 59263 470 962 
17 66 018 553 349 
19 75 933 595 619 
23 80530 613 881 
24 72195 562375 
4 18256 1<10 346 
7 20762 156 122 
8 22677 148 617 
5 16 455 138 319 
4 13837 124 830 
7 19226 150 609 
8 20 466 155 159 
5 17 859 1<10 815 
5 18133 138 778 
(a) FOr den Zeitraum vor lanuar 1957 ohne Saarland 
Voorde periode voor anuar11957 Saarland niee lnbecrepen 
(b) Underanpben slehe vorhercehende Tabellen 
Voor de cllfers per land :zle men de voorafcaande tabellen 
(c) Aluchrott der Werke nlcht einbecrlfren 
Oud schroot ult elcen bedrlif niet inbecrepen 
(d) ElnschlleBIIch Anthrultstaub 
lnduslef anthracleutof 
(•) Benchnec au1 4250 kcal Nm1 
Benk111d op bub van 4250 kcal/Nm1 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staalhandel 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
107 Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (a), per prodottl 
1(00 t EGKS • CECA 
Musenstlhle • A'lers ordinaires 
Flacherzeucnlsse • Produits plats 
Zeit Stsbstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aders marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profil& lourds Fil machine 
Perlodo 
Vercella ln matasse Lamlnatl mercantill Total 
Dont: T61es > 3 mm 
Semi·prodotd Profllatl pesantl 
Tijdvak Stulstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkut Z wur proflelstaal Walsdrud. cehupeld Jlcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Touai Wurvan: 
Plaat> 3 mm 
1 l 3 
"' 
5 6 
A) Zuglnge . Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
1954 (b) 10 647 2-4 2766 1457 618 
1955 (b) 12 821 29 3 ......... 2046 969 
1956 18 919 -42 3 831 2153 1166 
1957 15 1 07-4 n 3960 l-483 1 310 
1958 16 9-41 1-4 3-428 228.of 1056 
1959 n 1 021 n -41-45 2543 1187 
1960 31 1182 29 HS3 3036 1 387 
1961 31 1 380 33 -4330 3 080 1 sn 
1962 31 1-41-4 33 -4618 3126 1 627 
1963 .of() 1 331 20 H63 3335 1 600 
1963 IX 2 125 1 365 273 137 
x 3 136 2 -410 296 1-41 
Xl 3 1n 2 376 280 129 
Xli .. 118 2 3n 286 129 
196-4 1 2 123 3 -410 343 159 
Il 3 125 3 -436 358 171 
Ill 3 135 3 4H 348 159 
IV .. 135 .. -468 378 162 
v .. 124 3 -420 344 167 
VI .. 147 .. 467 385 187 
VIl 3 135 l 472 373 189 
VIII 2 129 3 420 171 144 
IX 4 137 l 468 343 179 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne • Leverlnten 
1954 (b) 10 603 n 28-47 1 378 58-4 
1955 (b) 10 859 27 3 376 1966 959 
1956 H 936 37 3 731 2m 1160 
1957 16 998 26 3 706 2406 1186 
1958 17 897 16 3 480 2272 10S4 
1 
1959 23 1 005 21 -4071 2573 1171 
1960 30 1146 28 -4307 2901 1 372 
1961 32 nn 33 H76 2927 1488 
1962 32 1 359 30 4606 3 046 1 551 
1963 37 13-40 20 4561 3304 1 612 
1963 IX 2 121 1 -416 294 H1 
1 x 3 132 2 458 lU 151 
Xl 3 118 2 408 290 138 
Xli 4 107 l 3S4 285 134 
1964 
' 
3 110 3 367 349 169 
Il 3 113 3 381 334 163 
Ill 3 121 3 412 331 161 
IV 4 H7 4 458 345 170 
v 3 131 3 -407 302 147 
VI 4 146 4 466 338 164 
VIl 3 136 3 431 m 158 
VIII 2 120 3 373 
1 
m 11-4 
IX 3 141 3 466 335 165 
(a) No compris let réceptions en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les (a) Esdusl cil arrlvlln provenienza da un altro commerclante del paese •· perle 
1 lvi' isons. celles i destination d'un autre né&odant du pays consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(b) s an la Sarre (b) Senza la Sarre 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acclalo corflune • Gewone sualsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
ota! par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlen:u resp. destlnuione 
Daruncer: Daruncer: Touai nur herkomsc resp. nur bestemmlnc Aciers fins et sp6daux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Donc: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamc Daruncer: Aus Daruncer: And. Under Acclal fini e special! bzw. ln du lnland der Gemelnschafc 
Dl cul: Dl cul: Total Donc: du/vers le pays Donc: au cres pays CECA Speclulscul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestice Dl cul: Dl cul: Alcrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunict 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ulc{un Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Touai hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontve~nrsten 
637 130 4904 4079 789 
858 1-43 6352 5154 11-44 
828 133 7063 5 972 1 057 
901 168 7558 6196 1329 
9-47 180 6683 5 687 975 
1068 180 7753 6 300 1421 
1316 187 8731 6 861 1 810 
1108 lOO 8854 6 9-46 1 860 
1159 209 tm 7182 1 951 
1358 22-4 t189 6971 2106 
108 17 766 571 185 
122 22 847 642 1t6 
119 20 783 59-4 183 
119 26 787 598 18-4 
148 21 881 651 221 
HS 22 925 713 20-4 
150 23 903 699 197 
158 27 t8t 759 216 
143 21 895 682 199 
159 74 1007 750 239 
147 21 985 738 236 
97 16 825 624 189 
128 19 t54 710 231 
B) Lleferungen • Livraisons • Conserne • Leverlnren 
578 129 4860 -4855 5 
772 13-4 6238 6221 H . 
821 13-4 6940 6 880 -47 
9-49 164 7152 7058 85 
933 178 6682 6 621 .... 
1112 175 7693 7 632 38 
1 210 183 8412 8 3-45 53 . 
110-4 199 8845 8 783 57 . 
1161 20-4 tm 9022 48 . 
1 317 223 t262 9223 38 . 
119 22 834 831 3 
127 21 906 902 .. 
120 20 821 818 3 
117 23 m 7-49 2 
1-46 20 832 829 3 . 
138 19 834 829 .. 
135 19 870 866 4 
138 22 t58 952 5 
122 20 846 8-42 4 
136 23 t58 953 4 
129 22 896 896 3 
82 16 nt 717 3 . 




















































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andeN handeleren, resp. de leverlncen aan ander 
handelaren ln hec blnnenland dlenen niee ce worden lnbecrepen 
(b) Ohne Surland (b) Zonder Saarland 
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Rc§ceptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des nc§goclants (a), par produits 
108 Arrlvl neHI e consegne nette dl prodoHI slderurglcl del commerclantl (a), per prodoHI 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle · Aclen ordinaires 
Flacherzeucnlue • Produits plats 
Zelt Stsbstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits. Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercandll Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodo"l Profllatl pesant! Vercella ln matasse 
Tijdvak Staafstul en Totale Dl cul: Halffabrikaat Zwaar proflelstul Walsdrud, cehaspeld licht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut> 3 mm 
.. 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions Arrlvl • Ontvongsten 
9S4 (b) 1 254 ... 796 495 238 
955 (b) 2 3S4 5 119-4 763 413 
956 ... 389 12 1 251 759 4-43 
957 5 457 9 1171 850 -495 
958 1-4 38-4 10 1077 7-45 392 
959 18 509 16 1 62-4 to01 S41 
960 2-4 536. n 1713 1176 579 
961 2-4 58-4 28 1 657 1 016 58-4 
962 18 576 27 1 685 1161 667 
963 18 . 570 8 1 660 1162 630 
96-4 1 0 51 0 1-42 107 51 
Il 2 52 1 165 146 61 
Ill 2 62 1 173 121 6-4 
IV 2 63 2 199 137 73 
v 2 56 1 182 127 71 1 VI 2 68 2 201 135 73 
VIl 1 65 2 226 142 79 
VIII 1 63 2 212 123 71 
IX 3 58 2 202 127 74 
x 2 65 3 208 131 81 
Xl 1 
1 
56 1 181 114 6-4 
B) Lleferungen . Livraisons • Consegne • Leveringen 
9S4 (b) 1 
1 
23-4 3 790 -486 231 
955 (b) 2 357 5 11-47 709 391 
956 ... 398 11 1 150 733 ...... , 
957 5 -42-4 9 1103 798 -435 
958 1-4 390 10 117-4 786 -42-4 
959 18 -473 15 1 563 970 509 
960 n 53-4 21 un 1126 582 
961 25 597 28 1 720 1050 592 
962 18 578 2-4 1 717 1 095 607 1 
963. 16 578 8 1722 1164 6-43 
' 96-4 1 1 43 0 127 121 66 
Il 2 46 0 1-40 115 62 
Ill 2 51 1 16-4 119 66 
IV 2 62 2 191 127 71 
v 1 56 2 166 105 59 
VI l 63 2 193 120 66 
VIl 2 65 2 202 119 66 
VIU 1 60 2 179 101 56 
IX 2 63 2 191 114 63 
x 2 63 2 191 122 68 
Xl 2 55 1 173 114 63 
(a) No~~ ~mprbles ricepdons en :,rovenance d'Ull aucn n6codant. ni pour les (a) Eldusl cli arrivlln provanlanza da un altro commerdante del paese e, per le livra ~ns, celles • deStination 'un autre n6coclant du pa~ consecn•s quelle destinate ad un altro commerciante del paese (b) Sans 1 Sarre · (b) Senn la arre 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangrten en leverlngen van IJzer- en rtaalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Prodottl plattl Platte produkten lns~esamt nach Herkunft b:rw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenu resp. destlna:rlone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. naar bestemmlnc Aciers fins et sp6claux Bleche <3 mm Ober:rocene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revecues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini • speclali b:rw. ln das lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: UltJun Wurvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Geineenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuginze Réceptions · Arr/v/ Ontvonrsten 
190 38 uso 1292 257 
270 35 2318 17-% 565 
207 38 Hts 1 933 .f71 
2.f7 .f5 2492 2070 395 
255 51 2230 1 854 370 
339 63 3168 2628 528 
.of 55 61 3471 2912 530 
301 60 3309 2 792 491 
360 64 3467 2879 543 
397 64 3418 1747 605 
.f1 6 300 1-% 48 
41 7 336 185 .f6 
.f3 6 359 303 51 
48 8 403 335 60 
43 6 368 198 60 
49 6 408 325 73 
47 7 436 3% 82 
39 5 401 331 61 
40 5 392 311 68 
37 5 409 325 74 
37 5 353 183 62 
8) lleferungen · Livraisons · Conserne • Leverlnren 
186 37 ts14 1 509 5 
140 34 2220 1206 11 
107 38 2296 2151 40 
268 44 2339 2251 84 
256 51 2 374 2324 44 
3.f3 59 3039 2992 35 
.f11 60 3325 3264 52 
ll.f 61 3 420 3359 56 
356 61 3432 3381 48 
387 63 3489 3 449 38 
.f2 s 292 289 3 
40 s 303 298 .. 
41 5 337 332 4 
.f3 6 384 378 5 
lof s 330 316 4 . 
.f1 6 380 376 4 
40 6 390 386 3 
33 5 343 339 4 
37 6 372 367 5 
40 6 380 375 4 

















































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern b:rw. die Lleferuncen an ande re 
Hlndler des lnlandes lind nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen · 
(b) Ohne Surland (b) Zonder Surland 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl 1Jrodottl slderurglcl del commerclantl (a), IJer IJrodottl 
1000 t FRANCE 
Musenstlhle • Aciera ordinaires 
Flacherzeucnlue • Produits plau 
elt Subsuhl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Oarunter: 
p' Iode Aciera marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Oeml-produlu Profil& lourds Fil machine 
Pe lodo Lamlnati mercantill Toul Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! Vercella ln matasse 
Tlj ~valc Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrikut Zwaar proflelsual Walsdrud, cehupeld Jlcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Touai Wurvan: 
Plut >3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
19S 
-





10H 685 280 
19S 
-





1 252 972 










































































146 118 55 
B) Lleferungen . Livraisons • Consegne • leverlngen 
19S.of 
-





1 021 671 289 
19S6 
-























































































Hl 143 60 
(a) Non com p ls les r6ceptlons en .f.rovenance d'un autre n'coclant, nf pour les (a) Escluslcllarrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, perle 





Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:zeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staal~rodulcten van de handelaren (a) ~er ~rodulct 
FRANCE 
Acciaio comune • Gewone atulsoonen 
Proclottl plattl • Platte produkten lns\esamc nach Herkunft bzw. Besclmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomst resp. nur bestemmln1 Aciers fins et sp6claux Bleche< 3 mm Dberzo,ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revecues lns,esamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acdal fini • speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vert le pays Dont: autres pays CECA Specl.aalscul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Dl cul: Dl cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 
' 
10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvongsten 
258 51 t432 1432 
322 62 1896 1 896 
376 63 2196 2196 
403 79 l-473 2 250 223 
439 77 2374 2137 237 66 
449 83 1180 1 850 330 62 
576 90 1710 2055 655 85 
548 58 1859 2175 684 101 
531 109 2916 2206 710 85 
636 117 1945 2173 772 84 
73 11 313 232 91 8 
69 11 333 244 89 8 
75 12 308 227 81 9 
76 13 339 256 83 9 
65 11 281 211 71 8 
75 13 351 256 96 9 
60 10 304 224 80 9 
30 7 216 155 61 4 
62 10 311 234 87 10 
57 11 31t 236 75 10 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne · Lever#ngen 
241 51 1444 1 444 
-301 60 1 905 1 905 
-
368 63 1191 2192 
-415 77 2386 2 386 
-426 77 2155 1155 
-
65 
485 82 2280 2280 
-
n 
524 86 2556 2 556 
-
8l 
531 95 1777 2777 
-
91 
532 106 2830 2 830 
-
84 
619 116 2955 2 955 
-
89 
66 10 281 282 
-
8 
62 10 287 287 
-
9 
i 62 10 291 292 - 8 62 12 312 312 
-
9 
ss 10 275 275 
-
8 
63 12 318 328 
-
9 
54 11 283 283 
-
8 
20 7 169 169 
-
3 
63 12 318 318 
-
9 















































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrllfen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbe,repell 
161 
. 
B Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a). per prodottl 
1000 t ITALIA 
Massennlhle • Aden ordinaires 
Flacherzeucnlsse • Produlu plats 
Zet Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rl de Aclen marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profila lourds Fil machine 
Peri do Laminatl mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! Vercella ln matasse 
Tijd ak Staafstul en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwur proflelstaal Walsdraad, cehaspeid llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wumn: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 o4 5 6 
A) Zuglnge R~ceptlons • Arrlvl • Ontvontsten 





1955 9 133 19 563 362 1-46 
1956 10 144 2<4 720 439 208 
1957 3 185 12 1 706 .C21 208 
1958 1 185 3 713 .Cl.oC 185 
1959 3 177 .. 727 431 191 
1960 7 202 6 752 460 229 
1961 7 287 3 686 -466 2<42 
1962 13 265 .. 7H .C91 268 
1963 19 257 3 651 511 23<4 
196<4 1 1 17 0 50 58 30 
Il 1 19 1 51 61 31 
Ill 1 23 0 52 ..f6 19 
IV 2 18 0 <41 48 20 
v 1 21 0 40 48 21 
VI 1 21 0 39 ..f6 21 
v;1 1 20 0 32 59 25 
VIII 1 18 0 26 37 15 
IX 1 18 0 <43 ..... 23 
x 1 2<4 0 <42 45 17 
Xl 2 22 0 37 41 17 
B) Lleferungen • livraisons · Consetne Lever/nten 




759 181 56 
195~ 8 144 17 563 355 151 
195~ 7 155 20 744 .css 228 
195 3 173 16 659 .oC40 198 
19~ 2 18-4 4 699 415 182 
195 3 178 5 712 434 189 
196( 7 19<4 5 761 .C57 225 
196 7 278 3 692 446 235 
196~ 13 265 4 751 .C90 lM 
196 18 251 3 657 515 242 
196< 1 1 20 0 54 62 30 
Il 1 17 0 <49 58 28 
Ill 0 21 0 47 49 23 
IV 2 27 0 <43 51 23 
v 2 21 0 37 .C7 21 
VI 1 21 0 38 46 21 
VIl 1 21 0 31 55 25 
VIII 1 17 0 26 39 15 
IX 1 22 0 <45 51 24 
x 2 2<4 0 <45 47 21 
Xl 2 20 0 39 46 19 
-
(a) Noncom ris les r6ceptlons en provenance d'un autre n6cociant, ni pour les (a) Esclusi &li arrivi in provenlenza da un altro commerciante del paese e, perle 




Netto-Zugange und ·Lieferungen der Hiindler an Eisen~ und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Nett.o-ontvongsten en leverlngen von Ijzer- en stoolprodul<ten von de hondelciren (a) per produl<t 
ITALIA 
Accialo comune • Gewone sualsoorten ! 
Prodotcl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Besclmmunc 
otal par provenance ou desclnaclon Edelstlhle Totale per provenlenza resp. desclnulone 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomn resp. nur bestemmln& Aciers fins et sp6claux Bleche < 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And, Under Acclal fini e speclali bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvesclte Dl cul: Dl cui: Al tri ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal hec binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arr/v/ Ontvangsten 
116 27 t 066 875 156 
166 31 t 086 942 98 
191 24 t337 1 263 S4 
171 32 t327 1 273 39 
189 43 Ul6 128-4 30 
209 20 U42 1305 26 
200 21 1427 1 366 38 
190 23 t 449 1 391 49 
193 19 t 547 1-476 47 
237 25 t 45t 1 366 63 
24 2 t:U 120 5 
26 3 t33 127 5 
22 3 tn 118 4 
23 3 t09 105 2 
23 2 uo 108 1 
22 2 t07 105 2 
30 3 Ul 111 0 
19 2 82 81 0 
17 2 t06 106 0 
25 2 Ul 110 1 
20 3 102 102 0 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne · Lever/ngen 
85 27 
1 
t 060 1 060 
-
161 26 t 087 108-4 3 . 
188 23 t38t 1372 5 
198 32 tl9t 1 286 1 
18-4 40 t304 1304 
-
212 22 t332 1320 .. 2 
199 22 t424 1-419 0 
1n 23 t 4l6 1 426 0 
197 19 t523 1 523 
-
223 26 t 444 1 444 
-
. 28 2 t37 137 
-
26 3 tlS 125 
-
23 2 U7 117 
-
23 3 tl3 123 
-
23 3 t07 107 
-
n 3 t06 106 
-
26 3 108 108 
-
21 2 83 83 
-
i 
23 3 1t9 119 
-
n 3 ua 118 
-



















































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die LJeferun~:en an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecrlffen 
(a) De oncvanpcen van ander.e handelaren, resp. de leverincen un andere 
handelaren ln hec binnenland dienen niee ce worden lnbecrepen · ·. 
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EJ 1 éceptlons nettes et livraisons nettes de produl~ sidérurgiques des négociants (a). par produits J. rrlvl nettl e conserne nette dl ~rodottl slderurrlcl del commerclantl (a). ~er ~rodottl 
1000 t NEOERLAND (b) 
Musenstlhle • Aciera ordinaires 
Flacherzeucnlue • Produlu plau 
Zelt Substahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Oaruncer: 
"rlode Aciera marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml·produlu Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl .mercantlll Total Dont: T61u > 3 mm SemJ.prodottl Profilatl puant! Vercella ln mausse 
nJdvak Staa&ualen Totale Dl cul: Halfrabrlkut Zwur profielstaal Walsdraad, cehupeld llcht profielstul Lamlere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 

















































































.f7 13 9 
































































































51 tt 6 
(a) Non compris !e r~cepdons en provenance d'un autre n6soclant, ni pour les (a) Esclusl 111 arrivlln provenienn da un altro commerclance del paese •· perle 
livraisons, celle l dudnadon d'un autre n~coclant du pays consecne. quelle destlnace ad un altro commerciante del paese (b) Partiellement e dm6 (b) Stlma parziale 
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Netto-Zugiinge und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leYerlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
Acciaio comune • Gewona stulsoorten 
Prodottl platd • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft b:rw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenu resp. destlnuione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmln1 Aciers fins et sp6claux Blecha< 3 mm Ober:rocena Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali b:rw. ln du lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du(vers le pays Dont:autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamlare < 3 mm Lamlere rivestlte Di cul: Dl cul: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunltl 
Waarvan: Wurvan: Wurvan: Uit(un Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl Ontvangsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 49 645 
21 5 351 27 323 
30 8 565 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 617 30 584 
28 9 631 19 597 
27 9 650 33 593 
2 1 73 3 68 
3 1 64 7 56 
3 1 55 2 53 
3 1 66 2 60 
3 1 63 3 56 
4 1 66 4 58 
4 1 71 2 67 
3 1 63 2 60 
3 1 n 4 48 
8) Lleferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
20 6 380 380 
25 5 -480 480 
30 6 570 570 
28 5 571 571 
24 7 o4Jl 432 
32 7 5o48 548 
29 9 587 587 
30 10 615 625 
27 9 624 624 
28 9 651 651 
3 1 60 60 
3 1 58 58 
3 1 63 63 
3 1 69 69 
3 1 65 65 
3 1 7-4 74 
2 1 51 51 
2 1 63 63 












































(a) Die Zu11n1e von anderen Hlndlern b:rw. die Lieferun1en an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche einbe1riffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leveringen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
(b) Teilweiae 1eschltn (b) Gedeeltelijk cerumd 
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EJ Receptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a). per prodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
Husenstlhle • Acier• ordlnalru 
Flacherzeucnlsse • Produlu plau 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdrahc Darunter: 
P6rlode Acier~ marchands Jnscuamt Bleche: > 3 mm Deml·produlu Profllu lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Tocal Dont: T61u > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! Vercella ln matasse 
Tlldvak Stwstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwur proflelstaal Walsdrud, cehupeld llcht proflelstaal Lamier• > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plue> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
1954 (b) 0 72 1 27 .. 119 53 
1955 (b) 1 81 1 333 136 70 
1956 .. 80 0 372 110 
"' 
i 
1957 7 93 1 357 127 H 
1958 1 ..a 1 2 .. 3 108 54 
1959 1 58 2 323 115 59 
1960 0 69 1 319 130 68 
1961 0 82 2 371 154 91 
1962 0 101 2 -406 152 87 
1963 3 10.. 9 .. 31 179 100 
1964 1 0 9 2 32 16 7 
Il 0 9 2 32 16 7 
Il 0 9 2 32 16 7 
IV 0 12 2 38 21 11 
"1 0 12 2 38 21 11 
VI 0 12 2 38 21 11 
VIl 0 8 1 35 18 10 
VIII 0 8 1 35 18 10 
IX 0 8 1 35 18 10 
B) Lleferungen . Livraisons • Consegne • lever/ngen 
1954 (b) 0 70 1 271 120 52 
1955 (b) 0 80 1 330 135 68 
1956 3 81 0 376 113 67 
1957 7 89 1 3 .. 5 124 70 
1958 1 51 1 252 110 55 
1959 1 60 2 316 114 58 
1960 0 68 2 320 t31 69 
1961 0 80 2 362 152 , .. 
1962 0 101 2 ..07 154 88 
1963 3 103 9 .. 30 179 101 
1964 1 0 10 2 33 17 8 
Il 0 10 2 33 17 8 
Ill 0 10 2 33 17 8 
IV 0 12 2 37 19 9 
v 0 12 2 37 19 9 
VI 0 12 2 37 19 9 
VIl 0 8 1 36 19 10 
VIII 0 8 1 36 19 10 
IX 0 8 1 36 19 10 
(a) Non compris lE r6ceptlons en provenance d'un autre n6coclanc, ni pour les (a) Esclusl cil arrivlln provenlenza da un altro commerciante del paese e, perle 
livnlsons, celle l destination d'un autre n6coclanc du pays consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese (b) Estimation sur a bue des llvnlsons des usines belco-luxembourceolses aux (b) Stlma 1ulla base delle consecne decli stabllimentl belco-lussemburchesi al 
n6codanu bel es commerclantl belcl 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerxeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalf'rodukten van de handelaren (a) f'er f'rodukt 
·BELGIQUE / BELGIE 
Acclaio comune • Gewone stulsoorten 
Proclottl plattl • Platte produkten lnsaesamt nach Herkunft brN. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destlnuione 
Oarunter: Oarunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aclel'l fins et sp6ciaux Bleche< 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: Tilles< 3 mm Dont: Tilles revltues lnscesamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Linder Acclal fini • special! brN. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vel'l le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivestite Dl cul: Dl cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10. 11 11 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl Ontvongsten 
-45 8 466 -450 16 
-47 9 551 5-40 11 
35 
" 
566 550 15 
-41 5 585 55-4 31 
-42 
" 
401 386 1-4 2 
40 6 -499 -487 12 
" -47 6 519 -495 2-4 2 
-42 9 609 556 53 2 
-46 9 661 602 S-4 13 
60 9 726 652 74 1-4 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
6 1 62 55 7 1 
6 1 62 55 7 1 
6 1 62 55 7 1 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne leverlngen 
-46 8 462 -462 0 
-45 9 546 5-46 0 
35 
" 
573 570 1 
40 5 566 563 1 
-43 
" 
415 -41-4 0 2 
40 6 493 -493 0 3 
-47 6 521 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
-48 9 664 664 0 13 
60 8 724 72-4 1-4 
7 1 62 62 1 
7 1 62 62 1 
7 1 62 62 1 
7 1 70 70 1 
7 1 70 70 1 
7 1 70 70 1 
6 1 64 64 1 
6 1 64 64 1 













































(a) Oie Zuctnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrifren 
(a) De ontvancsten van andere handelaren. resp. de leverlncen aan andere 
handelar•n ln het blnnenland dlenen nlet tl worden lnbecrepen (b) Schattln' op buis van de leverlncen der belclsciHuxemburpe bedriJven 
aan belc11che handelaren 
(b) Schltzunc auf der Buis der Lleferuncen der belclsch-luxemburclschen 
Werke an belclsche Hlndler 
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Tell Il : Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
8 L vralsons totales des négociants en ferraille de Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge· 1• ~nsemble de la Communauté (ferraille de fonte melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) e d 0acler) (a) c !)nsegne totale del commerclantlln rottome dell'ln· Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
si ~me della Comunltà (a) (rottame dl ghlsa e dl Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
1000 t clalo) a 
An lnlandsverbraucher ln andert Under der Gemelnschaft 
Aux consommateun A d'autres pays de la Communaut6 ln drltte Under Zelt Ad altrl paesl della Comunlù du pays Aan andere landen van de Gemeenschap Aux pays tien 
P'rlode Al consumatorl 
del paese An Verbraucher A paesl ten:l Perlodo Andere Hlndler Aux consommateun ln~esamt Aan blnnenlandse A d'autres n6coclanu Al consumatorl ota! Nur Tildvak verbrulken Ad altrl commerclantl Aan verbrulken Totale derde landen (b) Andere handelaren (c) Totaal 
1 2 3 ... 5 
1955 11 301 385 1100 t-485 15 
1956 11 319 ..fOl 1258 1660 5 
1957 1llj111 352 1194 1546 11 
1958 9914 290 1 481 1 nt 35 
1959 11 -101 626 2072 1698 67 
1960 12571 752 2289 3041 12 
1961 11 361 623 2484 3107 10 
1962 11 038 618 2167 1785 14 
1963 11 679 735 2 237 1971 58 
1962 1 857 44 214 258 3 
!1 876 44 193 137 1 
Ill 966 66 232 298 2 
IV 905 64 175 139 1 
v 1 061 51 190 141 1 
VI 1 006 64 159 123 1 
VIl 9-10 46 157 203 1 
VIII 829 -41 126 166 0 
IX 957 46 188 134 0 
x 9-41 50 198 148 1 
Xl 898 52 178 130 0 
Xli 802 50 158 208 2 
1963 1 954 39 166 205 0 
Il 856 3-f 150 184 1 
Ill 1 049 71 180 151 1 
IV 1 006 91 163 254 2 
v 986 76 203 179 5 
VI 1 007 65 209 274 8 
VIl 1 006 64 220 284 11 
VIII 8.f3 48 156 204 5 
IX 1002 53 201 254 7 
x 1088 69 220 288 .. 
Xl 978 59 194 153 5 
Xli 906 65 174 139 10 
1964 1 975 67 212 279 7 
Il 955 68 181 249 9 
Ill 1 036 70 173 144 11 
IV 1136 64 186 249 23 






(a) FDr Frankrelch ohne GuBbruch (a) Pour la France on compris ferraille de fonte 












































(b) A partir du 1•• pillet 19591a Sarre (et les statistiques la concernant) sort de 
l'union 6conom que franco-sarroise et est rattachEe l la R6publique F6d6-
nle d'Allemacrl!l 
A decorrere a; 1 lucllo 1959 la Sarre (e le relative statistiche) esce dai· 
l'union• econor Ica franc-arrese ed lo relntecrata nella Repubbllca federale 
tedesca 
(b) Du Surland, du bis zum 30. Junl 1959 dem franziSslschen Wiruchafuce-
biet ancehiSrte, lst ab 1. luli 1 59 dem Wlrtschafucebiet der Bundesrepu• 
blik Deutschland eincecliedert 
Surland, dat tot 30 juni 1959 ·economlsch tot Frankrljk behoorde, Il met 
lnpnc van 1 Juil 1959 samencevoecd met de Bondsrepubliek Duiuland 
(c) Pour l' Allemac_• • (R.F.) y compris livraisons l d'autres n6coclanu 
Per la Germant (P..F.) comprese le consecne ad altrl necoziantl 
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(c) FDr Deutschland elnschlieBIIch der Lieferuncen an andere Hlndler 
Voor Duiuland met lnbecrip van de leverlncen un andere handelaren 
Livraisons nettes (al de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferrai le de chaque pays de la Com· 
munauté 
Consegne nette (a) dl rotterme dl ercclerlo (b) del com• 
merclerntlln roHerme, per perese deller Comunltd 
Zelt 
P6rlode Deutschland (BR) France Perlodo (c) (d) Tlldvak 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthlndler an 
Stahlschrott (b) nach Undern der Gemelnschaft 
NeHo-leverlngen (a) vern staalschroot (b) door de 
schrootherndelerren per Jernd vern de Gemeenscherp 




A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consetne totall • Totale leverlnten 
1955 6 395 3 099 5-41 51-4 ~3 tt391 
1956 6299 3268 529 537 917 tt 610 
1957 6897 3-430 50.of 611 930 12 372 
1958 5 35-4 3 651 311 599 699 10614 
1959 6 802 3918 -404 71-4 780 12618 
1960 7901 4058 368 716 802 13 845 
1961 7 539 3703 377 627 678 12914 
1962 7189 3 620 369 669 518 12 365 
1963 7470 3 486 738 629 sos 12828 
1964 1 647 295 57 5-4 44 1097 
Il 656 233 58 55 49 tost 
Ill 732 231 60 50 58 1 131 
IV 114 255 11 64 66 1236 
v 681 219 57 58 60 1 081 
VI 124 56 59 50 
VIl 780 66 49 39 
VIII 719 30 5-4 39 
IX 745 65 
x 780 48 
Xl 724 69 
Xli 
B) Darunter an lnllndJsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbrulkers 
1955 5 814 2659 
1956 5 525 1~9 
1957 6ll5 2990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 2956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2767 
1961 6020 2713 
1963 6206 2578 
1964 1 540 198 
Il 561 15-4 
Ill 615 180 
IV 634 211 








(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu· 
naut6 ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (R.F.) les livraisons totales compren· 
nent auul les livraisons aux n'coclants des autres pays de la Com· 
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e decll altrl paesl della Comunltl come 
anche al paesl terzl 
N.B.: Perla Germanla (R.F.), le consecne totall comprendono ucualmentele 
consecne al commerclantl decll altrl paese della Comunltl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alll6es (Pour I'AIIemacne [R.F.] non compris 
les ferrailles de fonte a1116es) 
lnduso rotwne dl chisa lepta (Per la Germanla [R.F.] non compreso 
rottame dl chisa lepta) 
(c) A partir du 1" Juillet 1~59 y compris la Sarre 
Dai 1• luclio 1959 lnclusala Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y compris la Sarre 





















501 842 10 357 
483 911 10 363 
534 922 tt175 
538 681 9113 
564 75-4 10487 
sas 798 tt 562 
504 672 10443 
576 516 10194 
535 sos 10561 
41 44 880 
42 49 864 
38 58 951 
44 66 1031 




(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der Ge-
melnschaft sowie ln drltten Undern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfauen die Gesamtlleferuncen auch die Llefe-
runcen an Hlndler ln den Obrlcen Gemelnschaftsllndern 
Leverlncen un blnnenlandse verbrulkers, evenals leverlncen un ve,.. 
brulkers ln de andere landen van de Gemeenschap en un verbrulkers ln 
dente landen 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de totaleleverlncen ook deleverlncen 
un handelaren fn de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlleBIIch leclerter GuBbruch (Bel Deutschland [BR] lst der leclerte 
GuBbruch nlcht elnbecrlffen) 
Met lnbecrlp van ceteceent cecoten schroot (Voor Dultsland [BR] celeceent 
cecoten schroot nlet lnbecrepen) 
(c) Ab 1. Juil 1959 elnschlleBIIch Surland 
Vanaf 1 Juil 1959 lnduslef Surland 
(d) Bis 30. )uni 1959 elnschlleBIIch Surland 
Tot en m~ 30 )uni 1959 lncluslef Surland 
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EJ c mmerce extirleur, et ichanges Intérieurs de AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) fe rallie (a) reour l'ensemble de la Communauté, nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt p; r catégor es 
Cc mmerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rotta• Bulten/andse handel van- en rullverkeer blnnen -
m (a), f'er l'lnsleme della Comunltcl e f'er categorie de Gemeenschaf' ln schroot (a) f'er soort 
Nlcht Sordert oder kluslerc Niche Sorclert oder klusierc 
sortiert oder Trl~s o~ clus6s sortlert oder Trl6s ou clusu 
kluslert Cernlte o cluslflcate kluslert Cernlte o cluslflcace 
Zelt • NI tr16s ni 
Gesorteerd of cekluseerd lnscesamt NI trlu ni 
Gesorteerd of cekluseerd lnscesamt 
P6rlode clus~s Aus Total elus& A us Total A us ven:lnntem A us verzlnntem Non cernlte GuBeisen. Sonsticer Non cernlte Gu Bels en Sonstlcer Perlodo n~ Stahl Totale n~ Stahl Totale 
Tlldvak classlflcate De fonte Defer6tam6 Autres Totul cluslflcate De fonte De fer 6tam6 Autres Totul Dl ferro Dl ferro Nlet cesor- Dl chisa stacnato Ait re Nlet cesor- Dl chisa stacnato Altre 
teerd of Van vertlnd teerd of Van vertlnd cekluseerd Van cletilzer plaatljzer Overlce cekluseerd Van cletllzer plaatijzer Overlce 
Elnfuhr aus drltten Undern Ausfuhr nach dritten Lindern 
Importations des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmportazlonl dai paesl terzl E.sportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
195-4 90 35 22 379 517 17 18 1 309 345 
1955 603 50 26 1790 2469 1 12 0 14 28 
1956 784 12 28 1 801 2624 2 8 0 18 19 
1957 883 11 30 2600 3 514 1 8 0 13 n 
1958 311 61 29 19-f() 1341 0 11 0 33 44 
1959 1.of0 7-4 3-4 9-42 1 190 9 3 0 IH 96 
1960 82 41 35 1 550 1708 1 6 
-
11 18 
1961 12-4 7-4 -41 1 986 lllS 3 9 
-
5 18 
1962 217 131 47 1 661 2055 2 10 0 7 19 
1963 160 171 51 1 6-41 1024 5 2 
-
62 69 
196-4 1 4 13 6 83 107 0 0 
-
9 10 
Il 7 20 5 113 145 1 0 
-
7 8 
Ill 18 13 6 95 132 0 0 
-
13 13 
IV 20 23 5 153 lOt 0 0 
-
20 20 
v 15 13 3 189 no 1 0 
-
18 18 
VI 9 3 5 188 lOS 1 0 
-
35 35 
VIl 26 2 5 219 251 2 0 0 20 22 











Be:zUge aus Llndern der EGKS Lleferungen nach Lindern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA Livraisons aux pays de la CECA 
Arr/vi dol paesl della CE.CA Consegne al paesl della CE. CA 
Aanvoer ult landen van de E.GKS Leverlngen aan landen van de E.GKS 
195-4 -495 19-4 3 1161 1852 38 179 
"' 
1 39-4 1615 
1955 -432 97 2 1189 tnt 16 91 
" 
1 304 1415 
1956 -420 101 
"' 
1201 1727 13 108 10 1-467 1598 
1957 35-4 111 3 1 345 1814 38 106 14 1603 1761 
1958 190 90 3 1 ......... 1727 32 105 8 1 666 1811 
1959 150 91 6 2-435 2682 81 83 9 2-47-4 1647 
1960 231 182 8 2904 3324 159 166 11 2870 3206 
1961 199 136 7 2750 3093 99 129 7 3 053 3289 
1962 238 149 9 2669 3064 67 158 10 2 7-41 1977 1963 269 167 6 2no 3211 108 181 19 2 922 3230 
196-4 1 12 12 0 235 259 15 1-4 2 263 193 
Il 22 1-4 1 234 l7f 18 15 2 282 317 
Ill 23 1-4 1 310 348 16 15 2 306 339 
IV 26 17 1 284 327 11 17 2 282 312 
v 19 14 1 250 284 10 15 2 225 251 
VI 1-4 15 0 250 179 13 15 2 252 281 
vu 1-4 18 1 268 300 13 24 2 282 no 
VIII 15 11 1 226 251 10 12 2 200 224 




(a) Fernille de font et d'acier, non compris les vieux nils (a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Schl~nen 
Rottame dl chls1e acclalo non comprese le rotale usate 
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Staalschroot en cecoten schroot, cebru1kte nils nlet lnbecrepen 
1 mportatlons et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
pays ou zones géographiques oder Lândergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geografJche groep 










EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
GroBbricannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West- Finn. • Norw. • Dln. / Fini. • Norv. - Dan. 
Europa euro pa Schwelz • Suisse Osterreich • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Espa~ne de Jugoslawlen • ougoslavle 
l'Ouest Sonstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerilco • Amérl'f;e du Nord 
darunter SA • dont USA 
{IM ... ~•·ToW 
Amt!rique Mittelamerilca • Amt!rique Centrale 
Sadamerilco • Amt!rlque du Sud 
Afrika { lnscesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Divers 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 





EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schwelz • Suisse Osterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Espa.,ne de lucoslawien • oucoslavle 
l'Ouest onstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
{loqa~•·ToW Am erika Nordamerllco • Amt!ri'{Je du Nord 
darunter SA • donc USA 
Am6rlque Mlttelamer/lco • Amt!rlque Centrale 
SOdamer/lca • Amt!rlque du Sud 
Afrlka { lnscesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen ·Asie 
O:reanlen • Ocwle 
Obrice • Divers 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 




lnvoer 1tvoer (b) (c) 









1-IX I·IX I·IX 
EGKS/CECA 
1 2<12 1 285 522 360 <15<1 315 
1 231 1128 775 289 .... 2 3<15 
1 0 0 2222 2 239 1 569 
231 281 215 H <16 H 
360 519 370 n <19 38 
3 064 3 211 1284 2615 2977 3130 2301 
55<1 664 501 18 5P 38 
<187 591 <152 3 3 1 
8 5 .. 1 5 3 
28 23 16 0 1 
6 10 7 10 8 3 
2 3 3 1 35 2<1 
1 .. .. 3 7 5 
5 .. 3 0 
13 21 11 1 0 0 
550 661 500 18 59 38 
533 640 <183 H 52 32 
.. 3 2 0 L.O 
1371 1 220 911 0 0 0 
1 364 1 207 910 0 0 0 
1285 1109 831 0 0 
7 12 11 0 0 0 
0 f f 0 0 0 
95 94 83 0 0 0 




8 0 0 
13 .... 33 0 0 0 
1055 1014 15..0 t 678 19 69 42 
5 120 5136 3 813 4191 1995 3198 2344 
Deutschland (BR) 
<11 3<1 17 39 87 121 99 
0 0 0 1 1 097 1103 766 
173 208 155 223 4 13 12 
Hl 209 139 221 9 11 7 
357 450 310 483 1 197 1149 884 
184 133 89 386 to 46 30 
H5 102 67 336 0 1 0 
5 4 3 11 1 4 3 
24 19 13 24 
-
1 
-2 3 2 4 9 .. 3 




0 0 0 
1 
- - - - - -4 3 3 10 
- - -182 132 89 386 10 46 30 
175 129 86 380 10 45 30 
2 1 0 0 
- - -
49 tt 9 398 
-
0 0 
47 6 s 384 
-
0 0 
47 .. 4 371 
-
0 0 
2 4 3 7 
- - -
-








- - - - - -
1 0 0 0 0 5 1 
7 0 0 
- - - -
n 4l 33 38 
- - -
164 188 Ut 828 11 50 33 
611 638 .,..1 1 310 1107 1199 917 



































(b) Importations des pays tiers et rt!ceptlons des pays de la Communaut6 
Staalschroot en cecoten schrooc. cebruikte rails niet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BazOge aus •nderen Undern der Gemeln-
schaft 
lmportazlonl dai paesl cerzl e arrivl dai paesl della Comunltl. 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu• 
naut6 
Esportazlonl verso 1 paesi terzl e consecne acli altri paesi della Comunld 
lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen ln andere Linder der G .. 
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincen un andere landen der Gemeenschap 
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EJ .Jportatlons et exportations de ferraille (•) par pa ys. ou zones géographiques Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern oder Lindergruppen lm portazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
o one geogra(Jche 










UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
I 
lnsees mt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
E europa Schwel% • Suisse uropa Osterrelch • Autriche 
E l Europe Spanlen • Espaene 
urope de Jueoslawlen • Youcoslavle 
l'Ouest Sonstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFT A • dont AELE 
Osteu11 pa • Europe Orientale 
Amerlka Nordan: rlka • Atn6rlque du Nord !Insee• mt • Total darunter USA • dont USA Am41rlque Mittela erika • Atn6rlque Centrale SQdameJ lko • Atn6rlque du Sud 
Afrlka { lnsees mt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Oc'an e 
Obrlee • Dlven 
Drltte Under zUil ~men • Total paya tien 





EGKS • CECA 
lnseesa t • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa europa S.chwelz • Suisse 
Osterrelch • Autriche 
E Europe Spanlen • Espaene 
urope de Jucoslawlen • Youcoslavle 
l'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuro a • Europe Orientale 
llnseesa ~-t • Total Amerlka Nordame /ko • Am6rlque du Nord darunter USA • dont USA Am41rlque M/ttelom rlko • Amûlque Centrale SOdomer/~ • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnseesa~~t • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Oc,anh 
Obrlee • Dlven 
Drltte Under zusar men • Total paya tien 
lnseesamt • Totale n'rai 
(a) Ferraille de fonte t d'acier, non compris les vieux rails 
Rotcame dl chisa e acclalo non comprese le rocale usate 
(b) Importations des p ys tiers et r41ceptions des pays de la Communaut41 

















































































1153 1 077 
1 1 
12 7 

















































































































































































































































































Stulsch1100t en cecoten sch1100t, cebrulkte rails nlet lnbegrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BaDge aus anderen Undern der Gemeln• 
schak 
lmportulonl dai p esl terzl e arrlvl dai paesl della Comunltl. 
(c) Exportations vers 1 ~ pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
naut41 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferungen ln andere Under der Ge-
melnschafc 
Esportulonl verso 1 paesl ten:l e consecne acli altrl paesl della Comunltl Uitvoer naar derdelanden en leverlncen un anderelanden der Gemeenschap 
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Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen · lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen· ozone geografJche groep 




lmportulonl Estortazlonl Pays lnvoer ltvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1961 l 1963 J 1963 _1 1964 1961 1 1963 1 1963 1964 I·IX J l-I X I·IX 1-IX 
Nederland 
Deutschland (BR) 11 H 11 5 171 lOO 151 131 France 0 1 0 l l8 41 40 16 ltslla 0 0 0 ,. 3 l 3 UEBL ·BLEU 30 31 ll 18 17 13 10 47 
EGKS • CECA 
-tl 47 34 26 230 273 2t2 307 
ln1aesamt • Total 38 40 26 7 4 6 2 6 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 36 39 26 6 3 l 1 0 
Schweden • Sulde 0 0 0 0 0 1 0 2 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 1 0 0 0 0 
-
Euro pa euro pa Schwelz • Sulue 0 0 0 0 1 4 1 Osterrelch • Autriche 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 0 0 0 3 de Jucoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest Sonstlce • Autres 0 1 0 1 0 0 0 
Zusammen • Total 38 40 26 7 .., 6 2 6 
dar. EFTA • dont AELE 38 40 26 6 4 6 2 3 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 0 0 
{ JM..,•m• • To'"J 3 3 3 0 0 0 0 0 Amerlka Nordamerlko • Am6r/1je du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 
darunter SA • dont USA 0 0 0 0 0 0 0 
Am6rlque Mittelameriko • Am6r/que Centrale 2 2 2 0 
SUdomerlko • Am6rlque du Sud 0 
Afrlka { lnsaesamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 
A1len • A1le 0 0 0 0 3 l 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Obrlae • Dlven 0 0 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total payt tien 40 43 29 7 4 9 3 8 






EGKS • CECA 
ln1aesamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa europa ~hwelz • Sulue terrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de tcoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest nstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika N amer/ka • Am6r/1je du Nord 
darunter SA • dont USA 
{'':F"'•T_, 
Am4rlque Mlttelamerlka • Amülque Centrale 
SOdamerlka • Am6rlque du Sud 
Afrlka { ln1aesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • Alle 
Ozeanlen • Ocllanle 
Obrl&e • Dlven 
Drltte Linder zu.ammen • Total payt tien 
ln1aesamt • Total a4idral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux nils 
Rottame di chisa e acclalo non comprese le rotale usate 




























lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl della Comunltl. 
(c) Exportations ven les pay1 tien et livraisons aux autres pays de la Commu• 
naut6 
Esportulonl veno 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
' 
7 3 H7 213 142 
16 H 175 273 l06 
0 0 10 1 0 
l3 20 29 n ll 
47 37 95 360 St9 370 435 




-1 1 0 0 0 
2 1 
- - -0 0 




1 0 0 
0 0 
- - -2 1 1 
- -38 29 2 1 1 














- - - - -
0 0 0 





- - - - -
- - - - -
40 3t 10 1 t t 4 
87 68 tt6 361 Slt 37t 439 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte nils niee inbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln• 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lieferuncen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverlncen aan andere landen der Gemeenschap 
t7S 

Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschaftlgte, Lohne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
Jmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
Prpductlon et stocks de mineral de fer dans ta 
Ccmmunauté 
FHrderung und Bestinde an Elsèner:z ln der Ge· 
melnschaft 
Pr ~duzlone e glacenze dl minerale dl ferro della 
CClmunltd 


















































































































1 Quantita • Quanti 














































































(a) Minerais traita, en lchls, calibra, crilla, fritta, acclom6ra, etc. 
Mineral! trattatl, ar lcchld, calibrad, crlcliad, arrostld, acclomerad 
(b) A la fln de la p'rlo~ 



























































































































































1 Stoff·t • Hoeveelheld 
Il Fe-ln hait • Fe-cehalte 
Bestlnde bel den Gruben 
Stocks des mines 
Glacenze delle mlnlere 




















































































(a) ElnschlleBIIch Ri!sterz sowle Elsenerulnter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde ertsen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het djdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communaut6 
Nella Comunltl 
Zele Blnnen de Gemeenschap 
P6riode 
Versand der Elsener:zgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach driuen Llndern 
Dans les pays den 
Nel J:aesi ten:i 




Total c6n6ral Aufbereltetes En: Aufbereltetes En: Roh en: Minerai tralt6 Zusammen R.ohen: Mineral tralt6 Zusammen Perlodo Totale cenerale 
Minerai brut et crill6 Total Mineral brut et cri116 Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato Totul ceneraal 
Minerale crezza e crlcliato Totale Minerale crezza e crlcliato Totale 
R.uwerta Bereid eru Totaal R.uweru Bereld eru Touai (a) (a) 
1954 51 217 7 066 58283 434 159 593 58 876 
1955 62 763 8 973 7t 736 654 268 m 71658 
1956 65 244 9 616 74860 616 250 866 75 716 
1957 68768 10 045 78 813 648 302 950 79763 
1958 68156 10 051 78207 509 255 764 78971 
1959 70736 10 671 at 407 450 238 688 82095 
1960 76 464 12125 88589 293 442 735 89 324 
1961 77109 11100 88209 170 477 647 88856 
1962 73 852 9868 83 710 102 474 576 84296 
1963 65 743 8184 73 927 121 400 Slt 74448 
1963 1 6107 741 6848 18 28 47 6895 
Il 5 712 666 6 378 14 26 41 6419 
Ill 4138 773 49U 19 33 52 4963 
IV 6 043 710 6753 7 34 41 6794 
v 6102 731 6833 8 35 43 6876 
VI 5 647 626 6273 9 33 42 6 315 
VIl 5 718 636 6 354 6 35 41 6 395 
VIII 4918 619 5 537 10 34 43 5 580 
IX 5 552 624 6176 5 40 45 62lt 
x 5 994 667 U61 10 35 46 6 707 
Xl 5313 .694 6007 7 31 38 6 045 
Xli 5 398 622 6 020 7 34 4t 6061 
1964 1 5 816 619 6436 12 21 33 6468 
Il 5 592 603 6 t95 20 21 4t 6236 
Ill 5 666 628 6294 28 20 49 6 343 
IV 5 971 686 6658 18 20 39 6696 
v 5 648 613 '6261 16 19 35 6296 
VI 5 873 650 6522 18 19 37 6559 
VIl 5 593 559 6152 21 19 40 6192 
VIII 4944 591 5535 30 21 5t 5586 
IX 5 909 638 6 547 18 21 39 6586 
x 6 266 587 6873 22 21 43 6 916 
Xl 5 924 616 6540 19 21 40 6 580 
Xli 5920 612 6532 12 21 33 6565 
(a) Minerais traita, enrichis, calibra, crilla, fritta, aulom6ra, etc. 
Mlnerali trattati, arricchid, calibrad, crlcllad, arrosdtl, aulomerad 
(a) EinschlleBIIch R.6sten: sowie Eisenen:sinter der Gruben 

















































Pr oductlon, livraisons et stocks de mineral de fer 
Pr )duzlone, consegne e scorte dl mlnerole dl ferro 
ElsenerzféSrderung, Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorroden blj de 
mljnen 
DEUTSCHLAND • FRANCE 
Roherzforderung 
Extraction brute 
de mineral de rer 
Eneugung 




ln land Estruione grena 
di minerale di ferro 
Produktie van in de handel 
cangbaar ijzereru 
(a) 






































































































































3 679 11 878 
3 939 12 530 
4 217 13 217 
4108 13011 
4 216 13 560 
4 412 14 412 
4 369 13 912 
3 892 11 959 


















































































































































































































fin de la 
période 
Scorte 














































1 Quantités • Quanti~ 
Il Fer contenu • Ferr contenuto 
1 Stoff-t • Hoeveelheid 
Il Fe-Inhale • Fe-gehalte 
(a) Minenls trait&, en lchls, callbr&, grill&, frite&, acclom6r6s, ecc. 
Minerali trattati, a icchiti, calibratl, grlcllati, arrostltl, acclomorat 
(b) A la fin de la p6rlo e 
Alla fine del perlod 
180 
(a) Gewlnnung von handelsflhigem Rohen und Eneugung von aufbereitetem 
En elnschl. R&ten und Eisenerzsinter der Gruben 
Winnlnc van ln de handel pngbaar ruwerts en produktie van bereid erts 
mec lnbegrlp van cerooste en geslncerde ertsen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zelcraumes 
Op hec elnde van hec tildvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsenerzforderung, Versand und Bestande 




Zeit de minerai de fer . 
Période Estruione crezza 
di minerale di ferro 
Periodo 
Tijdvak Bruto-ijzerertswinninc 
1 r Il 
1954 1 601 613 
1955 2 151 781 
1956 2 650 900 
1957 2 611 881 
1958 2150 736 
1959 2045 679 
1960 2138 695 
1961 2 065 671 
1962 1 983 657 
1963 1 709 606 
1964 Il 118 40 
Ill 122 42 
IV 131 44 
v 118 41 
VI 155 53 
VIl 176 59 
VIII 151 49 
IX 138 44 
x 111 37 
Xl 101 32 
Xli 117 41 
1954 s 887 1493 
1955 7204 1 792 
1956 7 594 1 894 
1957 7 843 1 729 
1958 6 636 1 646 
1959 6 509 1 614 
1960 6 978 1 721 
1961 7 458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6 990 1 684 
1964 Il 534 133 
Ill 543 137 
IV 537 132 
v 564 136 
VI sn 140 
VIl 609 148 
VIII 558 136 
IX 580 142 
x 604 147 
Xl 519 127 
Xli 536 132 
1 Quantitis • Quantitl 
Il Fer contenu • Ferro contenuto 





von handelsflhigem Erz 
leveringen 
ln andere 
Production marchande llnder der ln das Gemeinschaft ln dritte 
Produ:tione utilizzabile lnland Und er Autres pays 
Produktie van in de handel Dans la pays dela Pays tien 
gangbaar ijzererts Communauté 
(a) Nel paese Altrl paesi Paesi terzi 
della 
Aan Comunltl Aan 
binnenlandse Aan andere derde 
1 
verbruiken landen 
1 Il landen van de Gemeenschap 
ltalla 
1 092 515 1 031 
1375 640 1299 41 17 
1 624 744 1 483 55 
1 576 744 1 331 51 49 
1 253 604 1183 4 
1 204 589 1180 
1 222 578 1 239 
1158 561 1152 
1 097 527 1179 
1 006 487 911 
74 35 60 
n 32 73 
71 34 105 
74 35 79 
89 41 105 
05 49 69 
187 41 80 
81 37 83 
54 25 56 
51 25 81 
55 27 75 
Luxemburc 
s 892 1493 4448 1435 -
7182 1 792 s 668 1 723 -
7 594 1890 5 823 1 846 -
7 836 1 n9 6 314 1 652 -
6Sn 1 630 s 482 1123 -
6402 1 591 s 296 1114 -
6 978 1 721 s 848 1 203 -
7 458 1 817 6179 1153 -
6 507 1 578 s 451 1 002 -
6 990 1 684 6 024 918 -
534 133 438 81 -
543 137 449 86 -
537 132 448 90 -
564 136 485 76 -
sn 140 485 78 -
609 148 522 81 -
558 136 499 61 -
580 142 497 84 
-
604 147 521 76 -
519 127 446 67 -
536 132 472 68 -
1 Stoff·t • Hoeveelheld 



































































































(a) Minerais traitü, enrichis, calibrés, grillü. frittü, a&&lomérü, etc. (a) Gewlnnunf. von handelsflhigem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem Erz einsch • RèSsterz und Eisenerzslnter der Gruben 
Mineral! trattati, arricchlti, calibrati, cri&liati, arrostitl, aulomerati 
(b) A la fin de la p6rlode 
Alla fine del periodo 
Winninc van ln da handel cangbaar ruwerts en produktie van bereid eru 
met lnbecrip van cerooste an cesinterda eruen van de mijnen 
(b) Am Enda des Zeltraumes 
Op het elnde van het tljdvak 
18.1 
EJ Ex~r action brute et production marchande de mineral de fer par réglons Esc a zlone grezza e fJroduzlone commerclablle dl minerale dl ferro fJer reglonl 
1000t 
Deutschland (BR) France 
Zelt Nord Hitte 
P6rlode 
Perlodo Sal:qltter OsnabrDck SOd (b) lnscesamt Est 
Tijdvak llsede Weser- Siecerland .Hitte SOd (a) 
Wiehenceblrce 
1 1 3 .. 5 6 7 
Rohe!'% • Mineral brut 
1954 8 590 2 788 1 657 11035 .. 1189 
1955 10780 2881 2022 15 68l "'690 
1956 11 665 2 855 H07 16917 ..a 902 
1957 12 732 3 029 2 561 18321 53 833 
1958 12 743 2828 H13 17984 55 912 
1959 12 964 2684 2415 18063 57 235 
1960 1H60 2974 2435 18869 62 725 
1961 13523 2 972 2 371 18866 62400 
1962 11 681 2505 2 .. 58 166G 62422 
1963 8917 1983 1 997 12898 54 365 
1964 1 694 163 162 1020 5151 
Il 699 154 159 1 012 H59 
Ill 667 120 152 938 4880 
IV 660 128 157 945 5 287 
v 664 115 133 912 H87 
VI 651 126 1..S 925 5050 
vu 652 128 154 933 4057 
VIII 680 121 151 952 3 235 
IX 703 125 159 987 5 065 
x 752 128 163 1 016 5 308 
Xl 718 122 165 1 005 49..S 
Xli 700 119 1..S 967 5 027 
El'%eugung von handelsfihlgem El'% (c) • Production marchande (c) 
1954 6 588 1 832 1 508 9917 41189 
1955 8124 1 898 1 833 11855 "'690 
1956 8 836 1 885 2154 12 875 ..a 902 
1957 9 597 1 950 2 266 13 813 53 833 
1958 9458 1 821 2200 13Q9 55 912 
1959 9 823 17 .. 7 2183 13753 57 235 
1960 10177 1 849 2157 14184 62 725 
1961 10 111 1 835 2020 14067 62400 
1962 8 807 1 506 21H 12426 62 .. 22 
1963 5 848 1 053 1688 9505 54366 
1964 1 530 95 136 751 5151 
Il 527 81 1 .... 753 H59 
Ill 501 7 .. 127 703 .. 880 
IV 509 78 138 725 5 287 
v .. 95 70 116 680 H87 
VI .. 93 75 128 696 5050 
VIl 505 78 135 718 .. 057 
VIII 508 75 130 713 3 235 
IX 523 77 134 734 5065 
x 539 78 136 754 5 308 
Xl 521 76 137 734 .. 9..S 
Xli 530 76 128 734 5027 
(a) Lahn·Dill, Taunus-Hur rOck. Oberhessen r~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck. Oberhessen 
~b) Douerer:qeblet, K re dee~eblet b Douerer:qeblet, Kreldeer:qeblet 
c) Minerais trait&, en rie ls, bru, crillu, acclom6r6s, etc. c) Minerali trattatl, arrlcchld, calibratl, crlcliati, arrostltl, aulomerad 
182 
FHrderung von Roherz: und handelsfihlgem Erz: nach Bez:lrken 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
France UEBL • BLEU 
ltalia 
Ouest Centre-Midi Total &6n6ral Belclque • Belcll Luxembour& 
8 9 10 11 12 13 
Minerale grezzo • Ruwerts 
2986 187 44362 1 600 81 5 887 
3 878 317 50885 2151 106 7204 
4095 362 53 359 2650 144 7 594 
4341 350 58 514 2610 137 7 843 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 
3 966 396 61 597 2045 142 6 510 
H92 407 67 724 2138 160 6 978 
4608 387 67 395 2065 115 7 458 
4374 ln 67117 1983 81 6 507 
3 976 134 58476 1 709 96 6 990 
342 10 5 503 131 6 519 
310 9 5 078 118 5 534 
344 9 5134 1n 6 543 
348 9 5644 131 8 537 
313 8 5009 118 5 564 
369 10 5 419 155 5 577 
258 10 4315 176 5 609 
232 3 3470 151 4 558 
'359 9 5433 138 4 580 
360 10 5 678 111 5 604 
346 9 5303 101 4 519 
330 9 5 367 117 5 536 
Produzione commerclobi/e (c) • Produktle von ln de handel gongboor ljzererts (c) 
2454 181 43814 1 092 81 5 89l 
3286 289 50165 1 375 106 7182 
3471 317 52690 1 624 144 7 594 
3 629 303 57 765 1 576 137 7 836 
3194 332 59 438 1 253 124 6 571 
3 327 336 60898 1 204 142 6402 
3849 337 669U 1 n1 160 6 978 
3880 300 66580 1158 115 7 458 
3662 233 66317 1 097 81 6 507 
3415 102 57883 1 006 96 6 990 
291 8 5450 70 6 519 
272 7 5038 74 5 534 
293 7 5181 72 6 543 
302 7 5 596 71 8 537 
176 7 4970 74 5 564 
3n 8 5380 89 5 577 
231 7 4195 105 5 009 
193 2 3430 87 4 558 
313 7 5385 81 4 580 
317 8 5633 54 5 604 
297 7 5153 51 4 519 












88 356 1959 
95 869 1960 
95 899 1961 
91331 1962 
80169 1963 














74 916 1956 
81 131 1957 
80865 1958 
81399 1959 
89 468 1960 
89395 1961 
86418 1962 
75 480 1963 












la} Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck. Oberheuen b Do1 erei'Zieblet, Kreldeei'Zieblec c Gew,nnun1 von handelsflhlcem Roherz und Erzeu1un1 von aufberelcecem Erz elnschlieBIIch Ri!scerz und Elsenerzslncer der Gruben l
a} Lahn-Dill, Taunus·HunsrOck, Oberheuen 
b Do~eerei'Zieblec, Kreldeei'Zieblec 
c Wlnnin& van ln de handel 1ancbaar ruwercs en produkcle van bereid ercs 
mec lnbe1rlp van 1eroosce en ceslncerde ercsen van de mljnen 
183 
1241 
évolutlo n d4 la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlon e d lia mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbeiter · Ouvrlen • 
Monauende 
Fln du mols Untertqe 
Fine del mese Arbeiter lnscesamt • Ensemble des ouvrlen au fond Complesso decli operai • Alle arbelden tezamen all'lnterno 
Einde van de mund ondercronda 







1 l 3 .. s 
' (1+1+3+-4) 
19SS Xli 18 770 24 6S8 3 974 
1 
2450 49852 33 588 
19S6 Xli 19 763 24 374 3 836 2447 50420 33 89S 
1957 Xli 20892 24 624 3 S76 2 384 51 476 3S 072 
1958 Xli 19 393 24 223 2 963 2213 48792 33273 
19S9 Xli 17 793 23 714 2886 2131 46524 31 SOl 
1960 Xli 16 758 l3l1S 2888 lOS8 44919 30 23-4 
1961 IV 16 S68 22 996 2838 l03S 44-437 29 832 
v 16 472 22 908 l77S 2026 44181 29 66-4 
VI 16 323 22 869 2781 2 012 43 985 29-413 
VIl 16158 22 681 2 778 2 002 43 619 29 268 
VIII 1606S 22 886 2 773 l 020 43 744 29 321 
IX 16 020 22 775 l76S 2 017 -43 577 29242 
x 1S 889 22 735 2807 2013 43 444 29162 
Xl 15 799 22 74S 2 802 2013 43 359 29133 
Xli 1S 616 22 605 2 782 lOOS 43008 28 984 
1962 1 1S 379 22 450 2 773 1 999 42601 l8n1 
Il 14 9S7 22 342 2762 1 997 42 058 28 337 
Ill 14 S16 22 241 2707 1 981 41445 27 779 
IV 14108 22107 2 689 1 983 40887 27 307 
v 13 656 22 028 l63S 1 979 40298 26 92S 
VI 13 343 21 923 2606 1 9S7 39829 26 31-4 
VIl 13 012 21 713 2580 1 940 39245 l6l3S 
VIII 12867 21 831 2 SS4 1 93S 39187 25940 
IX 1l68S 21 690 2 S10 1 940 38825 1S 929 
x 12428 21 627 2500 1 936 38-491 25 721 
Xl 12239 21 698 2491 1 927 38 355 25 442 
Xli 11 933 21 S72 l-484 1 924 37 913 25 338 
1963 11 367 21 439 2456 1 900 37162 24 691 
Il 11243 21142 2309 1 896 36590 24 366 
Ill 10 939 21 03S 2247 1 900 36121 2-4022 
IV 10700 20892 2 208 1 881 35681 23 682 
v 10 37S 20 728 2173 1 879 35155 23292 VI 10 062 20 S27 2143 1 8S7 34 589 22 950 VIl 9 872 20 252 2136 1 848 34108 22S25 VIII 9 6S8 20191 2120 1 837 33 806 22299 
IX 9 412 19 996 2126 1 827 33 361 21 979 
x 9 365 19 781 2111 1 828 33 085 21 713 Xl 9 201 19 602 l 067 1 821 32691 21 426 Xli 9131 19 274 2046 1 821 3ll7l l11S2 
1964 1 9 038 18 909 2036 1 800 31783 20 937 Il 8 923 18 740 2023 1 79-4 31480 20 733 
Ill 8 666 18 S90 1 981 1 77S 31 012 lO -42S IV 8479 18 38S 1967 177-4 30 60S 20142 
v 8 336 18277 1 941 1 76S 30 319 19 986 VI 8194 18170 1 924 1 7-49 30037 19 781 VIl 8106 18123 1 8S8 1 7-42 29829 19 606 VIII 7 992 18122 1 829 1 732 29 675 19 sos IX 7 977 18020 1 630 1 730 29 357 19 3-47 
x 7 930 17 925 1 639 1725 29219 1926-4 
Xl 1 582 1 722 




Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten ln dem Elsenerzbergbau 
Ontwllclcellng von het oontol lngeschreven werlcnemers ln de ljzerertsmljnen 
1 Beschlftigte 
Arbeiukrlftebewegunc (Arbeiter) (a) 
Mouvement de la main-d'œuvre 
Operai • Arbeiders inscesamc (ouvriersJ (a) 
Lehrlince Ancestellte Movimento della mano 'opera (operai) (a) 
Main-d"œuvre Mutaties (arbeiders) (a) 
Apprentis Employa totale 
lm Tacebau 
Obertage Apprendistl Impie cati Mano d'opera Zuclnce Ab elne• Mines totale Arriv6es D6paru l ciel ouvert au jour Leerlincen Beambten 
Minier• all'esterno Totaal Arrivl Partenze 
a cielo apertO bovencronds werknemers Aancenomen Afgevloeid 
ln dacbouw personeel personeel 
• CECA EGKS • CECA 
7 8 1 9 1 10 1 
11 12 13 (5+9+10) 
1 871 1-4 393 2170 5 518 57 540 512 474 
1 706 14 819 1899 5 597 57 916 539 378 
1 907 14497 1 802 5 901 59179 370 519 
1538 13 981 1 711 6 057 56 560 212 484 
1 368 13 654 1 525 6074 54123 250 398 
1406 13279 1 370 6118 51407 204 406 
1 361 13244 1243 6099 51779 387 658 
1 345 13172 1243 6110 51534 348 541 
1 355 13217 1188 6109 5tl82 292 551 
1370 12981 1157 6108 50884 559 671 
1 394 13 029 1 064 6125 50933 536 712 
1 381 12 954 1 073 6124 50774 577 766 
1 345 tl937 1178 6107 50729 485 621 
1328 12898 1153 6 092 50604 299 394 
1 241 12783 1143 6067 50118 150 510 
1269 12 561 1 139 6 071 49811 365 736 
1275 12446 1148 6 049 49255 167 690 
1350 12316 1149 6023 48617 374 957 
1 365 12215 1 096 5 968 47 951 407 991 
1 312 12 061 1 061 5 961 47 320 273 889 
1 293 12lll 1 059 5922 46 810 185 618 
1265 11745 1 032 5 835 46111 516 841 
1460 11 787 955 5 847 45 989 -418 663 
1286 11 610 1 010 5 827 45 662 386 740 
1266 11 504 1054 5 742 45 287 366 679 
1254 11 659 1054 5 741 45150 ll3 412 
1243 11332 1 047 5 713 44673 142 567 
1 2-43 11228 1 048 5 659 43 869 305 957 
1 219 11 005 1 038 5 622 .0250 152 627 
1239 10 860 1 023 5 558 42701 257 703 
1221 10778 973 5 489 41143 183 644 
1217 10 646 963 5 466 41 584 211 739 
1186 10 453 955 5421 40965 112 674 
1179 10404 898 5 325 40 331 297 574 
1178 10 329 830 5 322 39 958 308 762 
1171 10 211 806 5277 39 444 311 753 
1206 10 256 799 5 218 39111 322 624 
1196 10069 795 5 208 38 694 251 647 
1124 9996 820 5169 38261 159 580 
1 072 9774 791 5130 37704 275 763 
1 042 9 705 787 5 099 37 366 196 498 
999 9 588 783 5 061 36856 227 692 
965 9498 756 5040 36401 152 582 
946 '387 750 5 038 36107 130 418 
938 9 318 743 5018 35 798 135 418 
92-4 9299 694 5013 35536 252 459 
922 9248 596 4981 35251 251 406 
828 9182 566 4936 34859 259 579 
818 9137 561 4918 34698 143 294 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 


















































(a) lvi compresll movlmend della mano d'opera fra mlnlere della stessa societl (a) Met lnbecrlp van de mutatles tuuen mljnen van eenzelfde maauchappij 
185 
EJ Rendement ~ar poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenen:· gruben (a) Rendlmento er turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle #)er man en #)er dienst ln de l}zerertsml}· 
nen (a) 
P6riode Deu ~~hland France Zeit ltalia Luxembourc Periodo R) Est Ouest France total Tijdvak 
Dur6e du poste Schichtdauer 
Durato del turno Duur van de dienst 
Fond • All'interno ~.- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UnterTa1• • Ondercronds 
Jour • All'esterno 8.- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTqebau • ln dqbouw 
A) 1 nter Tage • Fond: mines souterraines • AJI'/nterno: mlnlere ln sotterroneo • Ondergronds 
1955 4,15 10,71 6,78 10,08 3,01 7,55 1955 
1956 ~~0 11,n 7,35 11,02 3,86 7,71 1956 
1957 ~;45 12,96 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 
1958 ~;79 13,60 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 
1959 5,20 14,53 7,85 13,46 4,28 8,99 1959 
1960 5,86 16,04 8,74 14,84 4,51 9,17 1960 
1961 6,39 16,n 9,41 15,59 4,61 9,93 1961 
1962 7,24 17,48 10,10 16,46 5,09 10,83 1962 
1963 7,83 18,46 11,04 17,61 4,90 12,61 1963 
1963 VIl 7,87 18,78 11,65 18,02 4,90 13,03 VIl 1963 
VIII 7,87 18,16 11,89 17,46 5,31 13,24 VIII 
IX 7,89 19,19 11,40 18,36 5,04 12,89 IX 
x 7,89 18,96 9,35 17,81 5,01 13,41 x 
Xl 7,64 19,11 11,63 18,31 5,04 12,59 Xl 
Xli 7,67 19,87 12,00 19,05 4,92 12,75 Xli 
1964 1 7,71 19,78 11,74 18,95 4,96 13,11 1 1964 
Il 8,10 20,07 11,91 19,21 5,29 13,08 Il 
Ill 8,16 20,25 12,33 19,38 5,23 13,77 Ill 
IV 7,83 20,82 12,88 19,99 5,43 13,79 IV 
v 8,16 21.20 12,47 20,26 5,37 13,48 v 
VI 8,21 16.34 13,04 20,39 5,42 13,84 VI 
VIl 8,51 21,02 12,41 20,16 5,65 13,97 VIl 
VIII 8,68 20,83 13,29 19,97 5,55 13,59 VIII 
IX 8,89 21,68 12,49 20,63 5,89 13,73 IX 
x 8,47 21,57 12,32 20,54 5,92 14,02 x 
Xl 8,74 5,70 13,10 Xl 
Xli 13,12 Xli 
B) lm Tagebau • Chant en de production des mines l ciel ouvert • 8) Conrler/ dl produzlone delle mln/ere o cielo operto • ln dogbouw 
1955 3,24 74,16 -4,48 15,42 8,26 o41,34 1955 
1956 4,23 82,69 -4,27 21,58 8,88 40,36 1956 
1957 8,26 109,56 5,36 22,62 8,11 o41,1o4 1957 
1958 6,14 140,04 .of,06 24,86 6,7o4 o43,89 1958 
1959 ~1,23 125,79 3,.of9 30,05 7;rl. 53,51 1959 
1960 ~;sa 133,29 .of,65 36,61 7,67 62,32 1960 
1961 ~~ 120,29 7,18 34,56 7,99 70,56 1961 1962 ,30 139,05 8,27 38,01 7Jj0 61,9o4 1962 
1963 ~.72 92,21 6,95 32,72 9,08 70,91 1963 
1963 VIl 22,82 103,33 6,9-4 30,81 9,67 82,95 VIl 1963 
VIII :w;73 149,46 6,48 40,75 11,06 92,5.of VIII 
IX 26;37 109,78 7,79 37,61 9,63 76,26 IX 
x 25;67 102,.of2 7,00 34,86 9,04 68,49 x 
Xl n;02 98,16 7,54 32,78 10,61 70,68 Xl 
Xli 27,38 85,63 7,13 35,31 10,90 65,29 Xli 
1964 1 ~.1 .. 110,55 6,57 39,67 9,02 59,56 1 1964 
Il 27,58 99,28 6,5.of 38,25 7,50 64,18 Il 
Ill 20,96 113,31 5,86 41,37 9,91 65,34 Ill 
IV 24,79 119,05 4,8.of 41,65 9,04 62,48 IV 
v 37,32 108,52 5,96 40,53 10,23 74,68 v 
VI 36,61 126,19 7,18 42,63 13,32 73,05 VI 
VIl 37,94 163,n 7,49 51,66 13,34 72,53 VIl 
VIII 40,92 135,04 9,44 56,51 13,38 88,38 VIII 
IX 35,28 108,18 7,58 40,67 t5,70 69,34 IX 
x 44,34 114,57 7,.of9 43,25 13,48 70,15 x 
Xl 47,49 12,74 71,29 Xl 
Xli 75,49 Xli 
(a) Extraction brute par poste ouvriers et apprentis) (a) RohfcSrderunc Je Schicht (Arbeiter und Lehrlince) 
Estrulona crezza per turno lavorator e apprendlsti) Bruto-wlnnlnc par dienst (arbeidars an leerlincan) 
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Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa• 
laire direct (a) 




Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm Eisen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurfonen ln de l}zerertsml}nen (directe lonen} (a) 
Elnschl. Bercmannsprlmle P6rlode Fnnce (Est) Ital la Luxembourc 



































Compreso Il premio dl mlnatore 
DM Ffr Lit 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai oll'lnterno • Ondergrondse arbelders (b) 
3.22 189,62 
3,37 207,31 
2,55 3,93 218,27 
2,64 -4,37 221,08 
2,80 .......... 223,69 
3,16 -4,72 237,18 
3,-41 5,03 258,65 
3,71 5,-41 288,77 
3,74 5,51 297,35 
3,76 5,63 351,77 
3,80 5,64 387,81 
3,96 5,55 396,-4-4 
4,02 5,79 466,78 
4,31 5,85 482,42 
~~ SM WM 
4,53 5,99 553,99 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • Operai all'esterno • 8ovengrondse arbelders (b) 
1,57 2,17 179,98 
1,79 2,32 185,75 
1,89 2,81 196,75 
1,95 3,10 206,32 
2,15 3,18 205,36 
2,-47 3,3-4 217,42 
2,65 3,5-4 232,15 
~ 3m IDM 
3,00 3,98 252,41 
3,01 -4,07 311,21 
3,04 4,25 319,28 
3,23 4,06 33-4,76 
3,22 4,26 395,60 
3,58 4,37 366,15 
3,74 4,48 382,01 


































Ouvriers du fond et du Jour • Unwrtage· und Obertagearbeiter • Operai all'lnterno e all'estemo • Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
1955 Xl 
-
2,96 18-4,86 -45,37 
1956 Xl 
-
3,10 195,05 -45,77 
1957 Xl 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 Xl 2,-43 -4,05 213,50 51,10 
1959 Xl 2,60 -4,12 215,05 52,11 
1960 Xl 2,9-4 4,37 227,9-4 53,09 
1961 Xl 3,16 -4,66 2-45,89 5-4,19 
1962 Xl 3,-4-4 5,03 273,57 56,32 
1963 Il 3,-48 5,13 27-4,85 58,09 
v 3,-48 5,24 330,85 59,65 
VIII 3,51 5,26 351,72 60,58 
Xl 3,68 5,18 364,81 60,92 
1964 Il 3,71 5,-42 -429,52 61,87 
IV 4,02 5,49 417,14 64,27 
VIl -4,19 5,55 437,2-4 65,19 
x 4,22 5,63 452,09 65,40 
(a) Salaire horaire brut directement 116 eu tnvall effectH des ouvriers (a) Dlrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhan1 mit dem Arbelu-
elnsatz steht 
Salarlo onrlo lordo direttamente dipendente d~ lavoro effettuato dacll 
operai 
(b) Y comprit les apprentis 
lvi_ compresl:lll.apprendlltl 
Directe lonen, die onmiddellllk ln verband staan met de 1eleverde arbeld 






















































Production, stpcks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte ln der. 
Manganerzgruben 
Produzlone, sct>rte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganase 





Bruto-eru innlnc 1 
1221 3 
108 7 3 
104 2 4 









































Erzeucunc von h.andelsflhicem Erz 
Production marchande 
Produzlone utilizzabile 





















































































































































Stocks du mina 
Scone della minlera 
Voorraden 


































































































(a) L'Italie ut le seul pays de 1 Communaudi producteur de mineral de man-
can~se (Mineral contenant lus de 20 'Yt Mn) 
l'ltslia, nella Comunitl, e la sola productrice dl minerale di mancanue 
(Minerale contenente plil d 1 20 % de Mn) 
(a) ltsllen lst du einzlce Erzeucerland der Gemeinschaft von Mancanerzen mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr ais 20 % 
ltslills het enlce land in de Gemeenschap dat manpaneruen met een Mn-
cehaltl van meer dan 20 % voortbrenct 
(b) Minerais traita. enrichis, alibra: f.rilla, fritta, acclom6ra, etc. 
Mlnerali trattatl, arricchltl calibrat , crlcliad, arrostlti, acclomerati, etc. 
(c) En fin de p6rlode 
Alla fine del periodo (d) Ouvriers, apprentis et em,r oya lnscriu en fin de p6rlode 
Operai, apprendisti e lmpl cati lscritcl alla fine del periodo 
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(b) ElnschlleBIIch R6sterz sowle Man,anerzslnter 
Met lnbecrlp van llrooste en cuonterde eruen (c) Am Ende du Zeltraums 
Op het elnde van hec cljdvak (d) Arbelter, Lehrllnce und Ancestellce lnscuamt am Ende des Zeltraums 
Arbelders, leerllncen en beambren in totaal op het einde van het tlldvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
IIJ• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plritl 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du minerai de manganèse et des cendres de 
pyrites, et échanges à l'lntérieu rde la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en rullverkeer van de 























































<'rieur et .!changes lnt4rleurs 
de mineral drfer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo est,ro e scambl all'lnterno della Comu-
nltà dl mlneralf! dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl p rltl 
Elsene• 
Mineral d fer 
Minerale dl erro 
IJzerer 
Manpnerz 
Mineral de manpnbe 
Minerale dl manpnese 
Mancaaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl piritl 
Pyriet-residu 
Etnfuhr aus drltten Lindern 
lm j)ortations en provenance des pays tiers 
mportazlonl provenlentl dai paesi terzl 























































Bezüge aus Llndern der Gemelnschaft 
éceptlons des pays de la Communauté 
Arrlvl dai paesl della Comunltd 
~nvoer ult landen van de Gemeenschap 
1~!.~ 3 13 ... 6 6 
13,. 9 
144~ 
15 0 8 
199 8 
26-4~ 
25 6 7 
25 7 7 
214~ 
1 8 3 
190 
~:u 
1 7 0 
1 7 1 
1E3 






































AuOenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrinden 
Sultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschap ln ljzerert.s, mangaanert.s en pyrlet-
resldu 
Elsenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Mineral de manpn~se 
Minerale di mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri di piritl 
Pyriet-residu 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 



























































Lleferungen nach Lindern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne al paesl della Comunltd 
Leverlngen aan landen van de Gemeenschap 
10 829 4 90S 




















































Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS CECA 1000 t 
Eisenen: Schwefelklesabbrinde Mancanen: 
Und er Mineral de fer Mineral de mancan6se Cendres de pT.rltes 








-CECA Nederland 15 
UEBL ·BLEU 269 
EGKS • CECA 21 408 
lns~resamt • Total 169U 1 ""~'" . '"''' 14689 West Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv •• Dan. 806 • Schweiz • Suisse 59 
Europa europa ~anlén • Espacne 924 Europe riechenland • ,Gr~ce 54 
Europe de TOrkel • Turqu1e 33 l'Ouest Sonstlce • Autres 33 
Zusammen • Total 16 596 
dar. EFTA • dont AELE 15 582 
Osteuropa { lnsresamt • Total 326 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 326 llu .... m<•ToW 9935 Nordamer/ka • Am~rl't{e du Nord 1 286 
darunter anada • dont Canada 1141 
Am erika Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 
SOdamer/ka • Am~rlque du Sud 8 649 
Am6rlque { Venezuela • V6nuu"a 1720 
darunter Peru • P6rou 2139 
dont Brasilien • Brüil 4101 
Chile ·Chili 689 
lns~resamt • Total 8tn ,-lb • At<. do No~ 1307 Aeypten • Eeypte 13 
Afrlka Mauritanien • Mauritanie 955 darunter Sierra Leone 1 469 
Afrique Liberia • Lib6rla 3756 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Cont,o (L6o) 
-Portuc. Gebiete • err. portuc. 521 
SDdafr. Union • Union Sud.Afr. 99 
{ lns~resamt • Total t5l7 
Aslen Mittlerer Oscen • Moyen-Orient 4 
Asie Ferner Oscen • E.xtrfme-Orlent 1523 
darunter Indien • dont Indes 1 516 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Drltte Under zusammen • Total pafl tien 36 556 
lns~resamt • Tota1&6n6ral 57964 
r--· (BR) 6872 France 278 EGKS Ital la 0 CECA Nederland 6 UEBL • BLEU 14079 
EGKS • CECA 11135 
GroBbrltannlen • Ro.,.ume-Unl 26-4 
Osterrelch • Autriche 271 
Sonstlce drltte Under • Autres pays tien 3 
Drltte Under zusammen • Total pafl tiers 538 
lns&esamt • Total &6n6ral 21m 
(a) Importations des pays elen et r6ceptlons des autres pays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl ten:l e arrivl dacli altrl paesi della Comunlù 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl veno 1 paesi ten:l e consecne qll altrl paesl della Comunlù 












l-I X I·IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer (a) 
13 3 2 1 1 
15 759 1 1 232 175 
-
1 0 215 1&4 
13 4 3 65 51 
202 1 1 213 167 
15 988 16193 6 7 5 716 579 584 











54 6 4 41 41 
31 2 2 
- -26 1 1 16 tl 
12 161 18 8 1178 882 
11 381 11 2 376 268 
110 270 192 
- -170 241 188 
- -









- -6424 55 23 
- -1 297 
- - - -1 466 
- - - -3175 51 20 
- -486 4 3 
- -
5286 t:J70 t 083 18 n 
858 244 194 
- -13 102 91 18 13 
232 
- - - -1158 
- - - -2 531 






- -388 2 0 
- -57 573 378 
- -
t 109 tn 86 0 0 
4 1 1 
- -1105 122 86 0 0 
1105 120 83 
- -
0 t t 0 0 
26161 34857 1837 1391 t43t 1277 961 t Ott 
42149 51 tst t 846 t 400 t436 l 003 t 541 1595 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • U/tvoer (b) 
5 330 2 1 511 401 
214 3 2 16 12 
0 3 l 
- -l 1 1 128 108 
10 448 2 1 142 77 
15 994 16 428 10 8 7 798 599 635 
208 0 0 179 Hl 
201 1 0 352 265 
l 8 7 7 6 
4t1 382 9 7 8 539 413 46l 
16 405 16 810 19 14 15 1337 1 Otl t 098 
(a) Elnfuhr aus driccen Undern und BezDce aus anderen Llndern der Gemein· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer uit ander'e landen 'van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drlccen Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
191 
Importations t exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfur und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportazlonl e esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl ma1: ganese e dl ceneri dl plrltl 

















lnscesamt • Total 
1 
Schweden • u6de 
West- Finn. • Nor:," : • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa Schweb: • 5 1sse 
Spanlen • Es agne 
Europe Grlechenlan • Gr6ce 
de TOrkel • Tu quie 
l'Ouest Sonstlge • A~res 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·~ont AELE 
Osteuropa { lnsr~amt • Total 
Europe Orient. darL nter UdSSR • dont URSS 
Nordamerlko • Am~r/qu du Nord 
darunter K nada • dont Canada 
Amerika Miuelomerlka • Am~rlq 1. Centrole 
SDdamerlka • Am~rlque gU Sud l
lnscesamt • Total 
Am,rlque { Venezuela • Vt!nuu61a 
' darunter Peru • Pt! C!_U 
dont Brulllen • Brt!sil 





lnscesamt · Total 
Nordafrikl • Afr. du Nord 
AIYpten • Egypte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leo e 
Liberia • ibt!rla 
dont Gabun • < abon 
Konco (L o) • Congo (Lt!o) 
Portuc. G bi ete • Terr. portuc. 
SOdafr. U lon • Union Sud·Afr. 
Miulerer Osten • Moye ~rient 
Ferner Osten • ütr&l!e fif.rlent { 
lnscesamt • Total 
darunter ~~~ien • dont Indes 
Ozeanlen • Oct!anle 
Drltte Linder zusammen · Tot 1 pays tien 
lnscesamt • Total c6n6ral 
EGKS 
CECA { ~::land UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstice dritte Linder • Autres pa s tiers 
Drltte Linder zusammen • Tot 1 pays tien 
lnscesamt · Total c6n6ral 
DEUTSCHLAND (BR) 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minenle dl ferro 
ljzereru 
1963 1963 1 196-4 
l·IX I·IX 
Manc.anerz 
Minerai de mancanèse 
Minerale di mancanese 
Manguneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl p1rlti 
Pyrlet·residu 
1-IX 
1963 1 1963 
I·IX 








































































































































































































































































































































(a) Importations des pays tiers et ri! epelons des autres pays de la Communautl! 
lmportazlonl dai paesl cerzl • ar lvi dagll altrl paesl della Comunltl 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
(b) Exportations vers les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paul terzl e consecne agil altrl paul della Comunltl 
192 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ulcvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Eisenerz Manpnerz Schwefelkiesabbrlnde 
Linder Minerai de fer Mineral de manganbe Cendres de pr.rltes 




{ ,., ..... , ... ''" 5 EGKS ltalia 
-Nederland 
-CECA UEBL ·BLEU 266 
EGKS • CECA 171 
lnscesamt • Total 773 [ .......... ''"' 627 West Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv •• Dan. 2 
• Schwelz • Suisse 
-
Euro pa europa Spanlen • Essacne 145 Europe Grlechenlan • Gr6ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -
1•0 est Sonstlce • Autres 0 
u Zusammen • Total 773 
dar. EFTA • dont AELE 628 
Osteuro0a { lt~~cesamt • Total -Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
lnscesamt • Total 959 
Nordamerika • Am~rl'f(e du Nord 4 
darunter anada • dont Canada 
"' Am erika Mittelamerlka • Am~rique Centrale -SUdamerika • Am~rlque du Sud 956 
Amérique { Venezuela • V6nézuéla 
-darunter Peru • Pérou 282 
dont Brasillen • Brésil 674 
Chile ·Chili 
-
lnscesamt • Total 1 438 
Nordafrika • Afr. du Nord 156 
A&Ypten • E&Ypte 
-
Afrika Mauritanien • Mauritanie 434 darunter Sierra Leone 81 
Afrique Liberia • Llbérla 751 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Con~o (L6o) 
-Portug. Gebicte • err. portuc. 1 
SOdafr. Union · Union Sud-Afr. 16 
{ lnscesamt • Total 37 
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Ferner Osten • E.xuetne-Orlent 33 
darunter Indien · dont Indes 33 
Ozeanlen • Odanle 
-
Drltte Under zusammen · Total pays tiers 3107 
lnscesamt • Total c6n6ral 3478 
{D"""'""'""l 6 863 EGKS ltalia 0 Nederland 
-CECA UEBL ·BLEU 14077 
EGKS · CECA 10 940 
GroBbritannien · Royaume-Uni 264 Ôsterrelch • Autriche 
-Sonstice dritte Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 264 
lnscesamt • Total c6n6ral li 104 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communaut6 
lmportuionl dai paesl terzi e arrivl dacli altrl paesl della Comuniù 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl • consecn• acll altrl paesl della Comunltl 
ljzereru Manpaneru Pyrlet-resldu 
1963 1964 1963 
1 
1963 1 1964 1963 
1 
1963 1964 
1-IX 1-IX 1-IX I·IX 1-IX 1-IX 
Elnfuhr • lmporuclons • lmportDz/on/ • lnvoer (a) 
2 10 1 il 0 - - 4 - 1 - - 17 H 9 - - 0 0 - - -201 149 
- -
4 3 
-103 160 1 1 1 11 17 u 
529 390 115 89 60 6 6 u 
406 286 0 




- - - - - - -
-121 99 
- -
0 6 6 13 
- -
2 1 2 
- - -
- -
1 1 1 
- - -0 
-
0 0 
- - - -529 390 3 2 3 6 6 13 
407 291 0 0 0 
- - -
- -
113 87 57 
- - -
- -
113 B7 57 
- - -
691 SOl 19 19 25 
- - -4 
- - - - - - -4 
- - - - - - -
- - - - - - - -687 502 19 19 25 
- - -
- - - - - - - -185 192 




- - - - - -
816 1593 561 401 496 
- - -139 177 228 182 170 
- - -
- - - - - - - -137 714 
- - - - - -64 16 
- - - - - -469 666 
- - - - - -
- -
120 101 128 
- - -
- - - - - - - -1 19 
- - - - - -16 0 200 104 189 
- - -
36 n 14 u 11 
- - -4 4 
- -
4 
- - -32 30 14 13 7 




- - - -
2 081 2518 711 sn 591 6 6 13 
1285 2678 711 513 591 17 n 16 
Ausfuhr • Exportations • EsportDzlonl • Uittoer (b) 
5 324 4781 0 0 0 235 192 163 
0 0 1 1 1 
- - -
-
1 0 0 0 
- - -10 +t6 11 458 0 0 0 57 35 32 
15 770 16140 1 1 1 192 U7 195 
208 180 
- - -
52 46 34 
- - - - - - - -0 0 1 0 0 - - -
208 181 1 0 0 51 46 34 
15 977 16 421 l 1 1 344 1n U9 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemein• 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
193 
Importation• ~t exportatloM de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl e esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl ma~ ganese e dl ceneri dl plrltl 
lnYoer en ultYoer Yan I]zererts, mangaanerts en PY· 
rlet•resldu 
1000 t ITALIA 





Mineral de fer 
Minerale di ferro 
ljzereru 
Mineral de mancanbe 
Minerale di mancanese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 




















l Oeuuchland (BR) France Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
. 1 Schweden • Sulde W t Finn. • Nor' • • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
es • Schwelz • S lue 
europa Spanlen • E [pagne 
Europe Grlechenlan • Grlce 
de TOrkel • Tu quie 
,0 Sonstlce • ) utres 1 uest Zusammen • Total 
dar. EFT A • dont AELE 
Osteuropa { lns1 sam! • Total 
Europe Orient. dar nter UdSSR • dont URSS 
1 
~:r~~~e':::a· •Tkn~lqt~ du Nord 
darunter K nada • dont Canada 
Mittelamerika • Amérique Centrale 
SOdamerika • Amérique du Sud 
{
Venezuela • V6n6zuéla 
darunter Peru • P6 ou 
dont Brasillen Brésil 
Chile • C iii 
ln11esamt • Total 
1 
Nordafri•~ • Afr. du Nord 
Acypten Eeypte 
Maurltanl n • Mauritanie 
darunter Sierra Lee ne 
Li beria • i b6rla 
dont Gabun • abon 
Konco (L o) • Conco (Uo) 
Portuc. :~ e_blete • Terr. portuc. 
SDdafr. U lon • Union Sud-Afr. 
Minlerer Osten • Moye Il-Orient 
Ferner Osten • Extrhn ~rient { 
ln11esamt • Total 
darunter 1 dien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Linder zusammen • Tot 1 pays tien 
lns1esamt • Total 16n6ral 
EGKS 
CECA l Oeuuchland (BR) France Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Ôsterrelch • Autriche 
Sonstlce drltte Under • Autres pars tien 
Drltte Linder zusammen • To al pays tiers 







































(a) Importations des pays tiers et r ceptlons des autres pays de la Communaut6 
lmportuloni dai paesi ten:i e a rlvl dacli altrl paesi della Comunltl 
(b) Exportations ven les pays tie s et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 


























































































































































































































(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverincen un andere landen van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
lhlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY• 
ri et-residu 
NEDEP.LAND 1000t 
Eisenerz Mancanerz Schwefelkiesabbrlnde 
Linder Mineral de fer Minerai de mancanbe Cendres de pr.rites 
Pays Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di p riti 









-CECA UEBL • BLEU 3 
EGKS • CECA 6 
lnsaesamc: • Total 866 
r~ ..... w. 674 West· Finn. •• Norw. • Dln. 1 Fini. - Norv. • Dan. 4 
europa Schwe1z • Suiue -
Europa ~anien • Esgacne 187 Europe rlechenlan • Gr~ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstice • Autres -Zusommen • Total 866 
dar. EFTA • dont AELE 679 
Osteuro&a { lnsresomt • Total -Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-[lu .. pm•·T- 79 Nordomerlko • Am~rl1r du Nord 59 
darunter anada • dont Canada . 59 
Am erika Mittelomerlko • Am~rlque Centrale 
-Sadomerlko • Am~rique du Sud 20 
Am6riquo { Venezuela • V6n6zu61a -darunter Paru • Ptlrou 
-dont Bruillen • Brtlsil 20 
Chlle ·Chili 
-
lnsaesamc: • Total 1 518 r ................ ""' -,lteypten • Ecy~e 13 
Afrika Mauritanien • auritanie --darunter Sierra Leone 811 
Afrique Liberia • Lib6ria 684 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Con o (Uo) 
-Portuc. Gebiete • ~err. portuc. 
-SOdafr. Union • Union Sud-Afr. l 
{ lnsaesamt • Total 60 
Aslen Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
-Asie Ferner Osten • fxtr&ne-Orlent 60 
darunter Indien • dont Indes 60 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays c:ler1 2534 
ln•aesamt • Total 16niral 2539 
{ ,. ........ (Bill 6 
EGKS France -ltalia 
-CECA UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 6 
GroBbritannien • Royaume-Uni 0 
Osterreich • Autriche 
-Sonstice dritte Linder • Autres paya tien 0 
Drltte Linder zusammen • Total pap tien 0 
lnsaesamt • Total a6n6ral 7 
(a) lmportstions des pays tien et r6ceptions des autres pays de la Communaut6 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dacli altri paesi della Comuniti 
b) Exportations ven les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esportazioni verso i paesi terzl e consecne qli altrl paesi della Comuniti 
1 1 1 1 
1963 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1964 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
Einfuhr • Importations • lmportCJzioni • lnvoer (a) 





- - - - - -




1 1 0 12 12 4 
3 1 1 t 1 tl 1l 10 
594 7t6 3 2 4 l 
- -456 514 1 
-
0 










0 0 0 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 0 1 
- - -594 716 1 0 2 2 
- -459 519 1 0 2 
- - -
- -
2 2 2 
- - -
- -
l 2 l 
- - -
61 193 0 
-
0 
- - -59 29 
- -
0 
- - -59 29 
- - - - - -
-
0 
- - - - - -2 164 0 
- - - - -
-
34 
- - - - - -
- - - - - - - -l 130 
- - - - - -
- -
0 
- - - - -
t 160 t 299 7 4 5 
- - -
-
15 l 2 2 
- - -13 11 0 0 
- - - -
-
128 
- - - - - -602 634 
- - - - - -523 510 
- - - - - -
- - - - - - - -











t 0 2 
- - -
- - - - - - - -61 
-
1 0 2 
- - -61 
-
t 0 l 
- - -
- - - - - - - -
1876 1208 tt 7 tt 2 
- -
1878 lltO 13 8 tl 14 1l 10 
Ausfuhr • Exportations • EsportCJzlonl • Uitvoer (b) 
5 3 t 1 1 34 l3 162 
- -
0 0 0 
- - -
- -
1 1 1 
- - -
-
0 1 1 1 l 
-
l 
5 3 4 3 3 36 23 t64 
0 0 
- - -
80 54 27 
- - - - - - - -0 0 3 l 3 4 4 
-
0 0 3 l 3 85 58 27 
6 3 7 5 6 120 81 t91 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult anderelanden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derdo landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
195 
Importations ~t exportations de mineral de fer, 
de mineral d~ manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmporcazlonl e~ esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl ma• ganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ulcvoer van IJzererts, mangoanerts en py-
rlet-resldu 






Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzererp 
Manpnerz 
Mineral de manpnbe 
Minerale di mancanese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 















EGKS • CECA 
lnsresamt • Total 
W t 
1 
~r~:~d~~r"'~~l~~- 1 Fini •• Norv.- Dan. 
es • Schweiz • uisse 
europa Spanlen ·_ 1 :pqne 
E rope Griechenla d • Grlc:e 
/ TOrkel • T rquie 
l'Ouest Sonstlce • l'utres 
Zusammen Total 
dar. EFTA dont AELE 
Osteuropa { lm esamt • Total 
Europe Orient. da unter UdSSR • dont URSS 
1 
~:,.~~:e~:a· .Tz::~~~e du Nord 
darunter anada • dont Canada 
Mlttelamer/ka • Am6r que Centrale 
Slldamerika • Am6rlqt du Sud 
{ 
Venezue • V6n&u6Ja 
darunter Peru • P rou 
dont Brasilien • Bruil 
ChUe· C hill 
lnsresamt • Total 
1 
Nordafr ka • Afr. du Nord 
Aeypte~ • Eeypte 
Maurlt?J ien • Mauritanie 
darunter Sierra L one 
Liberia Lib6ria 
dont Gabun • Gabon 
Konco (~:o) • Con_1o (L6o) 
Portuc. eblete • Terr. portuc. 
SOdafr, nlon • Union Sud-Afr. 
{ 
lnsresamt • Total 
Mlttlerer Osten • ~!'~~lent 
Ferner Osten • &tr... ..Orient 
darunte1 Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drftte Linder zusammen • T• tai pays tiers 







EGKS • CECA 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonst11e dritte Linder • Autres ays tiers 
Dritte Linder zusammen • 1 ~tai pays tien 


































(a) Importations des pays tiers e r6ceptions des autres pays de la Communaut6 
lmportazioni dai paesi terzi arrivl dqli altri paesi delia Comuniù 
(b) Exportations vers les paya ers et livraisons aux autres pays de la Com• 
munaut6 
Esportazloni verso i paesi t rzi e consecne qli altri paesi delia Comuniù 
196 
1963 1964 1963 ,_:..:.19..:;,63;...._11__;1..:;,964:...:....._, 1963 1 1963 1 1964 














































































































































(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Llndern der Gemein-
schaft 
lnvoer uic derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschafc 




Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 




!évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productl~ns CECA en % et en unités de 
compte A.M.~~ par t.m. de produits (a) 
Evoluzlone de tersso dl ,rellevo sul verlore delle ,ro-
duzlonl CECA ln % e ln unlta dl conto A.M.E. ,er 
tonnellerter dll rodottl (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· 
zeugnlsse ln% und EWA-Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
Verloo, vern de hefflng o, de wererrde vern de onder 
het EGKS-Verdrerg verllende ,rodukten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden ,er ton (a) 












































semlcoke de lignite 
Mattonelle e 
semlcoke dl lignite 
Brulnkoolbrlketcen 






































(a) Le caux en '}'t de la valeur moyer n,e de la producclon esc commun l cous les 
produlu de la CECA - Son 6q !valence en unit& de compte A.M.E. est 
flxb d'aprb la valeur moyenne a la t pour chacun des grands groupes de 
produlu CECA - elle peut var er lor1 des raJustemenu effectua sur les 
valeur~ moyennes, mals elle esc ~mmune pour chaque produit pour tous 
les pays. L'équivalence en monn le nationale (voir tableau suivant) dépend 
en outre des fluctuations du tau de change officiel qui, légalement définie 
la valeur des différentes monnai"' en unit& A.M.E. (1 unit6 A.M.E. vauc 
actuellement: 4 DM, 50,- 11'1. b ou lux., 4,937 Flr., 625 Ut, 3,62 FI) 
Il tasso ln % del valore medlo dE ~'t produzlone Il comune a tutcl 1 prodotcl 
CECA. La sua equlvalenza ln un .. dl conco A.M.E. Il flssaca sulla base del 
valore medlo per connellaca pe clascuno del grandi gruppl di prodotcl 
CECA. Easa puo'varlare a segul o del raccluscamencl effettuacl sul valorl 
medi, ma essa 6 comune per ogni prodotco per tutti 1 paesi. L'equlvalenza in 
valuta nazlonale (clr. tabella segu nee) di pende lnolcre dalle fluttuazloni del 
tasso dl cambio ufflclale che flss legalmence Il valore delle varie valute in 
unitl A.M.E. (1 unitl A.M.E. eq lvale attualmente a 4 DM, 50,- Ir. b. o 
luss., 4,937 Flr., 625 Lit, 3,62 FI. 
(b) Dace des changement& de caux o des valeur~ moyennes 
Data ln cul sono stacl modiflcacl tusl o 1 valorl medi 
(c) Non descln& lia fabrication de acier 




































































Produlu finis ec finals 
Prodotcl flnlcl e flnall 
WalserlJ·produkcen 


















(a) Der Sacz des mlttleren Wertes der Produkclon ln% Ise belsllmtlichen EGKS. 
ErzeuJnissen glelch. Der enuprechende Werc in EWA·Rechnungselnhel· 
ten word nach dem mittleren Werc Je t filr lede der croBen EGKS.Erzeug• 
niscruppen festgeseczt - er kann slch bel Berlchclgungen der mictleren 
Werce llndern, Ise jedoch bel Jedem Erzeucnls filr alle Under glelch. Der 
Werc ln landeswlhrung (slehe folgende Tabelle) hlngt auBerdem von den 
Schwankungen des amtllchen Wechselkur1es ab, der den Werc der ver-
schledenen Wlhrungen ln EWA·Rechnu_npelnhelcen, besclmmt (1 EWA· 
Einheic ise gegenwlrcil cleich 4 DM, 50,- bfr1 oder 111'1, 4,937 Flr, 
625 Lit, 3,62 FI.) 
Hec percencace van de gemiddelde waarde van de produkcle is voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Hec equivalent in E.M.O.-rekeneenhe· 
den wordc voor eike croep EGKS.produkten volcens de gemiddelde 
waarde per con vasccesceld - deze kan enlgszins afwijken wanneer er 
herzienlngen worden aancebracht in de cemlddelde waarden, doch blijft 
'elijk voor elk produkc voor alle landen. Hec equivalent in naclonale valuta 
(zie volgende tabel) hancc bovendien af van de schommelingen van de offi. 
cU!Ie wisselkoer1 welke wettelijk de waarde van de ver~chlllende valut& in 
E.M.O.-rekeneenheden bepaalc (1 E.M.O.-rekeneenheid ls momenteel celijk 
un: DM 4,-, 11'1. b. of lux. 50,-, Flr. 4,937, Ut 625, Fl3,62) 
(b) Zeicpunkt der Verlnderunc des Satzes oder der mittleren Werce 
Dacum van de wijziclncen ln hec heffincspercencace ol de cemlddelde 
waarden 
(c) Niche filr die Stahlher~tellunc besclmmt 
Niee bestemd voor de scaalfabrlcqe 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à. la 3• décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl f>rellevo 
f>er tonnellata sulla f>roduzlone del f>rodottl slderur· 
giel (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zele Deuuch· 









A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa grezza (b) • Ruwl}zer (b) 
1953 1 0,597 -49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 1-49,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,39-4 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 7-4,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,-450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,-450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,6-41 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
8) ThomasbiOc:ke • Llngou Thomas 
8) llnfott/ Thomas • Thomasblolcken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 1-45,625 0,885 
v 1,370 11-4,170 203,875 1,2-40 
vu 1,761 1-46,790 262,125 1,59-4 
1955 vu 1,370 11-4,170 203,875 1,2-40 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 12,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0660 
vu 0,730 85,806 108,625 ~.660 
1960 1 0,730 O.SSB 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 O.S58 108,625 0,629 
vu 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 vu 0,397 0,-490 62,063 0,359 
Entwlcklung der Umlagesit:z:e Jet auf die Er:z:eu· 
gung der Eisen· und Stahler:z:eugnlsse ln Landes· 
wihrung 
(auf die 3. De:z:lmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloof> van de hefflng f>er ton of> de f>roduktle van 
Ijzer· en staalf>rolukten, ln nationale valuta (CI}fers 
afgerond of> de derde declmaal) 
Deuuch· 








C) Andere 816cke • Autres llngou 
C) Altrl 1/ngottl • Andere b/olcken 
7,110 0,791 65,9-40 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,8-46 153,860 27-4,750 1,670 
21,330 2,37-4 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,8-46 153,860 27-4,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-4 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 1-4J,,J,09 182,813 1,112 
9,350 1,229 1J,-4,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,-4J,J, 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,-4J,J, 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,3-40 0,669 0,825 10-4,500 0,605 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produlu flnls (c) 
D) Prodottl fln/tl (c) • Walserl}produkten (c) 
6,990 0,309 25,725 -45,938 0,279 
11,650 0,515 -42,875 76,563 0,-466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,-485 0,-463 38,588 68,906 0,-419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8.690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 G,-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 o.-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 G,-421 G,-495 62,688 0,381 
8,690 0,-401 G,-495 62,688 0,363 
7,-450 0,3J,-4 G,-425 53,750 0,311 
































(a) Sarre comprise avec la France jusqu'liu juin 1959, ensuite avec I'AIIemacne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia flno al 
clucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
German la 
(a) Saarland bis )uni 1959 uncer Frankrelch, anschlleBend unter Deuuchland 
erfaBc 
Saarland bll Frankrljk lnbesrepen tot en mec junl 1959 vervolsens bll 
Dululand 
(b) Non destln6 lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabrlculone dell'acdalo 
(c) Ou 6ventuellement produits finals 
0 evencualmente prodoccl finale 
(d) Dace des chancemenu de taux 
Data ln cul sono stad modiftcatll cusl 
(b) Niche fOr die Stahlherstelluns batlmmc 
Niee bestemd voorde sculfabrlcace 
c) Oder s•&ebenenfalb Enderzeusnbse 
Of evencuial elndprodukcen 
( d) Zelcpunkc der .l.nderuns du Umlqesatzes 
Dacum van wljzlslns van hec hefftnppercenus• 
199 
EJ évolution de déclarations relatives au r.rélêve- Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten ment, en vale ~r (V) par produits et contr butions (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· relatives en ~ p de chaque produit nen Erzeugnlsse ln o/o Evoluzlone de le dlchlarazlonl relative al prellevo, Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he(· 
ln valore (V) 1 er prodottl e ln o/o per prodotto flng, ~er produkt, ln waarde (V) en aandeel ln o/o 
van e k produkt 
Mio REJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Eisen· und Stahlindustrie • Industrie sid6rurcique • lndustria siderurcica • IJzer- en staalindustrie 
Rechnuncs· Kohlenberabau jahr 
Industrie Roheisen Tho mu· Sonstl~e Walzstahlfertit::,und 
lnscesamt 
weiterverarb. alz· Zusammen Exercice charbonni~re Stahlrohbllkke Stahlrohb lkke ~tahlferticerzeucniue Total cénéral financier Fonte Produiu finis et finals Total lndustria mineraria Llncou Thomu Autres lincou Totale cenerale 
Esercizi di carbone Ghisa Prodotti flniti e flnali Totale finanziari Lincottl Thomu Altri lincottl Walserij-produkten Totaal ceneraal Kolenmijnen Ruwi~zer en verder bewerkte Totaal Boekjaar (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1952/1953 4,06 54,6 0,18 2,4 0,98 13,2 1,49 20,1 0,72 9,7 3,37 45,4 7,43 iOO,O 
1953/1954 15,11 56,0 0,68 2,5 3,27 12,1 5,37 i9,9 2,54 9,5 U,86 44,0 26,97 iOO,O 
1954/1955 15,68 50,7 0,84 2,7 4,35 14,1 6,76 21,8 3,30 10,7 iS,lS 49,3 30,93 iOO,O 
1955/1956 10,22 48,4 0,58 2,7 3,22 15,3 4,67 22,1 2,42 11,5 10,89 51,6 21,tt iOO,O 
1956/1957 8,03 47,0 0,46 2,7 2,63 15,4 3,96 23,2 2,00 11,7 9,05 53,0 i7,08 iOO,O 
1957/1958 6,14 41,2 0,37 2,5 2,18 14,6 4,34 29,1 1,88 12,6 8,77 58,8 i4,9i iOO,O 
1958/1959 5,73 41,4 0,30 2,2 2,10 15,2 3,98 28,8 1,72 12.4 8,i0 58,6 i3,83 100,0 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 2,1 2,54 15,5 5,04 30,7 2,15 U,i 10,08 61,4 16,43 100,0 
1960/1961 6,42 37,3 0,40 2,3 2,63 15,3 5,51 32,0 2,26 U,1 10,80 62,7 17,21 100,0 
1961/1962 5,28 37,9 0,37 2,6 2,15 15,5 4,32 31,0 1,81 u.o 8,64 62,i 13,22 iOO,O 
1962/1963 3,54 38,1 0,21 2,3 1,25 13,5 3,09 33,3 1,19 12,8 5,75 6i,9 9,29 iOO,O 
1963 1 0,93 39,8 0,06 2,4 0,30 U,1 0,76 32,4 0,29 12,4 1,41 60,2 2,34 iOO,O 
2 0,86 38,5 0,05 2,3 0,30 U,3 0,75 33,4 0,28 12,6 1,38 61,5 2,25 100,0 
3 0,87 37,5 0,05 2.0 0,33 14,3 0,77 33,1 0,31 U,2 1,45 62,5 2,32 100,0 
4 . o,92 38,2 0,05 2,1 0,30 12,5 0,83 34,4 0,31 12,8 1,49 61,8 2,41 100,0 
1964 1 0,87 34 6 0,05 2.2 0,30 11,8 0,96 38,1 0,34 13,4 1,66 65,4 2,53 100,0 
2 0,83 32,8 0,05 1,9 0,31 12,1 1,00 39,4 0,35 13,8 1,70 67,2 2,53 100,0 
3 0,86 32,2 0,05 1,7 0,32 11,9 1,08 40,5 0,36 13,7 1,81 67,8 2,66 100,0 
France 
1952/1953 1,46 42,7 p,13 3,8 0,78 22,8 0,61 17,8 0,44 12,9 1,96 57,3 3,42 100,0 
1953/1954 5,16 44,9 p,40 3,5 2,35 20,4 2,15 18,7 1,44 12,5 6,34 55,i tt,50 100,0 
1954/1955 5,44 41,1 p,43 3,2 3,06 23,1 2,49 18,8 1,83 13,8 7,81 58,9 13,25 100,0 
1955/1956 3,43 38,8 p,31 3,5 2,08 23,5 1,74 19,8 1.27 14,4 5,40 6i,l 8,83 100,0 
1956/1957 2,73 37,8 p,25 3,5 1,70 23,5 1,48 20,5 1,07 14,7 4,50 61,2 7,23 iOO,O 
1957/1958 2,21 33,3 P.22 3,3 1,52 22,9 1.65 24,8 1,04 15,7 4,43 66,7 6,64 iOO,O 
1958/1959 2.20 33,7 0,18 2,8 1,53 23,4 1,59 24,3 1,03 15,8 4,33 66,3 6,53 iOO,O 
1959/1960 2,31 30,4 P.19 2,5 1,88 24,7 1,92 25.2 1,31 17,2 5,30 69,6 7,6i 100,0 
1960/1961 2,07 27,8 P.20 2,7 1.87 25,1 1,97 26,5 1,33 17,9 5,37 71,2 7,44 100,0 
1961/1962 1,75 28,3 p,11 2,8 1,54 24,9 1,61 26,1 1,11 17,9 4,43 71,7 6,18 100,0 
1962/1963 1,06 26,1 p,11 2,8 1,00 24,6 1,17 28,6 0,73 18,0 3,02 73,9 4,08 100,0 
1963 1 0,20 21,7 Ml 2,9 0,25 26,0 0,29 29,9 0,19 19,5 0,75 78,3 0,96 100,0 
2 0,28 26,2 D.Ol 2,7 0,25 23,5 0,32 29,9 0,19 17,7 0,79 73,8 1,07 100,0 
3 0,27 27,7 p,o2 2,4 0,22 23,0 0,29 30,1 0,16 16,9 0,70 72,3 0,96 100,0 
4 0,31 27,4 p,o3 3,0 0,25 22,4 0,33 29,5 0,20 17,7 0,81 71,6 1,tl 100,0 
1964 1 0,32 27,3 ,03 2,6 0,26 22,1 0,35 30,4 0,21 17,6 0,85 72,7 1,17 100,0 
2 0,29 24,5 ,03 2,4 0,27 22,6 0,39 32,6 0,21 18.0 0,90 75,5 1,19 100,0 
3 0,25 24,4 ,02 2,3 0,24 23,7 0,33 32,1 0,18 17,5 0,77 75,6 1,02 100,0 
(a) Non destin& l la fabrication de 1 • cler (a) Nicht zur Stahlhentellunc bestlmmt 
Non destinata alla fabricazione d e l'acciaio Niet bestemd voor de staalfabricace 
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évolution des déclarations relatives au r.rélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contr butions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluz:lone delle dlchlaraz:lonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Anteil der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de he(· 
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC-% 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6rurcique • lndustria siderurcica • Ijzer- en stulindustrie 
Rechnuncs- Kohlenbercbau jahr 
Industrie Roh eisen Thomas-
Exercice charbonni~re StahlrohbliScke 
financier Fonte 
lndustria mlnenrla Llncou Thomas 
Eserclzl di carbone Ghlsa 
flnanziarl Llncottl Thomu 
Kolenmijnen RuwiJzer 
Boekjur (a Thomublokken 
v 1 % v 1 % v 1 % 
1952/1953 0.03 4,7 0.01 1,6 0.02 3,1 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 
1954/1955 0,10 2,8 0.o7 2,0 0,15 4,3 
1955/1956 0,07 2.7 0,06 2,3 0,09 3,5 
1956/1957 0,05 2.2 0,04 1,7 0,07 3,0 
1957/1958 0.03 1,2 0,04 1,7 0,06 2,5 
1958/1959 0.03 1,3 0,05 2,2 0,06 2,6 
1959/1960 0.03 1,1 0.03 1,1 0,07 2,4 
1960/1961 0.03 0,9 0.03 0,9 0,09 2,8 
1961/1962 0.02 0,8 0,04 1,3 0,09 3,1 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 1,0 0,07 3,2 
1963 1 0,00 0,6 0,01 1,0 0,01 3,2 
2 0,00' 0,6 0,01 1,1 0,02 3,0 
3 0,00 0,7 0,01 1,4 0,02 3,1 
4 0,00 0,6 0,01 1,3 0.02 3,1 
1964 1 0,00 0,5 0,01 1,2 0.02 3,1 
2 0,00 0,6 0,01 1,6 0.02 3,2 
3 0,00 0,6 0,01 1,1 0,01 2,3 
1952/1953 0,34 64,1 0.03 5,7 
- -
1953/1954 1,21 61,7 0,10 5,1 
- -
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 
- -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 
- -
1957/1958 0,46 46,9 0,04 4,1 
- -
1958/1959 0,46 43,8 0,04 3,8 
- -
1959/1960 0,51 41,5 0,04 3,2 
- -
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 
- -
1961/1962 0,41 40,3 0,05 5,1 
- -
1962/1963 0,27 35,2 0,03 3,8 
- -
1963 1 0,07 36,8 0,00 2.5 
- -2 0,07 33,4 0,00 2,1 
- -
3 0,07 34,0 0,01 3,6 
- -
4 0,07 33,2 0,00 2,4 
- -
1964 1 0,07 32,3 0,00 2,7 
- -
2 0,06 31,2 0,00 1,6 
- -
3 0,06 32,1 0,01 2,7 
- -
(a) Non destln6s lia fabrication da l'acier 




weiterverarb. alz- Zusammen 
stahlferticerzeucnisse 
Autres llncou Produlu flnls et finals Total 
Prodottl flnitle flnali Totale Altrl llncottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Andere blokken produkten 
Totaal 
v 1 % v 1 % v 1 
!talla 
0,46 71,9 0,12 18.7 0,61 
1.95 70,1 0,54 19,5 2,68 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 
1,85 71,2 0,53 20,3 2,53 
1,67 72,3 0,48 20,8 2,26 
1,83 76,3 0,44 18,3 2,37 
1,69 74,5 0,44 19,4 2,14 
2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 
2,37 74,6 0,66 20,8 3,15 
2,21 74,4 0,61 20,4 2,95 
1,56 74,5 Ml 20,6 2,08 
0,39 74,0 0,11 21,2 0,52 
0,41 74,6 0,11 20,8 0,55 
0,38 74,2 0,11 20,7 0,51 
0,39 74,1 0,11 20,9 0,52 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 
0,35 72,5 0,11 22,2 0,49 
0,36 74,5 0,10 21.6 0,48 
Nederland 
0,12 22,7 0,04 7,5 0,19 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 
0,32 30,4 0,09 8,6 0,46 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 
0,54 43,9 0,14 11,4 o,n 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 
0,43 41,9 0,13 12,8 0,61 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,09 47,7 0.02 13.0 0,12 
0,10 51,4 0,03 13,1 0,13 
0,10 49,8 0,02 12,6 0,13 
0,10 51.9 0,02 12,6 0,13 
0,11 52,3 0,02 12,7 0,14 
0,11 53,6 0.03 13,6 0,14 
0,10 52,5 0,03 12,8 0,13 
(a) Nlcht zur Stahlhentallunc bestlmmt 
















































































EJ évolution des ~o!claratlons relatives au pr41ève- Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten ment, en valeu (V) par produits et contribution ~V) nach Erz:eugnissen sowie Anteil der einz:elnen relatives en Ofo,de chaque produit rz:eugnisse ln % Evoluzlone dell dlchlarazlonl relative al f'rellevo, Verloof' van de aanglften met betrekklng tot de heL· 
ln valore (V) f'e f'rodottl e ln % f'er f'rodotto (Jng, ner f'rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van e k f'rodukt 
MloRE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Kohlenbercbau 







Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
BoekJur 

























































51,2 0 01 
51,8 .004 
46,4 0 06 





34,1 0, 2 
30,4 o. 2 
30,6 0,)1 
31,5 o.~ 
30,2 o. 10 























(a) Non destlnû l la fabrication de l'ade 





















Tho mu- Sonstl~e 
Stahlrohbll!cke Stahlrohb i!cke 
Llncou Thomu Autres llncots 
Llncottl Thomu Altrlllncottl 






































_l % v 1 % 























































































Produits finis et finals 
Prodottl flnltle flnall 
WalseriJ·produkten 
















































































































































a) Nlcht zur Stahlhemellunc bestlmmt 





































































~volutlon des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten B (V) nach Erz:eugnlssen sowle Antell der elnz:elnen 140 
Erz:eugnlsse ln % 
Verloop van de aanglft.en met betreklclng t.ot. de hel· flng, per produkt., ln waarde (V) en aandeel ln Yo 
van elk produkt. 
EGKS CECA Mio REJUC-% 
Rechnunp· Kohlenbercbau 
Eisen· und Stahlindustrle • Industrie sld6rurclque • lndustrla slderurclca • Ijzer- en nullndustrle 
Jlhr 




Eserclzl dl carbone Ghba 
flnanzlarl 
Boekjur Kolenmljnen RuwiJzer (a 
v 1 % v 1 % 
1952/1953 6,73 -47,7 0,36 
1953/195-4 2-4,-49 48,7 1,27 
195-4/1955 25,31 -43,8 1,53 
1955/1956 16,39 -41,6 1,06 
1956/1957 12.81 -40,0 0,8-4 
1957/1958 9,88 3-4,8 0,69 
1958/1959 9,22 3J,.2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,6-4 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1961 8,18 29,9 0,65 
1962/1963 5,36 29,2 0,39 
19631 1,3-4 29,3 0,10 
2 1,3-4 29,0 0,09 
3 1,31 29,0 0,09 
"' 
1,43 29,5 0,10 
1764 1 1,39 27,6 '0,10 
2 1,31 26,0 0,09 
3 1',27 25,8 0,08 
(a) Non destln6 l la fabrication de l'acier 



















Wal:auhlfertl~ und Thomas- Sonstlfe welterverarb. alz· StahlrohbiOcke Stahlrohb Ocke stahlfertlcerzeucn. 
Llncou Thomu Autres lincots Produits finis et finals 
Prodottl flnltl e flnali 
Llncottl Thomu Altrl llncottl Walserll·produkten 
en verder bewerkte Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 



















2,79 19,8 1,67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11.6 
12,67 21.9 7,-45 12.9 
8,97 22,8 5,3-4 n.5 
7,73 2-4,1 J,,-45 13,9 
8.-46 29,9 -4,12 H,5 
7,96 29,6 -4,00 H,8 
9,9-4 31,2 -4,96 15,6 
10,72 32.6 5,18 15,8 
8,7-4 32,0 -4,37 16,0 
6,3-4 3-4,5 2,9-4 16,0 
1,57 3-4,-4 0,7-4 161 
1,61 35,1 0,7-4 16,0 
1,57 3-4,9 0,72 15,9 
1,71 35,3 0,77 16,0 
1,88 37,4 0,81 16,2 
1,92 38,1 0,8-4 16,7 
1,93 39,1 0,80 16,3 
(a) Nlcht fOr die Suhlarzeucunc btstlmmt 



















































Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnz:elnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln % 
Quota percent.uale dl ognl paese sul prellevo CECA Het. aandeelln % van de bi/dra ge van elk land ln de 
EGKS·hetfJnr 
Rechn~Jahr 
Exe Cl UEBL • BLEU 
flnander Deutschland France Ital la Nederland 




A) Gesamtumlage Pr61lvement total • Prellevo complesslvo • Totale ~efflnf 
1t52/1953 52.7 lU 4,5 1,8 11,6 3.2 
1953/1954 53,6 22,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
195-4/1955 53,5 22,9 6,1 3,6 10,7 3.2 
1955/1956 53,5 22,4 6,6 , 10,9 3,2 
195./1957 su 22,6 7,2 :1,3 10,5 3,2 
1957/1958 52,5 23,-4 8,5 3,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 2-4,3 8,-4 3,9 8,9 3.2 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 1,5 3,1 
1960/1961 51,-4 22,6 9,7 4,0 8,2 3,1 
1961[1962 so.a 22,6 10,8 3,9 1.7 3.2 
1962/1963 50,6 22.2 11,-4 4,1 8,6 3.2 
1963[196-4 50,3 22,9 10,6 -4,2 B,8 3,2 
8) Umlage auf die En:eugung der Eisen· und Stahllndustrle • Prélèvement sur la Sidérurgie 
Prellevo lndustrlo s/derurrlco • Hefflnt op de Ijzer· en stoollndustrle 
1952/1953 -45,7 26,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953[195-4 .f5,9 2-4,6 10,3 2,9 10,5 5,8 
1954/1955 47,0 2-4,1 10,5 2,6 10,2 5,6 
1955/1956 47,3 23,5 11,0 2,-4 1o,3 5,5 
1956/1957 -47,0 23,-4 11,7 2,-4 10,1 5,-4 
1957/1958 -47,-4 23,9 12,8 2,8 8,5 -4,6 
1958/1959 45,9 2-4,4 11,6 3,3 8,9 4,9 
1959/1960 46,6 2-4,4 13,0 3,3 8,4 -4,5 





























Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV' Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der enten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrleën 















































UEBL • BLEU 
2 840(h) 




















land Belli que 
Bel cil 
5 
1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 
Gettl dl ghlsa • ljzergletwerk 
620 166 264 
680 191 270 
770 225 319 
860 230 35<4 
980 230 351 
1 090 216 356 






Darunte : RlShren und Formstücke Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: ubl e raccord/ dl ghlsa Waarvan: Su/zen en verblnd/ngsstukken 
38.f (h) 385 21 
422 (h) ..03 30 23 
5.fO 534 29 28 
458 537 36 36 
507 570 37 33 
471 533 47 • 29 
126 146 12 • 8 
121 148 10 • 7 
128 103 13 • 
Il. Sch~ leden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fuclna e stampagg/o (b) • Smederljen en stamperljen (b) 
1 061 • 118 5 
1 073 119 5 
1 323 141 6 
1 .fOS • 162 • 9 
1 261 166 7 
1199 • 156 • • 6 
343 38 • 2 
348 .fO • • 2 




Darunter: Rolle ~des Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerch onl, assall, centr/ dl ruota • Waarvan: rollend materlaal 'toor spoorwegen 










138 .... 36 
- -
. 
168 27 36 
- -
. 
172 34 37 
- -
. 


























Ill. PreB-, Zleh· und 5tanztelle 














IV. StahlrlShren (c) 
Tubi dl acclalo (c) 
195<4 

























Darunter: 1. Nahtlose RlShren 
Dl cul: 1• Tubi senza sa/datura 
1 010 


























Darunter: 2. GeschweiBte RlShren 
Dl cul: 2• Tubi saldatl 
794 (h) (1) 497 162 
1 028 (h) 669 218 
1125 600 231 
1135 713 325 
1294 626 490 
1 022 668 5<49 
288 189 131 
313 218 106 
164 92 
(a) Pour plus de d6uils se reporter au B~ letin de «Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publlcatl~n: de l'Office en fln de Bulletin) oQ on 
trouvera aussi 1'6volution de l'actlv t6 des autres Industries consomma• 
trices d'acier 
(a) Per manlorl dettacll consulcare Il Bollettlno di « Statlstlche lndustrlall » 
dell'lstltuto (vedi elenco delle pubbllculonl dell'lstltuto ln fondo al Bollet• 
cino) ove al troven anche l'evoluzione dell'attlvitl delle altrl Industrie 
con:sumatrld dl acdaio (b) Comprend: les barres for,6es, les pl ces de force de plus et de moln:s de 
125 q, les pi6ces estamp6es, les b !l'd'les, frectes et centres de roues 
1} Y compris tubes de pr6clslon, tubes lectrlques et 1ros tubes souda Production totale de fil tr6fil6 slmph Production de barres d'ader, compr !des, tourn6es, profil6es etc. f) Production de feuillards l froid hon [!"ralt6 
) Production dea profils obtenus par p i11e i froid de feuillards (A froid ou i 
chaud) ou de t61ea 
~h) Sana la Sarre 1) Uvralaon:s ) Y compris profll&~e l froid k) A partir de 196-f y compris Berlin (Ouest) 
206 
(b) Comprende: le barre for,late,l pezzl dl fudna m&~clorl e mlnori di 125 k,, 
1 pezzl atampatl, 1 cerchlonl e ruote laminate 
1~ Compresll tubi di precislone, 1 cubl elettrld ed 1 1rossl tubi aaldatl Produzlone totale dl filo crafllato sempllce e Produzlone dl barre d'acdaio atlrace, comite, profllaca ecc. Produzlone dl nutrl lamlnad a freddo non contemplacl dai Tratuco c) Produzlone dl profllad occenud mediante piecamenco a rreddo di nutri(& 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
m
) Senza la Sarre 
) Con:se1n• ) Comprut profllatl a freddo 
) Da 196-f lnclusa Berlin (Ovest) 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl .(a) 
Produktle van de verschlllende primaire IJzer· en staalverwerkende fndustrlein per land (a) B 
1000 t 
UEBL • BLEU Deutsch· UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Neder- EGKS Zeit 
land Bel~l~ue Luxem• CECA (BR) France Ital la land Belcl~ue Luxem• CECA P6rlode 
Be cl bour, (k) Belcl boure Periodo Tijdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et découpage V. Drahuiehereien (d) • Tréfilage (d) 
Dleptrekkerljen en stanser/jen Trafilatura (d) Draadtrekkerljen (d) 
. 18 1106(h) (l) 659 129 430 . 1958 
. 18 1 228(h) 741 148 506 . 1959 
. 17 H96 808 148 585 . 1960 
20 H52 793 134 580 1961 
16 . . 1 285 746 133 617 1962 
9 . 1 301 786 136 629 1963 
2 367 llO . 36 169 . 1 1964 
. 3 . 381 229 36 181 2 
. 172 
·• . 3 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluiehereien (e) • Etirage (e) 
Sta/en bu/zen (c) Stlratura (e) . Pletterljen (e) 
89 159 1 22 3899 437 (1) 266 . 18 1958 
111 179 55 ""2 255 23 1959 
127 202 66 4887 628 316 . 28 1960 
128 lOO 83 5 314 662 349 . 30 . 1961 
141 221 
"" 
5 481 558 364 25 . 1962 
145 235 83 5 286 507 369 2.of . 1963 
.of1 69 23 1430 H7 109 7 . . 1 1964 
43 22 156 107 . . 8 . 2 
25 83 . 3 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 




. 0> 1 O.of1 (h) 95 10 . 1958 
. 47 
-
. 864(h) 159 . 115 12 1959 
. 59 
-
1 131 198 149 17 1960 
. 59 
-
1222 193 . 141 18 . 1961 
63 
-
1243 193 . 169 19 . 1962 
68 
-
1132 198 . 199 21 1963 
. 21 
-
. 320 55 . 58 6 . 1 1964 
-
. 330 53 . 62 6 . 2 
-
. 38 . 5 . J 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herse. kaltgefalzter Profile Profilage l froid 
Waarvan: 2• Ge/aste bu/zen Pro(llatl a freddo • 
109 22 . 78 
132 55 . 85 
143 66 . 101 




167 83 . 149 
. 48 23 . 47 
. 22 . 47 
. 25 . 38 
(a) Weltere Eln:relhelten slehe ,Zahlen zur lndustrlewlruchaft" des Sta· 
tlstlschen Amtes (vcl. Ver6ffentllchunpverzelchnls am Ende des Bulletins). 
Die fenannte Ver6ffentllchunc elbe auch AufschluB Ober die Entwlcldune 
der ltlckeit der Obrleen stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt: ceschmiedete Stlbe, SchmiedestOcke unter und Ober 12S kc, 
GesenkschmiedestDcke sowie rollendes Eisenbahnzeuc 
ic1 Einschl. Prlzlsionsr6hren, Elektror6hren und eeschweiBte GroBrohre d Gesamterzeucunc von kaltJezocenem Draht e Erzeueunc von Blankscahl (lezocen, cepreBc, cedreht, profillert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vercraces) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalzten Profilen aus warm- oder kaltcewalzterr Band· 
stahl und Blechen · 
ih) Ohne Saarland 1) Lleferuncen 1) Elnschl. kalteefalzter Profile (k) Ab 196-f elnschl. Berlin (West) 










(a) Voor verdere bljzonderheden zie men ,Scatlstleken van de Industrie" 
~blauwe serie - zle ,.Uitpven van hec Bureau voor de Scatlstlek" achter 
1n dit handboek). De cenoemde publikatie bevat ook cecevens over de ont· 
wlkkelinc van de activiteit ln de overlce stulverwerkende industrieln 
(b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 12S kc. scampwerk en roi· 
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